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DIARIO DE LA MARINA 
A C O G I D O A L A ^ F R A N q u i c i a E, I N S C R I P T O C O M O C O R R E S P O N D E N C I A D E S E G U N D A C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O R R E O S D E L A H A B A N A 
Estudios económicos 
sobre Cuba. 
(¡$ ILUSTRE PfBBIOBllSTA IN-
GLBS YISTJTO AYER AL PRESI-
DENTE. 
iNo todo han da ser en estos días 
(loticias más o menos alarmantes de 
ievantamientos en armas, de bando-
lerismo, persecuciones y tircuteos. 
También el Ejeentivo nacional de-
dica sn tiempo a asuntos de alta im-
portancia y de indudable utilidad pa-
ra la Riepública, como es el facilitar a 
ios extranjeros el estudio de la situa-
ción económica del país, sus fuentes 
y sus recursos, para que al ser cono-
cidos en el extranjero inicien corrien-
tes comerciales hacia este país. 
Ayer tarde recibió el Presidente de 
la República la visita del ilustre pe-
riodista iug'l-és Mr. 'Sidney Brooks, 
que ya en Otras ocasiones, cuando la 
administración anterior, estuvo en 
Cuba y escribió sobre asuntos cuba-
nos de finanzas en diversos periódi-
cos y revistas ingleses, quien viene en 
representación del gran diario londi-
nense ''The Times," con objeto de 
hécer profundos estudios económicos 
a fin de dar a conocer a Cuba en su 
patria, tal cual es, sin los exotismos 
con que suelen rodearla extravagan-
temente casi todos los escritores ex-
tranjeros que pasan por Cuba o es-
criben sobre 'Cuba frivolamente. 
El general Menocal ofreció su con-
curso a Mr. iSidney Brooks para la 
obra que ha de emprender en pro de 
Cuba. 
inciden talmente habló Mr. Brooks 
Con el general Menocal del alzamien-
to de Remedios, del que aun no esta-
bh enterado, siéndole la primera no-
ticia que tuvo de ello proporcionaaa 
en Palacio. 
L O S CONCEJALES EN PALACIO 
Piden a l genera l M e n o c a l e l nombramien to de una c o m i s i ó n inves t igado-
ra de las i r regular idades d e l M u n i c i p i o . 
Ayer tarde, a cosa de las cuatro y 
media de la misma, hacía su entrada 
en Palacio la comisión de concejales 
del Ayuntamiento de la. Habana, 
compuesta por los señores Antonio 
Peraza, Germán López, Miguel An-
gel Díaz, Rafael Martínez Alonso y 
Dr. Víctor Candía, nombrada en la 
sesión celebrada por el Consistorio 
el viernes 7 del actual mes de No-
viembre, para que se entrevistara 
con el Presidente de la República y 
le pidiera el nombramiento, por su 
parte, de otra comisión para que, de 
acuerdo con lo que estatuye el artícu-
lo 123 de la Ley Orgánica Municipal, 
investigue el sinnúmero de deficien-
cias y desmoralizaciones observadas 
en el Ayuntamiento, e invitar al pro-
pio tiempo al Jefe del Estado para 
que fiscalice por medio de dicha co-
misión la Hacienda municipal. 
Como el Palacio Presidencial era 
un hervidero de visitantes, la comi-
sión de ediles del Avuntamieuio ha-
banero no pudo pasar al despacho 
presidencial hasta las seis de la tar-
de. 
La comisión, una vez en presencia 
del Presidente de la República, le en-
tregó una copia del acta de la sesión 
celebrada el día 7 de Noviembre, a 
que antes nos referimos, y le expuso 
el objeto de la visita. 
El general Menocal agradeció a 
los comisionados el paso que habían 
dado, prometiendo estudiar el asun-
U n a i n v i t a c i ó n a l P r e s i d e n t e 
L a S o c i e d a d d e C o n f e r e n c i a s e n P a l a c i o . 
Una Comisión de la Sociedad de 
Conferencias, acompañada del escri-
tor señor Hernández Cata, Cónsul de 
Cuba en Santander, visitó ayer tarde, 
en defecto del señor Presidente de la 
República, al doctor Rafael Montero, 
Secretario de la Presidencia, para pe-
dirle hiciera llegar hasta êl general 
Menocal la invitación de que le hace 
objeto la referida Sociedad para que 
asista a la apertura de las mismas. 
Como los comisionados no lograran 
entrevistarse con el general Menocal, 
hoy volverá la Directiva de la Socie-
dad de Conferencias a ratificar la in-
vitación ante el señor Presidente de la 
República. 
to y proceder en la forma más conve-
niente para los intereses municipa-
les. 
La comisión salió del despacho 
presidencial muy satisfecha, esti-
mando que al fin serán destituidos 
los señores Villalón, Juan Antonio 
Roig, Vázquez y Prieto, esperando 
que la comisión investigadora la nom-
brará el Presidente de la República 
para dentro de tres o cuatro días. 
Los comisionados acordaron no 
proceder a actuar en las investigacio-
nes hasta ver si la comisión nombrada 
por el Ejecutivo no interviene en los 
asuntos municipales. 
E l concejal señor Peraza, a la sa-
lida de Palaeáo manifestó que la vi-
sita había constituido un triunfo: 
que Villalón iría a Agricultura, y no 
a la Junta de Protestas, como se ha 
dicho, y que Juan Antonio Roig irá 
a la calle, pues existe en su contra 
un informe de la Jefatura de Policía 
L a p a r t i d a d e R e m e d i o s 
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Los caballos para la 
remonta. 
LLEGARON LOS PRIMEROS CIENi 
TO OINODIENTA. ~ &O.N EXCB. 
LENTES, DIJO EL CORONEIi 
AVAÍLOS. 
Ayer tarde fué llamado a Palacio 
el coronel Avales, Jefe interino de la 
Guardia Rural, conferenciando con 
el Presidente y el Secretario de Go-
bernación. 
A l salir nos manifestó el coronel 
Avales que había ido a Palacio con 
objeto de dar cuenta al general Me-
nocal y al doctor Hevia de la visita 
realizada por él en la tarde de ayer 
al castillo de Atares, donde la pasó 
toda, examinando la primera reme-
sa de los cuatrocientos caballos com-
prados en los Estados Unidos recien-
tementte con destino a la remonta de] 
Cuerpo de la Guardia Rural para i i . 
süstituyendo los caballos que vayan 
quedando sin condiciones e inútiles. 
(Esta remesa, nos dijo el coronel 
Avalos, es de 150 caballos,, que son 
excelentes. 
Respecto a si se formará la nueva 
unidad de la Guardia Rural y cuán-
do, el coronel Avalos opina que ea 
cuestión a resolver por el Ejecutivo 
nacional. 
Y a propósito de caballos salió a 
relucir en la conversación el caballo 
que montaba el coronel durante la 
guerra de independencia, el cual aun 
vive, encontrándose en Jaruco, en la 
finca del señor Fernández de Castro,, 
todo blanco y cojo ya. 
Uíi diplomático 
EL GOBIERNO 
de Gobernación se 
prensa la siyninte 
I 
LLE->E ÍHRIOE A MEJICO, 
. VANDO INISTRUCICIONES. 
Anoche llegó en el vapor "Miamr ' 
>1 segundo iSevretario de la Legación 
de los Estados Unidos en Méjico, Mr. 
C. E. Mac Eachran, que, según noti-
cias que tenemos, lleva una importan-
te documentación dirigida al Encar-
gado de Negocios. 
Esa documentación, según ramo-
res, contiene instrucciones para que 
eonitinúe desenvolviéndose en el ac-
tual conflicto mejicano. 
Cuando llegamos a bordo del *' Mia-
m i / ' uno de los camareros del barco 
nos dijo que Mr. Mac Eachran lleva-
ha una maleta que debía contener al-
go muy valioso, a juagar por lo mu-
cho que la cuidaba. 
'El diplomático americano no se se-
paró un momento de su maleta, du-
rante el viaje, y mientras un camare-
ro estuvo clavándole una correa, Mr. 
Mac Eachran permaneció sujetando 
» maleta por el otro extremo, teme-1 
roso, sin duda, de que fueran a sus-, 
traerle alguna cosa. 
Acudieron a recibir a Mr, Mac • 
Eachran el segundo Secretario do la 
Legación americana en Cuba y unj 
empleado de la misma 
Acompañado de ellos Mr. 'Eachran j 
llegó al muelle de San Francisco, tras-1 
hadándose después al vapor "Morro 
Gastle," a bordo del cual siguió via-
je anoche con rumbo a Veracruz. 
LO QUE DICE 
En la Secretarle 
ha facilitadn a la 
nota oficiosa: 
• ' ' E l movimieiiTo no tiene- significa-
ción política ni importancia material, 
pues casi todos log indivduos alzados 
son de antecedentes penales y no le-
vantan bandera polítea algumj. • 
La fuerza pública los persigue cons- j 
tantemente y las últimas noticias tras-
mitidas por teléfono a'l coronel Ava- ' 
los por el teniente coronel Lamas in- ! 
forman que el capitán González y el ( 
teniente Pineda siguen sobre el rastro i 
de un grupo en el que se supone que 
estén todos los alzados. 
Es probable que a estas horas hayan 
podido alcanzarlos, pues «orno operan I 
fuera de todo radio de poblado, no es ; 
viable >fíie haya noticias de los perse-1 
guidores hasta la tai'dp. 
En toda la isla reina absoluta tran-
quilidad. ' ' 
EL ALCALDE DE PLACETAS 
ENIGMATICO 
Placetas, Nov. 10—913. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Aunque tengo niis reservas menta-
les respecto al móvil y origen del al-
zamiento de "Chencho", robustecen 
mis sospechas loa movimientos de los 
alzados en su recorrido. 
En todo caso lo considero fracasado 
y confío en que la fuerza pública des-
truirá pronto ese grupo de perturba-
dores . 
Estoy atento al desarrollo de los 
sucesos y si las circunstancias así lo 
aconsejasen, le anticipo que de acuer-
do con usted, personalmente asumiró 
actitudes enérgicas en defensa del or-
den, de la patria y de los intereses po-
líticos de la situación gubernamental. | TRANQUILIDAD EN ZULUETA 
Los alzados compraron un puerco j La Secretaría de Gobernación ha te-
ayer en Puerto Escondido. ; nidg noticias de su policía especial en 
Con las fuerzas públicas perseguí-! ¿iulueta. cuyo término municipal ase-
do ras vuu aus policías munícipaleís. ¡ gura permanece tranquilo y sii. que" 
Han aparecido en Corojo tres caba-! ninguno de los vecinos del mismo se 
líos cansados, que se supone hayan 
abandonado anoche los alzados. 
Alberto Rojas, Alcalde Municipal". 
SIN NOTICIAS 
Santa Clara, Nov. 10, 11 a. m, 
¡Secretario de Gobernación, 
Habana. 
No tengo nuevas noticias alzados. 
Estoy en iSanta Clara, pero volveré 
a Remedios esta tarde para tomar in-
formes y trasmitirlos. 
Carrillo, Gobernador. 
EL SR. ZAYA8 REPRUEBA 
EL ALZAMIENTO 
El señor Alfredo Zayas estuvo en 
Palacio para hacer al Presidente de la 
República la. manifestación de que 
tanto él como el Partido Liberal la-
mentan y reprueban la perturbación 
del orden promovida en la jurisdic-
ción de Remedios y que ofrece al Go-
bierno su apoyo para el restableci-
miento del orden. 
'LOS TELEGRAMAS LI-
LA PRENSA 
El Gobierno no censura los telegra-
mas que vienen para la prensa. 
La Secretaría de Gobernación sólo 
conoce el texto de ellos cuando algu-
nos directores o jefes de redacción tie-
nen la fineza de enviarlos o dicho 
Centro, bien para que lleguen a cono-
cimiento del Gobierno sus noticias, 
bien para que, confrontándolas con 
las de origen oficial, les dé a conocer 
aquellos particulares en que no se 
ajusten a la verdad o en que no con-
vienen con esta. 
haya incorporado a ''Ohenoho", a pe-
sar de que éste cruzó por allí. 
EL GOBERNADOR DE LASVILLAS 
SE TRASLADA A REMEDIOS 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara, señor Carrillo, dirigió ayer un 
telegrama a Gobernación diciendo 
que no tenia nuevas noticias de los al-
zados y que en la tarde de dicho día 
volvía a Remedios, con el f in de ad-
quirir nuevos informes de los alzados 
y trasmitirlos al Gobierno. 
A OFRECER SUS SERVICIOS 
Con motivo del alzamiento de 
^Chencho." ayer fueron variáis las 
personas, de distinto matiz político, 
que visitaron al Subsecretario de Go-
bernación, señor Montalvo, por encon-
trarse el señor Hevia en Consejo de 
Secretarios en Palacio, y después de 
condenar la actitud antipatriótica asa 
mida por aquéllos, se ofrecieron al 
Gobierno para cooperar a la pronta 
extinción de la partida en armas. 
LOS REMEDIANOS 
CONDENAN EL ADZAMIENTO 
Santa Clara, 10 de Noviembre, a las 
3 p. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
El Alcalde de Remedios me dice por 
esta vía: " E l alzamiento del mestizo 
Crescencio García (a) 4'Chenche ", no 
reviste en lo absoluto tendencia polí-
tica alguna, sino que es un acto de 
bandolerismo, lo que reconoce la opi-
nión pública, que protesta de ello con 
entereza v energía. La partida está 
compuesta de ocho hombres de la raza 
de color, de malos antecedentes, y de 
dos blancos españoles, aleoholistas, a 
quienes sin duda ha sugestionado el 
ca^ccilia para demostrar que no obe-
dece su propósito a cutjstión de razas. 
Los partidos políticos realizan aquí 
con el mayor orden su respectiva reor-
ganización, siendo unánime en sus 
asambleas la protesta contra el van-
dálico acto expresado. Entre la clase 
obrera no existe excitación alguna 
por la falta de trabajo, pues si bien es 
verdad que éste — debido a la crisis 
producida por el bajo precio de la pa-
sada zafra, no abunda—se abriga la 
confianza, por esa oíase, del próximo 
empleo en la que eoraenzará el mes 
venidero. Confío y espero que breve-
mente serán reducidos a la obediencia 
los alzados expresados, en vista de la 
activa perseoución que les hacen las 
fuerzas destinadas a su captura. 
Carrillo, Grobernador, 
UNO QUE SE OFRECE 
•Bejucal. Nov. 10—2.25 p. m. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Condeno el alzamiento de las Villas. 
Me pongo a las órdenes de usted pa-
ra lo que se le ofrezca. — Francisco 
Cartaya. Capitán del Ejército liber-
tador. 
INFORMANDO 
Remedios, 10 de Noviembre — 10 
a. m. 
Ayudante General de la Guardia 
Rural. 
Habana. 
El capitán González, desde Remate, 
rae informa que no es cierta la noticia 
de una nueva partida de doce a cator-
Pasa a la ú l t ima p á g i n a 
n 
HUDOSU TRIUNFO üíEL CAM-
PEON < .;i HA \ ( >. - •"• N BERLIN 
JUGO TREINTA PARTIDAS SI-
MULTANEAS, PERDIENDO 2. 
En la Secretaría de Estado se re-
cibió ayer el cablegrama siguiente 
del Ministro de Cuba en Alemania: 
"Berlín Noviembre 10 de 1913. 
•Secretario de Estado. 
Habana. 
Capablanca en camino de Petera-
burgo. Jugó anoche con los más 
fuertes jugadores del Club "Berlín'* 
treirnta partidas simultáneas obte-
niendo un ruidoso triunfo. Ganó 21 
partidas y siete fueron declaradas 
tablas. Asistieron autoridades y di-
plomáticos y fué felicitado por la 
prensa que insiste en que juegue el 
próximo viernes. En vista de esto y 
por el renombre de Cuba, lo he au-
torizado para que se demore en é&» 
ta. 
Quesada. 
El " F . 
55 
Según noticias telegráficas recibí-¡ 
das por los representantes de la Com-; 
pañía Hamburguesa Americana, el va-
vor correo alemán "Fuerst Bismarck"; 
saldrá para Coruña. Santander, Ply-
mouth, Havre y Hamburgo el día 18 
de Noviembre, en vez del día 19, como \ 
antes se había anunciado, llegando a 
Coruña el día 29 de Noviembre por la j 
mañana. 
L a s a u d i e n c i a s d i p l o m á t i c a s 
P r e s e n t a c i ó n d e c r e d e n c i a l e s d e l M i n i s t r o d e C o l o m b i a . E l c o m a n d a n t e d e l c r u c e r o " C o n d e " 
E l E n c a r g a d o d e i e g o c i o s d e C h i n a . 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer, 
N O V I B M B B E 10. 
S I 9 . 4 6 1 - 9 9 
Ayer tarde estuvieron en Palacio 
los ««ñores Guillermo Patterson, Sub-
secretario de Estado y Director del 
Protocolo, y Antonio Carrillo de Al -
bornoz, Introductor de Ministros, en-
trevistándose con el Secretario do la 
Presidencia, Dr. Montero, para ulti-
mar diversos detalles diplomátieos 
que interesan a ambos departamen-
tos. 
Dicho* señores solicitaron una au-
diencia para el Encargado de Negw-
fdoe de la República Francesa en Cu-
ba, Vizconde de Soulignao, qiden 
presentará al general Menocal, Pre-
sidente de la República, al coman-
dante del crucero acorazado "Oon-
dé ," surto en puerto. 
(El doctor Montero señaló la au-
diencia para hoy. a las once de la ma-
ñana. 
También acordaron los deítallea re-j 
ferentes a la recepción en audiencia j 
pública y con sujeción al ceremonial 
de costumbre en dicha clasa de actos 
diplomáticoH, de laa credenciales que 
presentará al Jefe del Estado el doc 
Colombia mi Cuba a Minktro Rcsi-
dente. 
Bfetá recepción iiii>lomÁtk;a «e efec-
tuará en Palacio ni juevoi. a las on-
ce de la mañana, habiéndose dado ya 
por la Secretaría de la Presidencia 
cuenta a la de Gobernación para que tor Gutiérrez Lee, recientemente fus 
oendido de Encargado de Negocios de | ésta disponga la distribución de las ¡ 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
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N o v i e m b r e 10 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
Acciones.. 456,900 
Bonos 1.752,000 
fuerrafl militares que han de hacer 
lo?» bouores eorraspondienítes el nue-
vo Ministro de Colombia. 
También Holicitaron audiencia pa-
ra el Encargado de Negocios de Chi-
na en Cuba, Mr. Lynn, al que se le se-
ñaló para el vi-ernci, a las once y me-
dia de la mafiana. 
El Ledo. Patterson manifestó que 
3a' Secretarla de l i tado había pasa-
do a las 19 Legaciones de Cuba un 
extracto de la nota oficial facilitada * 
en Palacio a la prensa, en la que se 
informa que la partida alzada en las 
Villas da de diei hombrea solamente, 
todos ellos de malos antecedentes,; 
asegurando que no tardarían en eeer, 
en manos de las fuerzas públicas, así [ 
como que la tranquilidad es completa 
m la República, 
A las Legaciones eei ordenó trasmin i 
Itierau este eahla a los Oensulados, ' 
El retiro del coronel 
EzQuerra. 
Ayer tarde el doctor Montero, 6e-
cretario de la Presidencia, facilitó a 
ios reporters que hacen la informa-
ción palaciega la siguiente nota ofi-
ciosa, desmintiendo las aseveraciones 
hechas por algunos colegas respecto 
a que el coronel Ezquerra hubiera si-
do retirado y a que el Decreto de re-
tiro se hubiera dejado, más tarde, sin 
efecto. 
iDioe asi la expresada nota oficio-
sa: 
"Xo es exacto que el retir do del se-
ñor coronel Ezquerra fuese dictado 
por iniciativa del señor Hevia. Secre-
tario de Gobernación, y sin conoci-
miento previo del honorable señor 
Presidente de la República", el cual lo 
decretó a instancias del expresado se-
ñor coronel Ezquerra, a quien conve-
nía solicitarlo actualmente para aco-
gerse a los beneficios que la ley le 
ofrecía. 
<<:Carece, por tanto, de fundajncn-
to la expresada noticia y la de que el 
referido decreto se hava dejado sin 
efecto." 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
N O V I E M B R E 10. 
Acciones... 478,934 
Bonos 2.095,000 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Noviembre 10 
Plata e s p a ñ o l a de 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de 
98?^ a 99^3 % V . 
9 J ¿ a 10 % P . 
O r o americano cont ra plata e s p a ñ o l a a 10 % F . 
CENTENES a 5-32 en plata. 
Idem en cantidades a 5-33 
LUISES . , a 4-26 en plata. 
I d e m en cantidades — a 4 '27 . 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a a 1'10 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 10 
Roros de Cuba, 5 por ciento (ex-
nterés, 99.3¡4: 
Bonos de los Estados Unidos, a 
97. 
Descuento papel 'comerciáil, 5.112 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv^ 
banqueros, $4:.80.60 
Cambios soore Londres, a la vista 
manqueros, $4.84,90 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d'lv., 5 francos 20.518 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 94.518 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, 3.54 cts. 
Centrífugas, polarización, 96, a 
2.3|16 cts. c. y f. 
MáfecábadOj polarización 89, en pía» 
za, 3.04 cts. 
ÁAÚcar de miel, pol. 89. en plaza, 
za, 2.80 cts. 
Harina patente Minnessotta, $4,58, 
Manteca de! Oeste, en tercerolas, 
$11.10. 
Londres. Noviembre 10 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
7,l|2d. 
Maseabadp, 9s. Od. 
Azúcar lénmlaéh^ de la nueva coae-
cha, 9s. 5.1l4d. 
Consolidados, ex-interés. 7&11|16 
cx-divideiído. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comuiies de les Ferro 
carriles Unidos de la Habana re^á-
tradns pn Londres cerraron fcoy s 
París, Noviembre 10. 
Renta francesa, es-interés, 8G 
/ranees, «7 céntimos. 
— — 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 10 
je han vendido noy, en la Bolsa rt« 
Valores de esta plaza, 478,934 accio-
nes y 2.095,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en lo! 
Estados Unidos. 
ASP3CT0 DE LA PI-^ZA 
Noviembre 10 
Azúcares. 
En Londres el precio de la remola-
cha acusa baja, cotizándose a Os. 
6.1]4d, para Noviembre y 9s. 6d, para 
Diciembre. 
De Nueva York avisan mercado 
firme 
Las plazas de esta isla permanecen 
en completa calma. 
Cambios. 
Abre el mercado con demanda en-











10 p.g anual 
Lonf1r?ü, Fdjv...». 
fPdlv 
París, .„ , „ 
Hatnburíro, 3 d̂ v 
Esiados Unidos, 8 i\v 
EBpafin,f5. plazayoan-
tidad, 8 drv i . 
l^cto. nanel ccmorclal 8 
MOXEDAS EXTRANJERAS.~Se co -̂
zaw hoy, comoaigua; 
^reenbacks; 9,^ 10. P. 
Plutn española : 98, • 99. >í P. 
Acciones y Valores. 
El mercado ha regido flojo. 
Durante el día «e han efectuado las 
siguientes epera-ciones de compra-
venta : 
200 aciones Banco Español, 97,7)8 
200 idem P. O. Unidos, 86,5|8 
J0O Ídem F. C Unidos, 86,1|2 
100 idem Preferidas H . E. R. C , 
a 99 
100 idem Comunes, H- B . R. Com-
pany, 84,1|2 
50 idem Comunes H . E . R. Com-
pany, 84,114 
100 idem Comunes. H . B . R. Com-
ipany, 84 
Poeo antes de clausurarse el merca-
do a las cuatro de la tardo en el cam-
bio de impresiones habido entre corro-
dores y especuladores se cotizó a los 
siguientes tipos: 
Banco Español, 97.3|8 a 97.7|B 
F. C. Unidos, 86 a 86.3 ¡8 
Preferidas H . E, R. Company, 
97,7|8 a 99 
Comunes H . E, H, Oompany, 83,1|2 
a S4.1|8 
Cbau Telephone Company, Preferi-
das. 94 a 95 
Cnban Telephone Company, Comu-
nes, 62,3|4 a 67 
Compañía Puertos de Cuba, 10 a 30 
Las aciones de los P. C. Unidos en 
Londres se cotizaron según cable: 
abre de 82 a 82,1¡2 y cierre de 81,112 a 
•82. 
En la Bolsa de París se cotizaron las 
acciones del Banco Español a 469. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION D£ VAIOBES 
O F I C I A L 
Billetes del KaLco üjspañol de la Isla J© 
de Cuba, 1% a 3% 
Plata española contra jro español 
98% a 99% 
Qreeabacks centra oro español 
98% a 99% 
VALORES 
comp. ver.d. 
Fondo» Público» Valor P¡0 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 lio 
íá. do la Ilepública de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera bipo-
de la Habana 115 118 
Oblif aciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 108% 114 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F, C, de Cieafuegos a VI-
llaclara N 
Id, id. segunda id N 
Id, primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id, primera idem Gibara a 
Holguín , N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
rompañía de Gas f Elec-
tricidad. . 118 123 
Bonos de la Ha.vaaa Elec-
' "tríe R a 11 w a y's Cj. «n • f 
culación * . N 
Obligacionüs generales (per-
petuas) cousolifiades de 
los F, C, U, de la Ha-
bana 108 118 
Bonos de la Compatira ao 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo", . . N 
Id, idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
colidad.is Com'fila de Gas 
v Electricidad de la Ha-
bana 104% 107 
Eimnrésitto de la República 
de Cuba 103 108 
•Matadero Industrial, , . . N 
Coligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephona Co. . . . 78 97 
ACCIONES 
Kanco Eauañol flfl la isla 
de Cuba 97% 98 
Banco Agrícola do ¿Cierto 
Príncipe , . N 
Banco Nacional de Cuba. . 121 130 
Banco Cuba 
Compañía de Ferowrrlies 
Unidos de la Habani y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 8̂  86% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeete N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id, Id, (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes . . N 
Nueva Fábrica de Hielo, . N 
Lonja de O mercio de la 
Habana (preferidas) . . . X 
Id id. (comunes) , , . . W 
Compañía de Construccio-
nes, iteparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Eiectrio 
Uaiiways L I g h t Power 
Preferidas 97% 99 
Id, id, Comunea 84 85% 
Compañía Anflnlma de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 62% 68% 
Cuban Telephon© Co, (pro-
feridas) 94 
Ca. Alumbrado j Muelle» 
Los Indios fj 
Matadero Industrial, . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación ) n 
Banco Territorial d« Cuba. 107 
Id. Id, Beneficiadas, , , , 18 
Cárdenas C, Water Work» 
Company. , , , , , , , N 
Ca, Puertos de Cuba, , , 10 
Ca. Blootrlea de Mariana©, N 







G I R E V D . S U S L E T R A S 
= = = = = = = = = P O R E L = = = = = = 
BANCO ESPAlfl l de l a ISLA »e CUBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES.= = 
3 
8797 N-l 





19% p¡0 P, 
18% p OP. 
5V4 pjO P, 
. . . . piO P. 
3% plO P. 
2 plO P 
0% P o p. 
Vi D 
10 plO P, 
Londres, 3 dlv 20% 
Londres, 60 d|v. . . . . 19^ 
París, 3 d|v 5% 
París, 60 d¡v 
Alemania, 3 d¡v 4% 
Alemania, 60 d¡v 
E. Unidos, 3 djv, , , . •, 10% 
Estados Unidos, 60 djv, 
España, 8 d|, s|, plaza y 
cantidad . . . . . . Par 
Descuento papefl Comer. 
cial 8 
AZUCARES 
Adúcar centrífuga, ai guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a preolo de em-
barque, a 4 reales arroba, 
xxzúcar de miei, polarizac/ói' 89, en al-
macén, a precio de embarque, 2.9|16 rs, 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presóte semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz, 
Para Azúcares: Jacobo Patterson, 
Habana, Noviembre 10 de 1913. 
Joaquín Gumá .Ferrán, 
Síndico Presidente. 
Valor_Ofic:al 
DE LAS MONEDAS CIRCULAN!ES 
CJ. A. 
Centenes. . . . . . 
Luifles 
Peso plata esapñola. 
40 centavos plata !d, 
20 centavos plata id, 






R e c a u d a c i ó n Fer rocar r i l e ra 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 9 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$54,269-85, contra $51,342-65 en la corres-
pondiente semana de 1912. 
Diferencia a favor de la semana de 
este año, $2,927-20, 
El día d6 mayor recaudación de la se-
mana fué el 8 del actual, que alfcanzó a 
$8,507-00, contra $7,909-95 eL 10 de No-
viembre de 1912. 
Mercado Pecuario 
Ko sembró 10 
Entradas del dia í); 
A Lucio Betancourt, de Varios lu-
gares, 42 machos, 
A idem de idem, 27 machos, 
A Belarmino Alvarez, de Jovella-
nos, 29 machos. 
A Manuel Revilla, de 'Nuevitas, 404 
machos. 
Salidas del dia 9 : 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
22 hembras. 
Para otros lugares: 
Para el Calabazar, a Manuel Her-
nández, 30 toros. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 78 
Idem de cerda • 31 
Idem lanar 20 
129 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, torotea, novillos y va-
cas, a 20, 22, 23 y 24 cts. el kilo. 
Terneras, a 25 cts, ed kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Matadero Industrial 
Lanar, a 23, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cabezas 
Q-anado vacuno 
Idem de cerda • 
Idem lanar . , 
. . . . 219 
. . . . 121 
. . . . U 
354 
Se detalló la carne a ios sigulentei 
"feeiea en plata; 
La de toros, toretes, novílloa y va-
cas, a 18,20, 21 y 23 cts, el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 33 y 40 cas. el kiklo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabe zar 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . , 
8e detalló la carne a les sigiiie»iei 
irf-'ln»! pn olsta: 
Ganado vacuno, 19 a 21 cts. 
Cerda, de 40 a 42 ets. 
Lanar, a 32 ets. 
La venta en pie 
Vacuno, a 5,112, 5.5)8, 5.3¡4 y 5,718 
y 6 centavos 
Cerda, a 7,1|2, 8 y 10 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 
Exportación de azúcares 
Desde el 20 de Diciembre último, 
hasta el 31 de Octubre próximo pasa, 
do, han sido exportados por el puer-
to de Matanzas, para Nueva York, Fi-
ladelfia, Boston, Oalveston, Nueva 
Orleans, Inglaterra, Grenock, Bra-
ward, Londres, Liverpool, Clyde, Ams-
tedram y Marsella, los siguientes sa-
cos de azúcar, por los señores comer-
ciantes que a continuación se relacio-
nan: 
•Sobrinos de Bea y Ca, . . 1,024,806 
Andrés Gómez Mena • . . 456,676 
Cuban Comercial e Indus-
trial 401,112 
Sixto E. Lecuona . . . . . . 390,064 
Cuedes, Linares y Ca. . . 168,202 
José T. García 160,043 
Pedro Laborde 
Andrés Luque . . 







V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre, 
„ 11—Espagne. S, Nazaire y escalas, 
„ 11—Martín Sáenz, Barcelona y cscais, 
12—Havana, New York, 
„ 13—Dan la. Veracruz y escalas. 
, 10-—Syria, Hamburgo, 
„ 16—Maartensdijk, Rotterdam, 
„ 16—F, Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 17—IDsperanza, New York, 
„ 17—Seguranca, Progreso y Veracruz. 
„ 17—Montevideo, Cádiü y escalas, 
„ 19—Alfonso XII, Veracruz, 
, 20—Tilly Russ, Hamburgo y escalas. 
„ 20—-Ernesto. Liverpool, 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ 11—México, New York, 
., 11—Espagne. Veracruz, 
„ 11—Hudaon, New Orleans. 
„ 14—Danla, Canarias y escalaa, 
„ 15—Excelsior, New Orleans, 
„ 15—Havana. New York, 
„ 19—F. Bismarck, Coruña y escalas, 
„ 17—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Seguranca, New York. 
„ 20—'Maartensdijk, Veracruz y escalas. 
20—Alfonso XII, Coruña y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a s i a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Noviembre 10 
Para Cayo Hueso vap. americano "Mas-
cotte," 
Para Cienfuegos vapor noruego "Malm." 
Para St. Andrés Bay, bergantín espa-
ñol "Poncefio," 




Para Cayo Hueso vap. americano "Oli-
vette," con 52313 tabaco en rama, 213 pa-
cas tabaco en rama, 40 cajas dulces, 15 
bultos provisiones y 44 bultos viandas. 
Para New Orleans vapor americano 
"Chalmette," con 30 huacales frutas, 36 
huacales legumbres, 381 huacales piñas, 
707 huacales naranjas, 5 cajas dulces, 249 
tercerolas miel y 14 bultos efectos. 
Para New York vapor americano "Sa-
ratoga," con 52 pacas tabaco en rama, 122 
barriles tabaco en rama, 3,788|3 tabaco en 
rama, 100 ftujp* •"'bfl̂ nf torcidos, 103 ca-
picadura, 1,500 líos cueros, 25 sacos 
cera, 400 saces aue: os, 40 tortugas, 70 ba-
rriles miel, 57 pacas esponjas, 398 huaca-
les legumbres, 302 huacales piñas, 1,245 
huacales naranjas, 1 huacal plátanos y 195 
bultos efectos, ' 
Para Cienfuegos vapor noruego "Malm," 
de tránsito. 
Para St. Andrés Bay, bergantín espa-
ñol "Poncefio," en lastre. 
Para Apalachicola, goleta Inglesa "R. 
Mmc. Kurdy," en lastre, 
DIA 10 
Para C*vó Hueso vapor ame. "Mascot-
< " en lastre. 
M A H I F I E S T O S 
Resto de carga del vapor americano "Sa-
ratoga," 
R, R, Campa: 1 bulto efeetoB. 
Crusellas, hno, y comp,: 107 Id, Id. 
Marina y coanp,: 21 Id, Id, 
Achútegu! y comp,: 10 Id," Id. 
Schwab y Tlllmann: 64 Id, Id. 
Celso Pérez; 8 id. Id. 
N, S, Pollard; 10 Id. Id, 
F. Seiglle: 3 Id, id, 
R, Menacho; 2 Id. Id. 
V. G. Mendoza; 12 Id, Id. 
Lloredo y comp.; 5 id, id. 
M. Ferrero: 25 Id, Id, 
H, H. Alexnnder; 3 id. Id, 
Horter y Fair; 2 id. id, 
Pérez y Gómea; 8 Id. Id, 
P. Carey y comp.! 2(5 Id. Id. 
L, F. de Cárdenas* 13 id. Id, 
F. Díaz y comp.; 4 Id. Id, 
F. F, Ambol! 41 id, id. 
r, García: 5 id. id. 
H, de A, Menéndee: 1 id, id, 
O. Martín: 3 id, id. 
N . G E L A T S & C o . 
BANQUEROS H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejeres condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
3J 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
8565 78-Oct.-l 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo-
tilicar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
IfIRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abena el 3% de Interés 
anual sebre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C V B 
CAPITAL . . . . 






E L I R I 
Compañía de Seguros Mftuos contra incendio, establecida el año de 1855. 
41.7Ü1-H5 
VALOR RESPONSABLE — $ 59,199.817-00 
SINIESTROS PAGADOS J_ 1701.̂ 18-24 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte « J_ 
IDEM DE 1910 „ „ ., J 
IDEM DE lím „ „ . „ - - '$ 58.402-12 
IDEM DE 1912 que se descoütarflen 1914 $ 44.398-79 
66.87S-68 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $300,571-23 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuntumiento da 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles 
Habana, Octubre 31 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 
A n d r é s Dopico . 
3804 N-l 
C O M P A l i A N A C I O N A L D E F I A M A S 
BñMCO NACIONAL ú í C U B A . - P i S O 3 — T E L E f ü ü i ) A - I O S 
Presidente: lo y Manuel A. Coroalles. 
JOSE LOPEZ RODRIGUE'Z ecretario Contador: Eduardo Télle?.. 
Directores: Saturnino Parajón, Manudicas primas para Subastas, Contratistas, 
cLant, Tomás B. Mederos. Corsmo Bustiis Públicos, para las Aduanas etc. Par» 
Admini Irador: Manuel L. Calvet.—S 
FIANZAS de todas clases y por mótudes. 
asui tos Civiles y Criminales, Empleado Vicepresidente y Letradí Consultor: 
más informes dirigirse al Administrador. bR. VIDAL MORALES 
Rapidez en el despacho de las soliciel Fernández, Julián Linares, W. A. Me» 
3783 N-l 
J. Ferrán: 5 id. id. 
B, Gil: 32 Id. id. 
M. Porto V.: 11 Id. Id. 
S. Guastella: 2« Id. id. 
441 Id. Id Araluce, Martínez y comp.; 
Havana Coal Co.|: 1 id. id. 
Singer S. Machine Co.: 114 id. id. 
Tura, Prendes y comp.: 16 id. id. 
Fernández y comp.: 8 Id. id. 
Huerta G. Cifuentes y comp.: 2 id. Id. 
Pórtela y comp.: 4 Id. Id. 
C. Hinze: 8 Id. id. 
M. Carmona y comp.: 10 Id. Id. 
J. Parajón: 7 id. id. 
G. Acevedo: 117 Id. Id. 
J. Aguilera y comp.: 345 Id. Id. 
Q. García: 6 Id. id. 1 
Fradera y comp.: 9 Id. id. 
T. Machín: 15 la id. 
F. J. D. Orn: 2 Id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 7 Id. id. 
P. G. Robins y Ca.: 22 Id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 56 Id. id. 
J. F. Berndea y Ca..: 8 Id. id. 
D. Rodríguez y Ca.: 20 id. id. 
E. Menéndez Pulido: 1 Id. Id. 
T. E. Ferroux: 11 Id. Id. 
J. S. Gómez y Ca.: 32 Id. id. 
La Benéfica: 28 id. Id. 
C. A. Quirós: 1 id. id. 
Ortega, González y Ca.: 17 id. id. ' 
Kelvin E. y Ca.: 179 Id. id. ' 
A. Gómez Mena: 1 id. id. 
C. E. O'Donell: 3 id. Id. 
J. de la Presa: 17 Id. id. 
J. Mercadal y Hno.: 8 id. id. 
J. L. Stowers: 4 id. Id. i 
National P. T. y Ca.: 1,034 id. id. 
Briol y Ca.: 16 id. id. 
Central Flora: 2 id. id. 
P. Gómez Cueto y Ca.: 14 id. id. 
Pernas y Menéndez: 2 Id. id. 
Prieto, González y Ca.: 1 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 1 Id. Id. 
Varas y Bárcena: 1 id. Id. 
B. Ortiz: 1 Id. Id. 
Otelza, Castrillón y Hno.: 
Peón, Mufilz y Ca.: 4 Id. 
O. Alsina: 7 Id. Id. 
Vavana Pruits Co,: 3 Id. Id. 
D. F. Prieto: 2 Id. Id. 
l/)z><nia, Díaz y Ca.; 2 Id. Id. 
Sollño y Suárez: 1 Id. id. 
J. Basterrechea: 84 Id. Id. 
T. García y Ca.: 1 Id. Id, 
J. Fernáindez y Ca.: 2 Id. Id. 
FeraAndez y Sobrino: 1 Id. 
C. Alvarez G.: 1 Id. id. 
Fernández y Sobrino: 1 id. id. 
V. Campa y Ca.: 2 id. id. 
Ferntlndez, Valdéa y Ca.: 17 Id. Id. 
Fábrica do Hielo: 30 Id. Id. 
Purdy y Henderson: 90 Id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 1,204 Id. Id. 
Havana Electric R. Co.; 571 Id. Id. 
El Triunfo; 10 Id. Id. 
M. Fernftndez y Ca.; 3 Id. Id. 
Snare T. y Ca.; 1 Id. Id. 
J. Llaca; 11 ML M. 
S. Iglesias: 1 Id. W. 
2 Id. Id. 
Id. 
Id. 
MUI Supply y Ca.: 4 id. id. 
A. López: 2 Id. Id. 
IT. P. Macky: 15 Id. id. 
Mac Artbur P. y Ca.: 10 id. U 
Croft y Prentis«: 15 Id. id. 
N. Fernández: 1 Id. Id. 
Hierro y Ca.: 4 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 1 id. Id. 
6. y ZoOIer: 1 id. Id. 
M. Gómez: 40 id. id. 
Alvareé, Hno. y Ca.: 1 id. Id. 
González y Ca.: 1 id. Id. 
Fernández y Rodríguez: 1 Id. Id. 
García y Sisto: 7 Id. id. 
Hospital Mercedes: 2 Id. id. 
Heros y Ca.: 1 Id. Id. 
M. Martínez: 1 Id. Id. 
Nazábal, Sobrinos y Ca.: 1 Id. Id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 2 Id. id. 
Sánchez, Hno. y Ca.: 1 Id. W. 
6. Juan: 14 Id. id. 
A Scbwartz: 2 Id. Id. 
L. E. Nuzarrute: 9 id. Id. 
K. Pesan't y Ca.: 269 Id. Id. 
Orden: 260 Id. Id., 292 Id. ferretería. • 
Id. maquinaria, 3 id. tejidos. 2709 Id. fru-
tas, 4 id. drogas. 2 barriles zanaborlns.'S 
Id. remolacha, 100 Id. .grasa, 15 id. aceite, 
3 automóviles, 100 cajae quesos, 50 Id. le-
che, 217 id. chocolate, 2 Id. conservas, 1' 
Id. galletas, 100 Id. mantequilla, 11 huaca-
les cacao, 1 Id. apio, 40 Id. coles, cajas 
papel, 250 sacos sal. 149 id. frijoles, 1,07* 
Id. avena, 417 cajas bacalao, 50 sacos 7 
100 barriles papas, 2 id. ostras. 
Para Caibarién 
B. Costales: 25 barriles frutas. 
Orden: 950 Id. papas. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 100 barriles papas 
F. Díaz: 100 id. Id. 
J. Rivera y Ca.: 100 Id. Id. 
Miret y Martínez: 75 Id. Id. 
S. de Bea y Ca: 100 id. I<L 
Para Cienfuegos 
Cardona y Ca.": 150 barriles papa». 
A. G. Ramos: 100 id. Id. 
Intrl&go y Pons: 100 Id. id. 
Para Bañes 
J. Pérez Castro: 68 bultos efectos. 
Para Isla de Pinos 
K. Ruhlemann: 2 bultos efectos. 
D. L. Hylle: 20 Id. id. 
Wall A. T.: 51 Id. Id. 
Orden: 68 Id. id. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 10 de Noviembre 
1913, tomadas al aire libre en El ^ ' 
mendares," Obispo 54, expresameat" 
para el DIARIO DE LA MAPjNA. 
Temperatura |Centlgr»dü Fahrenheit 
Máxima. 
Mínima. 27 09 
80'6 
71,6 
Barómetro; A las 4 p. m. 762*7. 
N O V I E M B R E 11 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A T R E S 
C O R R E S P O N D E N C I A D E M A D R I D 
( P A R A ^ D I A R I O U A M A R I N A ' * ) 
e n a n a . 
A l d e s p e d i r l e . A n t e l a 
p e r s o n a l . L a 
Tranhcurrierou las jomadas presi-
encialíJS en Madrid con esplendor ^ 
Porttmá. 
La Corte española puso en el agasa-
m g M. P'oincaré las magnitieencias do 
una ^lonarquía que conserva en las so-
lemnidades palatinas destellos peren-
nes de la gloria antigna; el jnic.Mo su-
móse a ias fiestas con el sentimieuto 
ingenuo de una curiosidad desvelada 
par el aliciente de los grandes espec-
táculos al aire libre, y de cordialidad, 
más instintiva que razonada, y por ello 
férvida, hacia el hombre eminente que 
traía la representación de un gran país 
deseoso de estrechar con el nuestro 
vínculos fraternales, preciosos para el 
éxito de las comunes empresas. Las 
autoridades, de ministros abajo, aun 
convencidas de lo precario de la re-
presentación que asumían, aun sin-
tiendo fuera de los actos oficiales bu-
llir y palpitar las intrigas de los des-
contentos en acecho de que el parén-
tesis angustiosamente solicitado por 
Romanones se cerrase , cumplieron su 
deber con decoro bastante para no ser 
en las fiestas figurones movidos por 
las exigencias protocolares. 
Cuando el acorazado Diderot des 
'apareció d.el hori/xmte en Cartagena, 
conduciendo a su patria al Presidente 
de la República Francesa, cuando aquí 
en Madrid se plegaron las flámulas y 
colgaduras con que la ciudad saludó a 
su huésped ilustre, Corte, autoridades 
y pueblo tuvieron ,siii duda el regocijo 
íntimo de haber cumplido sus altos de-
beres de hospitalidad con la modestia 
que cuadra a un país en crisis de re-
constitución laboriosísima, pero tam-
bién con aquella corrección hidalga, 
con aquel buen deseo de corresponder 
al honor de la visita, sin más tasa que 
la impuesta voluntad por la modestia 
efectiva do nuestros medios. 
Pudo notarse al comienzo alguna 
frialdad e¿ el público. Obedeció, sin 
duda, la reserva^ *de los primeros ins-
tantes, no a los accidentes atnios ferí-
eos, que señalaron con chubascos y nie-
blas la entrada de Poincaré en Madri 1. 
quitando a la ciudad la gala azul del 
cielo, y a-la -campiña del Manzanares 
la magia de su coloración otoñiza bri-
llando sobre las lontananzas..transpu-
rentes de la llamiray -Je la sierra. No; 
jníblico es el de la Corte que no se re-
Jrae do la oalle en, flfofit,. dt.graiodiPia pa-
radas, por mucho que extremen los eio-
mentos Su. indemenoia La reserva po-
pular dimanaba, do la desorientadón 
•nracteristir-a • do" nue¿m»-pnelvlo & 
cuestiones internacionales; de un vago 
temor <lifuso on el ambiente público 
desde que. roto a fá forzosa el aisla-
omento en qtu' vivíamos, coincide 
nuestra participación en la vida euro-
pea con campañas militares en que, em-
pleamos, no sin dolorosísimos lutos, lo 
más florido do la raza. Esta preocupa-
ción angustiosa la explotaron emanto 
pudieron dos partidos que constituyen 
los polos opuestos de la política espuño-
la: los jáimistas y los socialistas, coin 
cidentes, por muy contra Has razones, 
en proclamar su esquivez A toda inti-
midad con Francia. Vázquez de Mel'a, 
el grau tribuno tradición alista, publi-
có un sensacional artícrilo, razonando, 
entre magníficas explosiones de retóri-
ca inflamada, su antigua tesis de que 
a España conviene la inteligencia con 
el Imperio Alemán. Pablo.Iglesias, con 
toda la fiera sequedad de su verbo re-
miso, corrosivo como los humores de las 
hiperdoridias que acibaran la regala-
da vida del apóstol socialista, arengó 
también a los suyos pidiéndoles el odio 
a Poincaré, porque a juicio del tribuno 
obrero, Poincaré representa "la peor 
de las reacciones militaristas." 
Ambas estridencias tuvieron en la 
masa repercusiones poco eficaces: pe-
queñas manifestaciones de los jáimis-
tas ante los consulados de Alemania en 
algunas localidades, ausencia de los 
elementos de la Casa del Pueblo al pa-
so del cortejo de los dos jefes de Esta-
do. Pero entre tanto, así que los brin-
dis del banquete oficial del Real Alcá-
zar disiparon todo temor de nuevos 
compromisos internacionales, así que en 
las recepciones dadas en su honor pu-
do el Presidente de la República Fran-
cesa mostrar sus altas dotes de elo-
cuencia, de cultura, de correcdón y de 
ingenio, visible era el ambiente de sim. 
patía popular, cada vez más dilatado 
que rodeaba su figura. Verdaderas mu-
chedumbres se estacionaban ya en la 
carrera que había de recorrer H. Poin-
caré. Entre el brillo de las corazas da 
la Escolta Real que rodeabaai su ca 
^naje, al lado de la juvenil figura de 
Uon Alfonso XIIÍ , realzada siempre 
Por el brillo del uniforme militar, pla-
cía al buen pueblo de Madrid descu-
brir el talante ciudadano, noble y mo-
desto a la paa-, del primer kagistrado 
francés, que con su sombrero de copa 
y su frac negro parecía dar, en medio 
'¡o tos esplendores marciales y cortcsa-
oos, una nota firme, ^central," única, 
de supremacía civil, de soberana y es-
clarecida voluntad popular. 
Poincaré alcanza lozanamente la 
cincuentena; tiene viva la mirada, ex-
presivo el gesto, fáciles los ademanes 
tribunicios, elegante y persuasiva la 
Palabra. El vigor físico muéstrase en 
h cabeza erguida en el rostro sereno 
7 franco, donde el cansancio no im-
Príme acrnel a-esto de bondad desmaya-
"eníenfe", J á i m i s t a s y s o c i a l i s t a s . E l P r e s i d e n t e d e F r a n c i a . S u é x i t o 
i r o n í a a l e m a n a y l a i r o n i a e s p a ñ o l a . M a r s e l l e s a y p e r c a l i n a . 
da eon que M. Loubet contestaba a las 
aclamaciones de los madrileños cuando 
hace ocho años tenía la-Corte el honor 
de hospedarle. 
Superior a sus ante íesores en el Elí-
seo -por el talento, lo es también, el ac-
tual Presidente francés, por la facili-
dad con que aborda y triunfa de las 
prcocupaeioues, cuidados, cortesías y 
molimientos que implican los viajes 
ofieiáles, Grevy, Carnot, Loubet y Fa-
lliéres fueron presidentes" sedentarios, 
gozosos de sustraerse, siempre que les 
era posible, a la tiranía de la etiqueta; 
burgueses modestísimos a quienes la 
perspectiva ele un rigodón de honor o 
do un banquete ceremonioso producía 
desasosiegos nerviosos y nostalgias de 
la paz casera. Palliéres' singularmente-, 
hombre de corpu'lcnvia excepcional, se-
ñorón eampesino ante todo, que única-
mente entre sus viñas de Loupillon, se 
encuentra a sus anchas, doblegábase a 
la corva de los viajes solenmos cuan-
do el deber lo hacía imprescindible. Le 
contrariaba la estrechez suntuosa de 
vagón presidencial, que le impedía en-
tregar su humanidad lucida al placer 
de dos horas diarias de locomoción a 
pie, necesarias para contener los avan-
ces de una obesidad que explotaron 
inagotablemente los caricaturistas 
franceses. Le contrariaba sobre todo a 
M, Fallieres, el apremio e intranquili 
dad con que en tales expediciones íba-
bía de componer los discursos oficiales. 
M, Poincaré no padece el menor sínto-
ma fóbico ante el bullicio de las mu-
chedumbres, la etiqueta de las recep-
ciones y el empaque de las solemnida-
des del protocolo. .Antes al contrario, 
parece estar en su elemento prodigan-
do cortesías, arengando muchedum-
bres, concurriendo a banquetes, reci-
biendo los homenajes que a la. alta ma-
gistratiua que_-eiu-arna, le son debi-
dos/ 
En los. pocos meses transcurridos 
desde la última asamblea presidencial 
Sé Versalle.s. ha realizado el Jefe del 
Estado francés el viaje para visitar la 
Corte de. Londres, la excursión para 
devolver a Don Alfonso XI.fí la visi-
ta que-Me hizo en París y la gran tow-
née autoinovilístiea que. con motivo de 
las grandes maniobras del sudoeste, 
realizó por él centro y mediodía de 
Francia. Ahora planea el viaje a Sui-
•/;u y.algo se Jiabla También de la visi-
ta a Italia. ¡ Qué deiToche do talento, 
de prudencia, do itigfóilió y de vigor ha 
hecho oti 'tales jornad;!.'-;: En el viaje 
dérias míHiji>Jn-â  •IiH^y-ii-ías-f i i r[ue con. 
Ustó a los discursos de' varios alcal-
des, a la salutación de algunas jóve-
11 es" q 11( I calí an a su encuentro para 
darle la bit'uveukla en nombre de no 
recuerdo qué.vieja ciudad provenzal, y 
tuyo que hacer» por- último, en la Uní 
vensidad de Burdeos el panegírico de 
un químico eminente. Pues Iq mismo 
ante los prosaicos repros-jntantes de las 
municipalidades y ante las lindas em-
bajadoras de la Pro venza tradicional 
que ante el público- i-ii ltísnno de la uni-
versidad bordelesa, Poincaré, sin un 
gesto de fatiga, sin un titubeo en la 
dicción, tuvo siempre en los labios pa-
labras elíx-uentísimas y discretas, adoc-
trinadoras de civismo republicano 
cuando a los funcionarios de Ja Repú 
bliea se dirigía, galantes e inspiradas al 
eorresponder al saludo de las doncellas 
provenzales, elevadas y doctísimas 
cuando encarecía ante un auditorio se-
lecto las conquistas científicas de un 
sabio eminente. 
Prescribía el ritual <|ue estos discur-
sos fueran leídos. Poincaré juzaa "sm 
duda poco estética la costumbre y la da 
por preseripta durante sn sápténado. 
Sin duda que consulta con su gobierno 
y medita y escribe sus oraciones todas, 
pues hartas responsabilidades pesan 
sobre sus hombros para abandonarse a 
la comprometida facilidad de las ira-
provisaciones; pero estos discursos ja-
más los lee. Los pronuncia con -tal do-, 
minio de la. frase y toles matices d i 
expresión, que vuelan las palabras de 
sus labios con la espontaneidad vibran-
te de una inspiración súbita. 
También entre nosotros tuvo ocasión 
de repetir osos alardes de elocuencia 
tan admirados por sus compatriotas. 
Recuerdo que en una sola tarde visitó 
tres instituciones francesas muy pres-
tigiosas en la Corte, alguna como el 
Hospital de San Luis, tres veces secu-
lar y uiuv simpáticamente enlazado 
con la vida de la cdmlad. Estas insti-
tuciones fueron el mencionado estable-
oimiento benéfico, el Colegio Francés y 
el Instituto Francés. Los tres discursos 
que en los distintos centros pronunció, 
en un intervalo de dos horas, son otros 
tantos dechados de arte oratorio, pero 
de un arte en que bajo la gravedad ce-
remoniosa del lenguaje oficial, un ar 
tista ba dejado latir su corazón sensi-
ble. ¡ Qué delicadamente justifica su vi-
sita al Hospital, diciendo que en me-
dio de los esplendores de la fiesta que 
el Rey de España prodiga en su honor, 
era natural que él, el Presidente, re-
servase una hora al sufrimiento, a la 
vejez y a la pobreza! ¡Con qué noble 
satisfacción, al visitar el Colegio Fran-
cés, y encontrar juntos a los niños es-
pañoles y franceses, después de ensal-
zar los beneficios de ia institución, di-
ce a los alumnos: "^fe complace mu-
cho, jóvenes araigo.s míos, el encontrar 
reunidos aquí camarada.s españoles y 
franceses. Vuestra unión es símbolo vi-1 
viente de la amistad entre las dos na- i 
clones. Os felicito, y os traigo, nacido 
del corazón, el saludo de Francia." Y 
por último, al visitar el Instituto Fran-
cés, viendo renovada la unión franco 
española, de la mocedad estudiosa ¡ có-
mo señala ''en la concordia intelectual 
una consejera de amistad," cuan pers-
picazmente observa cómo la literatura 
de España ofreció a la de Francia in-
mortales ejemplos de nobleza y de mag-
nanimidad caballeresca, y cómo la se 
gunda ofreció a la primera modelos in 
comparables de claridad, de armonía y 
do orden, sin que por ello—añadía— 
se alterase el genio de las dos razas,-
que, al contrario, bajo sus diferencias 
características, han apretado en las al-
mas los lazos del parentesco 1'' 
De suerte que el éxito personal de 
este ciudadano eminente, de este ora-
dor genial, de este magistrado que 
Francia en una hora crítica ha elevado 
a la cabeza de sus destinos, no pudo 
ser en Madrid más completo. Si su al-
ma selecta, con repugnancias invenci-
bles a las fiestas do sangre, le bubiese 
consentido acudir a la corrida de toros, 
organizada al margen del programa ofi-
cial en obsequio a los concejales de Pa-
rís, Poincaré hubiese recibido en el 
gran circo, colmado de gente, febrici-
tantes dé expectación, una de esas ova-
ciones férvidas, clamorosas, unánimes, 
en que toda una muchedumbre parece 
poner e;i un vitor tenante la palpita-
ción de millares de corazones entusias-
tas. Estaba la plaza engalanada con 
banderas y colgaduras; gradas, tendi-
dos y palcos, macizos y colmados de es-
pectadores; mantillas, pañolones, aba-
nicos,̂  salpicaban de notas alegres la 
tonalidad un poco gris de la multitud. 
Solo había un boeeo, ?1 del palco regio, 
en que se hundían las miradas ansio-
sas de los espectadores Se aproximaba 
la hora-, un silencio extraño imperaba 
en el amplísimo circo. Si de repente 
aquel silencio se núblese roto con los 
acordes valiéutes de la Marsellesa y 
Poincaré hubiese aparecido sombrero 
en mano en el ventanal morisco del 
palco regio, la ovación sería de las que 
dejan memoria. Pero nuestro ilustre 
huésped prefiriú la serena efusión de 
una fiesta ciudadana bajo las arboledas 
del Retiro, a la alborotada apoteosis de 
la fiesta taurina. Perdió acaso—aun-
que sea'de alabar fe] gtfetíó—el momen-
to de recibir el más espontáneo home 
naje que el pueblo de Madrid le hu-
biese hecho... 
De la parte íntima del viaje poco o 
nada puede decirse. De los brindis y 
discursos públkos no se infiere nove-
dad importaute Tanto en el banquete 
del Palacio Real orno en el celebrado a 
bordo del acorazado España, momen-
tos solemnes en que los jefes de Estado 
cambiaron declaracionc- y formularon 
deseos, no hay palabra ni concepto que 
no sea el obligado on casos tales. De 
parte del Presídcnti gratitud por ios 
o!;.scquiuv elogios de todo lo presen-
ciado, afirmación de la comunidad de 
intereses entre ambas naciones, encare-
cimiento de las valiosas ventajas de la 
unión pacítica. De parte del Rey reco-
nocimiento pov las alabanzaŝ  encomio 
de la misión común que en Africa cum-
plen Francia y España, ratificación de 
una permanente comunidad de intere-
ses entro los dos pueblos, votos por la 
fecundidad de una inteligencia "va 
c o r d i a l , , , 
La única novedad consistió en un te-
legrama que mancomún adámente diri-
gieron el Monarca español y el Presi^ 
dente francés al Réy de ^Inglaterra 
agradeciéndole la cortesía de enviar al 
puerto de Cartagena -un barco de gue-
rra. Tan escueto era el mensaje, que 
•ipenas si contenía las palabras'estric-
tas para expresar la gratitud debida a 
la cortesía d-el Soberano inglés. Pero 
tanto la prensa francesa como la espa-
ñola adicta al Oobierno levantaron 
gran estruendo jubiloso en tomo del 
documento. Prodigando las más va-
cuas y deslumbradoras reticencias, de 
jaban entrever, o poco menos, como 
consumada, la triplo alianza de las po-
tencias occidentales. Ello produjo en 
el espíritu español un estremecimiento 
de inquietud, y en la prensa alemana 
leVes donaires sobre la fanfarronería 
incorregible de las dos naciones pire-
naicas.—"Ya sabemos—decía un pe-
riódico alemán—que no ha pasado na-
da; tampoco nos extraña que franceses 
y españoles se las ingevien para apa-
rentar que ha pasado algo. 
Menos tranquilizadora que los brin-
dis fué una nota oficiosa convenida eri-
tre el gobierno español y M. Pk-on, Mi-
nistro de Negocios Extranjeros de la 
República, aquilatado el texto del do-
cumento letra por letra, según Roma-
nones dijo a la prensa, y publicado si-
multáneamente en París y Madrid. De 
esa nota alarmó considerablemente a 
los catalanes la frase de que "había 
perfecta concordia de miras entre los 
representantes de los dos países, sobre 
todas las cuestiones de orden político, 
económico y comercial." Interpretóse 
esta frase, relacionada con la presen-
tación de comisionados comerciales de 
Francia en Madrid, en el sentido de 
que pudiera padecer quebranto la efi-
cacia defensiva del vigente arancel y 
no tardó la prensa catalana, por órga-
no de sus diarios más sesudos, en dar 
la voz de alarma con acentos airados y 
conminatorios. La honda crisis de sobre-
producción que la actividad fabril pro-
duce en Cataluña justifica estos mo 
vimientos de una sensibilidad hiperox 
citada todavía por el reciente e ilegal 
decreto del Ministro de la Gobernación 
imponiendo a los fabricantes una jor-
nada mínima sumamente onerosa, como 
tuve ocasión de decir cuando analicé el 
caso. Claro es que la vaguedad de fra-
se y la escasa confianza que la capari-
dad y firmeza de los actuales ministros 
inspiran para defender, con pleno co-
nocimiento del problema, intereses de 
la producción española que en Fran-
cia, .por el contrario, tienen espíritus 
muy alertas en la hostíliclad, autori-
zan cualesquiera sobresaltos que el 
país productor pueda sentir ante esas 
vagas enunciaciones de concordancias 
económicas que la produoción similar 
de ambos países parece, a primera vis-
ta, contradecir. 
No es menos confusa aquella parte 
de la nota oficiosa referente a Africa. 
Se afirma en ella el desenvolvimiento 
dé la política con sujeción a los acuer-
dos de 190*. 1907 y 1912; y como estos 
acuerdos son contradictorios, queda el 
espíritu en perplegidad sombría ante 
la afirmación. Por el acuerdo de 1904 
no se impuso ninguna obligación a los 
españoles ¡ por el de 1912, sí. El pri-
mero reconoció amplísimamente nues-
tros derechos en la zona norte de Ma-
rruecos-, el segimdo recortó sórdida-
mente los que eran innegables y des-
conoció en redondo los que eran con-
trovertibles. En cuanto al convenio de 
1907, que, como en mi última crónica 
decía, reconoció el statu qiio del Medi-
terráneo y el Atlántico, garantía de la 
intangibilidad de las Baleares y las Ca-
narias, es satisfactorio verlo ratificado 
solemnemente ahora. Pero en lo de 
más abundan motivos para tachar la 
nota de desafortunada en la redacción 
y de ociosa en el contenido. Lo evidente 
es que nuestros derechot, e intereses 
han sufrido menoscabos, cuaudo no mu-
tilaciones, en nuestros tratos con Fran-
cia. Desde 1907 no hemos hecho más 
que 7>erder lo que nos aseguró la pr-vi-
sión y fortuna de los gobiernos conser-
vadores. 
La opinión española ha procedido 
cautamente en la ocaisión actual. Tía 
hecho a las dotes eminentes «le M. 
Poincaré el homenaje debido; pero 
queda reservada y -vigilante respecto a 
lo actuado. Sobre ello pide luz, y la luz 
I se hará en las Cortes. 
Yo he tenido ocasión de hablar con 
j un personaje eminente, para el cual no 
| tienen secretos los bastidores de la di-
j plomac-ia. Intcrroguélc sobre las con-
| secuencias del viaje de M. Poincaré. y 
j mi interlocutor, haciendo un gesto do 
: desdén mundano, contestóme: 
—"Nada de" importan oda : Marselle-
| sa v percalina." 
J. 
PARI CURAR RKSl.-RIADO EX UX 
D1A, tómese LAXATIVO BROMO QtJINI-
na. En boticario devolverá el dinero si no 
le cura. La firma de E. W. BUOVE se halla 
en cada cajita. 
E l t e m p o r o l e n 
V u e l t o A b a j o 
Informe.;* remitidos a la Seerdaría 
de Agricultura desde la provincia de 
Pinar del Río por el Comisionado es-
pecial ingeniero señor Francisco B-
Cruz: 
Telefonema trasmitido desde Arte-
misa : 
(<Artemisa recorrido semillf-os. lás 
hiembras y todo lo de algún desarro-
llo perdido casi por completo. Sufri-
dos agricultores esta comarca limpian 
aquellos, distribuyendo nuevas semi-
llas con actividad digna de encomio. 
Continúan labores preparando terre-
nos para siembras tabaco interrumpi-
das lluvias pasadas. Sigo para Cañóle-
laña.—Cruz". 
Telegrama trasmitido desde Pala-
cios : 
" Recorrido términos Candelaria, 
San Cristóbal y Palacios, resultó el 
primero máa perjudicado y estímase 
necesario auxilio oficial consistente 
abono y semilla tabaco. Lo-s demás re-
paran daño sin necesidad de auxilio 
directo .—Cruz. 
Telegrama trasmitido desde Pinar 
del. Río : 
' 'En término Pinar del Río las pér-
didas en semilleros limitadas. Tiempo 
actual muy favorable.—Cruz". 
¡Que tr i s te e s no poder ver bien! 
Pero . . . .^Por q u é te quejas? T u m a l t i ene r e m e -
d i o . V e á " L A G A F I T A D E O R O " y des-
p u é s m e c o n t a r á s . i -
0 ' R e i l l y Í Í 6 , f r e n t e a ¡ a p l a z a d e " A l t e a r " 
* = * Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. 
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t A t I G A A G R A R I A 
Cria a ios hacendados, colonos, cosecheros de tabaco y demás 
agrículíores para la Asamblea que, ba¡o la presidencia del General 
Mario G. Menocal, ha de efectuarse a las 2 p. m. del día 15 del 
corriente mes, en el local de Prado Í Í8 , altos. 
Se tratará en esa Asamblea de sustraer los azúcares cubanos, 
del monopolio que actualmente los deprime. De la revisión de ¡as 
Tarifas ferrocarrileras. Del fomento de la inmigración. De la reduc-
ción de derechos arancelarios y de otras reformas legales que de-
mandan con urgencia las clases agrarias. 
Se encarece a las personas que deseen presentar algún proyec-
to relacionado con el programa de la Asamblea que lo remitan con 
dos dias de anticipación a la fecha de la misma. 
La Liga Agraria ruega a los interesados en esa Junta, que no 
puedan concurrir, que designen una persona de su misma clase 
agrícola que los represente; no siendo necesario invitación espe-
cial por bastar la condición de interesado en los asuntos que se 
debatirán. 
F R A N C I S C O N E G R A , Presidente. 
C 394S 5-11 
¡ L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA. 
Las cervezas claras s todos cenvienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente fara fas crianderas, (os niños, los convalecicntos y los ancianos. 
Kneva Fábrica de Hielo. Propietaria de ias cervecerías. "La Tropical" y "Tivoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: "La Tropical" Teléfono 1-1041 
'Tivoli" 
Teléfono 1-1 038 HABANA 
3780 N-l 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
INHALADOR S A R R Á : 
IENTOL 
EUCALIPTOL i 
Sólo 10 centavos 
Haga antiséptico el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Droguería Sarrá. En todas las Farmacias. 
A G U A D E 
m Doctor JOHNSON: 
con las ESENCIAS 
m á s l inas ñ u s * 
EXQUISITA PARA El BAÑO t El PANUEIB 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
3799 N - l 
PARA DIGERIR P E R F E C T A M E N T E CUANTO S E COMA 
e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE T O A N D O EL FAMOSO 
V I G O R I Z A R e l 
A N I Q U I L A R y 
i n d i s p o s i c i ó n 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A 1 N U T y en t o d a b u e n a B o t i c a y O r o g u e r í a 
H Ü L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERM EDADES DEL ESTOMAGO 
ni£.--aviMoso8 efecto* aon conocidos t. n toda la Isla desde haco man da treinta 
iñcs. MtSfsrfs de enfermos, curadoe r», penden de sus buenas propiedades. To-
aos íob . ccíicos la recomiendan. 3764 N-l 
rTmñ '< "• i i " l 
J O V E N S U I C I D A 
La joven María Luisa Reyes, de diez 
y seis años, asilada en Aldecoa, fué 
asistida ayer por el doctor Mario Sán-
chez, de quemaduras graves disemi-
nadas por todo el cuerpo, las que se 
produjo al envolvérse en una sábana 
ardiendo, con el propósito de suicidar-
se, por estar aburrida de la vida. 
E l hecho, ocurrió el día ocho del ac-
tual, en un inodoro del Asilo. 
I 
G I N E B R A A r o i í i f c É W o l f e 
E ^ U N i O A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
E N L A R E P U B U C A i 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a i . a 
P A G I N f í C U A T R O d i a r i o d e l a M a r i o a 
N O V I E M B R E U F>E M í 3 
L A P R E N S A 
Los periódicos de ayer apenas ha-
blan de otra cosa , quo de los nuevos 
alzados. 
Es una moda vieja que, según pare-
ce, se repiíe de cuando on cuando, pa-
ra cortar la monotonía de los temas 
políticos que casi siempre son los mis-
mos. 
Nuestro colega E l Tiin-nfo, explica 
el caso del idguiente modo: 
''No puede, pues, el suceso que cons. 
tituye la desagradable actualidad atri-
buirse a otra cosa que a una deplorable 
indisciplina social, a un exponente de 
la descomposición de la colectividad en 
que vivimos, que permite elevarse a las 
más altas esferas-a la gobernación de 
la Kcpúbliea a individuos áiq prepara-
ción ni condiciones y que aiiu en el or-
den moral son de dudosa respetabili-
dad, y que permite creer a hombres 
sin arraigo, sin vinculaciones en nin-
gún campo político ni concepta pro-
pio de la libertad y del derecho, que 
pueden levantar bandera de rebeldía 
como caudillos y que pueden inferir 
impunemente a la comunidad el agra-
vio de una revuelta absurda sin que 
caiga contra ellas la unánime condena-
ción del pueblo y la sanción vigorosa 
de las leyes. 
Seamos, pues, justos con Chencho 
García, y al protestar de su actitud 
tengamos ecuanimidad bastante para 
comprender que esa falta de indisci-
plina social no es, por desdicha caso 
aislado, sino que se manifiesta en un 
hombre sin cultura y sin preparación 
con un rifle y un machete recorriendo 
los campos, como se muestra en las al-
tas esferas gubernamentales concedien-
do influencia decisiva a hombres de 
irreflexión y sin tacto y en los Parti-
dos - políticos caldeando la ambición 
de incapacitados que procuran, por to-
dos los medios sacrificar la colectivi-
dad para encumbrarse." 
La indisciplina social es, en efecto, 
causa de que todo el mundo le falte 
al respeto a los que gobiernan. 
Pero si el Gobierno es débil, y tolera 
que todos le nieguen la obediencia, 
no es extraño que ocurran estas cosas y 
otras peores. 
Bl Día, en su Nota del mismo, habla 
en estos términos. 
• 
Organismo herpético, escrofuloso, 
¡cómo asoma, en grande o en pequeño, 
a derechas o a izquierdas, por todas 
partes la man chita! 
No importa que el gobierno sea l i -
beral o conservador o neutro, o que la 
situación sea honrada o picara: de to--
dos modos siempre hav quien se levan-
ta. 
Eso sí, oon la indispensable condi-
ción de que el gobierno conservador o 
liberal, la situación honrada o corrom-
pida ''sea cubana": en sieíido "cúba-
noslo que hay, siempre sobran quienes 
se alcen. En cambio, cuando están aquí 
los americanoSr- no se mueve ni una 
paja. 
Saquemos la cuenta: gobierno pa-
triarcal de Don Tomás, (cepa cubana), 
pues alza ios y alzados; gobierno pica-
ro de José Miguel, (cepa cubana,̂  pues 
alzados y alzados; gobierno honrado 
de Menocal, (cepa cubana), pues ya 
empiezan los alzados. 
Abramos la otra hoja: gobierno hon-
rado de mister "Wood (cepa america-
na), pues no se mueve ni el cogoililo 
de las píumas; gobierno picaro de Ma-
goon (^epa americana), pues no se 
mueve ni el "peli l lo" del " g ü í n " de 
la duce caña del azúcar. 
Triste estadística." 
Jíso es porque los alzamientos cuan-
do son ' ' entre cubanos'resultan una 
bebería sin importancia. 
E l Comercio dice que: 
"Los alzados de Remedias piden la 
intervención americana. Y los revolu-
cionarios de Méjico protestan de la in-
tromisión yanqui en los destinos de su 
patria. 
La diferencia es bien grande: la 
misma que existe entre los que se fue-
ron al monte por ideas y los que se han 
ido sin otra bandera que la del secues-
trador o la del bandolero. 
Y ya que éstos piden la intervención 
hacemos sincerísimos votos por que la 
rural "intervenga" en sus destinos. 
Cosa que, según todos los informes, 
no se hará esperar." 
Y no será como*la intervención de 
1906, que arrojó del poder a los que 
lo ocupaban y se quedó con el santo y 
la limosna. 
La Lucha nos da esta noticia des-
pampanante, o estupefaciente: 
"Pasajeros llegados de las Villas es-
ta mañana nos dan cuenta de que los 
movimientos de la partido de Chencho, 
hasta ahora son de rehuir todo encuen-
tro y sostener un estado de alarma en 
el país; y que son varias las personas 
que aseguran se trata de realizar con 
este movimiento "un ensayo" de revo-
lución con el fin de ver el efecto que 
causa en el Gobierno y cuáles son loe 
medios que éste emplea para dominar-
l o . " 
De manera que con las intentonas, 
se procede ya como en las obras teatra-
les: se empieza con un ensayo general. 
No se puede negar que la insdustria 
en las revoluciones progresa. 
También se dijo, hace un año, que 
la intentona racista fué algo así como 
provocada por el gobierno para tnsGc 
sayoí- un procedimiento de persecución 
expeditiva, y alcanzar luego la gloria 
re haber pacificado el país. 
Pero, la verdad, nos t-esistimo-, a 
creer esto y lo otro. 
La Discuswtíi' 
"Sin alarmas, ni darle otro alcance, 
ha recibido la opinión las noticias que 
el Gobierno se apresura a comunicar 
a la prensa, según van llegando de la 
comarca donde "Chencho" García co-
rre seguido de cerca por nuestros in-
cansables Rurales. Hay cabal y justi-
ficada confianza en el aciet-to con qu" 
el general Menocal y el Secretario 
Hevia, disponen todos los elementos 
militares necesarios para hacer patente 
dentro y fuera de Cuba que aquí no 
se puede, con impunidad, atentar con-
tra el sosiego público." 
Esta ha de ser la fija; para que no 
sigan menudeando los alzamientos. 
la e&eu'álida maleta, acosados ipor la 
desesperanza de triunfar allá; si «e 
quiere, atraídos por la leyenda de 
nuestros tesoros, que para ellos no fué 
leyenda sino realidad. Penetremos en 
el secreto de sus almas juveniles, y les 
encontraremos animosos, soñadores 
halagados con la visión de la fortuna 
y decididos a conquistarla con el tra-
bajo y la economía. Veámosles, aho-
ra con la escoba, luego cargando sa-
cos, ^más tarde despachando mercan-
cías, después socios, al cabo amos. Y 
ello sin sacar el dinero de la bolsa 
auna, negociando, comerciando, po-
niendo 'la inteligencia al servicio del 
ideal acariciado. 
No digo que sean ángeles; tal vez 
la crítica severa pudiera mal juzgar 
algún acto posterior de alguno de 
ellos; quizás si pudiera señalarse algu-
na exageración innecesaria en la fiebre 
de la fortuna de alguno de ellos. Ex-
plicable también: como se habitúa el 
poeta a hacer versos y no puede vivir 
sin hacerlos, y como se acostumbra el 
pintor a los aplausos y no cesa de pro-
ducir obras gloriosas, el hombre que 
tuvo horror a la miseria y sed de r i -
queza y del afán de ganar hizo una se-
gunda naturaleza, tarda en retirarse 
de 'los negocios, no puede estar sin 
realizarlos, y aunque sepa estar rico 
para poder ^irar un duro en cada mo 
D e l a ^ G a c e t a " 
( AliTA AUTOGIRAFA. — OÜB.ANO 
FAIiLBOIDO. — N O M B H A l V U B N -
TOS. — K B N É f e í A AiCEPTA-
D A. — TRANiSFERlENOMiS. — 
iOOMISION OXENTOTOA. — BO-
NOS AMORTIZAJDOS. 
Carta aultógrafa del Presidente in-
terino de la República Dominicana, 
felicitando al general Mario G. Me-
nocal por haber sido proclamado 
Presidente de la Eepública de Ouba. 
—AComunacaeión del Canciller en-
cargado del Consulado General de 
Cuba en Panamiá, participando el fa-
llecimiento ocurrido el día de Ju-
lio último en el hospital de Ancón, 
zona del Canal, del cubano de la ra-
za negra Gabriel Arnedo. 
—Nombrando Juez Municipal pri-
mer suplente de Surgidero de Bata-
banó, al señor Antonio Regó Viera; 
segundo suplente de Güira de Mele-
na, al señor Jenaro Velázquez y Víc-
tores; Juez Municipal de Wajay, al 
señor Emilio Valdés Villavieencio; 
primer suplente de Wajay, al señor 
Aracelio Azcuy y Azcuiy; segundo su-
raento de sn vida, no puede cesar en la píente de Wajay, ai señor Julián Del 
habitual labor. Así Carnegie, Rocke 
feller y Morgan continúan explotan-
do sus trusts, aunque luego regalen 
por millones 'de sus ganancias. 
¿Hay otros países donde Barros 
fuera tan querido, donde López y Me-
na ímbieron triunfado así? Los hay: 
la Argentina, Méjico, Brasil, los pue-
blos vírgenes y feraces de América; 
los pueblos hermanos, las tierras agra-
decidas que España pobló y civilizó y 
donde el alma esipañola y el alma au-
tóctona, se confunden y complemen-
tan. Aquí y allí están los campos 
fértiles, los climas suaves, las genera-
ciones sencillas, la vida joven y ar-
diente, esperando almas que la com-
prendan y brazos que la impulsen. 
Por eso yo soy grandemente parti-
dario de la emigración española en 
América. ¿(Que 'hay miles de derrota-
dos, que suelen morir en los hospita-
les o ser repatriados incurables miles 
de ellos? No es cargo apreciable; por 
cada cubano que en el comercio o la 
industria se enriquece, mil mueren de 
limosna; por cada humilde que se ele-
va, hay cien que declinan. La vida 
siempre es así; los que triunfan son los 
menos: los que sufren son los más. 
* * 
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B A T U R R I L L O 
ü n amigo ha tenido la bondad de fa-
cilitarme el último número de " E l F i -
nanciero," ilustrada revista que diri-
ge Victoriano González; y he pasado 
un roto muy agradable admirándolo. 
Conmemora la (publicación el tercer 
aniversario de su existencia; y no lo 
(hace, como es uso> cantandó-los pro-
pios triunfos y alardeando de las pro-
pias grandezas, sino presentando al 
país, en fotografías y texto, la histo-
ria y los éxitos de una de las más pres-
tigiosas instituciones bancarias de Cu-
ba, y diciendo al mundo cómo los in-
migrantes que tienen talento, activi-
dad, amor al trabajo, una conducta 
acrisolada y un sólido prestigio, triuu-
fa:q en los negocios y se ganan la esti-
mación general . 
•La institución es el Banco Nacional 
'de Cuba, presidido por Mr. Merchant, 
norte-americano, y por Mr. Olavarría, 
venezolano; dirigido por Barros, Xa-
tóíjjaí, Miró, López Rodríguez y Gó-
mez Mena. e.s;paaolcs; por Gaye, fran-
cés; por Viiughan, sajón; por Berriz, 
cubano ¡ es decir, por 'hombrea de las 
dos razas, la septentrional y la latina, 
igualmente acreditados de rectos, de 
laboriosos y de inteligentes. 
. E l comerciante, justamente enalteci-
do, porque vale, porque merece respe-
tos y aplausos es Angel Barros Freiré, 
no sólo vko •como «us compañeros en 
la Directiva del Xacional; no sólo de 
gran crédito comercial como ellos, si-
no Presidente de una Sociedad que 
tiene 41 mil ;hombres inscriptos en sus 
Jibros, que posee un sanatorio modelo 
y va a tener el mejor palacio social 
del mundo, y a la vez orador concep-
tuoso y hombre -cuyos juicios ipeüau 
con peso de autoridad en la sociedad 
cubana. 
Acertadísima idea la de " B l Finan-
ciero." Este su número de 30 de Oc-
tubre saldrá por la boca del Morro, 
llegará a las plazas do Europa y Amé-
rica con quienes mantenemos relacio-
nes mercantiles, y de la vitalidad de 
nuestro país, y de nuestros grandes 
progresos eu materia económica dará 
acabado testimonio. El dirá al mun-
do de las finanzas que nuestro Banco 
Nacional, rivalizando en energías con 
otras instituciones similares, 'ha exten-
dido su esfera de aeción por todos los 
ámbitos del país ¡ y como el Banco Es-
pañol y tal vez en mayor medida que 
otros, auxilia al productor, favorece el 
desenvolvimiento agrícola, ampara dé 
la usura y salva de la ruina a los pro 
pietarios que han sufrido algún tras-
torno, y va acostumbrando a nuestro 
pueblo al ahorro, y sustituyendo, por 
prácticas más sencillas, la vieja cos-
tumbre de andar los ciudadanos car-
gados de talegas de un sitio a otro y 
de un pueblo a otro, para pagos y com-
pras, con riesgo Se ser robados. Ya en 
Cuba cualquiera tiene cien duros en 
un Banco y cualquiera extiende un 
cheque por dos pesos. Y ello es debi-
do en gran parte a la propaganda in-
cesante del Banco Nacional. 
Después de eso y a poco que se hur-
gue en la biograiía de los presidentes 
y directores, se advierte lo que puede 
el esfuerzo, |q que produce el trabajo 
inteligente, lo que es capaz de hacer 
el emigrante en una tierra agradeci-
da y generosa como Cuba, abierta a to-
das las iniciativas y dúctil a todas las 
generosas acometividades. 
Prescindamos de Barros,. gallego 
ilustre; prescindamos de Mi Gaye y de 
Mister Vaughan; vengamos a otros; 
el catalán Miró, el eúskaro Xazábal, 
Gómez Mena y López Rodríguez (tal 
vez este el primer accionista del Ban-
co) lleguemos a sus orígenes- recor-
demos su llegada a nuestras playas, 
tal vez en un buque de vela, sin capi-
tal, sin conocimiento anticipado del 
paísj cpn.^1 g^<$p traj^ da Europa y 
¡ Gracias a Dios que encuentro en 
nuestra prensa algo de justicia y de 
verdad, juzgando de la posibilidad de 
intervención de los Estados Unidos, 
para devolver su tranquilidad y su 
grandeza al infortunado Méjieo! 
T>Un editorial de " E l Mundo," que 
veo reproducido el culto diario 
matancero '" Kl Moderado,'•, se HWfl 
rencia totalmente de otros mil que 
leo, ya acusando a nuestro tutor de 
mala fe, de instigador de las divisio-
nes en los pueblos hermanos, de co-
dicioso y. perturbador; ya gozando por 
anticipado con los desastres de su in-
tervención armada. " Eliminando dic-
tadores" es ese artículo. 
"Los hombres de Norte América, l i -
bres, demócratas, republicanos, irán a 
Méjico, si es necesario, a quebrar la 
lictadura que lo tiene encadenado... 
Irán a .Méjico, si es necesario, a res-
tablecer allí—como decíamos días 
atrás, la ley de Dios y el imperio de la 
conciencia. Todos los que amamos es-
tas grandes y bella?! cosa ,̂ la justicia, 
la libertad, el derer-hn. la democracia, 
la república, la dignidad humana, la 
cultura, la civilización, tenemos que 
simpatizar con la actitud que ha asu-
mido el noble y buen Presidenta Wü-
son ante la monstruosa dictadura que 
se ha enseñoreado del pueblo meji-
cano." 
Conformes. Muy ¡sensible será 
que las cosíi.? lleguen a c>c- extremo. 
Pero si llegaren por honrlv desventu-
ía del noble pueblo mejicano, los 
amantes de la libertad, del derecho y 
de la democracia debemos desear que 
el fuerte restablezca en el país herma-
no, la ley de Dios y el imperio de la 
conciencia. 
.toaquin N. ARA^IBURU. -
gado y Pérez; primer suplente de 
San Miguel del Padrón, al señor Ci-
ríaco Ojeda y Núñez; primer suplen-
te de Nueva Paz, al señor Antonio 
Perdomo Montero; segundo suplenlte 
del Vedado, al señor Ricardo Oxa-
mendi; Juez Municipal de Bacura-
nao, al señor Esteban de los Santos y 
Miranda; segundo suplente de Vere-
da Nueva, al señor ¡Eduardo Pérez 
Hernández. 
—Aceptar la renuncia que del car-
go de Juez Municipal primer suplen-
te del Cobre, ha (formulado el señor 
José Trinidad Artiles. 
—Transfiriendo del capítulo pri-
mero artículo segundo, "G-astos ge-
nerales de la Secretaría de Goberna-
ción,"' pubconcepto ^Auxilios a los 
Ayuntamientos y otros gastos que re-
quieren la intervención del Gobier-
no," al subconcepto "Para mobilia-
rio y limpieza en las oficinas de la Se-
cretaría," la cantidad de dos mil pe-
sos. 
—Transfiriendo al capítulo 15 ar-
tículo 2°., "Subsistencia y suministro 
al Ejército Permanente," snbepígra-
fe "Forrage para 692 mulos, a razón 
de 127 pesos ochenta y dos centavos 
al año, incluyendo sal y vinagre," all 
sTibepígrafe '''Forrage para caba-
llos, a razón de L51 pesos 42 centa-
vos al año, incluyendo sal y vina-
gre," la suma de treinta y cinco mil 
pesos. 
—'Creando una comisión—de que 
damos cuénla en otro Uigár—para 
practicar trabajos científicos en la 
Ciénaga de Zapata. 
—(Relación de los bonos de la Deu-
da Interior agradados en el octavo 
sorteo de amortización celebrado el 
día 15 de Ocitubre en la Secretaria de 
Hacienda. 
E S T A F A 
Ramón Oliva Carrillo, vecino de 
Cienfuegos 76. denunció ayer que Ga-
briel Cavsanova, vecino de Monte 322, 
se ha embarcado para Tampa, lleván-
dose .+ 102 qup le prestó . 
(inerpo de B o m b n 
ORDEN DEL DIA 8 DE NOVIEM-
BRE DE 1313 
Con el fin de coniinuar eíeetuando 
los ejercicios de táctica y doctrinales 
por todo el personal de la fuerza ac-
tiva de este Cuerpo, he dispuesto se-
ñalar los siguientes días y horas para 
ejecutarlos: 
Lunes; Escuadra. Primera y Segun-
da Compañía. Estación Central. 
Martes: Tercera y Cuarta Compa-
ñías. En la Estación Central. 
Miércoles: Quinta Compañía. En la 
Estación Local del Vedado. 
Jueves: 'Sexta Compañía. En la Es-
tación local del Cerro. 
Viernes: Séptimk 'Compañía. En la 
Estación local de Casa Blanca. 
Sábado: Octava Compañía. En la 
Estación local de Jesús del Monte. 
Estos ejercicios serán presenciados 
v dirigidos por el Comandante ins-
tructor de táctica, como se indican, y 
de ocho a diez ip. m. 
Los señores capitanes de compañías 
quedan encargados de citar a todo si« 
personal para la celebración de los 
ejercicios, los días y horas antes seña-
lados. 
Lo q^e se pnhliea para general co-
nocimiento. 
•Carlos Oamacho, Coronel Primer 
Jefe. 
I C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta par t icularmente 6 los pá ryu lo» y á los 
nif ios . No contiene n i opio, n i morfina, n i ninguna sus-
tanc ia na rcó t i ca . Es u n sust i tuto inofensivo del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes j 
del Aceite Pa lmacr is t i . Castoria destruye las lombrices, 
co r t a l a calentura, previene los yómi tos causados por la 
leche agria, cura l a diarrea y los cólicos rentosos. Cas-
t o r i a a l M a los dolores de l a den t ic ión , cura eí e s t r eñ i -
mien to y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula e l e s tómago y los intestinos, y produce 
u n sueño saludable y na tu ra l . Castoria es tan agradable 
a l paladar de los n iños como l a m i e l . 
E N USO POR MAS D E TREINTA AÑOS 
c He dado la Castoria á mis diez niños y 
pnedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
H i l a A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
«La Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» Hester A. Yakbrough, 
tr^ Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
c Damos la Castoria á nuestra híjita, qne la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» Echo M. Goodwin, Broderick (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Ca» 
toria.» F. Lang, N«w York City, 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s niños lloran por la Castoria de Fletcher 
•ms canra-a-Tra co««a»AjrT» vtxrwrvjk. t o k j k . ib. tr. a* 
C U T I S F R E S C O , S U A V B Y S A N O a 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para SOMBRES; Ideal después de afeitarse 
FRASCO PEQUEÑO 16 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la^balle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitis y el asma o ahogo que 
son el cortejo de tantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura,si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguería "San J o s é " , calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que loa 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
LOs>eliináticos y los'que padecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No .olviden.las señas.—Botica "San José . calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de .Vectado y Calle Habana v Jesús 
del Monte y Calle-Habana. C. 2904 N—6. 
u n a / a e s c o m p a r a W e 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
— — del Dr. 1. ÚARDANO — — 
Para enfermedades de la PIEL, HIGADO y RT&ONES: Los HERPES, EX-
CEMAS, HORINES TURBIOS, SARNA, ROSEOLAS INFARTOS BILIARES 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo el sistema. PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 
S O L U C I O N C O I R R E 
á base de C L O R H I M i O - F O S F A T O de C A L 
TISIS, ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CACiUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
JS1 mejor alimento para, los n iños débiles y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O E R R E 
(LEVADURA SEGA BE CBRVE2A) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS. GASTRO-ENTERITIS 
DISENTERÍA, NEUMONIA, FIEBRE TIFOIDEA. DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES. SUPURACIONES. LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar k Supuracioneo. 
C O I R R E , 5 , B o u P d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S . 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTEBO 
N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y L U P U L O S A R R Á 
DOCSNA $1-60 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
Droguería SARHA 
Farmacaa 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A | 
DE L A d 
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r G o m p a n y 
Motores de Alcohol , Gasolina y P e t r ó l e o crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza mot r iz . 
Segadoras, Rastrillos, Cul t ivadores , Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para ma íz y o t ros granos. 
M á q u i n a s para arar, de gasolina y aceite c r u d o . — M á q u i n a s 
para izar, llamadas W I N C H E S o J IGGERES.—Estas m á q u i n a s 
se emplean como trasbordadores para c a ñ a . 
Carros de carga, grandes y p e q u e ñ o s para fincas y a u t o m ó -
viles ligeros para carga.—Hay exis tencia de piezas de repuesto 
para todas estas m á q u i n a s . 
Plantas eléctricas grandes y p e q u e ñ a s . — B o m b a s de todas clases.—Maquinaria para p a n a d e r í a s , tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y m á q u i n a s grandes y p e q u e ñ a s para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a . O b r a p í a 1 6 . H A B A N A . 
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La Luz de Aviles 
rnilBIZOS Y MORCILLAS, LO 
| U MEJOR QUE VIENE A CUBA 
RECEPTORES 
OONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
3801 N-l 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827, 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
fcP/AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIPÍOS Y ADULTOS, 
i B . A. FAHINESTOCK CO. 
Piltsburgh, Pa, E. U. de A. 
venta en todas las drogueríasv 
y farmacias. 1 
H O M B R E S 
D E B I L E S 
Con la PRIMERA APIICACION de nneŝ  
tro APARATO CIENTlflCO se recupera 
so vjgor perdido. El más conveniente j 
eficaz. Actualmente bay más de 72.000 
en oso. Mande sene de 2 cts. para foíleta 
Apartado 323 • HAYAHA. Dr1 D . M . 
3814 aít 20-S-30 
¿ S U F R E U D . ? 
La Sra. Maryaa Marshall, de 
Woodstock, Qa., escribe lo 
siguiente; "Les escribo pará 
comunicarles las buenas nuevas 
de que el Cardui me ba aliviado 
muchísimo." 
"Espero y confío en que las 
sefioras que estén sufriendo de 
la manera que yo sufrí, tomen el 
Vino de Cardui, pues que para 
mí ha sido una bendición de 
Dios y sin duda aliviará á toda 
péñora que esté padeciendo." 
e l V i n o de 
Para las mujeres 
es el mejor tónico que pudiese 
Ud. tomar. 
No importa que esté Ud. su-
friendo de dolor de cabeza, de 
dolor en la cadera, ó en los 
brazos, y que sienta opresión 
muy molesta en el vientre, etc. : 
no importa que se sienta Ud 
cansada, 'fastidiada, ó deses-
perada, pues que el Vino de 
Cardui la aliviará. 
Ha aliviado millares de otrás 
mujeree débiles y enfermas, y 
basta con que lo tome Ud. tam-
bién que le quede agradecida 
para siempre. 
¡ P r u é b e l o ! 
P o r Ü N P e s o 
S E I S 
| POSTALES cíe al PLATINO 
EK EL FSTUDIO FOTOGRAFICO DE 
| Co lominas y Cía. 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Nuestras ampliaciones de 
j t a m a ñ o natural no tienen com-
^ petencia. 
Esta casa es la primera que 
5 da siempre a conooer las úl t i -
^ mas novedades en fotografía. 
^ Eso de la partida armada en la ju-1 tito se lleve a cabo en seguida a fner-
nsdicción de Remedios no debe alar-1 za de acosar al gobierno los capita-
mar a nadie más que a los alzados. . listas que no encontrarán mejor ma-
Estos, según he leído ayer en un | ñera de colocar el dinero que pres-
i colega de la tarde, son unos ciudada-1 tándolo a aquél 
:nos modelos que se han lanzado^ al | p,, vam(>s a ver: 8e Ji(;e 
¡campo para hacer nn faror al gobier- jdel dinero que efi í<iC<)bardeM y qile ^ 
•Ir t. i - i , • , I desmelé en cuanto no hay tranquili-
i No han dado gnto subreravo al-¡dad y ell h d€SConfianZa en 
gimo Ni tan siquiera han gritado ]laá flierzas del ¿obierno? 
¡viva la Constitución!, que es lo pr i - ' . g j j 
3775 N-l 
mero que gritan los ciudadanos, de 
cualquier país que fuere, al rebelarse 
contra el gobierno constitueionalmen-
te •establecido'. 
Pues Oheneho y su gente se encar-
garán de hacer palpable la seguridad 
(leí gobierno en sus fuerzas. 
Su levantada (la de Chenche) no 
f p ^ r ^ h*n ^ obedece a otra cosa: v ahora es Ue-
l l t V I T Z i L l ^ ^ l 1 ;p0rqi;e;Rado el momento, después de hacer segnn las noticas que ya abultan mas :la ^ ía ^ los'eTni¿ntes chldad^ 
que las que se publican acerca de los|nos ^ en ^ de ^ e las e 
sucesos de Méjico y más de lo que 
abultaban las de los sucesos de los 
Balkanes, la mitad de la partida no 
tiene arma alguna, por más que es 
de suponer que a estas horas las tenga 
adquiridas buenamente a la brava. 
Y silenciosamente, la partida se ha 
dedicado a lo que se dedicaron todas 
las partidas que en la manigua han 
sido de siete años a esta parte: al ro-
bo de caballos, porque no se concibe 
una partida a pie. 
Después parece ser que han robado, 
los individuos de la partida, algo 
más 
por qué son unos ciudadanos modelos 
y por qué solo por hacer un favor al 
gobierno se han sacrificado alzándo-
se. 
Dice el colega de la tarde qne ayer 
leí, que Chencho y su gente se han 
lanzado al campo como vía de ensa-
yo, para ver qué hace el gobierno, con 
qué elementos cuenta, y cómo comba-
to nn movimiento armado que se ini-
cie en contra de la legalidad. 
¡ Un ensayo!... ¿Se quiere mayoor 
abnegación? Porque el gobierno, co-
. que una partida que se aprecie 11110 si lo movilizará la gente que 
un poco ha de comer sin pagar, y ha ^ a ^nester; acorralará a los alza-
de beber lo mismo. Y, a propósito 
parece que tres individuos de los del 
aplaudido gremio de alzados, fueron 
vistos en completo estado de embria-
dos; dará con ellos, y . . . una des-
carga más o menos cerrada, de la 
Rural, dará fin del "ensayo". 
Merecerán un monumento los pa-
guez alcohólica, desde luego, porque triotas Chenche y compañía. De su 
ensayo resultará probado que eso de 
los alzamientos ha terminado: que el 
gobierno no anda ^creyendo en bo-
henas", que acaba pronto y radical-
mente con los movimientos armados, 
y. cla.ro. el crédito del gobierno será 
el que estará en alza gracias a los 
alzados, altruistas y mártires; su vi-
da se robustecerá; afluirán capitales 
extranjeros, la tranquilidad será un 
hecho, y cuando a alguien se le oenrra 
alzarse, inmediatamente se le evapo-
rará la "ocurrencia" porque pensará 
en Chencho y compañeros sacrifíca-
dos por la Patria. . . 
¿ Cuándo se inicia la suscripción pa-
ra el monumento a las víctimas del 
patriótico ensayo? 
Enrique OOLL 
la gloria conseguida con su levanta-
miento no es, por ahora, para embria-
gar a nadie. 
¿Qué son esos brutos que canitanea 
el muy ilustre ex-*'paúl" llamado 
"Chencho"? 
A juzgar por los antecedentes de 
éste, son bandoleros como 61. Y se han 
alzado con él para robax. 
¡ Qué injusticia! 
Con cuánta ligereza "apelativa-
mos" a la gente, y con cuánta lige-
reza la atribuímos intenciones que no 
tiene! 
Los patriotas señores Chencho y 
comipañía "limited", son, ya lo de-
cimos al empezar este párrafo, unos 
patriotas; unos verdaderos patriotas. 
Tal vez ellos hagan que el emprés-
HIIJMIIIIIIIIIinilllII!lllllllllIlí!illil«"l!"ili"'«»"",",,,,U,,i,,,i,31!n,!rí,,,n,,,,,,l",lfc nilIHIHH 
Consejo de S e c r e t a r l o s 
E I j OENTENAÍRÍIIO DE VEiRDI — 
OAÍRTtAlS AüTOOB. iAJFAlS . — 
TRlA-NBFlEIBENiCIA. — E X P / E -
iDIENTHS DE ENTOT/TO. — LOS 
peESTJiPÜElSTOS {JBNBRlAfLBS. 
—RBOOPILACION DE LEYES. 
(Sesión del día 10 de Noviembre de 
1913. 
Se celebró en e Palacio Presiden-
cial. 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, e interino de 
Estado, da .cuenta de diversos asun-
tos y comunica que el Ministro de Re-
laciones Exteriores de Italia ha par-
ticipado, por conducto del 'Encarga-
do de Negocios de la ¡República cuba-
na, la celebración oficial de las fies-
tas de conniemoraci6n del centenario 
de Verdi; acordándose que el Gobier-
no de Cuba esté representado en ella 
por nuestro Ministro en Roma. Que 
se han recibido cartas autógrafas de 
Jefes de Estado, una del Czar de los 
búlgaros, en contestación a la en el 
que el Presidente de la República de 
Cuba le anunciaba su elección, y del 
.Presidente de la ¡República de Boli-
via participando haber asumido el 
mando supremo. 
El señor Secretario de Justicia pro-
pone, y así se acuerda, transferir 
2,000 pesos de la consignación de 
"Peritos e intépretes de los Juzga-
dos," que arroja un saldo de cerca de 
6,000 pesos, a la de "iServicios pen-
dientes de pago de ejercicios cerra-
dos," que se encuentra agotada. 
Dió cuenta además de varios expe-
diemtes de indulto, decios cuales, así 
como de las resoluciones recaídas, se 
dará nota, en el día de mañana. _ 
El señor Secretario de Hacienda 
da cuenta con el proyecto de preeu-
ouestos generales para el próximo 
año económico, a los efectos del ar-
tículo 386 de la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo. , 
iSe autoriza al doctor Carlos Moya 
a recopilar las I/eyes y Reglamentos 
de Farmacia, con las modificaciones 
introducidas y a las anotaciones que 
estime oportunas. 
iSe autoriza igualmente al señor 
Eduardo Colón para publicar una 
nueva edición de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo con las modificacio-
ucs en ella introducidas y los comen-
tarios que crea oportuno. 
A la salida del Consejo los repór-
De l a Garza 
t e m í a un atentado 
DiURIMlO AXOOHE EN EL YAPOR 
"MEXICO." 
El vapor "México" salió hoy para 
New York, pero el Ledo. Emeterio de 
la Garza, que en compañía de su hi-
jo Emeterio se dirige a París para to-
mar posesión del cargo de Cónsul Ge-
neral de Méjico en esa capital, se em-
peñó en pasar la noche de ayer en el 
vapor, porque temía que le hicieran 
objeto de alguna agresión, como le 
ocurrió al general Félix Díaz. 
El Sr. de la Garza embarcó en el va-
por " Morro Castle" a su esposa y su 
hijita, que salieron anoche para Ve-
racruz, y él se dirigió luego, acompar 
ñado de un detective, al vapor Mé-
xico," donde durmió, previa conce-
sión especial que le hizo la casa con-
signataria. 
Los temores del señor de la Garza 
parece que están relacionados con 1a 
misión que le trajo a la Habana. Co-
mo se recordará, él vino comiaionado 
por el general Huerta para hacer de-
sistir al general Díaz de sus aspira-
ciones a la Presidencia de la Repúbli-
ca mejicana. 
Por otra parte, se dirige ahora el 
señor de la Garza a París, para tra-
tar de levantar allí un empréstito. 
Como es lógico, ha de empezar sus 
gestiones por quitarle toda .impor-
tancia a la revolución y negarle todo 
prestigio a los jefes oarrancdstas, pa-
ra convencer a los banqueros france-
ses de las seguridades que ofrece el 
gobierno del general Huerta. 
Y esta labor antirevolucionaria 
que va a realizar, tal vez no sea aje-
na del todo a las amenazas que, se-
gún rumores, recibió ayer el señor de 
la Garza. 
Además, se recordará que él tuvo 
una frase mortificante para los ca-
rrancistas la. noche del jueves último, 
cnando fué herido en el Malecón el 
general Félix Díaz. 
ters abordaron a los señores Secre-
tarios con objeto de conocer sus im-
presiones, manteniendo todos ellos 
ana reserva intensa, limitándose a 
manifestar que casi todo el tiempo 
que duró el Consejo lo dedicaron ai 
estudio de los presupuestos generales 
para el próximo año fiscal. 
fl^PARA E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
SU ESTÓMAGO N O ASIMILA 
V I N O P E P T O N A B A R N E T J 
UNA COPiTA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
C á m a r a M u n i c i p a l 
U n a m o c i ó n . F e l i c i t a c i ó n a l S e c r e t a r i o , ñ v i -
s i t a r a l J e f e d e l a N a c i ó n . 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal. 
Presidió el doctor Sánchez Quirós, 
actuando de Secretario el señor Díaz. 
Concurrieron quince señores conce-
jales. 
Fué aprobada el acta con una lige-
ra modificación hecha por el señor 
López. 
Una mo ción 
Se leyó la moción siguiente: 
" A l Ayuntamiento. Los Concejales 
que suscriben, comisionados por esta 
Cámara municipal para, en su nom-
bre y representación, asistir al ho-
menaje que en honor a la memoria 
del excelso patriota Tomás Estrada 
Palma se verificó en la ciudad de San-
tiago de Cuba el día 4 del actual, al 
dar cuenta de haber cumplido tan 
honroso cometido, llevando en pere-
grinación y colocando sobre la tum-
ba de aquel esclarecido cubano la 
hermosa y espléndida corona que le 
dedicara esta Corporación, faltaría al 
más elemental deber de gratitud si 
no expresase aquí su sincero y pro-
fundo reconocimiento al señor Alcal-
da, al Presidente, Vicepresidente, Se-
cretario, segundo Secretario y a to-
dos los señores Concejales del primer 
Ayuntamiento de Oriente por la ex-
quisita cortesía con que fuimos recibi-
dos y despedidos, por las innumera-
bles atenciones y deferencias de que 
nos hicieron objeto y por la. esplendi-
dez y generosidad con que nos feste-
jaron durante nuestra permanencia 
en aquella culta ciudad que nos con-
sideró sus huéspedes, agradecimiento 
que hacemos extensivo al señor Go-
bernador de la provincia oriental, al 
Cuerpo de Bomberos, a la prensa y al 
pueblo santiaguero que tan cariñosa-
mente, cooperando a esas atenciones, 
demostró su simpatía al Ayuntamien-
to habanero. 
Y, como todas esas deferencias y 
atenciones no nos fueron tenidas cier-
tamente a nuestras personas por nos-
otros mismos, sino por la representa-
ción que, aunque inmerecidamente, 
obstentábamos, cumple a este Ayunta-
miento y nos permitimos rogárselo 
que acuerde por unanimidad enviar 
un expresivo mensaje de gratitud al 
señor Alcalde y al Ayuntamiento de 
Santiago, expresándole a la vez el 
deseo de esta Cámara de que se ofrez-
ca alguna oportunidad de que sea vi-
sitada esta ciudad por una represen-
tación de aquel Ayuntamiento para 
tener la satisfacción de corresponder 
a las atenciones de que éste fué ob-
jeto, cimentando así bajo bases de 
verdadera cordialidad las relaciones 
que para altos y nobles empeños tan-
to conviene a la Habana sostener con 
los Ayuntamientos de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara Mu-
nicipal, en la Habana, a 10 de No-
viembre de 113.—(F) Domingo J. Va-
lladares, Antonio Clarens, Femando 
Suárez". 
La anterior moción fué aprobada 
por unanimidad, poniéndose los con-
cejales en pie. a propuesta del señor 
Suárez, como denotada distinción al 
Ayuntamiento de Santiago de Cuba. 
Felicitación. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Valladares, Suárez y 
Caballero, para que en representación 
del Ayuntamiento, pasen a la morada 
del Secretario de la Corporación mu-
nicipal, señor Avelino Andrés Orta, y 
lo feliciten efusivamente con motivo 
de celebrar sus días. 
El cronista aprovecha la oportuni-
dad para enviar también su cordial 
felicitación al dignísimo Secretario 
del Ayuntamiento, señor Orta. 
Final. 
Y después se rompió el "quorum", 
levantándose la sesión para que la Co-
misión de Concejales designada re-
cientemente pudiera acudir a Palacio 
á invitar al Jefe del Estado para que 
nombre una Comisión que investigue 
la hacienda municipal. 
J u n t a d e P r o t e s t o s 
Bajo la presidencia del señor José 
Reniff, actuando de Secretario el doc-
tor Eduardo G. ^ens, con la concu-
rrencia de los Vocales señores José 
M. Zayas, Julián Palacio, Carlos R. 
Fuentes, Mauricio F. Va.llín, Enrique 
Collazo, Leoncio Supervielle, asistien-
do el taquígrafo de la Junta señor 
Juan Radillo Martí, en la tarde de 
hoy se celebraron las vistas de veinte 
v cinco protestas establecidas por co-
merciantes importadores de esta ciu-
dad y de distintos puertos de la Re-
pública, con motiy> de la clasificación 
0 valoración a ra n celarías realizadas 
por las Aduanas. En este acto se les 
permitió hacer las alegaciones que cre-
yeran más convenientes en defensa de 
sus intereses. Después de lo cual,; y 
habiéndose tomado taquigráficamente 
nota de sus manifestaciones, se dió 
por terminado el acto, declarándose la 
Junta, en sesión permanente para en 
sucesivas deliberaciones tomar- los 
acuerdos que fueren oportunos en re-
lación con esta acta. ~ r* 
Habana, Noviembre 10 de 1913. 
L I N D S A Y 
" L I N D S A Y " 
I 
' U n C U E L L O 
A r r o w 
Se une al frente y por estar hecho 
de tela ya encogida no pierde U 
forma al lavarlo. 
A C A M I S A S 
A r r o w 
Ponemos especial cuidado en que 
la fabricación de cada una sea 
perfecta. La marca ARROW 
es una garantía de que la camisa 
habrá de satisfacerle. 
Claett, Peabody & Co., Inc. Fabricaates, 
Schechter & Zollor Agentes Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
Ni cansancio ni trlsiesa 
fn tú vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Pa^tagás. 
G R A T I S k L O S 
ün Sencillo Método que ha curado á 
clentas de personas sin Dolor, sin Peligro, 
sin impedir el trabajo y sin ninguna 
pérdida de tiempo. 
Á T O D O S SE OFRECE U N 
ENSAYO G R A T I S 
Ij» hernia (quebradura) es curabl» sin operación, dolor, peligro o pérdida de tiempo. Cuando decimos curable, no queremos dar á eniender que laquebra-dura puede únicamente retenerse.pero que se efectúa ana cura que la permitirá á V. quitar su braguero. A «n de convercer 4 Vd. y á sus amigos hernioaoB de que nuestro Descubrimientoefectivamente puede curar, le pedimos de hacer una prueba, que no le costará nada á Vd. Una cura significa 1c cesación de todo sufrimiento, nn crecimiento notable del vigor fislcio y mental, la facultad de gozar de nuerp las delicias de la vida y muchos años de bienestar y de satisfacción aftadidos á su vida. Le ofrecemos a vd. gratuitamente una muestra de nuestro trata-miento qne ha curado en cientos casos. No mande Vd. dinero: simplemente llénese el cupón abajo, indíquese en la ilustración la posición de la quebradura y devuélvanos este cupón No descuide, ni por un solo dia, este importante asunto, ni continua Vd. dejarse tormentar más por bragueros yo-hechos, baratos y comunes. Esta oferta es la más equitativa que jamás se haya hecho y todos los que padecen de bernia deberían aprorecharla inmediatamente. 
CUPON (S. 28). 
Marqués© en esta ilustración la posición de la quebradura, sirvase contestar á las preguatas, «rntonces córlese el cupón y diríjalo á Dr. W. 8. RiCK, 8 & 9, Stonecutter Street, Londres. E.C. 
i Que edad tiene Vd. 1 
i Le hace sufrir la 
Quebradura? 




G O T O S O S Si queréis «vitar que esas criáis ae rep 
P E P E R A Z I 
Inofanaiva, Ocho vecen mnm activa que la, Ltiihina, JCL mayor diaolveute conocido del Acido úrico. 
M 1D Y, U3,FBuhi St-Honoró JPAR1S/ «r Utdtirtét F'rmic.ltty Drotutrli: 
W ¡ T O S E I P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
Prueba 20 centavos. 
C a l m a l a T O S . — $ a n a P U L M O N E S . — E v i t a T I S I S 
.„ — D r o g u e r í a Sarrá y Farmacias 
ALMENDARES 
/ ^ V U T C Ü / ^ C / l E N T R E C O M P O S T E L A 
W O l O - L O ^ t , = . y H A B A N A . = -
Sistema moderno de reconocer 
la vista. 
Espejuelos perfectos, cristales 
de primera. Exámen perfecto 
E S T A E S L A C A S A m á s i m p o r t a n t e e n ó p t i c a , a q u í e s t á n l o s 
m e j o r e s ó p t i c o s d e C u b a y n o c o b r a n n a d a p o r r e c o n o c e r s u v i s t a . S i 
p r e c i s a e s p e j u e l o s s e I m p o n e e l u s o d e l o s n u e s t r o s , p u e s a u n q u e l a 
c l a s e e s l a m e j o r e l p r e c i o e s e l q u e r i g e e n l a s m e j o r e s d e c a s a s N e w -
Y o r k . — P i d a n c a t a l o g o l o s q u e n o e s t é n e n c o n d i c i o n e s d e v i s i t a r n u e s -
t r a n a « a -
G A R C I A Y m O B I S P O 5 4 . A P T D O . 1 0 2 4 
c. 3932 
P A G I N A S E I S Diar io de la M a r i n a 
N O V I E M B R E i l de M 
E n e l S e n a d o 
Nueva l í n e a f é r r e a de M e n d o z a a los Remates de Gua-
nes. ñ u i o r i z a c i ó n a l E' iecutívo para f i jar l a subven-
c i ó n . E l Sr. M a z a m á s o r todoxo que e l Sr. Do lz . 






Hasta las cuatro y media no sonaron 
ios timbres llamando a sesión en la tar-
de de ayer. . 
La presidencia la ocupó el señor 
Sánchez Agramonte, y resultaron pre-
sentes al pasarse la lista, quince Se 
nadores. 
Antes de sor leída y aprobada el ac-
ta de la sesión anterior, se le dio lec-
tura a una comunicación enviada por 
el señor Regiieiferos participando cjue 
detet minado por tristes motivos fami-
liares, se ve en la necesidad de ausen-
tarse -del Senado, por haber marchado 
a Santiago de Cuba. 
MENSAJE 
^ Se dió cuenta del enviado por el 
Ejecutivo, participando las indicacio-
nes hechas por el Secretario de Sani-
dad, de haberse sufrido un error al 
consignarse en el Mensaje de apertura 
del Congreso, el tanto por ciento de la 
mortalidad infantil, cuya cifra alcan-
za el ciento, cincuenta por mil, en vez 
de lo que aparecía señalada. . 
COMUNICACIOXES 
La Cámara de Representantes daba 
cuenta en un escrito de haberse pre-
sentado en aquel cuerpo un Proyecto 
de Ley referente a Obras Públicas en 
la Provincia de Pinar del Río. 
El señor MAZA Y ARTOLA solicitó 
que se , le diera lectura, y después de 
llenado este requisito, propuso que el 
asunto pasara a las Comisiones de Ha-
cienda y Presupuesto, con recomenda-
ción especial para sus informes opor-. 
tunos. 
Continúase dando cuenta en extrac-
to de las distintas comunicaciones di-
rigidas al Senado, por los Ayuntamien-
tos de Bolondrón, Sabanillas del En-
comenddor. Los Palacios, Madruga, 
Gibara, Santa Isabel de las.Lajas, Man-
zanillo, Guántanamo, Jagüey Grande, 
y San Juan y Martínez. 
Enterados. , 
PROPOSICION DE LEY 
Se entró en la discusión del proyec-
to de l ^ y wie eñ la Sesión anterior 
quedó sobre la mesa, presentado por 
los señores Lazo, Llaneras, Suárez y 
Do^,rreferéñte' a'á'utbrizar- al-Ejeciiíi. 
vo Ñacional para cóntrátar, en la jor-
nada prescrip'a por la Ley de 5 de Ju 
lio de. Ja06...la doñ^íu'óción y-explota-
ción de- uña Knea férrea de vía anecia 
de Pase Real de Guane (Mendoza") a 
los Heutatf.v tb-Guaft^, -pasando por 
Cortes, La Grifa v La-s Martinas. 
El señor MAZÁ Y ARTOLA propu-
so •que-fifl-aHimento volviera, a 'quedar 
sobre la mesa, a fin-de que se pudiera 
conocer si esa nueva,linea ferrocarri-
lera cuya construeción se; solicita, es 
la misma sobre la cual existe presen-
tado otro Proyecto (le Ley en la Cá-
mara, pues de. ser así. le •corresponde-
ría a aquel cuerpo la prelación de dis-
cutirle. ... . v 
El .señor LAZO: Aseguró que era 
un proyecto completamente distinto el 
aludido, que .fué presentado en la Cá-
mara. 
Añadió que siendo otro proyecto de 
construcción de ferrocarril, y habién-
dose convenido además en la última se-
sión que en la inmediata sería discuti-
do el- asunto, rogaba que, así se verifi-
cara. 
El sefior MAZA: Manifestó que ten-
dría -que oponerse a que se •discutiera 
por entender, no obstante lo exipuesto 
por el señor Lazo, que se trataba del 
mismo proyecto,, y para evidenciarlo, 
leyó el Proyecto presentado en la Cá-
mara y el que era objeto de la disou1-
sión, haciendo notar que ambas coin-
cidían en lo esencial de la proposición, 
o fuera, en que era un nuevo ramal de 
ferro-iearril desde Mendoza a los Re-
mates de Guano. 
Por otra parte—añadió el señor Ma-
za—no se puede tratar sin conocer an-
tes si la Cámara, había accedido a reti-
rar aquel proyecto, o si como era de 
creer, estaba renovado para la discu-
sión en la actual legislatura. 
Pidió para terminar que se some-
tiera a votación el debato para que 
quedase sobre la mesa el asunto. 
Sometióse el caso a votación nomi-
nal, de la cual resultó; Nueve votos 
en contra y cinco favorables. 
Quedó rechazada por lo tanto la pro-
posición del señor Maza y Artola. 
CONTINUA EL DEBATE 
El señor MAZA: Preguntó al señor 
Lazo si se habían hecho los estudios so-
bre la línea en cuestión. 
El señor LAZO. Lo afirmó, e hizo 
una breve historia de esos proyectos, 
haciendo resaltar la indiscutible utili-
dad que la construcción de esa línea 
reportaría a la provincia vueltabajera. 
Concluyó significando que la Com-
pañía tenía hecho un detenido estu lio, 
y afirmando su creencia de la necesi-
dad de concederle una subvención. 
.El señor MAZA: Hizo notar las con-
tradicciones que aparecerán en las ex-
plicaciones del señor Lazo, e interesó 
el conocer cuántos eran los kilómetros 
de ferrocarril entre los puntos marca-
dos. ' ^ 
El señor LAZO • Con arreglo al pri-
mitivo proyecto, manifestó, por el cual 
la línea iba directa de Mendoza a los 
Remates, sólo hay treinta y tres. pero, 
según el mismo trazado que atraviesa, 
haciendo una curva, por cortes de im-
portantes zonas tabacaleras^ llegan a 
cuarenta y siete. • 
El señor MAZA i y ¿ cuánto será el 
costo de la,subvención? 
El señor LAZO: Significó que como 
quiera que se trataba de terrenos lla-
nos y por otra parte la adquisición de 
polines es fácil, pudiera la Compañía 
del Ferrocarril conformarse con que 
fuera de tres mil pesos. El Presupues-
to de esa prolongación, irrogará un 
gasto a la compañía de ochocientos a 
nuevecientos mil pesos. 
Continuó disc itiéndose el punto en-
tre ambos señores con amplitud, con-
cluyendo por decir el señor Maza que 
si no Se l]acíá el «nprésíito. habría que 
reeuirir a las econom.as, por lo cual, 
antes había insis^do. en que. el asunto 
(juedara sobre la mesy. 
El señor SANCHEZ AGRAMONT-
•TE: qire momentos antes había cedido 
la presideneia al seío'i-Osuna,-'manifes-
tó que se oponía por mtender que no 
debía, irsn con tanta rapidez.. 
Significó tfiié-a sm-Juicio, los dos pro-
yectos de Ley eran iguales, y por lo 
tanto, que se-debía de haber pregun-
tado a la Cámara, y además que de-
bía emplearse algún tiempo para que 
pudiera, conocerse bien todos-los deta-
lles del caso. 
A su entender—añadió—no existía 
razón para subvencionar ese proyecto 
si se consideraba que esa zona por don 
de habrá de ir la línea, estaba muy ha-
bitada y no era cosa de regalar el di-
nero del pueblo. 
¿Cómo se va a autorizar al Presi 
dente—dijo—sin saberse cuánto era la 
ascendencia de la subvención? 
Continuó extendiéndose el señor 
Agramonte en otras consideraciones en 
apoyo de su oposición. 
El señor DOLZ • .Se levantó a defen-
der el proyecto y la urgencia de su 
aprobación, extrañándose de que al-
gunos senadores se fundaran en no co-
nocer el preyeeto para atacarlo, cuan-
do ninguno se había .prcíientado al Se-
nado con mejor preparación. 
Habló d i la existenia de un folleto 
que los senadoro's tenían derecho a co 
nocer puesto que tratrba prolijamente 
do ese proyecto que es de interés ge-
neral de la República, ni se podía ale-
gar tampoco esa ignorancia, dado que 
también se hablaba de ello en un Men-
saje del Ejecutivo. 
Leyó, el señor DOLZ, esa parte del 
mensaje aludido, y consignó también 
el haberse tratado no sólo en la prensa, 
de ese ferrocarril sino que fué tratado 
a la vez en una Asamblea de Propie-
tarios y de Agricultores. 
No se debía de discutir—terminó 
diciendo—la subvención, sino redu-
cir el debate a la conveniencia o in-
conveniencia de rebatr el proyecto. 
El señor MAZA: Se sintió sorpren-
dido por lo cJiuscamente que había tra-
tado a los senadores el señor Dolz, Se 
había limitado a hablar de un folleto, 
pero, fuera d̂e eso, no había dado nin-
gún dato. 
Había tratado, continuó, muy seve-
ramente el señor Dolz a los senadores, 
pero él mismo se había tratado mucho 
más. 
Sobrados elementos tenía él para 
oponerse sin necesidad de las pregun-
tas que le dirigiera al señor Lazo. Mos 
tró su extrañeza de que después de lo 
dicho en días anteriores por el señor 
Dolz, que para nada debía recargarse 
las cargas del Tesoro, venía ahora des-
mintiendo con sus hechos sus palabras, 
votando nuevos créditos. El señor 
Dolz después de llamarnos ignorantes, 
viene a claudicar. 
El era el más ortodoxo, a pesar de 
que el señor Dolz sea representante 
de la conjunción patriótica. 
Debió—siguió diciendo—fijarse el se-
ñor Dolz en sn proposición incidental 
y comprender que venía convencido 
de que ese asunto no se iba a tratar, y 
por lo tanto no lo estudió y sin estudin 
él nunca votaba nada 
El señor TOLZ: Aseguró que no ha-
bía tratado mal a los compañeros de la 
Alta Cámara, que el señor Maza esta-
ba en su derecho al com'Htir el pro-
yecto; él no se oponía a eso, pero re-
chaza el que lo califique con su exage-
rado temnerampnl^ Je elaudicador 
El sefor SANCHEZ AGRAMON-
TE : Se levantó a decir que no era só-
lo la falta de datos, sino otras razones 
lo que le hacían oponoerse a que se 
aprnebe un provéete de subvención. 
Rogó al señor Lazo aue buscase otra 
nueva forma para poder estudiar el 
proyecto en el cual ] 3 prometía ayu-
darle. 
Tras de algunas aclaraciones y expli-
caciones entre los señores Mazá y Dok 
éste indicó a aquél Oue podía añadir 
una enmienda a la redaccr'n del pro-
yecto que diiera: ' 'Si el Ejecütiva lo 
considera •ccnveniente.,* " 
El señor MAZA: El Ejecutivo—di-
jo—me inspira plena confianza y por 
lo tanto no tengo inconveniente en ha-
cerlo en esa forma. 
En vi-;ta de ello, se puso a votación 
la totalidad del proyecto. 
Quedó aprobado. 
Al discutirse el artículo primero, el 
señor Gonzalo Pérez presentó una En-
mienda Adieional proponiendo que la 
Compañía ferrocarrilera queda com 
prometida a transportar gratis la co-
rrespondencia oficial, a rebajar en un 
50 por ciento las tarifas para la con-
ducción de frutos menores; y al pro-
pio tiempo a llevar a cabo la instala-
ción de postes para telégrafos y telé-
fonos. ' 
El señor JjAZO : Aceptó ambas en-
miendas. 
Con lo cual fué aprobado el pro-
j-ecto. 
El señor MAZA: pidió en conside-
radón a no eucontrai-se presente el se-
ñor Berenguer, que se suspendiera 
hasta la sesión próxima, la discusión 
del diatamen de la Comisión de Aran-
celes sobre la proposición de íjj&y re-
lativa a declarar exentos de derechos 
de aduana a varios artíoulos que han 
de ser destinados a la agricultura y 
que fisruraba en la Orden del Día. 
El señor DOLZ j Propuso al Senado, 
haciéndose eco del dolor que embarga 
al Sr. Reíriieiferoa, por el fallecimien-
to de un familiar, le enviase su expre-
sión de pésame. 
Y se dió por termina-do el acto. 
E n l a O á m a u r a 
Pr imera d e r r o t a de l a C o n i u n c i ó n . Los abogados ^ 
Oficio. E l a u m e n t o de sue ldo a los carteros. Los 
pres identes conferencian. 
La sesión comienza a las cuatro. 
La preside el doctor Lanuza, 
Se aprueba el acta de la anterior. 
Precédese a designar los miembros 
de la Cámara que deben entender de 
la discrepancia que existe entre los 
Cuerpos oolegisladores , respecto a la 
ley de Amnistía, ley que reformó el Se-
nado y cuya reforma ha rechazado la 
Cámara. 
Y para integrarla resultan electos 
los señores Jardines, Vázquez Bello, 
Díaz Pardo y don Ibrahira Urquiaga, 
en esta votación se advierte que los 
liberales salieron triunfantes y derrota-1 
dos los señores conjuncionistas. 
Se lee un Mensaje del Ejecutivo ad-1 
virtiendo ligeros errores que respecto j 
a la mortalidad infantil se hicieron I 
constar en el primer Mensaje que el 
Ejecutivo trató de someter a la Cá-
mara al abrirse la presente legislatura. 
También se leen varios comunicaciones 
del Senado dando cuenta de los proyec-
tos que se han presentado en aquel alto 
Cuerpo. 
La Cámara, a ruegos del Senado 
también acuerda leer, discutir y resol-
ver con preferencia varias proposicio-
nes de ley que el Senado le envía. 
Se altera la orden del día y se sus-
penden los preceptos reglamentarios 
para discutir la proposición de ley, del 
señor Recio, referente a determinar las 
obras públicas que deben realizarse en 
de Cartería de la Habana, ganarán res-
peetivamente, el haber anual de nove-
cientos ochenta pesos 
—La referente a conceder un crédito 
de diez mil pesos para el arreglo de las 
calles del pueblo de Velazco, en Hol-
gU__La referente a conceder un crédi-
to de seis mil pesos para la construc-
ción de un puente sobre el río ^Loren-
zo Díaz" en Campecliuela. 
—La relativa a conceder una pensión 
vitalicia de veinte y cinco pesos men-
suales, a cada una de las hijas del te-
niente coronel Gabriel Díaz Quibus y 
otra de cincuenta pesos a su hijo Ga-
briel Manuel. 
—La referente a crear en el término 
Municipal de Victoria de las Tunas 
tres Juzgados Municipales. 
—La referente a que los Tribunales 
aplicarán para el castigo de los deli-
tos las penas señaladas en el Código o 
cualquiera otra comprendida en éste, 
inferior en uno o más grados y en el 
grado correspondiente, atendiendo a 
las circunstancias que concurran en la 
comisión del delito, a las condiciones 
del delincuente y a cuanto a su juicio 
pueda modificar la responsabilidad pe-
nal. 
—La referente a conceder un crédito 
de veinte mil pesos para la construc-
ción de un Hospital en Puerto Padre. 
—La relativa a que los auxiliares de 
la plantilla de la Lotería Nacional, ola Cf rri-o-.-. eon carero a lo consignado, 
para dicha provincia, en el apartado I se F. y E., se elevarán a la categoría 
i xj ; del articulo quinto de la Ley de ! B. y C 
Presupuestos. 
Fué aprobada su discusión. 
También fué aprobado el proyecto 
de ley del Senado concediendo dife-
rentes créditos para las Granjas Agrí-
colas. 
La relativa a adicionar los estudios 
de Segunda Enseñanza con la "Asig-
nación I " que se formará con la Cáte-
dra "Geografía e Historia de la Isla 
de Cuba." 
—La referente a eximir de derechos 
Se leen y figuran en la orden del día ! arancelarios una estatua que se erisri-1 
de la sesión próxima, estos dictámenes: v& en la Habana, al primer Presidente! 
El de las comisiones de Hacienda de la República, Don Tomás Estrada 
y Presupuestos e Instrucción Publica j Palma. 
' al Proyecto de Ley del Senado, referen-1 —La referente a que el Estado car-
¡ te a declarar Himno escolar de la Re- gará a su cuenta y redimirá, totalmen-
te, a la ciudad de Cienfuegos del resto 
que resulte adeudarle á su Municipio 
por las obras del acueducto y alcantari-
llado. ' 
—La relativa a modificar la Ley de 
veinte de Junio de 1912, sobre conce-
sión de un crédito: para la carretera de 
Palma a la de Cienfuegos y Rodas. 
—La referente a que se destinen 
treinta mil pesos, de lo consignado en el 
apartado (e) del artículo quinto de la 
pública, el dedicado a don José de la 
Luz y Caballero. 
Y el dictamen de la comisión de 
Asuntos Municipales^ al Proyecto de 
Ley referente a restablecer el Muni-
cipio de Melena del Sur. 
Y pasan a ser informadas por las 
comisiones respectivas las siguientes 
p^opesieiones de ley; 
La referente a adicionar el arríenlo 
cincuenta y nueve de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, etc. 
—La relativa a hacer extensivos los 
beneficios del artículo cincuenta y dos 
de la Ley del Servicio Civil, a todos 
los funcionarios o empleados del Esta-
do, la provincia o el Municipio. 
—La referente a que los carteros de 
primera y segunda clase, en la división 
eión de un puente sobre el río 
Juan, entre el pueblo de San Juan v 
Martínez y la Estación del FerrocarriL 
Oeste. 
—La relativa a establecer un siste, 
ma monetario Nacional. 
—La referente a invertir, de los fon. 
dos de los ingresos de los Bonos de la 
Deuda Nacional, diversas cantidades 
para Asilos de niñas, niños y ancianos 
inválidos. 
—La relativa al establecimiento de 
una Escuela Normal Especial para for. 
mar el profesorado de las Escuelas de 
Amas de Casa de Campo. 
—La referente a establecer Escuelas 
de Amas de Casa de Campo. 
Y la referente al establecimiento de 
tres Escuelas Normales para Maestros 
de las Escuelas Públicas. 
A las cinco en punto se levantó lt 
sesión. 
LA AVIACION EN EL EJÉRCITO. 
Después de la sesión, nos enteramos 
de que el señor Pardo Suárez presen, 
tará una enmienda a la Ley de reor. 
ganización del Servicio do Veterinaria 
en el Ejército, Guardia Rural, crean-
do la plaza de capitán Instructor de 
Aviación. 
Y so cree que dicha plaza la ocupa, 
el audaz aviador cubano Parlá. 
LOS ABOGADOS 
El representante, señor Cecilio Acó», 
ta, ha presentado una proposición de 
ley. solicitando que el artículo 323 de 
la ley Orgánica del Poder Judicial, 
quede redactado en el sentido de qut 
los abogados de oficio del Tribunal Su-
premo y Audiencia se reparten en U 
siguiente forma: 
En el Tribunal Supremo habrá dos 
abogados de oficio. 
En la Audiencia de la Habana, nu* 
ve. 
En la Audiencia de Oriente, tres. 
En las Audiencias de Santa Clara y 
Matanzas, dos. 




A primera hora conferenciaron en 
la Presidencia los doctores Sánchez 
Agrámente y González Lanuza, presi-
dente del Senado y la Cámara, respec-
tivamento, para tratar del Comité Par-
lamentarlo de ambas Cámaras que se 
proponen organizar con objeto de lle-
gar a un acuerdo sobre las leyes que 
haii de aprobarse en la actual legislatu» 
Ley de Presupuestos, para la repara-1 
eión de las calles de-la ciudad.-do Cár-
denas. 
—La referente a la organización del 
Cuerpo Jurídioo de las Fuerzas Arma-
das. 
—La referente a conceder un crédi-
to de diez mil pesos para la construc-* los do tercera 
LOS SUELDOS DE 
LOS CARTEROS 
También el señor Pardo Suárez h» 
presentado una proposición de ley an-
mentando el sueldo a los carteros de 
primera y segunda ciase, suprimiendo 
P O R L A S 0 F 1 O N Á S 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
PAJIA ARTiEOHSA 
Hoy salen para Artemisa los doc-
tores Emilio Luaces y Bernardo J. 
Crespo, designados por la Secretaría 
de Agricultura para elegir y adqui-
rir un M e de cerdos apropiados pa-
rn ser inoculados y comenzar con 
el]os la fabricación del suero contra 
la "pintadilla." 
S e c r e t a r í a J e E s t a d o 
LEYES PUElRíTORIQUE^AS 
La Secretaría de Estado, ha remi-
tido a la de Agricultura, Comercio y 
Trabajo tres folletos de las leyes nú-
meros 134, 135 y 139, decretadas por 
ia Asamblea L©gislativ:a de Puerto 
Rico referentes a patentes Industria-
les, sistemas modelos de pesas y me-
didas y regulando el trabajo de. mu-
jeres y niños, protegiéndolos contra 
reupaeiones peligrosas y limitación 
de tiempo y edades, respectivamen-
te, los cuales remitió a aquel Centro 
el señor Cónsul de Cuba en San 
Juan, Puerto Rico. 
S o c r e t a r í a d e l o b e r n a c í ó n 
L A DINAMITA 
La Secretaría de Gobernación diri-
gió ayer una comunicación al Goberna-
dor provincial de Santa Clara, reco-
mendándole cuidado con la dinamita 
existente en aouella ivgión. 
JüiGADORES OOND-ENADOS 
Desde Sagua la Grande comunican 
a la Secretaría de Gobernación que 
ayer se celebró el juicio contra el 
chino sorprendido jugando al prohi-
bido. 
'Fueron condenados los diez y ] 
(ytho individuos detenidos con tal | 
motivo a treinta y un días de arres* | 
to. 
S e c r e t a r í a de Hacienda 
CONTINGENTE SANITARIO 
Durante el mes act ual y por cueatí 
de la recaudación de Octubre próximo 
pasado han sido recaudadas las sfe 
guientes cantidades por •'Contingente 
sanitario ¡ 
De 1909 a 1910. . . . . ^15,034 26 
De 1910 a 19.11 15.843 83 
De 1911 a 1912 17̂ 743 95 
De 1912 a 1913. . . . . :¿657 15 
De 1913 a 19U. . . . . (32476 & 
Total. . 
Por corriente . 
$lo0..104 45 
62,472 21 
F O L L E T I N 24 
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enemigo que iba ganando terreno ca-
da día y contra quien era realmente 
imponible que ella combatiera. Lupín 
vió en aquella mujer la. presa cnuquis-
tada de antemano, entregada al ca-
pricho clel "veneedor. Clarisa Morgy, 
esposa y amante de aquel Mergy de 
quien Duubreeq era el verdadero ase-
sino; madre angustiada de aquel Gil. 
bert corrompido por Daubrecq. Clari-
sa Mergy, para salvar a su 'hijo xlel ca-
dalso, se veía obligada, sucediera lo 
que sucediera, y rpor innoble que aque-
llo fuera, se veía obligada a someter-
se a los d̂eseos de Daubrecq. Sofría 
la querida, la esposa, la esclava obe-
diente de Daubrecq, de aquel, mons-
truo de aspwífo de fiera, de aquel in-
mundo personaje en quien no podí? 
pensar Dupín sin que se le levantara 
el estómago de puro asco. 
Ee sentó junto a ella, y, suavemen-
te, con ademanes de compasión, la. 
obligó a alzar la cabeza, y le dijo, f i -
jando su mirada en la de ella: 
—Escúcheme bien: le juro a usted 
salvar a su hi jo . . - se lo juro . . .su hi-
jo de usted no morirá como se teme.. 
no hay fuerza en el mundo capaz de 
hacer que, mientras esté yo en vida, 
toque alguien la cabeza de hijo de 
usted. 
—;Le creo a usted... Tengo confian-
za en usted. 
• —Puede usted confiar en mi pala-
bra, en la palabra de un hombre que 
no conoce la derrota. Lograré lo que 
me prolongo. Sólo que, le suplico a 
usted rae dé su palabra, pero irrevo-
cable, <le liacer lo que le voy a decir. 
—¿'Qué? 
—No volverá usted a ver a Dua-
brecq. 
—̂Sc lo juro a usted; 
Olariáa miraba a Lupin con una ex-
presión de seguridad y de abandono 
absolutos; y, bajo aquella "mirada, 
sentía Dupín el gozo de ser útil y bon-
dadoso, y el deseo ardiente de devol-
ver a aquella mujer la felicidad, o, 
cuando menos, la paz y el olvido quo 
cierra las heridas. 
i—-Vaya, todo irá bien,' dijo Liipía 
'levantándole y en tono alegre. Tene-
mos dos meses, tres meses delante do 
nosotros • tiempo más que suficiente, 
a üüiLíiid/Jl^ p^r ^iípuesto, de que pue-
da moverme con entera libertad. Y, 
para ello, es menester que se retire 
usted de la batalla. 
— i Retirarme? 
—Sí; desaparecer durante algún 
tiempo, retirarse al campo. Además, 
¿no se duele usted de Santiaguito? 
Semejantes ejercicios acabarían por 
estropear a este pobre pequeño.. .Y lo 
cierto es que necesita descanso... 
¿Verdad, Hércules? 
A l día siguiente, Claris . < juiada 
por tantas emociones, y que también 
necesitaba reposo, tomó pupilaje, con 
su "hijo, en casa de una amiga suya, 
cuya vivienda estaba situada a la 
orilla misma de la selva de Saint Oer-
raain.. Muy debilitada, obsesionado el 
cerebro por pesadillas, propensa 8 
trastornos nerviosos que la más lige-
ra emoción exasperaba, vivió allí al-
gunos días, en completa inacción físi-
ca y sumÚa en una especie de ins-
coneieucia. No pensaba en nada. Le 
estaba prohibida la lectura de los pe-
riódicos. 
tina tarde, mientras Lupín. cam-
bian lo de táctica, estudiaba el medio 
de seouestrar al diputado Daubrecq, y 
mientras Grognard y Lo Ballu, a quie-
nes bahía prometido el perdón en ca-1 
so de éxito, vigilaban lag idas y venl-| 
das del enemigo, en momento en que 
todos los tperiódicos anunciaban la 
próxima vista de la causa seguida 
contra los cómplices de Arsenio Lu-
pín, acusadlos ambos de asesinato, una 
tarde, a eso de las cuatro, se oyó 
repentina llamada en el teléfono, del 
cuarto que Lupin ocupaba en la calle 
Chateaubriand. 
Lupín descolgó el receptor. Una 
voz de mujer preguntaba por don Mi-
guel Beaumont. 
—'Soy yo, señora. ¿A quién tengo el 
honor de hablar? 
—Acuda usted a to>da prisa, caba-
llero : la señora de Mergy acaba de 
envenenarse. 
No pidió más explicaciones Lupín. 
Salifó, tomó su automóvil, y se hizo 
llevar a Saint-'Qcrmain. 
La amiga de Clarisa le esperaba a 
la puerta de la habitación. 
—¿Muerta? preguntó él. 
—No; la dosis ha sido insn^ieíer.te. 
Acaba de salir de aquí el médico; 
responde de ella.,,^ 
—¿Y, por qué motivo ha intentado? 
—!&u hijo Santiago ha desapareci-
do. 
—¿Raptado? 
—Sí. Estaba jugando a orilla del 
bosque. Vieron que se paraba un au-
tomóvil, del que bajaron dos señoras 
ancianas. Después, se "oyeron gritos. 
Clarisa quiso correr, pero cayó gi-
miendo: "Es é l . , -es ese hombre., to-
do está perdido." Estaba como loca. 
De repente, sacó un frasco de su bol-
sillo, y bebió. 
—Después . . . 
—Ayudada por mi marido, la trans-
porté a «u cuarto: manifestaba pade-
cer mucho. 
¿Cómo ha sabido usted mis señas, 
mi nombre? 
—Por ella, mientras el médico la 
asistía. Entonces le telefonee a ustei. 
—¿Nadie más sabe lo ocurrido? 
—iNadie. Sé que Clarisa tiene dis-
gustos tremendos, y que prefiere el si-
lencio. 
* —¿Puedo verla? 
—En este momento está durmien-
do. Además, el médico ha prohibido 
toda emoción. 
—;No manifiesta inquietud el ms-
aicof' 
—Teme que sobrevenga fiebre, una 
sobrexcitación nerviosa, ün acceso 
cualquiera, en que la enferma repitie-
ra su tentativa. Y ontonecs,,. 
—¿Qué sería menester para evitar 
toda recaída? 
—Una semana o do-j de tranquili-
d¡A absoluta, lo cual os imposible 
mientra*» su hijo Santiago.,. 
Lupín la intemmipió: 
—¿Cree usted que si su hiio le fue-
ra devuelto?.. 
—Desde luego, ya no habría nada 
que temer, 
—Cierto. . •cierto.. . Bien, pu«* 
cuando la señora de Mergv despierte, 
haga usted el favor de decirle, de. mi 
¡parte, que esta noche, antes de las do-
ee. tendrá aquí a sn hijo Antes de 
medianoche. Promesa formal. 
T dicho esto, salió Lupín vivamen-
te de la casa, subió a sn automóvil, 1 
dijo al maquinista. 
A París, "square'" Lamartine, 
hotel del diputado Daubrecq. 
V I 
Pena de muerte 
El automóvil de Lupin constituía» 
a más de un gabinete de trabajo pr0' 
visto -de libros, do papel, de tinta f 
de plumas, un verdadero camarín ¿fl 
actor, con todo lo necesario para p j* 
tarse y disfrazarse, sin olvidar trajcsi 
paraguas, bastones, pañuelos para & 
cuello, gafas, lentes, etc. etc., en un» 
palabra, todo lo necesario para que, 
durante el trayeto. pudiera transfor-
marse de pies a cabeza. 
Un señor algo grueso, eon levití 
negra, sombrero de copa, patillas, 1 
gafas, llamó, a eso de las seis de 1* 
tarde, a la verja del diputado Dau-
brecq. 
Por atrasos $82.632 24 
LOS PRESUPUESTOS 
Ayer se recibió en la Secretaría de 
Hacienda el anteproyecto de presu-
puesto de la Secretaría' de Instrucció* 
Publica para el próximo año f i sca t l 
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(CONCLUYE) 
ERROR FUNDAMENTAL 
Las apreciaciones del señor Navarro I 
Reverter parecen diametralmente | 
opuestas a las del señor González Be-
sada; pero hay entre las dos, si se las 
«xamina con más detenimiento, esta 
nota común: el señor Navarro Rever-
ter dice: la economía florece y la Ha-
cienda prospera; el señor González 
Besada: la Hacienda está, en pésimo 
estado, la economía española en eitre-
ma postración. Para entrambos, pues, 
hay una correlación estricta entre el 
estado de la Hacienda y el estado de 
la economía nacional. Señores, no se 
puede desconocpr más absolutamente, 
más completamente el problea actual 
de la Hacienda española. Porque, en 
efecto, ese problema consiste esencial-
mente en que la organización de nues-
tra Hacienda y la constitución de nues-
tro sistema de ingresos son incapaces 
para seguir el desenvolmimiento de la 
ectonomía nacional española. Esta ño-
rece, aquélla se arruina. Y la obra 
política que tenemos por delante, el 
problema que es preciso resolver, que 
tenemos que resolver nosotros, ya que 
los partidos turnantes, como he de-
mostrado, ni siquiera lo han visto, la-
bor de enorme empeño, de inmensa 
dificultad, no hay que disimularlo, 
consiste en deshacer esa contradición 
en crear sin producir una perturbai 
ción que en las circunstancias pref 
sentes sería imperdonable) una Ha-
cienda lo bastante capaz para llenar 
e"! déficit y atender a las necesidades 
que la garantía de nuestro crédito y 
la. reconstitución de España nos impo-
nen; lo bastante clástica para seguir 
automáticamente el desarrollo de la 
economía nacional, el progreso de la 
riqueza del país. 
LA OBRA DE VILLAVERDE 
Sí, han desconocido el problema. 
Tenían que desconocerlo mirando la 
situación a través del prejuicio^ de que 
!a situación financiera había sido res-
tablecida y regenerada y se hallaba 
en estado normal después de la lla-
mada liquidación de las guerras_ colo-
niales. Tan corriente es -esta opinión, 
que no dejará de preguntádseme: pe-
ro, ¿cómo, no es exacto que las refor-
,mas del ilustre y malogrado Villaver-
de habían restablecido y fortificado 
nuestra Hacienda de suerte que en 
adelante se podía pensar decididamen-
te en la reconstitución del país sobre 
ía base de esa Hacienda regenerada? 
Así piensa mucha gente; pero ya de-
be jjonernos en guardia esta sola con-
sideración : aue las dos de las mayo-
res autoridades financieras del parti-
do conservador no han sido villaver-
distas v que el hombre que con mas 
ahinco ha estudiado la situación de 
nuestra Hacienda ha mantenido siem-
pre firmemente la opinión de nue el 
viejo artefacto de nuesWa tributa^ 
ción, mal recompuesto tantas veces 
en los momentos de apuro, era fun-
damentalmente incaoaz para asegu-
rar la solvencia de\ Estado español y 
la reconstitución del país. 
La reforma de Villaverde tiene, co-
mo es sabido, por características fun-
damentales estas dos: Descuento de 
la quinta parte de los intereses de la 
Deuda y reducción a un mínimo de 
las amortizaciones. De estas dos ca-
racterísticas, es la primera la de ma-
yor transcendencia. 
Y con esto digo bastante, que yo 
no comparto el punto de vista fleléej 
ñor González Besada, según el cual el 
impuesto (le utilidades fué una nove-
dad en la reforma, algo que hasta 
entonces se había mantenido en nues-
tra patria en el terreno doctrinal. No. 
El impuesto de utilidades no tiene 
más novedad que la quita de «n quin-
to de los intereses de la Deuda. Yo he 
examinado uno a uno todos los con-
ceptos del gravamen de la ley de 
1900 v aseguro que no hay uno solo 
que no haya sido transcripto de nuesr 
tra legislación anterior. \ del valor 
la refundición, dice lo bastante este 
iuicio de los técnicos del ministerio, 
que impreso está en una Memoria ofi-
cial- "Tarifa tercera. De los elemen-
tos característicos de un tributo, ni 
el sujeto, ni el objeto, ni la base, ni 
los tipos de imposición fueron clara y 
terminantemente definidos en la ley 
de 1900 La determinación del su-
jeto del impuesto pudo al fin resol-
verse legalmente después de una tra-
La actitud de los reformistas 
mitación de siete anos. 
trece, no se ha logrado definir legal-
mente el objeto de la contribución. 
Un olvido semejante se explica tan 
sólo teniendo en cuenta que la ley 
fundamental (la de 1900, a de Villa-
verde) fué el fruto, no de la reflexión 
sobre los problemas del impuesto, si-
no de la rebusca de los conceptos de 
imposición que podían trasplantarse 
al nuevo texto, de las disposiciones 
precedentes." 
Aquella quita era necesaria: el Es-
tado español no podía con las cargas 
que la Historia había acumulado so-
bre él. Pero esa reducción de los de-
rechos de los acreedores del Estado 
se realizó en forma que hacía desapa-
recer del horizonte visible toda posi-
bilidad de un alivio de la carga cuan-
do, normalizada la situación, conva-
leciera nuestro crédito. No hay ejem" 
pío aJguno en la historia de una polí-
tica semejante. A l contrario, todas, 
absolutamente todas las naciones que 
en la época moderna se han visto en 
trance de tamaños sacrificios econó-
micos, han seguido la política opues-
ta, diametralmente opuesta, y sus 
hombre de gobierno tuvieron el ma-
yor cuidado en dejar abierta la posi-
bilidad, la esperanza, la seguridad 
de una reducción de las cargas por el 
mejoramiento del crédito. Así Ingla-
terra, después de la campaña de Cri-
mea y en las emisiones provocadas por 
la guerra del Transvaal; Italia, en las 
transacciones financieras que obliga-
ron las guerras por su unidad; Fran-
cia, cuando el desastre de 1871, y Ru-
sia y Japón, en las enormes emisiones 
de la campaña de la Manchuria. Y el 
resultado es patente; Inglaterra, Fran-
cia e Italia han convertido: no 
sotros no podemos convertir el núcleo 
principal de nuestra Deuda sino cuan-
do España haya logrado, en condicio-
nes de mercado que hoy no pueden 
preverse, a fuerza de energías, levan-
tar el valor de los signos de su crédi-
to, en provecho, no de las fuerzas 
directoras de su economía, sino del 
rentista ocioso, en cantidad tan enor-
me que solo para la Deuda regulado-
ra asciende a más de 1,150 millones de 
pesetas: es decir, que, hoy por hoy, 
no puede preverse, ni aun abierto el 
corazón al más grande optimismo, no 
ya el momento, ni siquiera la posibili-
dad de esa reducción. (Muy bien; 
aplausos). 
Y esta es la asignatura general a 
partir de 1900. Contando desde que la 
•reforma entra en su período normal, 
hechas las conversiones, se han liqui-
dado desde 1902 a 1908, ambos inclu-
sive, 410 millones de "superávit", 
promedio anual 58 2¡3 millones. Hay 
que añadir: Deuda reeoírida con car-
go a esos presupuestos, 65 2¡5 millones 
en cifra redonda: en promedio, anual 
9 millones. Yo he sumado la situación 
de la Deuda, del Estado y del Tesoro, 
en lo. de Enero de cada uno de 'esos 
años, rebajando, claro está, los dos 
mil millones emitidos para garantía 
del Banco de España, y obten ero la ci-
fra media de 10.038. millones. El exce-
dente absoluto de nuestro presu-
puesto es, por tanto, respecto de la 
suma de nuestra Deuda en ese perío-
do, de escasos 6 314 por 1,000. íQué 
quiere decir esto? 
Yo quiero evitar cuanto me sea po-
sible consideracáones doctrinales: 
quiero ceñirme a los hechos : pero es 
inevitable que los hechos no existan 
para ser racionales, sino mediante una 
interpretación. 
LOS aASTOS EXTRAORDINARIOS 
Las doctrinas de los teóricos y 
prácticos de la Hacienda se elaboran 
como reflejos ideales de la experien-
cia y de la situación política de los 
Estados que constituyen la Humani-
dad civilizada. Todavía en el segundo 
tercio del pasado siglo dominaba el 
pensamiento de que, en principio, 
gastos extraordinarios han de cubrir-
se por medios extraordinarios, y se 
veía sin preocupación la existencia 
de las enormes masas de deuda públi-
ca de los Estados europeos. 
Fueron los hombres públicos inglp-
ses los que iniciaron la reacción for-
midable contra esta política al co 
menzar el último tercio de la pasada 
centuria. Los Estados Unidos habían 
salido fortalecidos de la guerra de 
secesión; D'Israeli había lanzado en 
su patria el grito de alarma, y aprove-
chando un momento favorable de la 
Hacienda inglesa. Gladstone entró 
resueltamente por el camino de las 
amortizaciones en grande escala. 
El Contienente tardó en seguir el 
ejemplo; pero al cabo de treinta 
años es ya base y norma fundamen-
tal del grande imperio europeo este 
principio: la comprensión de una par-
te de los gastos extraordinarios, tan 
considerables como las circunstancias 
y situación política y económica de 
cada Estado prescriba concretamen-
te en cada caso, es, no ya una condi-
ción necesaria del mejoramiento de la 
Hacienda y del poder de los Estados 
Al cabo de sino un precepto ineludible del man-
tenimiento del equilibrio.. Y desde en-
tonces se propaga este pensamiento 
por la Europa central, inspirando las 
nuevas leyes que en el siglo X X han 
aparecido sobre crédito público. (Muy 
bien). 
Claro está, ya lo he dicho, el cuán-
to, la cifra de cada país determina co-
mo el mínimo necesario depende de 
circunstancias históricas, concrertas de 
cada Estado; pero es interesante hacer 
notar que a medida que las leyes son 
más modernas, la cifra mínima de 
amortización es generalmente mayor. 
En las primeras leyes, estas cifras os-
cilan entre 5 y 10 por 1,000, siendo 
el número que más frecuentemente se 
encuentra el de 6 milésimas del im-
porte de la Deuda; hoy esa cifra se 
eleva en algunos casos hasta 30 
ñola? Yo no puedo entrar aquí en una 
investigación paciente y minuciosa; 
pero podemos formamos una idea 
bastante eproximada teniendo en 
cuenta que desde 1888 corría paralela^ 
mente al presupuesto ordinari-) un 
presupuesto extraordinario que reco-
gió los gastos que se pensaba tenían 
este carácter. En el quinquenio que 
precede a la guerra de Cuba se hicie-
ron pagos con cargo a ese presupues-
to por valor de 189 millones: en pro-
medio anual, 38. Puesta en relación 
esta suma con el estado medio de la 
Deuda se obtiene una cifra redonda 
de 6 por 1,000, análoga, como veis, a 
la de los demás Estados de Europa. 
El 6 por 1,000 es, pues, o mejor, era 
una cifra mínima de equilibrio. 
¡LA HACIENDA REGENERADA! 
Y ahora volvamos a la situación de 
la Hacienda regenerada y constitui-
da. Hemos visto que aun suponien-
do aplicados a este objeto el superá-
vit de esa época, y que los profesiona-
les me perdonen lo que hay de inco-
rrecto en la expresión, no se llega ni 
a la cifra de 7 por 1,000. Es decir, que 
en plena paz, sin botar al agua un 
solo barco, sin intentar seriamente la 
dotación del ejército con elementos 
eficaces de combate, sin hacer las es-
cuelas, planeando y replaneando fe-
rrocarriles secundarios, pero sin cons-
truirlos, con los pueblos en aislamien-
to primitivo.. . nuestra Hacienda re-
constituida, nuestra Hacienda rege-
nerada, tasadamente lograba mante-
nerse en equilibrio, a pesar de los 
enormes recargos que hemos visto en 
la tributación. 
Y ese equilibrio era un equilibrio 
inestable, porque suponía dos cosas 
igualmente imposibles. Suponía que 
España renunciara a reconstituirse; 
que el Estado español se redujera a 
ser mero administrador legal de sus 
acreedores, que renunciáramos a con-
tarnos entre las naciones civilkadas. 
Suponía que ni la más tenue nube vi-
niera a empañar el horizonte allende 
la frontera. Y aconteció lo que tenía 
que acontecer: vino el partido conser-
vador, el partido del señor Maura, e 
hizo un deber elemental de gobierno, 
hizo la. afirmación rotunda de q le Es-
paña tenía que reconstituirse, y se vo-
taron aquellas leyes , que el partido l i -
beral ha bautizado después con el un-
te de " la herencia conservadora". Y 
no quiero dejar de acentuar que Tiara 
que entrasen las obligaciones de la 
nueva, política en presupuestos en los 
que no cabían, se apeló al expedien-
te de las anualidades: se repartía el 
gasto en una serie de años; pero dan-
do la casualidad de que la suma que 
correspondía al primero era menor, 
mucho menor, que las siguientes. Por 
donde se descontaba por anticipado el 
incremento de los ingresos de una Ha-
cienda que, como hemos visto, está 
falta de elasticidad. Y el resultado 
habría sido, de continuar por este ca-
mino, que llegados los liberales al 
Poder, tuvieran que limitarse a orde-
nar los pagos acordados bajo el résri-
men conservador. Y así toda la políti-
ca, en un país constitucional, en un 
régimen basado en la alternativa de 
los partidos, habría sido a la postre o 
liberal o conservadora o conservadora 
•o liberal, según cual fuera el partido 
que tomara la delantera, la iniciativa 
de la reconstitución. 
Pues bien; a pesar de todas esas 
margen para una emisión de 1,000 
milloñes. El procedimiento es sencillo; 
pero tieneel inconveniente de que ese 
camino lleva a la bancarrota. (Sen-
sación). 
Todos los gastos realmente extraor-
dinarios, es decir, aquéllos a los que 
la calificación más severa no pueda 
negar este carácter ni por su natura-
leza, ni por su cuantía, ni por la po-
sibilidad de repartirse, ni por el perío-
do de probable repetición, que nos 
vengan impuestos por la necesidad 
de restituir a España por propio de-
recho a la comunidad de los pueblos 
cultos, y que hayan de cubrirse con 
rscursos extraordinarios, no pueden 
hallar su dotación con empréstitos 
alojados en el hueco que se haga en 
los presupuestos ordinarios con tram-
pas y artificios. 
EL ESTADO SIN ADMINISTRA-
CION. 
Es, pues, clarísimo, que faltan re-
cursos: primero, para restablecer el 
nivel absoluto del Presupuesto: se-
gundo, para garantía del crédito del 
Estado, y tercero, para dotar los nue-
vos gastos de reconstitución en gran 
escala. Y es también clarísimo que 
nuestra Hacienda actual no alcanza a 
eso. 
Pero ¿ qué Hacienda es ésta ? ¡ Cómo 
ha de alcanzar! Contribuciones direc-
tas; de la Memoria oficial del servicio 
son las siguientes palabras: "sirva de 
ejemplo la principal y a la vez la más 
sencilla de nuestras contribuciones, la 
territorial. Tomemos para el examen 
lias y encargarse el Estado de la ad-
ministración, el rendimiento dobló 
concreces en el primer año: en vez de 
5 millones que daba la Compañía, se 
cobraron cerca de 12. 
FATALIDAD HISTORICA 
Parece una fatalidad de nuestra his-
toria. Lo esencial en la formación de 
los Estados modernos consiste en que 
comunidades de hombres, cada vez 
mayores, que hoy se cuentan en algu-
nos casos por centenares de millones, 
se organizan de modo que en cada mo-
mento toda la masa, toda la fuerza so-
cial se orienta y aplica en un sentido 
determinado con un mínimo de iner-
cia y de resistencias interiores. Por 
eso el desenvolvimiento de esos órga-
nos inmediatos y directos del gobier, 
no, de esos canales principales por 
donde el pensamiento director se 
transmite a la masa, la burocracia, del 
Estado, marca también con exactitud 
el desarrollo de la organización políti-
ca moderna. Desde el comienzo vieron 
claramente esta necesidad política 
los monarcas castellanos. Las circuns-
tancias históricas no consintieron en 
España un desenvolvimiento paralelo 
al de Francia, por ejemplo, análogo al 
que más tarde, mucho más tarde, poro 
con extraordinaria firmeza, produce 
el advenimiento a la historia moderna 
de los Estados de la Europa central. 
Y fué el resultado que cuando en el 
último tercio del sierlo X V I I I aquellos 
gigantes de la política española, que 
asistieron a Carlos 111 en sus Consejos 
desarrollan el plan grandioso de una 
los dos casos extremos: la provincia j España moderna, el plan y el progra-
de menor número de cuotas, Logroño, 
y la de mayor número. Valencia". 
La Memoria hace un exámen matemá-
tico calculando por segundos de tiem-
po lo que puede hacerse, y concluye 
de los contribuyentes de la provincia 
se gravan con cuotas que reposan en 
la buena fe de gentes extrañas a la 
Administración de Contribuciones; 
tales son las garantías que la organi-
zación actual ofrece al Tesoro y a los 
contribuyentes. Parece que no quepa 
peor; pero la Memoria añade: "En la 
contribución industrial y de comercio 
la situación es mucho más deficiente 
que en territorial. En ésta, con ga-
rantías o sin ellas, hay alguien en-
cargado del servicio y que lo realiza 
en la mayor parte de los Municipios; 
pero en industrial la regla general 
es la c o n t r a r i a y así lo demás. El 
capítulo de la Memoria se titula "Las 
Administraciones no pueden realizar 
sus actos esenciales y^directos". Con-
secuencia, " la contribución industrial 
no es hoy un tributo general más que 
en la letra de las disposiciones legales. 
En utilidades, resulta de la estadística 
que en España, a la hora de pagar 
más de 40 por 100 de las Sociedades 
por acciones no tienen beneficios. Y 
así lo demás. En la Memoria precita-
da se halla este rasgo característico: 
uno conociendo el estado del servi-
cio, fuera incomprensible el que menos 
de 900 hombres, de los cuales sólo 600 
son funcionarios clasificados, puedan 
administrar una masa de más de 400 
millones de ingresos de contribuciones 
directas en una nación de 20 millones 
de habitantes, extendidos sobre más 
de medio millón de kilómetros cua-
drados. Ningún país de Europa, de 
los que pueden ser tomados como tér-
minos adecuados de comparación, 
ofrecen cuadro semejante, ni aún re-
precauciones, a pesar de esos expe-1 motamente aproxiado, ¿ Se va enten-
dientes, el superávit que había alean-! diendo ya cómo las contribuciones no 
ma que Costa quería ver realizado en 
el siglo XX, ese plan quedó casi total-
mente en mera aspiración platónica, 
que no pudo encamar en la nación, 
porque aquellos hombres no tenían 
'o en otros términos, el 87 por 100 ¡ instnimento que tradujera su pensa-
zado, en el último presupuesto for-
mado por los liberales en el santo ho-
rror al déficit, y por ellos administra-
do y liquidado, la suma de 101 314 
millones, cifra un poco anormal, pero 
que en año siguiente, sin ninguna in-
flación, pasaba de 70 1¡2 millones, ba-
jaba en 1908 a 46'24, y habría sido so-
los IS'éS en 1909 .sin la guerra de 
Africa, al decir de la liquidación pro-
visional. Esto es, que sin guerra, al 
más leve intento de reconstitución, el 
superávit se derrite como la sal en 
agua. Y a los mismos conservadores 
se les presentó el accidente <lc Africa, 
miento en realidades de la vida espa-
ñola; y todo el esfuerzo hecho arriba 
se perdía en la resistencia, en la. opo-
sición, en la pasividad de esa abomina-
ble combinación de brutalidad feudal 
y granujería villana que llamamos 
hoy caciquismo. Loa intentos hechos 
desde antes que mediara el siglo X I X 
han fracasado todos por la desorga-
nización política, española, por el pi-
llaje de los destinos públicos. 
LOS REMEDIOS 
Poda de empleados... Sí, hay que 
podar, hay que extirpar los restos de 
ese sistema. Pero hay que hacer toda 
una administración, que no existe; 
hay que proveer seriamente al reclu-
tamiento de funcionarios capaces; hay 
que acabar de una vez para siempre 
con lo existente, de que se dice en do-
cumento oficial: "En el sistema vi-
gente, el plantel de los jefes de admi-
nistración se forma con sargentos 
bachilleres y candidatos que han su-
frido examen de los rudimentos de la 
Administración de Hacienda para ser 
empleados con dos mil pesetas." Y 
añade el documento: "Las consecuen-
cias son cada vez más sensibles." 
Y peor si cabe que la Administra-
ción es'tá la recaudación de tributos, 
liemos llegado a un punto en que no 
me atrevo a hablar de eso después de 
comer, por temor de perturbaros la 
digestión. 
Pero las reformas que tenemos que 
hacer no se limitan a la organización 
de la Hacienda. Es el sistema tributa-
rio mismo el que es hoy incapaz de 
hacer frente a las necesidades del Es-
tado español, y de seguir el desarro-
! lio de la economía española. Contri-
bución territorial, rústica. La base es 
se mueven al compás de la noueza? el ^ o j ^ t o neto: un producto neto 
Contribuciones indirectas. Dejando | la ^ n o m í a agrícola no ha logra-
aparte Aduanas, se pregunta cual eS j (lo jamás determinar; en industrial, 
el órgano de la administración de es- ¡ son ol>jeto ^ imposición los rendi-
tas contribuciones. Y hay que respon- i nijento's presuntos, unos rendimientos 
der, ninguno. En Consumos, no liabi-á | (lue ha tratado de investigar... 
tii hay una sola administración <3,-,1 j ¿ategorías todas ellas cortadas al pa-
Rstado: los Municipios, o están enea 
bezados o arrendados. Transportes: 
Los de la frontera los adrainistra 
Aduanas; los del interior , se adminis-
tran solos. Impuesto d? alumbrado. O 
cobran las Compañías o se concierta el 
impuesto; tampoco hay administra-
nlcoholes. Tam-
trón de un estado económico indife 
renciado, priniitivo, que no es ya el 
nuestro desde hace muchos años. Las 
desigualdades consiguientes, que se 
toleran cuando el gravamen es peque-
ño, resultan insoportables cuando al-
canzan la magnitud a que ha llegado. 
Nuestro sisitema tributario es, por to-. , ción sena. Azúcares y 
y el resultado ha sido que, después | poco tienen administración propia, y | est0j ¿Q una dureza brutal, de una 
falta de elasticidad que ha puesto al de dos lustros de paz, hemos desem- ¡están encargados a Aduanas, sin dota-
bocado en 1913, a pesar del esfuerzo | ei^n adecuada para ello, Consecuen-
realizado en 1910, en una emisión de i cia; en el presupuesto para 1905. el 
300 millones de pesetas. Después de j autor de la reforma dtí la imposición 
más de diez años de paz, abstenidos je alcoholes, el señor Osma, cuyos cal-
en casi todo el período de comprar | eilios de previsión son conocidos por 
hasta lo más necesario, hasta lo que Lu prudencia, prudenchi llevada al ex-
Estado español en'la situación crítica 
en que lio}' se halla. El único elemente 
general de carácter personal en nues-
tro sistema tributario es en el siglo 
XX una capitación, es decir, ¡un im-
puesto de pueblos primitivos! Teñe 
imponía la más elemental previsión, el tremo límite en este caso, por tratar-! imos> pue^ ipor delan'fe la constitución 
primer accidente ha puesto al descu- jse de una reforma radical, calculó un 
bierto el déficit crónico, la incapa-i .nimpnto de ingresos de nuí* de 16 y 
cidad fundamental de nuestra Hacien- hio miP.om's de pesetas. Se recaudó el 
da. (Grandes aplausos). i pico, ¿Es que se había cometido algún 
Y con esto digo suñcientemftnte que I error craso, enorme? No. Es que se 
no comparto, más aún, que combatiré ' había creado un impuesto sin crear 
resueltamente toda esa política enca-
minada a desglosar de nuestro pre-
supuesto atenciones que no hay modo 
de calificar de extraordinarias, aten-
dida la situación presente, para hacer 
lugar a los intereses de empréstitos. 
No, no se habrán quebrado la cabeza 
los descubridores de ese arbitrio. 38 
previamente una administración, 
que no existía ni existe. Tabacos: Es-
tá en poder de una Compañía, cuyas 
acciones se cotizan a más de 290 por 
100. Y aun es fama que esta arrenda-
taria hace un negocio modesto si se 
la compara con la de Explosivos. Se 
tiene una idea de ello recordando que 
al expirar el arrendamiento de Ceri-
de un sistema impositivo, adecuado a 
la realidad histórica actual de Espa-
ña. Y quiero hacer desde ahora esta 
declaración. Yo he hablado de un ele-
mente personal del sistema tributa-
rio. En los últimos años del siglo XIX, 
y en lo que va del XX, es un rasgo ge-
neral de las reformas tributarias de 
las naciones civilizadas la extensión 
enorme de la tributación personal, 
que absorbe en muchos casos total-
mente la imposición real. Nosotros se-
guiremos esa orientación; tenemos 
que seguirla. Esa reforma de nuestro 
sistema tributario es necesaria para' glo 
darle la elasticidad y la movilidad de 
que carece, para quitarle esa dureza 
que aplasta ya grupos enteros de con-
tribuyentes, para rebajar tributos que 
no pueden mantenerse a los tipos que 
rigen, sin responsabilidad de lesa pa-
tria; es necesaria para restablecer la 
igualdad ante el impuesto, que está 
escrita en la Constitución; pero que es 
una mentira en la vida real de nues-
tro país. 
Oladstone se preguntó un día en 
Inglaterra si en el conjunto de la im-
posición británica no pagaban los po-
bres más que los ricos, y efirmaba re-
sueltamente: hay que evitarlo. Noso-
tros no tenemos que formulamos tal 
pregunta: esa desigualdad es tan pâ  
tente... Y hay que corregirla: por-
que la disciplina social no puede fi\n-
darse sino en la razón. Pero consenva-
remos siempre como elementos ifunda-
mentalles de nuestro sistema impositi-
vo, contribuciones de carácter real, 
por muy grandes, por muy radicales 
que tengan que ser las reformas que 
introduzcamos en sus bases, mirando 
de un lado a nuestra realidad presen-
te, y de otro, a la necesidad d'e diífe-
reneiar el gravamen de las rentas por 
su origen y por su significación en 
nuestra economía. Y tenemos que con-
servar esos elementos porque sería 
una locura y una injusticia, cuando 
nos disponemos a gastar en obras pú-
blicas que han de beneficiar intereses 
agrícolas, intereses industriales, inte-
reses mineros, intereses comerciales, 
enriquecer a esitos ciudadanos a costa 
de los demás. Yo mantengo, nosotros 
mantenemos este dictado primordial 
de la justicia, en términos tan absolu-
tos, que a pesar de nuestros propósi-
tos de hoy, que serán realidades ma-
ñana, de hacer una política social in-
tensa, no emplearemos para ello como 
medio, la imposición; ésta ha de ser-
vir solamente en nuestra política para 
subvenir a las necesidades del Estado, 
tan grandes, tan inaplazables y tan 
mal atendidas a la hora presente. 
(Grandes aplausos.) 
LA POLITIOA INTERNACIONAL 
Pasando a la ligera a hablar de' 
problema internacional, esbozando só-
lo lo que hemos de desenvolver en los 
"meetings," he de deciros que para 
mí no hay duda, no ha habido duda 
nunca. 1N0 hablaremos de alianza, por-
que es peligrosa da palabra, hablare-
mos da amistad, hablaremos de "en-
tente." Da "entente" sin vacilar con 
Inglaterra y con Francia; sin vaeilarj 
porque nos llevan a ello la comunidad 
de las ideas, porque son dos pueblos 
que representan los avances más radi-
cales de la política mundial; porque 
además, nos lo exige nuestra situación 
geográfica y la integridad de nuestre 
territorio. 
La neuitralidad, esa neutralidad que 
predican algunos elementos afines, es 
un sueño: la neutralidad tiene que ser 
una neutralidad garantida por las ar-
mas, y la fuerza de las armas necesa-
ria para garantir la neutralidad re-
presentaría para España un sacrificic 
mayor que el que pueda representai 
la "entente." La neutralidad sin ar-
mas es declarar al país una "res nu-
llius," mejor dicho, una "res delic-
ta," expuesta a ser ocupada por el 
primer codicioso, por ios primeros 
aventureros. (•Grandes aplausos.) 
EL PROBLEMA POLITICO-KEU 
GIOSO. 
Dicho esto, sigo, a paso de gigante 
exponiendo nuestro programa. Por 1c 
mismo, correligionarios, que somos un 
órgano avanzado de la democracia, 
afirmamos como base y fundamento 
de nuestra política lo que se ha dado 
en llamar la supremacía del poder ci-
vil . 
Es una locución muy manoseada 
por los partidos populares y mal com-
prendida por otros; pero locución c 
frase con la cual nosotros, oidlo bien 
no queremos significar nada que pue-
da parecer enemiga contra la Iglesia,, 
nada en lo cual los fanáticos y los sus-
picaces puedan descubrir en nuestra 
conducta atisbos de una política ja-
cobina y sectaria. Con aquella frase 
significamos desde luego la obligación 
en que estamos de reintegrar al Esta-
do en la plenitud de su autoridad so-
berana, de tal manera que todas las 
materias que son de su competencia 
(como lo son desde luego las cuestio-
nes jurídicas y políticas) el Estado es 
el que debe legislar e intervenir, sin 
que le sea lícito compartir nunca su 
jurisdicción y su poder con otras ins-
tituciones extrañas. (Aplausos.) Por 
eso afirmamos la necesidad de secu-
larizar el Estado, no la sociedad, que 
es ccísa completamente distinta, y por 
eso cíeemos que cuando se trata de ac-
tos y funciones importantes de la vi-
da civil, como el nacimiento, el ma-
trimonio, la muerte, el juramento, la 
escuela, el Poder público no ve más 
que ciudadanos, pero no creyentes, y 
como a tales ciudadanos tiene que am 
parar en su derecho, sin que le impor 
ten absolutamente nada las ideas reli 
glosas que aquellos ciudadanos ten 
gan. (Grandes aplausos.) 
LA REFORMA CONSTITUGIONA 
No me explico—me da vergüenz. 
decirlo—cómo se pueden discutir es 
tas cuestiones en 'España en pleno si 
XX. Son de derecho de isréi»^ 
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tómi«titiiyen é. postulado indeclinable 
de la civilización moderna, y por eso 
en todos los países de la tierra, en mo-
narquías y en repúblicas, en países l i -
berales y en países conservadores, la 
libertad de conciencia tiene la cate-
goría de un dogma y su fórmula de 
expresión suprema en la llamada l i -
bertad de culitos. (Aplausos.) 
A eso iremos. Si no fuéramos, no 
aceptaríamos el Poder, e iremos con 
todas Üas consecuencias, para lo cual 
es indispensable reformar la Consti-
tución, (Grandes aplausos.) Ya veis 
cómo explicándose no hay motivo pa-
ra la alarma. No quiere el reformismo 
cercenar la autoridad legítima de la 
Iglesia, y mucho menos perseguirla. 
Sería impolítico, sería criminal inten-
tarlo, ¡ qué digo intentarlo!, pensarlo. 
Y como no me gusta ser hipócrita por 
lo mismo que puedo llegar al Poder, 
lie de decirlo duramente, yo soy hete-
rodoxo. (Grandes aplausos.) 
Soy heterodoxo, y, sin embargo, co-
mo gobernante os digo que no se píle-
l e perseguir a la Iglesia católica, pjr-
•que la Iglesia católica representa to-
ndavía una fuerza social enorme eu 
«raestro «país, que no puede desconocer 
¿ningún político, por lo mismo que vie-
ne asociada en la Historia desde hace 
siglos a la formación de la nacionali-
dad española. Y por esto he de mani-
tBestaros también que no aspiramos a 
perseguirla, no queremos perseguirla; 
•o que deseamos es que convivan práe-
Uicamente en el seno de la pa^ social 
ítodas las creencias y 'todos los cultos, 
Spara que así surja la hermosa virtud 
*ie la tolenncia, que os la virtud rege-
•neradora de los pueblos civilizados. 
¡(Ovación.) (Lo que anhelamos es que 
la Iglesia no se ingiera abusivamente 
ren los dominios de la competencia del 
.Estado; lo que pretendemos es que el 
fanatismo religioso no encone todavía 
más el odio de ias luchas políticas, y 
para conseguir esto hay que hacer del 
Estado lo que debe ser: el órgano su-
premo del derecho en la vida social, 
la institución suprema de la cultura, 
la garantía más eficaz de la libertad. 
Y una vez couseguido, al amparo .le 
ese derecho, bajo la egida de esa l i -
bertad que el Estado garantice, la 
Iglesia catélica. denosltaria de la fe, 
como tcJ' ! r1 inundo, po-
drá deseuv rev i'au4ttil&n»'inta 80 
misión espiritual. (Ovación.) 
Esto queremos. Pero con quoror os 
to, con pretender secularizar el Esta-
do, no vamos a ser tan miopes ni tan 
ilusos que creamos que esta seculari-
zación es la panacea de todos los ma-
les sociales. La secularización es muy 
¡poco para lo que tenemos que hacer; 
es una cosa episódica para lo que te-
inemos que realizar. Bullen en la con-
ciencia nacional anhelos reformado-
res, que tenemos que recoger, y re-co-
ger inmediatamente, para 'iraduicóríos 
desde el Gobierno en realidades legis-
lativas y prácticas: y uno de estos an-
helos es el de la, cultura. 
EL PROBLEMA MAGNO 
¡La cultura! Yo recuerdo que un 
filósofo, que era a la vez político, 
Proudhon, decía que la democracia 
debiera lil amarse demcplagia; porque 
su principal deber consiste eu la edu-
cación del pueblo; y si esto es verdad 
tratándose de una democracia idral y 
abstracta, mayor verdad es cuando se 
trata concretamente de un pueblo co-
mo España, donde todos los vicios que 
se la achacan, el egoísmo, la incompe-
tencia, el amor a lo an'tiguo y al pan-
dillaje, la indiferencia por la justicia, 
•el desamor a la patria,' el incumpli-
miento de los deberes cívicos, la indis-
ciplina social, son otras tantas deter-
mdnasioues y efectos de una mistiui 
causa, que es la incultura. 
Casi pudiéramos decir, sin temor a 
caer en la hipérbole., que todo el pro-
blema político fundamental de Espa-
ña es un problema de cultura y de 
ética. (Lo decía el señor Azcárato. La 
ignorancia y la inmoralidad son las 
características salientes de nuesflra vi-
da ciudadana, y para extirparlas yo 
no sé si será preciso que los gobernan-
tes procedan como franciscanos, se-
gún decía Costa: lo que sé es que hay 
que ser implacable, y si preciso fuera, 
llegar hasta la crueldad. Sí, sí, una de-
mocracia sin cultura es una democra-
cia inorgánica y perturbadora, a quien 
la ignorancia de la ley precipita i Ávi-
damente por los senderos extraviados 
de la ananquía y de la demagogia, una 
democracia sin virtud no puede res-
ponder al ideal de un pueblo libre, es 
runa 'bacanal desenfrenada, en donde 
todo se corrompe, desde la autoridad, 
que es esclava del egoísmo, hasta la 
ley, que, desviándose de la justicia, 
santifícalos mayores atropellos. [Ová-
ción.) Y por eso para ol partí ido refor-
mista el problema de la cultura y de 
la ética es el problema preferente. 
Dije en el discurso de 7 de A-bril 
que no concebía en España más que 
una dictadura legítima: la dictadura 
ejercida por el (Ministerio de Instruc-
ción Pública. (Aplausos.) Y añado 
ahora que para que esta dictadura sea 
eficaz es indispensable dotar el presu-
puesto de la cultura, no con esplomli-
dez, cmi prodigalidad, porque en ma-
teria de enseñanza lo que se derrocha 
es como la semilla sembrada en campos 
feraces, siempre resulto beneficioso 
y útil. Y ahí haremos todo lo que se 
pueda hacer; lo que se haga eu mate-
ria de Universidades y de Institutos os 
lo dirán oportunamente los técnicos 
de este partido, que son el alma de es-
te partido; lo que se refiere a proble-
mas resueltos os lo puedo decir yo. 
Hay dos asuntos en los cuales el 
problema está ya solucionado, que son 
los dos polos del sistema, hay la crea-
ción de aquellos pequeños núcleos de 
•'nseñanza sniperior y de investigación 
ntífica de primera mano, de donde 
ha de salir necesariamento la aristo-
cracia directora de esta democracia. 
Hay, además, queridos correligiona-
rios, un problema fundamental de en-
señanza primaria, que debemos difun-
dir con carácter obligatorio, impo-
niendo a todos los españoles la obliga-
ción de recibir durante determinado 
número de años un mínimum de pre-
paración que no desmerezca en modo 
alguno de la preparación que se pro-
porciona en los países cultos de Eu-
ropa. El primero ya está puesto en 
práctica, aun cuando tenemos que lu-
char todavía en el Parlamento con las 
resistencias de los misonéístas y de 
algunos catedráticos reaccionarios, 
que por antífrasis se llaman inteleci 
tuales. (Grandes aplausos.) El prime-
ro está puesto en prácltica: es el que 
está representado por la Junta de 
Pensiones para la ampliación de estu-
dios, por la constitución de centros 
intelectuales de trabajo, formados 
principalmente por los pensionados, y 
que representan, como decía mi amigo 
don Luis Zulueta, las células vitales 
de la reconstitución cieiltifica de Es-
paña. A esto tenemos que darle ma-
yor impulso, aumentando espléndida-
mente el crédito para los pensiona-
dos, prolongando la residencia de los 
pensionados en ei extranjero, utili-
zando los servicios del extranjero en 
nuestro país y creando establecimien-
tos científicos en esas capitales que 
representen el órgano supremo de la 
cultura, para que, de esta manera, po-
damos recibir algo de savia de fuera 
que vaya purificando y ennoblecien-
do el espíritu de España. 
LA ENSEÑANZA PRIMARIA 
Y en materia de enseñanza prima-
ria, todo está por hacer: porque esas 
reformas menudas y parciales que han 
intentado algunos miñistros del parti-
do liberal, no han servido para nada, 
porque al sumirse en este caos buro-
crático y anacrónico de la legislación 
imperante, han perdido toda su vir-
tualidad. Asombrá'os: • recogiendo los 
datos de los censos oficiales, de los 
censos electorales, de las estadísticas 
del Ejército, resulta que más del cin-
cuenta por ciento de los españoles ma-
yores de siete años son analfabetos. 
Más del cincuenta por ciento. ¡Qué 
r^jpows;-.'. : pera o\ régimen! 
; Qué responsabilidad para los parti-
dos que han gobernado; mejor dicho, 
que han actuado sin gobernar! Hay 
que emplear un remedio heroico. jlSa-
béds cuántos maestros se necesitarían 
para que todos los niños de seis a do-
ce años pudiesen ir a la escuela, asig-
nando a cada maestro cincuenta alum-
nos, que es mucho asignar? Pues se 
necesitarían sobre los que hoy exis-
ten, cincuenta mil miás. ¿(Sabéis cuán-
tas escuelas se necesitarían, además 
de las existentes, sólo para cumplir la 
ley Moyano de 1857, de hace más de 
medio siglo? Pues se necesitarían diez 
mil escuelas más. 
Hace falta llevar al ' presupuesto 
más de sesenta millones de pesetas to-
dos los años, hasta conseguir poner-
nos en esta materia al nivel de los pue-
blos cultos. (Aplausos.) Construir es-
cuelas, suprimir las unitarias para 
sustituirlas por las graduadas; crear 
un tipo de escuela rural con condicio-
nes adecuadas para elevar el nivel del 
proletariado agrícola, redimiéndole de 
su actual postración; aumentar las 
inspecciones; fomentar intensamente 
la educación de los maestros: de los 
maestros que son y de los maestros 
•que han de ser: y para eso, crear cur-
sos especiales, y misiones pedagógi-
tas, y viajes en grupo al extranjero, 
y facilitar por medio del Museo Peda-
gógico la entrega de obras gratuitas 
a todos ellos: y todo esto, oidlo bien, 
todo esto obra del Estado; pero no la 
obra del Gobierno. 
Al Gobierno, con las Cortes, co-
rresponde señalar la orientación, las 
líneas generales y consignar el cré-
dito; pero después, una JimJta téc-
nica, ronipiiesta de las más ilustres 
capacidades de España en estas 
materias, ha de ir desenvolviendo 
aatonómicamente la parte técnica e 
interna del sistema. Este es el pro-
pósito del partido reformista. (Muy 
bien; grandes aplausos.) 
EL FEFORMISMO Y LAS MAN-
COMUNIDADES. 
Y llego ya a lo último de mi dis-
c.vso, viendo el final como veían los 
israelitas la tierra de promisión pa-
ra descansar. Xo necesito repetir lo 
que dije en el discurso del 7 de 
Abril, que es dogma del partido: el 
partido reformista no es descentra-
lizador; lo ha dicho: es autonomis-
ta ; es partidario de una autonomía 
compatible cOn la unidad nacional; 
el partido reformista declara que, 
en consonancia con la conducta que 
ha observado en el Parlamento, y 
con los principios que ha mantenido 
y m?ntiene en esta materia, admite, 
defiende y ampara el proyecto de 
Manc-omunidades. (Aplausos.) 
EL PROBLEMA SOCIAL 
Y voy a a cuestión económico-so-
cial. Os he dicho antes que el partti-
dô  reformista era un partido demo-
crático; pero por lo mismo que es 
un partido democrático y que ha 
surgido además en el ambiente de 
las ideas modernas, necesita seguir 
en lo que afecta a las cuestiones eco-
nómico-sociales una direccáén, una 
orientación, una tendencia marcada-
mente socialista. (Aplausos.) Em-
pleo esta palabra sin escrúpulo, pa-
ra añadir en seguida (con el objeto 
de precisar y definir el concepto) 
que. nuestro socialismo no significa 
nca'tamiento ni sumisión a todas las 
ideas contenidas en el credo del co-
lectivismo marxista. No necesita, en 
rigor, esta aclaración, porque, dca-
poés del revisionismo "bemstenia-
no/ ' nacido en Alemania, que ha se-
guido todo el socialismo reformista 
de (Europa, se lian rectificado una 
serio de valores y afirmaciones subs-
tanciales do los marxistas, que ya 
no son ni inconmovibles ni dogmáti-
cos. Somos^ pues, socialistas, y al 
serlo, necesitamos que nuestro pro-
grama tenga un amplio contenido 
social, que responda a tales ideas, d^ 
modo que el Estado sea instrumento 
eficaz y necesario para la obra de 
mejoramiento y progreso. Claro es 
que no podemos ni debemos deter-
minar ahora todas las reformas eco-
nómico-sociales que constituyen el 
contenido del programa, porque al 
hacerlo demostraríamos dos cosas: 
que habíamos elaborado el progra-
ma de una manera caprichosa, no 
con vistas a la realidad de nuestro 
país y al propósito sano de ejecutar-
lo, sino rebuscando una serie de fór-
mulas utópicas que jamás habrían 
de traducirse en obras, pero que ser-
virían de momento para alucinar a 
Jos ignorantes y a los candorosos. 
Demostraríamos, además, que tan 
pronto como se agotara este con'te-
nido del programa reformista, el 
partido tendría que desaparecer, co-
mo desaparece todo organismo al 
que le falta el espíritu y la vida. Es 
decir, señores: que pecaríamos, por 
un lado, de insinceros y falsos, y 
por otro, imprimiríamos a nuestro 
partido el sello de aquella vieja ideo-
Icgía política tan henchida de fal-
sas promesas como de grandes des-
engaños. (Ovación.) No, nosotros no 
somos eso, no representamos eso. El 
partido reformista representa algo 
más: representa una dirección per-
manente en la política española, que 
tiene por ideal constante el libera-
lismo el cual ha venido realizando 
en la Historia y tiene todavía que 
realizar en el mundo la misión sal-
vadora de emancipar a los hombres, 
unas veces de la tiranía del poder, 
otras de la tiranía de la miseria, úni-
ca manera de corregir las grandes 
injusticias que nacen de las desigual-
dades sociales y única manera de 
hacer la vida ennoblecida por la es-
peranza, algo distinto de lo que es 
hoy: asilo de sufrimiento y dolor 
para los ¡v '•. par.n 1 | • 
y para los que produecu. (Gf^tícáJ 
aplausos.) No, el partido reformista 
no es eso: el partido reformista, por 
lo mismo que recibe su impulso vi-
.gerizador de la democracia o del 
pueblo, su ritmo transformador en 
maiterias sociales habrá de estar en 
armonía con la mayor o menor vi-
vacidad de los anhelos que surgen de 
la conciencia nacional, y este paso 
será más o menos acelerado, más o 
menos lento, según la fuerza que el 
pueblo preste a los que representa-
mos estas ideas. 
COLABORACION CON LAS IZ-
QUIERDAS. 
Por eso yo quiero vivir en paz 
con todos los elementos de la izquier-
da, desde los liberales menárquieoa, 
que lo sean, hasta los socialistas, y 
j no sólo deseo vehementemente vivir 
I en paz, sino vivir en contacto con ellos, 
i y hasta pido su concurso, ,que de 
| grado o por fuerza nos tendrán que 
prestar cuando vean que correspon-
demos con actos a nuestros compro-
misos. (Aplausos.) No importa que 
hoy nos injurien o nos vituperen; 
son los resquemores de la separación, 
que siempre resulta dolorosa y amar-
ga, queridos correligionarios; pero 
mañana, cuando se encalmen las 
pasiones, y la fe en los ideales y el 
amor a los principios les haga ver 
que (tienen con nosotros una comu-
nidad de sentimientos, habrán de 
reconocer que entre nosotros no so-
lí- no puede existir divorcio, sino 
que se impone con apremios la in-
teligencia. Yo no puedo apoyarme 
más cine en esos elementos de la 
izquierda; vosotros no podéis apoya-
ros m'ás que en*esos elementos de 
la izquierda. Los de la driv.-ha, ul-
tramontanos y amantes de la tradi-
ción, son nuestros enemigos, deben 
ser nuestros enemigos, y para ven-
cer su resistencia y elaborar con 
éxito la obra del progreso, el auxilio 
de las izquierdas, su concurso, nos 
si r:i necesario, porque dé esa mane-
ra iremos liberando a España de los 
prejuicios tradicionales. (Aplausos.') 
No apunto, no indico siquiera lo que 
hemos de hacer; pero sí adviento que 
en lo que se refiere a la política 
agraria habremos de facilitar el par-
celamiento de la tierra por medio de 
a.juel Banco Agrícola que defendió 
tan elocuentemente nii amigo el se-
ñor Zulueta, y daremos fuerza libe-
ratoria al trabajo de los obreros, y 
garantizaremos por medio de leyes 
el derecho de los arrendatarios, pa-
ra que no puedan ser víctimas de 
las imposiciones de los terratenien-
tes. (Aplausos.) 
En materia soeáal, además de fo-
mentar el desarrollo de todas las 
Cooperativas, de los Sindicatos, de 
las Sociedades mutualistas, de esta-
blecer el contrato colectivo de traba-
jo, nosotros nos prometemos, para 
convertir en realidad una aspiración 
legítima, llevar a la práctica un pro-
yecto de ley de retiros para que los 
infelices ancianos puedan vivir en 
situación distinta de la triste y mi-
serable en que hoy viven. (Aplau-
sos.) 
LA REFORMA DEL SENADO 
Y llego a la tierra de promisión, 
que es el final. Lo que os dije de la 
reforma constitueional, lo ratifico, 
no sólo por lo que afecta al princi-
pio de la tolerancia para convertirla 
«n libertad de cultos, sino por lo 
que afecta a la constitución anacró-
nica del Senado, donde^hay elemen-
tos de carácter privileÉfiado, incom-
patibles con la sana democracia. 
No es la felicidad del país, es eL 
convencimiento de que la corona se 
democratiza; es la esperanza de que 
el Poder moderador se aproxima al 
pueblo para apoyarse en su volun-
tad ; es la garantía de que en lo su-
cesivo, como acción reguladora de 
los Poderes públicos, no triunfará 
más que la voluntad popular. Por 
esto, sostengo la necesidad de la re-
forma constitucional, y al sostener-
*a, tengo que decir: tened fe en el 
ideal, y más fe, todavía, en Espa-
ña. Somos la fuerza nueva; no tene-
mos representantes, en esos artefac-
tos podridos que se llaman organis-
mos oficiales; pero somos la fuerza 
nueva que de un soplo puede des-
l iu i r todos estos artilugios, para le-
vantar sobre ellos el ideal de la Es-
paña futura, grande y próspera, que 
nosotros ambicionamos. (Ovación.) 
A L A PROPAGANDA 
Hay que ir a la propaganda. Ayu-
dadme todos, prestadme todos auxi-
lio, los jóvenes sobre todo, los inte-
lectuales preferentemente, para que 
los días feriados podamos; recorrer 
España y levantar el espíritu decaí-
do de nuestro país, brindándole una 
esperanza con las reformas conteni-
das en el programa de nuestro parti-
do Hay que ir a eso, porque noso-
tros—os lo vuelvo a repetir—no 
aceptaremos el Poder jamás, jamás, 
como una merced de la Corona. Si lo 
recibiéramos así, con la misma faci-
lidad que se nos otorga, con facili-
dad, y sin convulsiones del país, se 
podría despojarnos de ¿1. No; hay 
->ue preparar un movimiento de opi-
nión sin fijamos en los representan-
tes del" país, que yo recuerdo que de-
cía Sieyes que aun en aquellos pue-
blos donde los órganos legislativos 
son representantes fieles de la sobe-
ranía popular, se necesita que haya 
en lo alto un gran elector que sepa 
interpretarla -y recoger sus latidas. 
Aquí esos órganos no representan 
los latidos verdaderos de la opinión: 
el gran elector es el rey, el papel 
difícil de desempeñar es el del rey; 
pero el rey desde lo alto, como un 
•"•ía quf» vfí observando ante *wi "Hs-
i.a un dilatado horizonte, pueae per-
cibir esos movimientos de la opi-
nión, y cuando los percibe, tenga 
presente que si acepta estas refor-
inas, que si no es obstáculo a estos 
ideales, nosotros podemos darle la 
savia que le vigorice, y si, por des-
gracia, esto no es posible, en el am-
biente del país surgirá, para daño de 
todos, de la libertad y del progre-
so, el espectro revolucionario. 
Y nada más. (Estrepitosa y pro-
longada ovación, que dura varios 
minutos.) 
B l 
U l t i m á t u m 
a H u e r t a 
. .Aunque nada se sabe oficialmente, 
prevalece la creencia general de que 
él gobierno de Washington ha dado 
24 horas de plazo a Huerta para 'que 
rimteste, ó lo que es igual, para que 
mude el petate, cuyo plazo venció 
hoy. . . 
E l astuto Huerta sigue impertérri-
to en su silla Presidencial, como si tal 
•cosa, 
Dis que le dijo uno de sus iSecreta-
dios: General, van transcurridas 20 
horas, faltan no más qno 4, para que 
se venza el plazo que nos ha dado el 
gringo 'para que miademOB el petate. 
Oontestación de Huerta: la savoneta 
de ese gringo anda muy mal, por el 
mío que por algo lleva la marca "Ca-
ballo de 'Batalla," faltán aún muchas 
horas para que mude el petate, y en 
cambio faltan muy pocas pa ponerle 
las credenciales en la mano a su mi-
nistro y Cónsul, y que nos dejen en 
paz en nuestra tierra que no los per-
judiquemos para pues. 
•De la Hahana ya hemos recibido 5 
mil relojes Caballo de Batalla y A, B. 
C„ de la casa-almacén de joyas finas, 
briliantes y Relojes de Marcelino 
Martínez, Muralla 27, altos. 
Ya pueden venir gringos que ya los 
daremos agua 
Gobierno Prov inc ia l 
DESAPARECIDO 
E l señor Antonio García Linares, 
de Caibariéu, ha dirigido al Goburna-
dor una comunicación, suplicándole 
• que se interese por la busca de su hijo 
Araeelio, el cual ha desaparecido de 
su domicilio. 
UN CEMENTERIO 
E l señor Daniel Martínez, presidente 
de la comisión gestora de San José 
de las Lajas, ha interesado la construc-
ción de un cementerio Civil en la finca 
"Jurado." 
SUBASTA 
En el día do ayer fué sacado a públi-
ca subasta, el alumbrado de Vegas, Pa-
los y Nueva Paz. 
• NECROCOMIO 
En el día de ayer por los doctores, 
Cueto y Barreras, fué practicada la 
autopsia a Emilia Marín y Marín, co-
nocida por Violeta Morales, natural de 
la Habana, de la raza blanca, de 23 
añog; soltera y vecina de Aguila nú-
mero 28. 
Falleció a consecuencia de una into-
xicación, por haber ingerido cierta can-
tidad (ie bicloruro de mercurio. 
S e n s a c i o n a l d i s c u r s o d e A s q u i l l i 
Con motivo de la toma de posesión del nuevo 
Alcalde de Londres Sir Thomas V. Bowates 
Londres, 10. 
Con solemne ceremonial b o y ^ ™ 0 
posesión de su cargo «1 nuevo Al^ lde 
de a ciudad de Londres, Sir Thomas 
Vansittart Bowater. 
Entre los fesitejos celebrados en 
honor del nuevo Lord Mayor, merece 
especial mención una procesión cívi-
ca que recorrió las calles de la ciu-
dad, cuyo asunto fué una exacta re-
producción de otra celebrada hace 
trescientos años, que se tituló "Triun-
fo del Tiemjpo.,> . É 
En el banouete con que termino la 
espléndida fiesta hizo uso de la pala^ 
bra el jefe del Gcbdemo, pronuncian-
do un discurso en el cual hizo una 
historia detallada de la situación me-
jicana. 
Entre otras cosa», declaró Sir As-
quith que la Oran Bretaña jamás ha-
bía pensado en Intervenir en los asun-
tos de Méjico ni en los de Centro o 
Sud América. Negó rotundamente 
que Inglaterra haya tenido el más le-
ve prapásito de contrarrestar la polí-
tica que los Estados Unidos han se-
guido y siguen en los países latino-
americanos, manifestando que Ingla-
terra reconoció el Gobierno de Huer-
ta ¡porque en aquella fecha, al pare-
cer. Huerta era el único elemento que 
ofrecía la pronta pacificación del 
país y el restablecimiento del orden. 
Afirmó Sir Asquith que el traslado 
del Ministro de Inglaterra en Méjico, 
Sir Liond Carden, no envolvía una 
rectificación de la política basta aho-
ra seguida por el — TTr*^. <me es 
la. que- mis coi".;l-,* 
pues desde luego nadie duda que los 
Estados Unidos, a pesar de sus ten-
dencias modernas imperialistas, acep-
tará mejor, y así lo ha proclamado en 
repetidas ccasiones su Gobierno, loa 
valores comerciales y financieros de 
otros países que con entera confian-
za han araigado en aquel suelo, segu-
ros de la prctección que eieraipre ob-
tuvieron. 
El jefe del Gobierno inglés conclu-
yó su brillante peroración manifes-
tando que las relaciones diplomáticas 
con los Estados Unidos han sido tari 
antiguas y fraternalmente cordiales, 
que jamás se interruímipió la armonía 
entre ambas naciones, tan íntima-
mente ligailos por los lazos de la tra-
dición, de la lengua, de las creencias 
religiosas y de laa costumbres purita-
nas. 
"Esta inteligenciar—prosiguió As-
quith—nos permite con la mayor l i -
bertad de criterio entrar en la discur 
sión de los más graves y complicados 
asuntos cancillereiicos, sin (temor a la 
más Ttiínimq. disparidad de criterio. 
Ambas naciones estamos plenamente 
seguras de que nada debilitará la só-
lida armonía e inteligencia que hoy 
nos 
Sir Thomas Vansitt^rt Bowater na 
ció el día 20 de Octubre de 1862. Des-
ciende de la familia de Edward Bo-
water, Almirante de la Flota Blanca 
que combatió en Trafalgar, y del ge-
neral Sir Edward Bowater, que peleó 
y fué herido en Watcrloo. Sir Thomas 
fué educado en Bronghton College, 
Manchester. En su mocedad se dedicó 
Í ' _,..Io del pa^el; fué presidente 
de varias Juntas de Mercados y en 
1906 Sherif de la edudai de Londres. 
U Y M E J I C O 
importante declaración del Presidente sobre 
la cuestión del día 
Washington, 10. 
E l Presidente Wilson, contestando 
a varios preguntones, ha manifestado 
que por ahora no tiene idea de enviar 
mensaje alguno, al Congreso sobre la 
situación de Méjico, porque no e&tá 
en condiciones de hacerlo y en la ac-
tualidad no tiene nada que informar 
a las Cámaras, pues si bien se han 
hecho ciertas rsipresentaciones al Go-
bierno de Huerta, itedavía no se ha re-
cibido contestación a sus notas. 
Agrega Mr. Wilson que tampoco se 
le había señalado plazo fijo a Huer-
ta para que contestara. 
E l Presidente declaró también que 
aun no estaba preparado para discu-
tir el apunto del recenocimiento de 
los constitucien» listas y que no ha 
cambiado su opinión sobre permitir 
la libre entrada de armas y municio-
nes en territorio mejicano. 
Per último, di jo el Presidente W i l 
£on que todos los gobiernes extran-
jeros estaban debidsmente informar 
dos de cuantos pasos habían dado los 
Estados Unidos en la cuesticn meji« 
cana, dependiendo de los aconteci-
mientos que se desarrollen la futura 
política que observe su Gobierno cov 
o. 
A 
A c o n s e j a a su amigo Huerta que se retín 
por patriotismo 
París, 10 
Por conducto de varios amigos ín-
timos, el general Porfirio Díaz, ex-
presidente de Méjico, ha aconsejado 
al general Victoriano Huerta que se 
re -iré del Gobierno. 
•Don Porfirio ha declaTado a sus 
amigos que en vista de la actual si-
tuación porque atraviesa Méjico, con 
tendencias a que se aumente la pre-
sión que está ejerciendo el Gobierno 
de Washington, no es hora de andar 
analizando si Huerta es el único hom-
bre caipaz de imponer la paz, o de si 
tienen o no razón los revolucionarios; 
la cuestión, dice don Porfirio, ê  pu-
ramente patriótica, y Huerta debe re-
nunciar a todo escrúpulo o sentimien-
to de prestigio personal, entregando 
el poder, salvando de ese modo a su 
pal'ria de una verdadera calamidad. 
Gran importancia se dan a las ma-
nifestaciones hechas per don Porfi-
rio, pues desde que abandonó a sfl 
tieria gu ardó la ir ayer reserva y ja-
más quiso hacer declaración alguna 
sobre el Gobierno de Huerta, a pesar 
de habersele regado con insistencia 
que la hiciera. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
MALTRATOS DE OBRA 
Altagracia Acosta Olivares, vecina 
do Zanja 140, fué asistida en el se-
gundo centro de socorro, de varias le-
sionnes leves, las quo según manifestó 
en la séptima estación de policía, le 
produjo su esposo Antonio Lebri A l -
fonso, al maltratarla sin motivo al-
guno. 
CUATRO FRACTURAS 
En la casa de salud "Covadonga". 
fué asistido del húmero-cúbito-radi-
cal, el anciano José Somoano García, 
vecino de la referida casa de Salud, 
la que se produjo al bajar por la esca-
lera principal del pabellón uBances 
Conde" y resbalar, rodando hasta la 
parte baja. 
Su estado es grave $ 
De la fractura de los huesos del an-
tebrazo dercho, fué asistido ayer por 
el doctor Roca Casuso, médico de guar-
dia en el tercer centro de socorro, el 
ciudadano José Díaz Uuuoo, Vecino do 
Castillo 46. 
. Refiere José que la lesión se la pro-
dujo casualmente al caerse en el 
tio do su (iomicilio. 
El asiático Santiago Elarde, vecino 
de Salud 133, se produjo la fractura 
del cuello del fémur derecho, el día 3 
del corriente, al salir de su domicilio 
que era en Jesús Peregrino 34, por ha-
berse declarado un incendio en la casa 
contigua, 
Después de ser asistido eu el centro 
de socorro del segundo distrito por el 
doctor Raúl do la Vega, fué remitido 
al Hospital Número Uno, por no con» 
tar con recursos para su asistencia. 
Su estado es grave. 
El menor Tomás Munjiotte Herná> 
dez, vecino de Tercera número 12, e 
el Vedado, fué asistido en el centn 
de socorro del tercer distrito, por e,. 
doctor Roca, de la fractura conmina» 
ta de la falangeta del índice izquierdo) 
y uno herida por avulsión en el mi» 
mo dedo, las que se produjo trabajatt 
do en la herrería , sita en San Ramói 
y Pila, al cogerse el dedo con el engra 
ne de un taladro. 
El hecho iuú w 
K O V I E M B R E 11 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i Q a 
DE ESPAÑA 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
l a p a z e n l a f 
z o n a d e M e l i l l a ! 
igl, OPTIMISMO DEL COMANDAN-
TE GENERAL JORDAN A 
Melilla, 10. 
X*, paz consolidase rápidamente en 
^ esta sena del Riff. 
: Entre los militares espérase que en 
ja «pésente semana se efectúen sucesos 
pajoendentales que darán por resulta. 
¿0 ia completa pacáficacidn en estos 
dominios. 
V asegúrase, por último, que muy 
mi breve comenzará el regreso de tro-
pgg a la península. 
Hablando sobre todo ésto con el co-
mandante general de Melilla, señor 
jordana, se ha expresado éste con 
gran optimismo. 
Mostróse satisfecho de la última 
L A V O Z D E L S U F R A G I O 
L O S C O N C E J A L E S E L E C T O S 
1 , 6 6 9 m i n i s t e r i a l e s y 3 , 1 3 9 o p o s i c i o n i s t a s 
E l J e f e d e l G o b i e r n o d a c u e n t a a l R e y d e l r e s u l t a d o d e l a s e l e c c i o n e s . R e s u m e n o f i c i a l . L o s 
r e p u b l i c a n o s r e c o n o c e n l a p r e c i s i ó n d e u n i r s e . E l A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d y e l d e B a r c e -
l o n a . L o s r a d i c a l e s c a t a l a n e s . L a n u e v a o r i e n t a c i ó n . C h o q u e s a n g r i e n t o e n B i l b a o . 
8 . N I . ! 
Madrid. 10. 
El jefe del gobierno, don Eduardo concentración efectuada, en menos de |n{,to Jc:+„T_ t T 
vXticuatro hoa-as, « m las karkas ami-; ^ 5 ' / £ t l l V 0 ^ f11 
^ de Beni Sid¿l. Beni-bu-Ifrur y \ J ^ f í T cu^nta ^ I ^ y del resultado 
C ¿ a cuyes contingentes fueron re t ^ ^ f 0 ^ se^n ^ Presidente-
J S o ?or el general Jordana, quien ' ?Te^ elecciones ^ concejales cele-
S saludó y a^ad^oió la cooperación brfa3 toda ?3P^a. 
^ p ^ t a n a España. ^ * Monarca fué 
Un indiana, en nombre de_ todos; Don ^ ^ % 
rse del resultado, especialmente poi 



















Í ^ ^ T Í Z Z X fe&Sl^?»? LOS REPOBLIGANOS 
en la guerra, estando idispaestos a 
combatir al lado é& los españoles con 
el mayer entusiasmo. 
La tranquilidad es absoluta. 
L a O r a n 
D u q u e s a C i r i l o 
HOY ESTUVO DE EXCURSION EN 
TOLEDO 
Madrid. 10. 
La Oran Duquesa Cirilo da Sa-ionia 
Coburgo. hermana de la Princesa Bea-
triz, que se encutnti'a de temperada en 
Madrid, ha ido hoy a Toledo en ex-
enrsión artística. 
Su Alteza Imperial doña Victoria; 
Melita. más cenocida por el titulo ^ Í / ^ . ^ ^ q I ^ Q c i o n T 
Bran Duquesa Cirilo, esjiija del Du-1 V J U I I Z ^ d l U O C l C l l ¿ 
ijue de Edimburgo y de la Oran Du-
quesa María de Rusia, hermana del 
Gran Duque Wladimiro. 
Estuvo casada con el Príncipe Er-
nesto Luis, Oran Duaue de Hesse, del 
cual divorció en 21 de Diciembre 
- 1901. 
En 19D5 casó con el Oran Duque 
Oirilo. primoarénito del Oran Duque 
Wlodimiro, y hoy lleva el nombre de 
Victoria Feodorowna. y tiene Alteza 
Imperial. 
Permaneceré, en E w ñ a hasta fines 
del corriente Noviembre. 
publioanos y socialistas. 
Manifestóse asimismo satisfecho de 
que las elecciones se hayan efectuado 
'con tranquilidad... salvo los san-
grientos incidentes ocurridos en Bar-
celona, Bilbao y algunas otras pcbla-
, ciones. 
e l r e s ü l I o o n c i m ' 
Madrid, 10. 
He aquí el resultado oficial de las 
elecciones municipales, según las no-




•R rablicanos, 494. 
Madrid, 10. 
Algunos periódicos republicanos, co-
mentando el resultado de las eleccio-
nes, preconizan la necesidad de la 
unión de todos los correligionarios, si 
han de vsnsar en el triufo de las bata-
llas sucesivas. 
EL A M A M I E N I O OE M A D R I D 
Madrid, 10. 
El Ayutamiento de Madrid, después 
de las elecciones de ayer, quedará 




EL DE BARCELONA 
Barcelona, 10. 
i Coméntase el triunfo obtenido 
' esta capital por los radicales que acau- i 
i dilla Alejandro Lerroux frente a los | 
i regionalistas. 
Votaron 17.041 radicales. 
Regionalistas, 16.409. 
El-Ayuntamiento de Barcelona que-








El gobierno se abstuvo de presentar 
candidato alguno, no estando, por tan-
to, representado en el Ayuntamiento 
de Barcelona. 
Barcelona, 10. 
Los radicales afirman que con su 
triunfo han castigado la farsa de las 
Mancomunidades apadrinadas por los 
regionalistas. 
Anunciase la transformación de los 
partidos políticos en Cataluña. 
De los nacionalistas, unos se unirán 
a oís radicales y otros a la "Ll iga" . 
Y ésta abandonará a los católicos. 
Tal es la impresión dominante. 
EN BILBAO NUEVO T I U L T O 
Bilbao, 10. 
Se ha repetido hoy la elección anu-
lada ayer en el distrito de San Fran-
cisco por haberse roto la urna electo-
ral. 
Y repitióse el tumulto,, yéndose a 
las manos los republicanos" y los so-
cialistas. 
Camlb^ironse formidables garrota^ 
zos por ambas partes, que aspiraban, 
cada uno para sí, a la mayoría. 
Los socialistas cedieron momentá-
neamente. 
Han triunfado dos republicanos y 
un so cialista. 
E n f a v o r d e 
C a t a l u ñ a 
LOS PRESIDENTES DE SUS DIPU-
TACIONES PROVINCIALES 
Barcelona, 10. 
Los Presidentes de las cuatro Dipu 
tacicnes provinciales de Cataluña se 
proponen marchar juntos a Madrid 
para dar personal cuenta al Gobierno 
de los acuerdos adoptados en la re-
ciente Asamblea en favor d"l estable-
cimiento de las Mancomunidades. 
El señor Dato, que ya les manifesté 
por escrito su gusto en recibirlos, 
anunció a la vez que el Gobierno se 
encuentra en e^' ^lrníe disnosición pa-
ra atender la2 justas aspiraciones de 
Cataluña, 
Los catalanes ouieren. prvp lo pron-
to y para no perder más tiempo, que 
se imníante, por un decieto. el artícu-
lo primero del nreyecto de lev sobre 
las Mancomunidades, que ya fué apro. 
bado per ambos Cuerpos Colegisladc 
res. 
L o s h u e l g u i s t a s 
d e R i o t i n t o 
VIENE UNA COMISION A ENTRE 
VISTARSE CON DATO 
Madrid. 10. 
Telegrafían de Huelva que los huel-
gtKfeUM de Rictinto han designado una 
comisión para que venq-a a entrevistar-
se ron el jefe del gobierno. 
El señor Date, hablando d* é^to, 
ha manifestado que la recibirá comnla-
cid^imo y se es^o-^zará por solucionar 
la huelga planteada, 
—Yo quiero—ha declarado—evitar 
este conflicto y, lo que es más impor 
tante, sus peligrosas derivaciones. 
a l a A r g e n t i n a 
EL PRESIDENTE DEL PATRONA-
TO ESPAÑOL EN BUENOS 
AIRES 
Madrid, 10. 
Ha salido hoy para Vig-o, donde se 
embarcará para Buenos Aires, el ilus-
tre patriota don Gonzalo Saenz, Pre-
sidente del Patronato Español de la.Cristina 
Z a c c o n i e n 
i M a d r i d 
HA DEBUTADO CON-BXTRAORDI-
. NARIO EXITO 
Madrid. 10. 
Eí famoso trágico italiano Ermete 
(Zacconi ha debutado en el aristocrá-
i tico Teatro de la Comedia, donde solo 
• dará diez funciones. 
Trae como primera actriz a Inés 
L a r r e t a d e 
v i a j e 
N u e v a o b r a 
d e L i n a r e s 
REGRESA A PARIS ENCANTADO 
DE MADRID 
Madrid, 10. 
El Ministro de la República Argen-
República Argentina, 
Antes de marcharse estuvo «n el 
Palacio Real, cumplimentando a, la rei-
I « 0 ^ . . ^ . l _ ^ As \*» r \ c> na doña mQXi& Cristina, y en el Pala-
L Ü O C X O l ü r d U U F C O , cío de lalnfan talsabel, de la que tam-
d e E s p a ñ a 
BE REORGANIZAN LOS DISTRI-
TOS DE MADRID 
Madrid, 10. 
Se ha celebrado so7emnemente el 
primar a-Ttiversario de la constitución 
de los Exploradores de España en 
Madrid. 
Con tal motivo inanusiéronse las co-
rrespondientes medallas conmemorati-
âs a los muchachos que tomaron par-
Zacconi se propone ir a Cuba. Mé-
jico y los Estados Unidos en el año 
próximo. 
bién se despidió. 
La Reina Cristina le ofreció su de. 
ddida protección al Patronato, delj 
que la Infanta Isabel es Presidenta 
honoraria. 
El señor Saenz entregó a Su Majes-
Expulsado p o r f r a / d o r l Noticias de Filipinas 
Ciudad de Méjico, 10. 
El general Felipe Angeles ha sido 
expulsado del ejército federal mejica-
tad y a Su Alteza artísticas medallas j 110 p0r desleal y traidor. Angeles se pa 
de oro como recuerdo del Patronato. ¡ só al enemigo 3- actualmente combate 
Con el señor Saenz va su distingad- j <x)n los constitucionalistas que operan 
da esposa. en el estado de Sonora, 
Los periódicos madrileños dedican! Este general mandaba una de las 
T1 •'• v , - 1 baterías federales que bombardearon el 
Arsenal durante la decena trágica, que 
calurosos elogies al Patronato, protec-
tor vahesísimo de las mujeres espa-
ñolas que emigran a la Argentina, 
te en la primera excursión realizada. 
Reorganizados los distritos de Ma-1 F ) J r» o f r \ T ^ A t T P Q 
fcid. ha <y>menzado el inoTeso de los j l y l C d i L l U 1 U l I C o 
innumerables aspirantes que lo tenían ' 1 , J ^ 1 O I t ^ 
«oiicitaio. ^ d e v o t o d e l r i l a r 
V u c e t i c h 
dió por resultado la caída de Madero y 
la elevación de Huerta al poder. 
e n c a n t a d o 
HA CUMPLIDO UNA OFERTA EN 
ZARAGOZA 
Madrid, 10, 
Ha regresado de Zaragoza el célebre 
iex-torero Ricardo Torres "Bombita". 
EL INVENTOR DE LA DACTILOS- ¡ a la capital aragonesa para 
COPIA I cumplir una devota oferta que hizo a 
Madrid. 10. la Virgen del Pilar. 
Ha salido para Lisboa, desrués de ¡ Mañana saldrá, para Valdepeñas, 
^Ja larga permanencia en Madrid, el donde varios amigos suyos preparan 
célebre inventor de la dactilosconia, i en su obseqrdo una cacena. 
wñor Vucetich. que de tanto prestigio I m * 9tmr 
?02a en la República Argentina, ^ j ^ T j g g f i e r a l 
Lleva recorridas toda América. P / ^ l d V I P I Í Í 
«^an parte de Asia y toda Enrona, en: l U l C l V l C j a 
^ j e de propaganda de sus métodos 
ttentíñeos. 
En Madrid ha hecho un minucioso 
estudio de la Dirección general de Se-
PÜridad, muv esre cialmerte de sus re-
gistros espéjales de visilancia en to-
YA ESTA COMPLETAMENTE RES-
TABLECIDO 
Madrid, 10. 
El ilustre capitán general don Ca-
milo Polavieja se encuentra ya com-
Temporal de nieve 
Pittsburg, Penn,, 10. 
Un temporal de agua, nieve, granizó 
y viento barría ayer una gran exten-
sión de West Virginia y parte de Ohío, 
y las regiones norte y oeste de Pennsyl-
vania, causando graves daños en las 
vías de transporte y en las oomunica-
conea telegráficas. El temporal conti-
nuaba esta mañana, siendo enoraie la 
cantidad de nieve caída. 
Ochenta millones 
de pesos 
O porto, 10, 
El Jefe del Gabinete anunció esta 
tarde que el gobierno ha presentado en 
el Parlamento un proyecto de Ley pi-
diendo créditos por valor de ochenta 
millones de pesos con el propósito de 
destinarlos a la reorganización del 
ejército y de la armada, E-l proyecto 
es aumentar a 150.000 las fuerzas de 
mar y tierra, y construir tres acoraba 
dos tipo ''dreadnought," tres cruce-
ros, tres submarinos, seis torpederos y 
un arsenal. 
SE AUGURA UN GRAN EXITO A L 
DRAMATURGO GALLEGO 
Madrid, 10. 
En el Teatro de la Princesa ha?! , ma en Paris señor R ^ los 
ta, ha regresado a ^ ,d&1 ^ 
cía después de una breve estancia en don ^ * 
t i " t . i fli,^r Se <,La fueT2a del mal" y es Rodríguez Larreta el i l u ^ e autor un 
dp La fflona de Don Ramiro , mar- _ . , 
cha satisfecho de los hoiñenaj es que H *h™ 63 f ^ ^ t e muy hermosa, cna Bauoicuuuu.u J ^ y opinan quehos que es la mejor que en esta corte se le rindieron, ; ^ 
Está inspirada por un pensamiento 
| valiente y hondo de verdadera trans-
j oenden cia social, y esta idea generado-
ira de la obra llegará a la conciencia 
Manila., 10, del público por la lógica misma de la 
Acompañado del generalJ.Franldin i acción, no por declamaciones o refle-
Bell Jefe del Departamento Militar, i xiones filosóficas de los personajes, 
ha salido para Miñdanas. el goberna- | La acción se desarrolla en un medio 
dor general del Archipiélago, ^Ir, Har de alta burguesía,, entre gentes de ne 
D o m í n g u e z 
P a s c u a l 
EL DEI NUEVO GOTlí!WAT10U 
BANCO DE ESPAÑA 
Madrid, 10. 
Ha sido nombrado Goberpa dor del 
Ban?o de Esoaña el ex-Min^stro don 
Lorenzo Domínguez Pascual, que ac-
tualmente rer^esenta en el O o ^ r - K 
de íté Diputados el sevillano distrit 
de Carmena, 
Su nombramiento es muy elogiado. 
rrison. 
Es creencia general de que el resul-
tado del viaje será el nombramiento 
del gobernador civil de Miñdanas, de 
donde ya se han retirado las tropas 
americanas. 
La Comisión de Filipinas ha cele-
brado su sesión, sin que a ella asistie-
ra ningún comisionado americano. 
En los cargos públicos hay varias 
vacantes por cubrir, pero los nombra-
mientos no se harán hasta que no re-
grese el Gobernador Harrison. , 
gocios de gran fortuna 
El conflicto se presenta con carac-
teres más bien dramáticos desde el 
l final del primer acto, y en esa tesitura 
i llega hasta el final de la obra, que ha 
de ser muy del agrado del público.. 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza tienen papeles de una índole 
especial que ha de causar sorpresa, 
por no ser de los que están acostum-
brados a verles hacer comúnmente. 
Espérase un firandioso éxito. 
E l f o m e n t o 
d e l a s A r t e s 
LA .SOLEMNE INAUGURACION 
DE SU CURSO 
Madrid. 10. 
Ha sido inaugurado con gran so-
lemnidad el curso de la popular socie-
1 dad obrara de enseñanza "Fomrnsntp ds 
¡ las Artes", de cuya junta directiva es 
1 rrñ-id?r.te el actual jefe del gobierno 
don Eduardo Dato, 
! E l acto inauerural coincidió con el 
l estreno del nuevo piso levantado en 
¡la oasa nropiedad del "Fomento", 
i Asistió selecta concurrencia. 
L / 7 / g / o terminado 
New Yorlt, 10. 
Esta noche ha terminado el litigio 
que hace largo tiempo venían soste-
niendo por un lado los directores de 
las compañías ferroviarias de la re-
gión oriental y por el otro sns con-
daefareg y retranqueros, en demanda 
éstos últimos de un aumento de sueldo. 
La Junta de arbitros decidió el caso 
a favor de los empleados y más de cien 
mil hombres serán beneficiados con el 
aumento de un siete por ciento en sus 
sueldos. 
La controversia por un momento ad-
quirió un carácter ten alarmante, que 
poco faltó para que se declarara una 
huelga general que afectaba a todos 
los estados al Este del Misissippi y al 
norte del río Ohío. que contienen axid 
población de unos cuarenta y siete mi-
llones de habitantes. 
L a a c c i ó n 
a f r i c a n i s t a 
SUCURSAL DEL BANCO DE ES-
PAÑA EN CEUTA 
Ceuta, 10. 
Ha causado excelente impresión en 
esta plaza el establecimiento de la 
Sucursal del Banco de España. 
Varios años hace que estaba soli-
citada. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
LAS COTIZACIONES DE LAS L I -
BRAS Y LOS FRANCOS EN 
EL DIA DE HOY 
Madrid, 10. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 26-79. 
Los francos, a 5-95. 
U n h o m b r e 
d e s p e d a z a d o 
SOSPECHASE OUE EL ASESINO 
SEA SU YERNO 
Badajoz. 10, 
En las cercanías de esta ca.pital se 
ha encontrado despedazado el cadá-
ver del rico vecino señor Real, 
j Como presunto autor del horroroso 
I asesinato, ha sido detenido un yerno 
de la víctima. 
El purue-to criminal es persona d 
; pésimos antecedentes. 
M o n u m e n t o 
n a c i o n a l 
LO ES DESDE HOY LA CIUDAT 
DE TOLEDO 
Madrid, 10. 
El Rey ha firmado un decreto dis-
poniendo que la histórica ciudad de 
Toledo, que tantas joyas artísticas en-
cierra, sea considerada como monu-
mento nacional. 
Las Cortes próximas votarán un cré-
dito para el mantenimiento de tanta 
riqiieza. 
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coví /VT» EN EL SUPREMO 
E l fraude al Consejo Provincial 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado con lugar 
el recurso do casación establecido 
por el Ministerio Fiscal y por Sera-
fín García, en eausa contra este úl-
limo seguida por los delitos de hurto 
y falsedad en documento privado. La 
Audiencia condenó al meneiorcado 
García, por el primero de los deditos, 
jfi la pena ele dos años de prisión, y 
por el segundo, a dos años de igual 
pona y multa de mil pesos moneda 
oficial, •' 
1 Por la sentencia dictada por el Tri-
bunal Supremo, se condena a García 
selo como eúcubridor de un delito de 
malversación, a la pena de tres meses 
de arresto, y se le absuelve del delito 
de falsedad en doeumento privado de 
nue fué acusado por el Ministerio Fis-
cal. 
En cuanto al interpuesto por el Mi-
nisterio Fiscal, la Sala falló tenién-
dolo por desestimado. 
Tomo se recordará, el procesado re-
ferido fué encausado por los fraudes 
famosos que se advirtieron en el Con-
spo Provincial de la Habana hace me-
ses, 
Sin lugar. 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado sin lugar el re-
curso de casación establecido por Ju-
lio Betancourt contra sentencia de la 
Audiencia de Oriente, en causa por 
lesiones graves, que le condenó a la 
pena de un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional. 
y Picabia; Fiscal, señor Bidegaray; 
Letrado, señor Yiriato Gutiérrez. 
Infracción de Ley.—Ignacio Soler 
Martínez, por estafa.—Audiencia de 
la Habana.—Ponente, señor Gutiérrez 
•Quirós; Fiscal, señor Bidegaray; Le-
trado, señor Aguiar. 
Infracción de Ley.—Adolfo de la 
Torre Parrado, oor malversación de 
caudales.—Audiencia de Camagüey. 
—Ponente, señor Demestre; Fiscal, 
señor Figueredo; Letrado, señor To-
Imeu. 
La propia Sala de lo Criminal ha 
declarado sin lugar el recurso de ca-
sación, por infracción de ley, estable-
cido por Celestino Pillo Alvarez, con-
tra sentencia dictada por la Sala Se-
gunda de lo Criminal de la Audiencia 
de la Habana, que lo condenó por un 
delito de abusos a la1 pena- de tres 
años, seis mieses y veintiún días de 
T»risión correccional. 
La. causa del ex-Qcbernador Caballero 
Tara ayer estaba señalada la cele-
bración, en la Sala de lo Criminal del 
Tribunal ^u|n-ema del juicio oral de 
la ca.W'següicTa contra el ex-Gober-
nador de la provincia de Camagüey, 
M ilor Gustavo raballero, por usurpa-
ción de funciones. 
Dicha vista fué suspendida a vir-
l u l de haber justificado el señor Ca-
ballero que se encuentra enfermo. 
El criirTn de Marianao. — Pena de 
muerte 
E l señor Piscfl da| Tribunal Supre-
no ha emitido ya su dictamen en el 
imlulto-qne ha de ser elevado al Go-
bierno oti la causa seguida contra Tir-
so Macías. quien—como se recordará 
—fué condenado a muerte por la Sa-
la Sesrunda de lo Criminal de esta 
Audiencia, por habérsele probado que 
fué el autor del alevoso asesinato de 
Isabel Marina Folás, hecho que ocu-
rrió en la casa Río número 1. en Ma 
rianao, no hace aún mucho tiempo. 
Entiende el Ministerio Fiscal que 
no existen razones de justicia, equi-
dad, ni de conveniencia pública que 
aconsejen recomendar al Gobierna la 
conmutación de la . pena impuesta al 
reo. 
Ahora se da.rá cuenta con este dic-
lá m(Mi a la Sala de lo Criminal, a fin 
f.e ésta eleve una exposición al 
Ejecutivo recomendando o no la con-
nuitación de la pena impuesta. 
Xa c^usa contra el ex-Gobernador 
Manduley 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha señalado el día 14 
del actual para la continuación del 
juicio oral de la causa seguida contra 
el cx-Gobemador de Santiago de Cu-
Va, señor Rafael Manduley del Río y 
contra el ex-Jefe de Policía de aque-
lla capital, señor Enrique Thomas y 
Thomas, por delito cometido por fun 
cionario público contra el ejercicio de 
los derechos individuales. 
Queja.—Enrique Zaldivar contra 
Manuel Parrado Pujol, por lesiones.— 
Ponente, señor Latorre; Fiscal, señor 
Figueredo; Letrado, señor Secades. 
Sala de lo Civil 
Recurso de casación por infracción 
de ley, establecido por Asoencio Vi-
Halón contra Félix "Valdés, sobre de-
sahucio.—Ponente, señor Betancourt: 
Letrados, señores Dolz y Cabello; Se-
cretario, señor García Ramis. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, establecido por Evaristo La-
tenlade contra Jorge Lautelade, sobre 
pesos (mayor cuantía).—Ponente, se-
ñor Hevia; Letrados, señores Cueto y 
Dolz; Secretario, señor García Ra-
mis. 
Incidente de oposición al deslinde 
de una fínea.—Ponente, señor Tapia; 
Letrado, señor Masforroll; Secretario, 
señor García Ramis. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de Ley.—Leopoldo Val-
dés Muñiz, por desacato.—Audiencia 
de la Habana.—Ponente, señor Ferrer 
EN LA AUDIENCIA 
Habeas-Comus.—Triunfo del señor 
Rodríguez de Armas 
Se celebró ayer, ante la Sala Terce-
ra de lo Criminal, conforme hubimos 
de anunciar oportunamente, la vista 
del recurso de 'íHabeas-Co^pus,' es-
tablecido por el doctor Gerardo Rodrí-
guez de Armas, a nombre del señor 
Manuel Arias y Hernández, Alcalde 
de barrio de San Antonio de Río Blan-
co, quien fué reducido a prisión por 
im simple y supuesto delito de infrac-
ción electoral* 
E l Ministério Fiscul, representado 
por el doctor García Montes, impugnó 
el recurso, pronunciando acto seguido 
el doctor Rodríguez de Armas una 
elocuente oración forense tratando de 
demostrar la.itieulpabilidad de su re-
presentado y. por ende, lo injustifica-
do de la medida adoptada por el juez 
de Jaruco. señor Castaños, decretando 
su prisión con exclusión de fianza. 
E l Tribunal después resolvió de 
conformidad con la notable tesis sus-
tentada por el doctírr Rodríeruez de 
Armas, dictando el auto siguiente: 
"Habana, Noviembre 10 de 1913. 
Siendo Ponente el Magistrado Al-
fredo Hernández. 
RESULTANDO: que por auto de 
fecha 24 de Enero del año ac-
tual, dictado por el Juez de instruc-
ción de Jaruco, en el sumario número 
noventa y uno de mil novecientos do-
ce, se declaró procesado con exclusión 
de fianza a Manuel Arias y Hernán-
dez, por revestir los hechos que a 
él se le imputaban como autor por 
participación directa, los caracteres 
de un delito de falsedad en documento 
público, consistente en haber expedi-
do como Alcalde de barrio una certi-
ficación para efectos electorales, que 
aparece ser falsa, cuyo individuo ha 
estado demente, y recluido en el Hos-
pital de Mazorra y en la actualidad se 
encuentra curado. 
RESULTANDO: que el Letrado Sr. 
Gerardo Rodríguez de Armas presen-
tó escrito con fecha siete del mes en 
curso solicitando se expidiera manda-
miento de Habeas Corpus a favor de 
dicho procesado Manuel Arias y ex-
pedido dicho mandamiento y traído 
por el instructor los autos criminales 
y el informe que se le pidiera y pre-
sentado por el mismo el procesado, se 
celebró la vista, correspondiente en el 
día de hoy, asistiendo é informando el 
referido Letrado y el Abogado Fiscal 
señor García Montes, impugnando és-
te la solicitud de aquél. 
CONSIDERANDO: que aunque el 
delito de que aparece ser responsable 
el solicitante es grave, los anteeedentes 
penales del mismo, que constan en la 
causa y la naturaleza, objeto y cir-
cunstancias del delito hacen estimar 
*iue concurren las condiciones que 
exije el párrafo segundo del artéculo 
fliiiruentor? cuatro de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, modificado por la 
Orden ciento nueve de mil ochocien-
tos noventa y nueve para que pued?. 
acordarse la libertad del procesado 
mediante fianza, siendo, por tanto, 
aplicable lo dispuesto en el artículo 
diez y seis de la Orden 427 de 1900 
cobre Habeas Corpus. 
Se declara con lugar el recurso de 
Habeas Corpus promovido y que Ma-
nuel Arias Hernández quede en liber 
tad si presta fianza de cualquiera de 
las clases admisibles en derecho pol-
la cantidad de un mil pesos en mone-
da americana, que podrá prestar in-
mediatamente ante el Juez instructor 
n̂ cuyo caso se dejará a su disposi-
ción. 
Lo acordaron y firman los señorea 
de la Sala: Certifico.—Luis Gastón, 
Juan V. Piohardo. Alfredo Hernán-
dez, Nicanor Trelles. Secretario." 
La fianza de $1.000 exigida al se-
ñor Arias Hernández fué prestada en 
el acto por el propio doctor Rodrí-
tguez de Armas, quedando en completa 
libertad el Alcalde de Río Blanco. 
Felicitamos nna vez más a nuestro 
amigo, Q\ doctor Rodríguez por su re-
sonante triunfo. 
Vistas civiles 
Se celebraron ayer todas las que 
"estaban señaladas en la Sala de lo Ci-
vil y Contencioso de esta Audiencia. 
La causa contra los Concejales de 
Madruga 
La Sala Tercera de lo Criminal ha 
dictado ayer un auto oponiéndose a 
la concesión del indulto solicitado por 
los Conceiales del Ayuntamiento de 
Madruga Juan Bolaños Fundora. "Feli-
pe García Roque, Manuel María Na-
varro Hernández. Celestino Vega 
Hernández, Rafael Hernández Piloto 
y José Hernández Lóoez. los que fue-
ron condenados por desobediencia pu-
.nible consistente en negarse a cumplir 
¡lo dispuesto por la Comisión del Ser-
vicio Civil eon motivo de la reposi-
ción del Médico-Director del Balnea-
rio del aludido pueblo de Madruga. 
Entiende la Sala que procede esta 
•negativa si se tiene en cuenta que los 
reos nup eom^Heron el delito son fun-
;onarios públicos y que se opone a 
ello terminantemente lo dispuesto en 
«el artículo 68 de la Constitución. 
E l señor Aguirre 
Ayer no concurrió a su despacho, 
mor encontrarse enfermo, el digno 
Presidente de la Sala Tercera de lo 
dOrhnmal, licenciado José María Agui-
Tre. 
Muy sinceramente deseamos su res-
tablecimiento. 
Interinidad 
Substituye al señor Aguirre, interi-
namente, el Magistrado de la propia 
Sala Tercera, señor Luis Gastón, 
De la Fiscalía 
E l eénor Fiscal formuló ayer con-
clusiones interesando la imposición de 
las siguientes penas: 
Diez años y un día de prisión mayor 
para José Novo, por violación, en gra-
ido de frustrarla. 
1 s años y cuatro meses de prisión 
•correccional para Lázaro Barbón, por 
atentado. 
Tres años, nueve meses y cuatro 
días de prisión correccional para Fe-
lipe Cordero, por disparo. 
Ser recluido en la Escuela de Gua-
tna jay a Francisco Moya, por robo. 
Dos años, once meses y once días 
de prisión correccional, para Ramón 
Oliva, por disparo. 
jior cuantía).—Ponente, señor Pla-
zaola; Letrado, señor Gorrín ; Procu-
»rador, señor Daumiz. 
—Juzgado del Norte.—A Martínez 
y Compañía, contra Enrique Mostré 
y Compañía, sobre pesos (menor cuan-
tía),—Ponente, señor Valle; Letrado, 
señor Tomeu; Procuradores, señores 
jllla y Pereira. 
—-Juzgado ¿el Norte.—S. en C de 
Enrique 35. Margarit /jontra M t̂teo Ló-
pez, soIxm pesois (menor caantía).— 
Ponente, señor St^ncaz*; Letrados, 
eeñores Venanw: y S^jorzano; Procu-
rador, señor Peraira. 
NotófioiacJoneis 
Tienen notificaciones eá la S'̂ la de 
I io Civil, hoy, las &iguiejjt?s personas: 
betradoK,--José Maria Oisp r̂f;, An-
gel RadiJlo, Rodolfo M. Péñate. En-
rique Lavedan, Juan J . Maza y Arto-
la-, Mariano Caracuel, Antonio M. Eli-
gió. 
Procuradores.—I. Daumy, Zayas, 
Llanusa, Vélez, Pereira, Luis Castro, 
Chiner, Granados, Leanes, Toscano, 
Cárdenas, Matamoros, R. Corrons, 
Barreal, López Aldazabal e Ibáñez. 
Partes y mandatarios.—Pablo Pie 
dra, Manuel L. Ramis, José Rodrí-
guez, Isaac Regalado, Ramón lila, Os-
car de Zayas, Horacio Taybo. Mateo 
López, Jesús Ostio, Diís H. Valdés, 
Vicente Ladra, José M. Malde, Emi-
liano Vivo, Rafael Maruri, Francisco 
G. Quirós, Benito Fernández y Aure-
lio Muñoz. 
Las Escolapios en Guanajay y Artemisa 
¿Por qué se separa usted de sus hijas? Sin necesidad de ir a 
la 0a!pitiul, en su pueblo o cerca de su.su pueblo pueden la,s niñas 
adquirir una sólida isstrucdón y piadosa educación. 
Tanto en el Colegio de Escolapias de Artemisa cerno en el de 
Guanaiay se enseñan las asignaturas siguientes: 
Religión, Gramática, Aritmética, Geometría, Geografía, His-
toria de Cuba y de América, Historia Natural, Fisiología e Higie. 
ne, Agricultura, Física, Química, Derecho, Inglés. Francés, Solfeo, 
Piano, Dibujo y Pintura. 
Especialidad en 'labores de todas clases, costuras» bordados y 
encajes. , , « • j , • 
Para referencias dirigirse a ]o,i Superiores de cualquiera ca. 
sa Escolapia. Pensiones módicas. Trato esmerado. 
A. M. P . I 
r 
Recomendado por los Médicos del Mando entero como uno de los 
más enérgicos reconstituyentes el 
O V O - L E C I t H l N E B I L L O N 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
A N E M I A , C L O R O S I S , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S 
TUBERCULOSIS, FOSFATURIA, DIABETES 
y todas enfermedades que causan ano, desnatrísfón rápida. 
Es la ÚNICA do todas las ledtinas gue haya sido el objeto de comunica-
ciones á la Academia de las Ciencias, á la Academia de Medicina y a la Socie-
dad de Biología de Paris. 
V^ÉTABt» POULENC F'"-.92, r. Vieille-du-Templc. París y todas 
En Ltt Habana : DROGUERIA SARRA y en todas Farmacias y Droguerías. 
ctifíACiOH pnoNT* y RADICAL te tas E N F E R M E D A D E S SEXUALES 





D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
En toda* loa Botica*. 
POR EL MÉTODO 
del 
l C H A B L E 
P A R I S 
18»aue des ilt».PARlS-LKVALU)IS 
^ 5 5 0 0 E n f e ^ 
O sanado» do « 
gonorreas, f l u j o s blancos 
p é r d i d a s semina les 
a t o n í a oe los ó r g a n o s 
POR K L. 
C I T R ATOé* H I E R R O i 
C H A B L E 
En toda* la* Boticas. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U W O R E S . 
H A B A N A 4 9 , C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 á 6 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra José Jimé-
snez, por infracción postal.—Defensod, 
señor Herrera Sotolongo. 
—Contra Juan Antelo, por lesiones. 
-Defensor, señor Tremols. 
—Contra Agapito Cordero, por es-
tafa.—Defensor, señor Vieites. 
Sala Segrmda 
—Contra Nicolás Dimrte. por aten-
tado.—Defensor, señor Roiiar. 
—Contra Celestino García, por iir-
jnrias.—Defensor, señor Benítez. 
—Contra Fernando González, por 
^tafa.—Defensor, señor Lavedáu. 
Sala Tercera 
—Contra Ramón J . Moreno, por 
-usurpación de funciones.—Defensor, 
| señor Lombard. 
—Contra Virgilio Crespo, por lesio-
i«ne8.—Defensor, señor Guerra. 
—Contra Calixto Gómez, por robo. 
—Defensor, señor Lonibard. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Salá 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Sur.—Harry Litchem-
berg contra Luis Balleorca (Ejecuti-
vo).—Ponente, señor M. Valle Du-
quesmo; Letrados, señores Díaz Trizar 
y Prant; Procuradores, señores Ló-
pez Rincón y Pereira. 
Juzgado del Sur.—José Pérea con-
(tr« Luisít LMfifttoi « o t e m o s íme^ 
R e p a r t o " S E R A F I N A " 
C Q L U M B I A . T e l é f . B - 0 7 - 7 1 5 9 . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a ¡ V E R D A D ! L e c r u z a n l a s l í n e a s d e 
C o n c h a y R E . C . S o l a r e s a l c o n t a d o y a p l a z o s . C o n d i c i o n e s 
e x c e p c i o n a l e s . 
I n f o r m e s ! O f i c i n a p r i n c i p a l , 2 3 y 2 , T e l é f o n o F - 1 9 4 5 , V e d a d o , j 
E n l a H a b a n a : G e r a r d o M a u r i z , A g u i a r 1 0 0 , T e l é f o n o A - 3 7 7 7 . 
V i s i t e e l r e p o r t o . E l k i o i i r i z l e a i n p a i u 
"?? 3S82 4-.V 
E l S a n a t o ^ e n R e p a r a e l D e s g a s t e 
d e l S i s t e m a N e r v i o s o 
£ í TONICO NU, 'irfífO 
1 D E S G A S T E N E R V I O S O ! ¡ Q u é f i ^ ^ l S l 
pel igro para la salud y felicidad en-
cierran estas palabras! 
Las enfermedades, preocupacio-
nes y exagerada actividad de la vida 
moderna, quitan á los nervios más 
fortaleza de la que reciben con los 
alimentos diarios, y al faltar el equi-
l ib r io empieza el desgaste y el mal . 
Para evitar esto hay que r ecu r r i r al 
onlar y Rxtraorát-nario del difunto Roy Eduardo, escribe: "Durante mucho» aQos he usado el Sana» tosren en mi práctica privadacon excelentes resultados, particular-mente en las convale-cencias que, como se sabe.senecesita resta-blecer las fuerzas, estimular las funcio-nes del oreanismo, y mejorar la circulación de la sangre." 
£1 Dr. Vi. Lópoa Nuska, de Ponoe. Puerto Rico, escribe: "Hace algún tiempo (jue empleo el Sanato-een con las mejores resultados, especial-mente en casos de pér-dida de fuerzas poren-ferniedades consunti-vas para lo cual lo considero Inmejora-ble. Constantemente • . _ _ « | _j Die. consrante ento que r e p a r a el oespaste puesto aue io recomiendo á todos X I • los que tienen nece-
nutre a los nervios con su propio sidai1 do un t6nic0 
a l imento ; fortalece las debilitadas r-econ^tuyente^ deros ." 
fuentes de e n e r g í a ; reconstituye los K» Profesor Toboid. tL-vX̂ nyrsi-r̂ r, ^ „ „ . • M c d i o o Particular exnaustos centros nerviosos; y, en dd difuntoEmpera-f 1 „,,;, J_ i. A. ] i - , dorFederico,escribe: 
total, ayuda a todo el organismo á 
recobrar su vi tal idad. 
Más de IG.OOO doctores han escrito ais 
tivamente corto, lai fuerzas y vitalidad per-didas." 
F-I Rdo. Padre Ber̂  nord Vaufhan, A<t \* Compañía de Jciúi. escribe: 
" i.nndrfí. W. • 'El Sana'oircn pro» niPie feeonf fruir el or* fdnismo debilitado, y, ou cíceto, así lo hace." 
"Como resultado de mi experiencia he Uc-eado á convencerme que los pacientes Que sufren debilidad del 
bando el poder reconstituyente del Sanatogen. PuésTe KfluenzaV 
Hombres y mujeres de los más famosos del ^^L^n^ recuT 
mundo hablan con entusiasmo de sus laravi- ran,en un tiempo reís-
llosas y efectivas cualidades. Estos testimonios 
son convincentes. ¿Por qué, pues, no bene-
ficia USTED á sus nervios con tan inaprecia-
ble preparado? 
Intercsant r Libro Gratis 
Un Interesante folleto con valiosas informaciones v consejos muy importantes relativos á su bienestar wj lo env.ará cratis si lo solicita ú Christian Euler. Mur¿lla (¿' Apartado 92, Habana. Solicitólo HOY MISMO. ua ^ • 
El Sanatogen se Halla de Venta con 
JoséSarrá Manuel Johnson A. González "San .losé" 
• i*?™1*1 MaJó Y Colomer ú International Drug-i>tore, 
üe la Habana, y con el Dr. Federico Grimany, de Santiago, 
Y en Tudas \ai Buenas 
Farmacias y Droguerías 
en dos tamaños: $1.00 y $1.90 Cr-
respectivamente. Por correo 10c extra 
Si no lo encuentra con 
•u droguista, pídalo al 
Único Representante para la Isla de Gab« 
C H R I S T I A N E U L E R 
Muralla 68 HABANA Apartado 92 
Fabrioanies: THE BAUER CHEMICAL COMPANT 
30 Irring Elas» Mew Y o r k . U . A« 
N O V l E M B R £ 7 D E 1913 
Diario de la Marina P A G I N A 
T J r l 









Un gran triunfo de los españoles de América o 
c 
T o d o e l c o m e r c i o e s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a r e g a l a r á a s u s c l i e n t e s y a m i g o s 
Viajes gratuitos a España 
Esta sin igual forma de propaganda está adoptada por el co-
mercio de la República Argentina, con resultados inmensos y ad-
mirables: propaganda de la patria española y propaganda del propio 
negocio mercantil. ¿Es usted verdaderamente patriota? ¿Quiere 
usted acrecentar los negocios de su casa de comercio? Pues rega-
le a sus clientes y amigos 
C u p o n e s p a t r i ó t i c o s V I A J E S A E S P A N A 
DESTINANDO a estos prácticos obsequios un tanto por ciento de 
sus ganancias. A los compradores de ve in te p e s o s puede 
usted regalarle ve inte c e n t a v o s ¿no es verdad? Si quiere 
forzar la propaganda y despertar mayor interés por sus artículos 
en venta, regale usted ve inte c e n t a v o s en cada d i e z pe-
s o s que le compren. 
Los c u p o n e s " V I A J E S A E S P A Ñ A " están ga-
rantizados por el B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a , 
la institución bancaria más antigua de la República, con un capital 
de 8 . 0 0 0 , 0 0 0 de p e s o s y con un crédito firmísimo. E l 
B a n c o E s p a ñ o l vende los c u p o n e s de a p e s e t a - a s í 
como otros más caros de cinco pesetas--en su casa matriz y en 
sus cuarenta sucursales. 
Los c u p o n e s " V I A J E S A E S P A Ñ A " constituyen, 
el mejor regalo, el que más se agradece, el más artístico, el más 
práctico, el más reproductivo, y es por encima de todo esto, el 
más español y el más patriótico de los obsequios, para halagar a 
los buenos marchantes. 
808 CLIENTES Y AMIGOS 
P A N A 
US W EN U CASA DE COilCIO DE USTED MHTARAN EXIDADDDUIADb 
C u p o n e s p a t r i ó t i c o s 
Con solo un pequeñísimo tanto por ciento sobre el importe de el más poderoso imán, la combinación más ventajosa para desper-
las venían, puede usted establecer el más grande de los atractivos, tar interés en la antigua y nueva marchantería. 
Pruebe y se convencerá. No deje para mañana lo que puede y debe hacer hoy mismo. 
Pida C U P O N E S para ensayo al B a n c o E s p a ñ o l pues 
procure llevar la ventaja de lanzar su propia propaganda antes de que 
otros se aprovechen. Los c u p o n e s " V I A J E S a E S P A Ñ A " 
sirven para ir a la Madre Patria, y son canjeables en todo su valor 
nominal-garantízando esto el B a n c o E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba-por billetes de vapor, por billetes de ferrocarril, por 
B o n o s de H o t e l e s que sirven para pagar las cuentas en Ho-
teles, Fondas, Casas de Pensión y de Huéspedes, etc. y por B o n o s 
de s e r v i c i o s e n general-transportas de equipajes, cochas, 
automóviles, espectáculos, etc. 
Pida usted al Banco Español una cantidad para probar entre sus marchantes 
El movimiento se demuestra andando. El mismo éxito de las 
primeras operaciones que realice regalando C U P O N E S D E 
A P E S E T A le decidirá a pedir mayor cantidad. No des-
perdicie el tiempo y aproveche para formular su primer pe-
dido el día de hoy, en el temor de que mañana acaso sea 
tarde. 
H A Y Q U E T O M A R T U R N O 
Los que lleguen retrasados no se quejen después. En Buenos Aires ya recibimos que-
jas de los rezagados, de los que todo lo dejan para mañana. A esos, no los atendemos jamás. 
El éxito de la combinación en la República Argentina, fué para los MADRUGADORES, 
PARA LOS QUE LLEGARON PRIMERO. 
En Cuba pasará lo mismo. El que da primero da dos veces. 
P i d a u s t e d a l B A N C O E S P A Ñ O L 
l . " i u n a c a n t i d a d p a r a p r o b a i ~ " ~ ~ ~ " ' : " Z j 
B A S C O ESPAÜOL DE LA iSLA DE C U B A 
Muy Sres. mks: Les ruego me envíen 
Cupones " V I A J E S A E S P A Ñ A " 
Adjunto eí importe de pesetas. 
Fírmese y envíese a la casa Matríí o a cualquiera de las cuarenta 
sucursales de? BANCO ESPAÑOL D E L A ISLA DE CUBA. 
P A G I N A D O C E Diario de la M a r i n a 
N O V I E M B R E 1 1 D E 1913 
C R O N I C A S O E L P U E R T O 
" E L MEXICO" 
Procedente de Yeracruz y Progre-
so fondeó en bahía ayer el vapor ame-
ricano "México" . 
Trajo carga general y 78 pasajeros, 
de ellos 44 de tránsito para Nueva 
York. 
l'.N JUEZ 
Entre el pasaje qiie desembarcó en 
la Habana figuraim el licenciado Ma-
nuel ¿uzarte, •J uez de lo Criminal de 
Veraeruz, (pie vieJie huyendo de las 
persecuciones de que le iha hecho ob-
jeto el Gobierno del general Huerta. 
Débense esas persecuciones a que el 
licenciado Smarte intervino en la de-
tención de los cuatro diputados de la 
Legsla>ción de Veraeruz que fueron 
arrestados en el vapor ' • Morro Castle' 
hace unos veinte días, evitando que la 
policía les diera muerte. 
El señor Suzarte se negó a hacer de-
claracáones, limitándose a confirmar-
nos la noticia que teníamos de que ha-
bía saldo de su país no por su propia 
voluntad sino obligado por las cir-
cunstancias. 
Con respecto a los diputados men-
cionados anteriormente, nos ha dicho 
que fueron llevados a Méjico. 
EL DR. YAÑEZ 
• E l doctor José Yáñez, médico espa-
ñol, que residía en Hidalgo, fué preso 
por la policía el 27 de Octubre último 
y conducido a una penitenciaría de la 
cálpital. 
•Durante el trayecto, pretendieron 
matarlo, y al llegar a la capital meji-
cana, el doctor Yáñez pidió protec-
ción al Ministro de España, señor Có-
logan, quien logró al fin que le apli-
caran el artículo 33 de la Constitu-
ción, o lo que es igual, que lo expulsa-
ran del país, a cambio del encierro a 
que iban a condenarlo. 
EL SR. GTJAL 
El comerciante mejicano señor Ra-
món Gual también viene huyendo. 
Á l o s E x t e n u a d o s 
Cubrid vuaatrot huetei ce« fraia y 
músculo* laaot tomand* la 
E m u l s i ó n 
' - ' K E P L E R ' fdiriem 
i* Aiilt* de HÍáado de Bacalao 
coa Extracte de Nalt» 
En Mai la» Farmaelai 
5 i larroirhi W«lle«m« ¡r Cía,, Ii»adr«i 
Bubnob Aibks : Calie Piedra», 834 
LiQUID&GiON DE JOYAS 
E L I > O S B E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CÍEN m i l pesos 
en relojes y joyería trancei>a alta no-
redad, oro 18 quilates con briliante3; 
tafiros, esmeraldas, rubíes . perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaonta 
por ciento de sus pr^ckw, ppxa liqui-
dar en este mes. 
Damos factura uo garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en cdelante. 
Relojes ue señora, 3 tapas, oro 1H 
quilates, cod diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
AniUos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
Ha. 
E l - / D O S D E M A Y O 
d e re. B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N , 9 
3787 N-l 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. _ ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultaa de 11 a 1 7 de 4 a 
4e HABANA 49. 
O R I N A 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan ios catarros é Irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la CLÍNICA MATEOS. 
Arenal, 1, de M A D R I D (Espa-
ña) , el método explicativo infalible 
Iban a prenderle, y para evitarlo se 
decidió a dar este viaje a la Habana. 
El señor •Ghial nos dijo que, se^in 
sus informes, el cañonero*'Zaragoza", 
a bordo del cual se liallan presos los 
amigos del -general Félix Díaz, está 
aihora en Tampico. 
A ese puerto dicen que iha ido a re-
coger varios presos políticos para lle-
varlos después a las prisiones miltare.s 
de Quintana Roa. 
OTROS PASAJEROS 
También llegaron en el ' 'México' ' 
los comerciantes Luis Bramer y fami-
lia, Leo A. Rosenfield, Manuel Oaste-
lló y Román Fernández y el estudian-
te Manuel Repeto. 
QUERIA CINOO MILLONES 
Entre el pasaje recogimos otras va-
rias noticias muy interesantes, relacio-
nadas con la situación aetual de la re-
pública mejicana. 
Una se reñere a la suspensión de la 
Legislatura de Yucatán. 
Pretendía el 'general Priseiliano Ce-
des, Oobernador 'militar de la penín-
sula yucateca, que la 'Legislatura de 
este Estado eediese al Gobierno fede-
ral la cantidad de cinco mllones de 
pesos que solicitaba con toda urgencia 
el general Huerta para cumplir inelu-
dibles obligaciones. 
'Los diputados yucatecos se negaron 
a complacerlo, porque ese dinero más 
que al Estado iperteneeía a la Uni/m 
de Henequeneros, y entonces el gene-
ral Oodes, cumpliendo •órdenes del ge-
neral Huerta, suspendió la Legislatu-
ra, echó a la calle a los diputados y 
se apropió de un millón de pesos que 
envió más tarde a Méjico. 
La otra noticia se refiere a una exi-
gencia de dinero del general Huerta al 
Director del Banco Nacional de Méjico, 
.llegando averse obligado el 'Director 
de e|a institución a llamar en su auxi-
lio a! Ministro de Francia, al cual en-
tregó las llaves de la caja. 
El general Huerta, en vsta del sesgo 
quo tomaba el asunto, desistió de su 
idea de recabar fondos por conducto 
'del Banco Nacional. 
Y la última noticia está relaciona-
da con una disposición reciente del 
general Huerta ordenando que toda 
persona que saque del país una canti-
dad mayor de cincuenta pesos, satis-
faga un impuesto del diez por ciento. 
MR. CAROTHBRS 
De tránsito para Nueva York va el 
Cónsul americano en Torreón, mister 
Qeorge C. Carothers. 
Este señor nos manifestó que ¡había 
presenciado la toma de esa plaza por 
los carrancistas. 
Dice que los carrancistas, al entrar 
en Torreón, atropellaron inicuamente 
a tranquilos ciudadanos, asesinando 
vilmente a siete ciudadanos españoles 
que en nada se habían metido. 
Mr. Carothers nos manifestó que los 
los carrancistas tienen tomado todo el 
Norte de Méjico a excepción de Her-
mosilla, Chihuagua y Monterrey. 
DINERO 
El México lleva para New York, con-
signados a distintos bancos de esa ciu-
dad, dos millones y medio de pesos, ex-
portados por ricos comerciantes y ban-
queros de Méjico que no considera-
ban muy seguro su dinero, mientras lo 
tuvieran consigo. 
SALIO EL " M E X I C O " 
El "México" salió hoy con rumbo a 
New York. 
Han sacado pasaje para él los se-
ñores Paúl Wacher, ingeniero; José 
Pérez, Maximino Estrada, Adolfo B. 
Horn, Pedro Echevarría y A. Lawten-
se. 
EL "MORRO CASTLE" 
Procedente de New York, entró en 
puerto ayer el vapor americano "Mo-
•rro Castle", conduciendo 32 pasajeros 
de primera, 36 de intermedia y 98 de 
segunda, par ala Habana y 40 de trán-
sito para Méjico. 
Entre el pasaje que desembarcó en 
esta capital figuraban los señores Ban-
dafph M. Guire, banquero; Juan J. 
Moqtero, Pedro H . Echevarría, Ale-
xander WUson, Henry Olver y Frank 
Finlay, comerciantes. 
E l ingeniero Félix Joffe y el perio-
dista americano Joseph Brechons. 
CHINOS 
Trajo también 82 chinos, el vapor 
"Morro Castle". 
EL "EXCELSIOR 
El vapor americano "Excelsior" 
llegó ayer de New Orleans, con carga 
general y 69 pasajeros. 
Entré éstos el importador de gana-
do Mr. Frederick Walf, el capitán del 
Ejército americano Mr. H . Q. H. Jarr, 
y los señores Clifton Taylor y señora 
C. O. Adams y J. G. Clark. 
OTRAS ENTRADAS 
Ayer entraron en puerto los vapores 
do carga: 
"Mathilde," noruego, de New York. 
"Anna", noruego, de Georgetoron, 
Canadá. 
"Pinar del Río," inglés, de NeW 
York, 
"Jul ián Alonso", cubano, de Kcv-
West. 
"Harald," inglés, de Norfolk. 
"Gribb," inglés, de St. John. 
EL "GAYO SOTO" 
Salió ayer para Cárdenas el vapor 
inglés "Cayo Soto". 
EL " M I A M I " 
Entró en puerto anoche el vapor 
americano "Miami", procedente de 
Key-West, y conduciendo 38 pasaje-
ros, entre ellos el Registrador de la 
Propiedad de la Habana, doctor Félix 
Iznaga y el hacendado de Cienfuegos 
don Pedro Pinar. 
Adhesión al 
doctor Hevia 
EL PARTIDO OONSERVADOR DE 
PALMIRA, CONDENA L A ACTI-
TUD DE " E L D I A " 
Ayer recibió el señor Secretario de 
Gobernación, doctor Aurelio Hevia, 
entre otras felicitaciones y adhesiones, 
la siguiente comunicación de la Junta 
Municipal del Partido Conservador de 
Palm ira ¡ 
Señor Aurelio Hevia. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Distinguido señor: 
Esta Asamblea acuerda dirigirse a 
usted expresándole su adhesión más 
sincera, condenando la actitud impro-
pia e injusta del periódico " E l Día" . 
Esta Asamblea, que siempre ha man-
tenido con usted en los períodos elec-
torales directas y eficaces relaciones, 
comprende los motivos de la difama-
ción de que usted es objeto y le reitera 
sus más grandes simpatías. 
De usted atentamente, 
Felipe A. Marín, Secretario. 
A S l O T O S V A R I O S 
EXPREiSION DE GRATITUD 
El presbítero don Alfredo V. Caba-
llero, capellán y administrador del 
Hospital de Paula, nos pide que por 
medio de estas líneas demos las gra-
cias a la ¡Sociedad "La Honradez," de 
O. P. que tuvo la caridad de entregar 
para elicho hospital por medio de una 
comisión, una limosna de diez pesos 
moneda americana. 
LA CIENCIA ATAJA LA CALVICIE 
El Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia 
Es la cosa m&s rara del mundo, que un 
hombre haya de ser inevitablemente ralvo, 
porque no hay nadie cuyo cabello no esté 
muerto en las raíces que haya de ser no-
cesariamente calvo si emplea el Herpicido 
Nawbro, el nuevo anticéptico del cuero ca-
belludo que extirpa el germen que ataca el 
cabello por la raíz, y limpia la caspa del 
cuero cabelludo, dejándolo perfectamoato 
sano. Clarence Hamilton, de Atlanta, Ga., 
E. U. A., se hallaba enteramente calvo. En 
menos de un mes el Herpicide le había lim-
piado la cabeza de todcs los enemigos del 
pele, reanudando entonces la naturaleza su 
trabajo de cubrir la cabeza de cabello den-
so de una pulgada de largo, y á. las seis 
semanas tenía una provisión de cabello nor-
mal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Rlanuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especíalos. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán A L D A M I Z 
íaldrft uar» 
G O R U M A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Noviembre, fl las 4 do la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sOlo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, la 
cluso tabaco para dichot puertos. 
Recibo azúcar, café t cacao en parti-
das a flete corrido y con r.ouoclmleoto 
directo para Vigo, Qljón, Bilbao y P». 
Los billetes del pasaje sólo serta ex-
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga so firmaran por 
el Consignatario antes do cerrarlas, ala 
cuyo requisito serán nulas. 
La carpa se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
paidra para 
V e r a e r u z y P u e r t o M é x i c o 
sobre ei día 17 de Noviembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admita carga y paiajaro» para d-cho 
puerto. 
Los billetes de pasaje aeran expedidos 
hanta las DIEZ del día ¿e la salida. 
IJSB póliz&s de carga se firmarAn oor el 
Con8lfT«*ata.rio antes de correrlaLS, sin uuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 15, y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 17 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
J3 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
SALIDAS DE LA HAEANA 
de los vapores de gran velocidad da 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Alfonso X l i r ' (estraordinario) 
27 de Noviembre, para Comña, Qijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina'' (extraw-
dinaiio) ©1 27 de Octubre, para Oom. 
ña, (Jijón y Santander. 
"Alfonso X i l " el 20 do Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina." el 20 de 
Diciembre, para Corañia, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUT, 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
BTj VÍ.POE 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Noviembre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en Ja Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentet 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen. Amaterdan. Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
lar.chas hasta el día 2S. 
tyalía no admitirá bulto alguno de ©quI-
?aje qSo no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, aflí co-
mo el del puerto d« .«festino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancna^ '¿ladiator," en «1 Muelle de a 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
os ou «ouinm oi9oSy op ZZ W?P¿i 
a^mmrá en el vapor más equipaje que el 
d^Sarado por el pasajero en «1 momento 
^ s a c a r ^billete en la casa Conslgna-
tarla. 
TOÓOB Tos bBltoTÍT empaje ne^rto 
etiqueta adherida, en la c a ¿ < ^ « ^ V 
ndmero de billete de pasaje T * * ™ * * 
donde éute fué expodido y no ^ 
üldos a bordo los bultos m los cwiles fm* 
tare esa etiqueto. . 
Para informes dirigirse a su ooaslgns-
tari o. 
WfANUF»- oTAtnrr 
SAN IGNACIO 72—IÍA.UA^a 
3562 78-Oct.-l 
PRECIOS DE PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desde . . $148-00 
Segunda clase $126-00 
Tercera preferente» . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase $263-50 
..Segunda ciase . . . . . . $221-25 
Tercera prefereute . . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies cenvencionaios píira cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
For acuerdo de la Sección primen, deí 
consejo Superior de Kirlgraclón de l̂ s-
paña, se ruega a loe señores pasajeos no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso 
aaimente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Scbrecargo del traque, 
en el momento de embarcar, eyltandose 
de esta manera el registro personal coreo 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de ios señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
r en interior de los vaporee de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberílu escribir sobro 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundá,ndose en etíta disposición, la Com-
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J u a n J o s é V a r o n a y T o r a y a 
H A F A L L E C I D O 
Los que suscriben, madre, hermanos, tíos, tíos políticos, primos, 
primos políticos y demás parientes y amig-os, suplican a sus amista-
des se sirvan concurrir a la casa mortucria, calle de Gertrudis 
número 2, entre Calzada y lav en la Víbora, para acompañar su 
cadáver al Cementerio de Colón, por cuyo favor les vivirán agrade-
cidos. 
Habana Noviembre 11 de 1913. 
Nila Coraya Viuda de Varona, Francisco J. y Concepción Varo-
na y Toraya, Lmis, Femando y Agustín Varona y González del 
Valle, Pablo y Luis Toraya, licenciado Felipe Pelayo, Conde de 
Jibacoa, Dr. Antonio Jover, José F. Pelayo, Luis A. y Julio Varona 
Quintana, Femando y Antonio Valona Terry, Juan 0. Toraya, 
José M. Machado, Gustavo Carricaburo, Alberto Ruiz, Oscar 
Fonts y Sterling, Alfonso Galán, Andrés Tcrry (ausente), Abelar-
do Sust, Agustín Cowley, Florentino D. Smitli, Andrés Prieto, Car-
los Ruiz, Ulises Gómez Alfau, Fernando G. Aday, Dr. Valdés Da-
pena. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
C. 8949 1-11 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES COBREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
E S P A G N E 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
CORUÑA. SANTANDER 
Y S A I N T N A Z A I R E 
PRECIO DE PASAJES 
Kn la clase desde % 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 , 
En 3a preferente 88-00 ,, , 
En Sa ciase _ 32-00 ,. . 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de famUias a precios 
convencionaleti. 
Salidas para Veracriz 
E S P A G N E 
Sobre el 11 de Naviembre. 
Salidas para New Orleans 
H U D S O N 
Sobre el 11 de Noviembre 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rneos de la dfainada Cié. de Navega* 
tion Snd-Atlarítique. 
LINEA DE NEW-YORK 
Pe venden pasaiesdirectoi hasfca París, 
vía New York, norloi a^redítadoj vapora? 
déla WARD L1NE en combinación con 
los afaimdos trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenoe, La Savaie. La Lorral» 
ne, Torraine, Rochambsauj Chicago, 
Niágara, eic* 
Demfls pormenores dirigirse a sus consig 
notarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 
OFICIOS *úm. 90. T E L E F CK O 
HABANA 
3788 N-l 
U N E S 5^4 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
Sol número 70 - Teléfono A-5171 -- Habana 
A Sur A m é r i c a 
La ruta más barata a ¿odos Fos puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaj-! en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toóos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veraeruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc.. 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. 8. CO-, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
S5R1 152-Oct.-l 
V a p o r J U L I A 
Domingo SO, a las Vi dei día. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto pa 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan^ 
táñame, Santiago de Cuba, Santo Douiln, 
go, R. D., San Pedro de Macorís, San Juan' 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a Habana. ^ 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de !a tards 
Para Isabela de Sagua y Calbarlén (DoJ 
lores, Seibabo, Narciso, Yaguajay, Slbone-r 
y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santlaea 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta lL 
13 a. m. del día de salid?'. 
38 de Sagua y Calbarlén, hasta la» i 
p. m. del día de salida. ^ 1 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá "lasta las S ¿u i-
tarde del día hábil anterior al do la 
iidfi del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Jxw vapores de los días 6, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Calmanera • 
los d los 10, 20 y 30 al de Boquerón. ' 
Al retorno de Cuba, atracarán slemnrs 
W muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Ix>s vapores i.ue hacen escala en iTuevi 
trT y Gibara, reciben carga a flete oorrtdó 
para Camagtiey r Holgum. 
Loe conocimientos para loa embarques 
serán dados en la Casa Vrmadora . Con-
eignatarla a loo embarcado! es que'lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarqué 
con otros conocimientos que no sean pr©. 
clsamento los facilitados por la Empresa ' 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase do los mismos, contenido, paff 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to qae le falte cualquiera de estos requl-
Eltos, lo mismo que aquellos que en la ca-
eilla correspodlente al contenido, sólo s« 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebldae," toda vez que por lat 
Aduanas se exige se hapa constar ia cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
Ice conoc'mientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí-
nlento, que no será admitido ningún bul-
* j que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del buaut 
con la demás carga. 
-'TOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispuog-
ta, a fin de evitar la agí cineración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduo-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida & desho-
ra de la noche, con los riesgos consl-
gr lentes. 
Habana, 1* de Noviembre de 191S. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
3563 78-Oct.-l 
Vapores costeros 
G I R O S D E L E T R A S 
6 . u w t o n c h i l d s y c i a . l t » 
BANQUEROS,—O'REILLY A. 
Cmmm •ridmalmMt* catable«Ma m 1844 
Giran Ivetras a la vista sobre toúua los 
Bancos Nacionales do los Sstaáos Unióos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depórltM 
con interés. 
TeiéfM* A-I25S. Cablei Chllda. 
3559 78-Oct,-l I 
J . B A L C E L L S Y C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
pueblos de España o Islas Baleares y Ca« 
Hacen pagos por el cable y giran ierra* 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
narias. Aarentes de la Compañía de Sciínrai 
contra incendios "KOYAL." 
1373 JL 
HIJOS DE R. ARGÜELES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a . 
Depósitos y cuantas Corrientes, Dspdsi" 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereues. 
Préstamos y Pignoraciones de valores 1 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e IndiiAiriales. Compra y venta de lo* 
t- « de cambio. Cobro d« letras, cuponM» 
etĉ  por cuenta sjena. Oiro sobre las priar' 
rjpaies plazas y también sobre los pueblo! 
de Españ», Islas Balvares j Canarias, P»" 
«os por Cables y Cartas de Crédito 
3557 152-Oct.-l 
m i l i OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E N O -
V I E M B R E D E 1 9 1 3 . 
V a p o r G I B A R A 
- Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
. Para Nuevitas (Camagüey), Manatí («6-
lo a ia ida). Puerto Padre (Chaparra), Qi. 
bara (Holguln), Ñipe (MayarI, Antllla.' Ca-
gimaya, Saetía, Felton) Sagua de T&namo, 
(Cananera) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguln), Bañe*. 
Ñipe, (MayarI, Antllla, Caguuaya, Saetía, 
Pelton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Martes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas {Camagüe7>, Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guln) Vita, Nlpe (MayarI, Antilla, Cagima-
ya, Saetía, Felton), Baracoa, Guantá/iiamo 
y Santiago de Cuba. 
J . A . B A N C E S Y & 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Oblopo nOnv 21. 
Apartad* n»mcr« 715. 
Cable i HAACJCS 
Caentaa corrientes. J 
DepénZtoa coa y ala Is.terte. 
I>escneE.toe. PticnoracioajM. 
Cambaos de Moneda». 
Giro de letras y pasos por cabíe «oUK 
todas )aa plazas comerciales de los Bstadot 
Unidos. Inglaterra. Alemania. Francia, I-a-
lia y Repabllcas del Centro y Sud-Am»-
rlca y sobre todas las ciudades y puebl»* 
d<í España, Islas Baleares y Canarias. 
como las Drincipales de esta isla 
CnKUKSPONSAL.KS DKL BANCO D« 
ESPAJTA RIV LA ISLA DE CUBA 
3560 78-Oct.-J 
ZALDO y COIBP. 
COBA NÜMS. 16 Y 78. I 
Sobre Nueva York. Wu«.va Oriean*. 70"-
orur, Méjico, San Juan de Puerto Klco, '-«o»" 
dres. Parla. Uurdeo», L.yon, Bayona, ílam-
burgo, Roma. N&poles. Müftn. Génova. Mar-
Mlla. Havre. LelVa. Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecir,, Florencia Tu-
rto, Maalno, etc.; asi cierno sobre toda* l** 
capitales y provincias de 
MPAÜA E ISLAS CAIfABJAA 
3558 78-Oct.-l 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
. 1*8, AGUIAR 1*8, efl«olna a AMAKaSIj B.A 
Hacen paisoa j»or el cable, facilitan 
car*^» de erÑMlto y slran letra* 
a carta y larva vtnta-
ITacen pagos por cable; giran l-atra* » 
corta y larga vista sobre todas las capí' 
tales y ciudades importantes de loe Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi como 
sobre todos los pueblos de JQspaña. D** 
cartas de créü'lto sobre New York, Fila^el-
fia, New Orleans, San Francisco. Londrs^i 
Parto, Hamburgo, Madrid y Barceloua. 
M70 Tt-1 Ai J 
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D i a r i o d e l a M a r i n a 
H A B A N E R A S 
G R A K B O D A A N O C H E 
m U L I A ZORRILLH 
V ADALBERTO m E N E Z 
"Qmpczxré por nna observaci&L 
Y es relativa al efecto que producía 
anoche el templo de Belén con la iln-
mínación de su fachada. 
Era grajidiosa, indescriptible... 
Hilos de •bombillitos eléctricos se te-
jían, a modo de sierpes luminosas, en-
tre el tronco de las palmas y entre las 
í-amas de los árboles que embellocen el 
atrio. 
Asomaban al través del boscaje pun-
ticos de luz oscilando graciosamente. 
Y la arcada, al igual que el alero 
del frente, parecían tapizados de estre-
llas. 
Y así. como en el extenor, era in-
teriormente Ir», iluminación de la i^le 
sia de los Padres de la Compañía de 
Jesús. 
Espléndido el altar mayor. 
Las columnas, el mar?o, los capite-
les todo, en fin, hacía (ú efecto de una 
constelación. 
Eran blancos y eran rojos, y en nu-
mero excepcional, los bombillitos que 
recamaban e! majestuoso trono donde 
se venera, con el cuadro del" Niño Je-
" sús en brazos de la Virgen, uno de los 
, más hermosos pasajes de la historia sa-
grada. 
Yo no remerdo. en iglesia alguna, 
v una instalación más suntuosa. 
Era un obsequio que hacía a los no-
vios de afioché é] raballeroso Mr. 
Steinhart. .presidente de la Compañía 
de Tranvías y Alumbrado a que perte-
nece, con el carácter de vicepresidente, 
el padrp de la gentil desposada. 
Cuanto a su ejecución justo ee, al 
ponderaría y enaltecerla, decir que es 
obra de. don Rafael Naveira, electri-
cista ¿e la empresa que lia dado cabal 
muestra su habilidad, inteligencia y 
buen gusto. 
Todo elogio, en su favor, tendrá la 
MwAcr, -H unnicro?.o •< onenrsoreumdsr' 
anoche en la brillante ceremonia. 
Eran ya las nueve... 
Resonaron en lo alto del coro las no-
A S de la gran maivha de Mendelsohn 
y a sus acordes atravesó Eulalia Zo-
rrilla-aquella amplia nave de Belén por 
donde han desfilado en este Noviembre 
venturoso tantas novias encantadoras. 
Seguíala, en medio de la nupcial co-
mitiva, el afortunado prometido, un 
joven tan simpático y distinguido co-
mo Adalberto Giménez, oficial del ejér-
cito. 
Vestía éste el uniforme de gala. 
La señorita Zorrilla pasó ante la con-
currencia escoltada por los elogios de 
todos. 
Elogios que eran por igual para su 
belleza como para su gracia, su dsli-
cadeza y *ii elegancia. 
El traje era un primor. 
De cliarmciíse, muy rico, lucía un 
bordado veneciano en seda, hilillos de 
plata y perlas sobre encaje de Ohan-
tilly legítimo. 
traje quo bastaría para hacer el cré-
dito de una casa como la Spedal Fran-
caise ya muy. conocida de las damas 
habaneras. 
Me fijé en el ramo. 
Era del modelo Marina, creación de 
los hermanos Armand que así. con ese 
nombre. 16 designaron al dedicarlo a 
Marina Dolz en sus bodas. 
Es de una predilección general. 
Verdad que a la combinación capri-
chosa de las flores se ha conseguido au-
nar, para avalorarlo, un conjunto de 
tul,' cintas, hilos y 'cintillos de plata. 
Éa modelo Marúuíy entre los ramos 
del jardín E l CUivél, será siempre uno 
de los más solicitados por su gusto, por 
su novedad y por su elegancia. 
^e lo ofreció a la novia uno de sus 
hermanos, el joven Estéban Zorrilla, y 
antee, de abandonar el templo lo desti-
naba Eulalia para que fuese deposita-
do al pie de la imagen de la Purísima 
que oyó sus oraciones y veló sus sueños 
en la casa de donde saliera anoche ceñi-
da la frente con la simbólica diadema 
de las desposadas. 
jQné solemne la ceremonia! 
Bn ella actuaron como padrinos la 
señora madre del novio, dama tan dis-
tinguida como Caridad López Viuda 
de Giménez, y el padre de la desposa 
da, el respetable y muy estimado ca-
ballero don Emeterio Zorrilla, perso-
nalidad saliente en nuestro mundo fi-
nanciero, donde su saber y su expe-
riencia fueron, de antiguo, justamen-
te reconocidos. 
Testigos. 
>i Fueron por parte de la novia Mr. 
pEtaanok Steinhart, director de la Ea~ 
vana Eloctric Bailway Co., el notable 
jurisconsulto doctor Domingo Méndez 
Capote y don Ramón Pelayo, el opu-
lento hacendado, dueño del gran cen-
dal Rosai'io. 
De allí, momentos después, se trasla-
daron Eulalia y Adalberto al que ha 
de ser su primer nido de amor, un 
apartement del hotel de Miraniar. 
donde al rumor de las olas vecinas sen. 
tiran deslizarse esas horas de una luna 
de miel que empieza. 
Horas .únicas, llenas de arrullos, de 
ensueños y de poesía. 
K N B I Q T J E FONTA-NILLS. 
P A G I N A T R E C S 
- _ r r r ^ i i ^ 
Y tres militares como testigoc del te-
niente Giménez. 
Eran el brigadier Pablo Mendieta, 
el coronel Emilio Avalos y el capitán 
Tomás Rodríguez. 
Tío del novio este último. 
La concurrencia. 
Llenaba en toda su extensión la 
gran nave central del templo. 
Empezaré por hacer mención, entre 
las señoras, de la distinguida-e intere-
sante dama María Reboul de Zorrilla, 
madre de la desposada. 
La Marquesa de Villalta. 
Rosita Echarte de Cárdenas, Euge-
nia Herrera Viuda de Cantero. María 
Vázqiiez de Solís, Célida Del Monte de 
Del Monte, Alejandrina San Martín de 
Peña., Blanca Moré Viuda do del Va-
lle, María Luisa Gómez Mena de Caji-
gas, Esperanza Cantero de Ovies... 
Mrs. Ovies... 
Mrs. Steinhart. 
Guadalupe Villamil de-Baños, la ele 
gante esposa del presidente del CW-
no Español, y una dama tan intere-
sante como Elvira Domínguez de la 
Rdva. 
Lola Roldan. 
Tres jóvenes y bellas señoras, tan 
distinguidas como ^largot de 'Cárdenas 
de Montes, María. Lsabiaga de Barrue-
co y Josefina Cadenas de Giménez. 
Amelia Fernández de Bagur, Adol-
fina Valdés Cantero de Martínez. Celia 
Heymonn Viuda de Recio, la señora 
de Pons y la bella viudita de Moja-
rrieta. 
Una legión de señoritas. 
Amelia, Rafaela y María Luisa Zo-
rrilla, las graciosas hermanas de la des-
posada, y las del novio, Catalina, An-
gela, Lolita. 'María y Carmen Giménez. 
M i ^ F l g M p ^ / w í 
Margot Barrete, Ada del Monte, 
Éugenita Ovies, Nena Adriaeusens, 
Adolfina Solís, Olimpia San Martín, 
Estrella del Valle, María Teresa Jim-
cadella, Anais Centurión, Sarita San 
Martin y las dos lindas hermanas Ne-
na y Malula Rivero, hdjas del director 
del D i a r io de LiA MÍkina . 
Lolita Recio. Conchita Rodríguez 
Campa, Angélica Fernández, Loló So-
lís, Estiher Ovares, Serafina Redo. Er-
nestina MarcOt, Herminia. Díaz de Vi-
llegas, María Teresa, del Peso, Eulalia 
Juncadella, Armantina Fernández y 
Laura Mascort. 
Las dos graciosas hermanas Emna y 
Virginia Villavicencio. 
María Josefa Supervielle. la intere-
sante señorita a quien toda nuestra so-
ciedad, complacida de su regreso, salu-
da con la más cariñosa simpatía. 
M'lie. Cecile Tapie, muy espiritual, 
muy graciosa y muy elegante. 
Y ya. finalmente, una señorita que 
era de las más celebradas en la boda 
de anoch^ 
Me refiero a María Luisa Pelayo, la 
sobrina del distinguido caballero y r i -
co hacendado, para quien tiene el ero 
nista el elogio que su belleza reclama 
¡iQué encantadora! 
Lucía una toilette que parecía ser-
vir de complemento a sus muchos y 
singulares atractivos. 
Todos la celebraban. 
Hay que señalar como un sítecés, 
en boda tan suntuosa, la presencia de 
María Luisa Pelayo. 
Caballeros. 
Un grupo nutrido del ejército. 
Entre otros, de los compañeros del 
novio, el teniente coronel Juan Anto-
nio Lasa. 
El doctor Julio de Cárdenas. 
Carlos Fonts y Sterling, Seoundino 
Baños, Femando Barrueco, el doctor 
Peña, Marcelino Díaz de Villegas, Eli-
gió N. Villavicencio, Jacinto Bald asa-
no, Francisoo Pons. Agapito Cajigas, 
Arturo Primellcs, Emilio del Junco. 
Eugenio L. Azpiazo. Ramiro de la Ri-
va. Tomás Recio y el conocido hacen-
dado don Vicente Cagigal, dueño del 
ingenio Gerardo, en Bahía Honda. 
Y algunos más. entre otros, los seño-
res Adriaensens, Vicente Sánchez, Cen-
turión, Ricardo Viurrún, Juanito Mar-
tínez. Sebastián Figueras, Pepín Rive-
ro. Adolfo Ovies, Massaguer y mi que-
rido oompañero Teófilo Pérez. 
Incompleta es la relación. 
Pero hecha al azar, de prisa, toda 
exactitud resaltaría imposible. 
Perdón, .pues, por las omisiones. 
Una multitud, apiñada en las afue-
ras del templo, aclamó a los novios. 
. Salieron éstos, t̂» el automóvil que 
los aguardaba a la puerta, hacia la es-
pléndida mansión de xa familia de Zo 
rilla, el 'antiguo nalacio del Marqués 
de Rabell en el paseo de Carlos I I I . 
Una damlta distinguida debe llevar siem-
pre eu su saco de mano una cajita de 
Cachou Lujaunie y saborearlo de paseo y 
en las visitas. Es de la mayor ditítinclóu 
ofrecerlo a sus amistades. De venta en 
farmacias y vidrieras de tabacos. Deposi-
tarlos Droguería Sarrá, y Johnson. 
l a Magnolia 
G R A N C A S A 
D E M O D A S 
O b i s p o n ú m . 8 7 
E-ata acreditada casa d« modas e-n som-
breros .acaba de recibir de las principales 
casâ j de Parla las novedades para la «a-
taclón de Invierno y las pone a ía diepo»!-
cl&n d« su numerosa clientela. 
14086 alt %-1 
PARA EL INVnie iS! 
Está comprando la Habaaa entera en 
Botones Balkánicos a 8 centavos docena. 
Dlgretles blancos á un peso veintisiete 
centavos pieza . 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O numero 77 
- • Mi I > I ^ 
¿Sufre usted del estómago?— 
i No tiene apetito? ¿Digiere con di-
ficultad? ¿Tiene usted gastritis, gas-
tralgia, dispepsia, disentería, úlcera 
del estómago, dilatación del estóma-
go, neurastenia gástrica, anemia con 
dispepsia, nna enfermedad de loa in-
testinos? Tome usted el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos y curará en 
poco tiempo.. 
IGLESIA DE LA MERCED 
El martes 11, a las 8. solemne misa 
cantada a Nuestra Seüora de Lourdes. Los 
fieles que necesiten aguji de la gruta mi-




A Nuestra S e ñ o r a de los Desam-
parados en la Iglesia de M o n -
serrate. 
El vlerneé 7 del presente mes, a las 8 da 
ia mañana, se dará principio en la Iglesia 
de Monserrate de Nuestra Señora d.e los 
Desamparados, con misa y reserva. 
El domingo 16, a las 8 y media a. m., 
será la gran fiesta que sus fieles devotos 
dedican a la excelsa Madre, celebrándose 
solemne misa de ministros con orquesta 
y voces, estando el sermón a cargo de 
un distinguido orador sagrado. 
El sábado 15, víspera de la fiesta, se 
cantará solemne Salve a las 7 de la noebe, 
después de rezar el Santo Rosario. 
Habana, Noviembre 4 do 1913. 
14006 lt-6 7m-7 
D r , F é l i x P a g é s 
Ciruja en general; Sífilis, eulen&ed» 
d«a do! acerato génito urinario. Sol 
altos Comíuitas de 2 e 4, teléfono A 3373, 
3771 NM 
DOCTOR J. A . T R E M Ü L S 
Médico de Tuberculosos y d« Enfermos 
d»I pecho. Médico de niños. Elección da 
nodrizas. ConvSulta.s de 12 a 3. CONSULA-
DO) 128, entre Virtudes y Animas. 
14024, 28-7 N. 
CIRUJANO DENTISTA 
HABA-TSA numero IlO 
Pelayo 
PoItok dentrlflcos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS; DE 7 A f. 
1SS38 30-2 N. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D'M 11 DÍE NOW'BMBBB 
Este mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Fe-
lipe. 
•Satítos Martín y Veranio. obispos, 
y Bartolomé, confesores; Feliciano, 
mártir'; santas Ernestina, virgen y 
Ocila, penitente. 
San •¡Martín, obispo y confesor. 
Fué-San Martín originario de Sa-
baria. Siendo de edad de diez anof?. 
contra la voluntad de sus padre 
que eran gentiles, se hizo cristiaiv 
A los quince años sirvió en el ejér-
cito do Constancio, y después eq, el 
Je Juliano Apóstata. Era sn virtud 
sobrecaliente la caridad con los po-
bres. Entrando un día de invierno 
muy riguroso en la ciudad de 
Amiens, encontró a un pobre tem-
Llando de frío: pidióle limosna, y 
no teniendo qué darle, saoó la espa-
da, cortó su capa por el medio, y dió 
la mitad al traspasado mendigo. La 
noche siguiente se apareció en sue-
ros a San Martín el Salvador, di-
ciendo a los ángeles que le acompa 
ñaban: "'Martín rae cubrió con este 
vestido." Después de este faivor se 
resolvió a .dejar el servicio del rey 
de la ti erra para tomar partido en 
las tropas del Rey del -cielo, y cion-
trajo con Jesucristo el empeño de 
una eterna fidelidad. 'Dejó, pues, las 
armas para desdicarse enteramente 
al servicio de Jesueriaito; y habiendo 
oído hablar de la virtud de San Hi-
lario, obispo de Poitiers, fué en bus-
ca suya para aprender en la escue-
la de tan gran maestro las máximas 
de la vida interior. Hizo tantos pro-
gresos en la virtud, que San Hilario 
le hizo ordenar de sacerdote. Dióle 
el Señor a entender ser voluntad su-
ya que hiciese un viaje a su tierra 
para convertir a sus padres. Lílegd a 
Hungría, convirtió a su madre y a 
otras muchas personas; pero no pu-
do redueir a su padre, y el desven-
turado viejo murió en su ceguedad 
y obstinación. 
Habiendo vacado el obispado de 
Tours por muerte de sn obispo, fué 
elegido San Martín para que ocu-
pase aquella silla. Colocóle en el em-
pleo episcopal la vocación legítima 
de Dios, y correspondió oon la san-
ti-dad de la vida a la excelencia del 
ministerio. Supo por divina revela-
ción el día y hora de su muerte, y 
un instante después que expiró, se 
cubrió su santo rostro de un res-
plandqr más- grillante que el que 
forma la misma luz, de manera que 
parecían haberse anticipado a su ca-
dáver las dotes de cuerpo resucitado 
y glorioso. 
FIESTAS BL MÍBiRCODES 
Misas Solemnes, en la 'Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María. Día 11. Corres 
ponde visitar a Nuestra (Señora de 
la Salud, en las Siervas de María. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cnenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio han cario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de nna 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer Uu operaciones por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
37?5 N-l 
A V I S O S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s los a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ü m e r o í. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
2907 78-14 Ag. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a « o n to-
d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c lases , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los de t a l l e s q u e se de -
s een . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
AGUIAR No. 105. 
N - G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
2906 162-1 Ag. 
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ABOGADOS 
Estudio: San ignacio núm. 3D. de 1 a S. 
TELEFONO A-7999 
¿u JL 13 
D R . P S J f U A R I E G A 
Enfermedades de sefioras, (fe los pulmo-
nes y do niños. Consultas gratis de 12 a 
2 P . M . SAN NICOIÍAS NTJM. 115. 
14083 i SS-8 N. 
DR. FRANCISCO SUAREZ 
Es-peolalista en enfermedades de la Gar-
ganta, Naris y Oldoe. 
CONSUJliADO NUM. 80, de 12 a i. 
14010 li-TN. 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
\ Consultas de 1 2 a 3 Carlos l i l 8, B. 
Piel, Ciruiía, Venéreo y Sífiles. 
Aplicación especial del 606-Neosalvasán 914 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia M Sagrario 
de la Catedral 
El Juea-es 13, las 8 a. m. ae celebrará, 
en la Parroquia del Sagrarlo d« la Cate-
dral, «olemne misa cantada en honor de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
142:1» i-U 
14178 I6t-10 26m-n N. 
D R . R O B E L I N 
r IEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernfeüncs 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRE? GRATIS jbscs m.aria svMy.no n 
• TELEFONO A-1332. 
3744 N-l 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. Es-
pecialidad: estómago e intestino, señoras 
y niños. Da consultas por correa 
S768 N-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático per oposición (!e Ha F«cttltiil A* 
Ueulcina. Cirujano del íi05p:ti4i Nú-
mero Uno. Consultas de i a 1 
Amlrts<* núrr. 34. T'ilñicnn 4.4r(44. 
B R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28 antiguo, 
bajos. 3835 N- l 
liABOn.ATORIO DEIÍ 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargrnra núm. S5.—Teléfono A-3150. 
8833 N-l 
D R . A L F A R O 
Callista y Masajista facultativo. Sin 
bisturí ni dolor. Santiago d9 Cuba. 
Heredla Núm. 6, baja. 
C 3659 26-J>6 O. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•Ctedrfltlee fin la Ssenela de BteAetea 
MASAOS VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarda 
Nepíuno núm. 48, bajos. Teléfono A^KfiA 
Gratis bOIo lunes y mléroolea 
3755 N - l 
r. Gonzalo Pedroso 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretrosc6plcos y cistescóp!-
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "606** 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. nru 
en Agular núm. 63. 
Domicilio: Tulipán número 20. 
156-2 JTL 
DR. A L Y A R E Z R U E L L A N 
Msdacroa. general. Coostútas de 12 & 3 
A c ó ata. nxnn. 29 altos 
8745 N-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico «e la Cana de Beaedceaeia 
7 Maternidad. 
Especialista en las enfermedades da los 
niños, médicas 7 Iculrúrgieas. 
Cenaultas de 12 a 2. 
Ajeniar nfkm, IOS Vi* Teléfono A-SOO« 
3753 N-l 
Dr. G. Casariego 
Médico de •Kalta Capedalürta de la Oasa 
de Salad "Covedonsa," del Cea tro 
Aatvrlaao de la Habana-
Cirujano del Hospital Número 1 t Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de la» afec-
ciones del aparato Crénlto-Urinarlo. Con-
sultas 7 Clínico, de 8 a 6 P. M. Vfcrtades laa. 
Teléfono A-3178.—Hubaaa. 
13747 N - l 
Dr. luán Santos fernánder 
o c u l i s t a 
Coa» tiitan 7 eperactonea d e P a l l y d e l a S 
PRADO NUM. 101 
3749 N- l 
Dr. Carlos M. Besvernine. 
Afecciones de la Sarganta. Nariz y Pulmones. 
CUBA 52 
12464 78-5 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Efttdmago e Intestinos. Exclusivamente 
Cocsnüas de 7% a 9}¿ A. M. y do 1 
a 3 P. M. 
LamparlUa 74.-—Teléfono A-3582. 
8767 N- l 
Dr. francisco J. de Vdasci 
Enfermedades del CoraBOn, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Vanéreo-slfllltleas. 
Consultas de 13 a S. Los di ai laborablea 
Lealtad aflm. 111. Teléfono A-S4t8. 
3757 N- l 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consulta*, de 3 á 4. 
Compoatela 23, anoderae. Teléfana 
8756 N-l 
Ir. S.A!Y3r« v Gtiaimp 
OCULISTA 
de las :"acuitade* de París y Berlín. Cea» 
sullas de 1 a >• 
O'RBILLT NUM. 18. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
3763 N- l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial di Stfllls y onftr-
medades venéreaa Curación rápida. 
CONSULTAS Dfl i 2 A 3 
Los aflm. 40. Teléfoaa A-1540. 
3748 N-l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
BSPHCIALCDAD TIAS USUXASUAS 
Ceaouilas: Las nAm. 16. de U A a. 
S746 N-l 
DR. MANUEL DELFIN 
MRDICO DE jVIftOS 
Consultas de 12 a S. Chacón nflm «1, «s-
Quina a Aaruaoate. Teléfono A-SSKI. 
Garda y Seníisp 
Peíayo García y (¡restes ferrara 
ABOttAlKlS 
Obispo núm. 63, altos.—Teléfono A-5153 
DJB t A 11 A AL T OSIASP. ÍÉ. 
S743 N-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Esfablcclmlentc ledícado al tratamiento 
y curaciñn do las enfermedades mentales y 
nerv'osas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38 Teléfono I-19Í4. 
Casa partlonlsr F-3574 
3754 N-l 
D R . J . O I A G O 
Tías Urinarias. Sífilis y Entermecados 
4e 8e£or<u» Ciruela, üt) 11 a 3 Emp» 
drauio afeo. 19. 
375? N- l 
D H . G . E . F1RSLAY 
PROKI;;"»OIl DE OKTAl>KOL,OGlA 
ICspecteHatn Î nfermeilaae» de 1m OJc* 
y da lea Oído*. Sailaaa 5C 
S>e 11 a 12 y de 3 a 4.—Teléfo-to A-4611 
DeaUeillo: K i,ám. 1A, Vedada. 
TELKFOIHO r-UTA 
3751 N- l 
A. J . DE m Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. J U S T O V E R D U G O 
-Ule* Ctrajtaa* *« 1.. Fatamad Ar Ptcrai 
En ciraiatti en eafermr.dades del est*-
m»*eo e intestinos, aeirtiu e' prooedlmler.te 
de los profesores doctores Hayem y "Wte-
te r. de Paría, por el análisis del Jnso gAs-
trico. Examen dlre«j*,o del Intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 71 . 
3761 N-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especial idad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la vyretra, veílgra y se-
paraclfln de la orina oe cada rlflón con los 
uretroacopios y els-tocoploa m&a moderno*. 
Censaltas ea Ifeptaao núm. 6L bajos, 
de 4Vá a 5 .̂—Teléfono F-lS&i. 
3769 N-l 
D R . P E R D O U O 
Vías urinarias. Estrecltei de la orina, 
Venároo. Hldrocele. Sífilis tratada por U 
inyección aei 60S. Teléfono A-5443. D« 
12 a S. Jesús María número 32. 
3739 N-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
REITV'A NUECERO TZ, 
Entre Campanario y Lealtad, 
tíe practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche. Tinos, llcorea ag-aas, abonos 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnAUais de orlaea (completo), espatoŝ  
uuarrr o leche, das pesos (33.) 
TELEFONO A-3344. 
3741 N- I 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA UB SALUD OH 
LA ASOCIACION CANTARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Coas altas diarias de 1 • & 
liesJtad nOm. 34. Telefona A-MSB. 
«752 N- l 
DOCTOR « . m m IRTiZ 
Enfernaedadea de la Garxaata, Jíarfea y OUaa 
Consultas, de- I a X. Consulado HA 
3760 N- l 
D R . L A Q E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE <?B-
ftORAS Y SECRETAS. ESTERILIDAD, IH-
POTENCIA. HBMIORROIDES T SIFILIS. 
Habana (altos.) Consultas de 1'a. 4 
IC 3660 26-0-22 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en siflUs. hernias, impotea. 
els y esterilidad.—Habana número 49. 
Coasnitaai de t i a 1 y de 4 a 5 
Ecpecial para los oobres de 5¡̂ á a f 
3836 N-l 
IGNACIO B. PUSENGU 
Cirujano del Hospital Nttmero 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujla en general. Consultas de 
2 a 6. Gratis para loa pobres. Empedrad» 
nüm. 60. Teléfono A-2558. 
8759 N- l 
OH. HERRANDO SEGUÍ 
CATEDRATICO DC LA UNIVERSIDAD 
6ARGANTA, NARIZ Y 0 1 0 0 8 
Prado núm. Ŝ, de 13 a 3, todos los días ex-
cepto Ioí> domlngroa Coaŝ iUs y operaci»» 
Bes en el Hospital Mercedes, tunea mi4r-
coles y viernes n las 7 de la matübna 
3737 N- l 
Sanatorio M Dr. Pérez Vento 
Para eafermedadea nervlosaB y mental ea. 
Se envía un automdvli para transportar 
al enfermo, 
Barreto 02 G uanahacea.—Teléfoae BUL 
Orr iza 32.—Habana.—De 12 a 9 
TELEFONO A-3«4(l. 
3765 N . l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Dsspensario TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. A g u i l a 98 
T e l é f o n o A-3813 
3766 N-l _ 
Dfi. RICARDO ALBAUOED 
MEDICINA Y CIBU6IA 
c ©nanitas de 12 a «, Pobre» cratla. 
Electricidad raédiea, corrientes de alia 
frecuencia corrientes , galvánicas, FarAdl-
cas. Masaje cibratorlo. dueñas de aira ca-
liento, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72. 
Catre Caaipacarln y LeallsA. 
3742 N-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Raifcrmedad-a de aifioa, sefioraa y CirnsU 
es fleaeral. CONSULTAS i de IJ a 2. 
Cerro n4t_ 51». Tel&foao A«£71S 
3750 N-l 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con numero suf-íiente de profesores parn que el público NO TENGA 
OUc ESPERAR, y con loa aparatos necesarios para realizar la» operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
1 P R E C I O S 
Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro» desde. . 
IncrustAcicies, desde. . 
Dentadura» desde. . . • 




Extracciones, deedo. , . , , 11-00 
Limpiezas, deede. . . . » 2-00 
Empastes, dende , , 2-00 
Orficacî Kía, desde 3.00 
P U E Í H T E 3 D E ORO, desde $ A - ^ l plcaa. 
TRA3AJ03 GARANTIZADOS - " 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domin gos y días festivos de 8 a 11 o. m. 
v SS-* N i 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Los c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET.—Para esta nohe está 
anunciada la opereta " E l Conde de 
Liixerabiirg-o''". A las ocho y cuarto. 
ALBISU.—Se le pidió a Muñoz, 
eon insislencia, y Muñoz, coraplacien-
te, y con seguirdad, doseoso do que 
los aplausos le acaricien el oído, ha 
aoeedido a la petición y hoy subirá 
üi escena 1̂ drama do Ib?cn "Los Es-
pcct ros", 
TVrmiuará ol cspcctAculo con el 
.iusruete "I^a primera postura". 
Mañana se pondrá l a bellísima pro-
«•lueeión de Marquina " E n F.landes 
Be ha puesto el Sol"', cuyos cincelados 
versos recrearán al público, que bien 
s a b o (|ue Muñoz tstará magnífico en 
la simbólica obra. 
"Xena Teruel ", de los Quintero, se-
rá estrrnada jueves. 
"FTar vordadera curiosidad por co-
nocer la nueva obra de los fecundos 
y cfdebradns autores. Muñoz tiene a 
su cargo un papel interesantísimo que 
lia estudiado con verdadero amor. 
Promete ser una buena noche la 
del jueves. 
POLÍTEAMA—Mueha fué la con-
eteroencia que anoche asistió al Poli-
teama para despedir a "Cleopatra". 
Hoy figiu*a en el cartel una pelí-
f.ulñ sumamente interesante: " E l ore-
sídiario 97". y estreno de " E l Pur-
gatoria" y " E l pereen'ino". 
"Los úlíirnos días de Poui'peya"', 
sensacional película, derroche de pro-
piedad y de lujo, pronto sera estre-
nada. 
Mañana, miércoles blanco. "La hi-
ja del vicario", estreno. 
VAUDEV1LLE.—Dos tandas: " E l 
recluta" y "Cinematógrafo nacio-
nal ?'. 
CASINO.—Películas y nuevos nú-
meros por La Tirana. La Preciosilla 
y Mussetta. Tres tandas. 
MARTI.—"La niña de los besos", 
"Bohemios" y " E l bueno de Guz-
vmán", y lucha de jiu-jitsu en tercera 
tanda. 
ALHAM BRA.—" Cubanos en New 
York'', "Juan Jolgorio'' y " L a fa-
milia de Comelio". 
MOLINO ROJO.—"Main Venus", 
" E l desconsuelo de Consuelo" y " E l 
• rey del cuerno''. 
ALQUiLERE l ' H A D O M M I C « 0 > l » < Í B VIUMI.*V ma^nl f i ca i . h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s : e l e -vador , a ^ u a corriente, . a l u n e n y b a ñ o en todos los plso^í. R e s t a u r a n t en los bajo.<= p a -- a e l uso de loa h u é s p e d e s de l a c a s a . P r e -c ios m ó d i c o s , t e l é f o n o A - 5 3 9 Ü . 
11096 
de m e d i a n a edad p a r a loa q u 
u n a caisa de c o r t a f a m i l i a . Se 
todo s í puede a e r : t i ene reí ' - ire 
BttXD. 120. l-l190 • l -U 
8-8 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é f n d i d a a c a s a a a u n a c u a d r a de B e l a s -
coa ln , en las c a l l e s de Oquendo , A g - u s t í n 
A l v a r e z y B e n j u r n e d a ; c o m p u e s t a s de s a l a , 
c o m e d o r corr ldt» , tres h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , 
d e m á s s e r v i c i o s y pat io . P r e c i o , c i n c o c e n -
teneis. L a s l l a v e s e i n f o r m e s en M a r q u é s 
G o n z á l e z nf imeru 12. e n t r e F i g u r a s y B e n -
J u m e l a . t e l é f o n o A-7330. 
1 4 Í 6 2 10-11 
E n l a V í b o r a 
« e a l q u i l a u n c h a l e t de e s q u i n a de a l to y I 
bajo , ca l l e de M i l a g r o s e s q u i n a a M a r q u é s | 
de l a H a b a n a , p o r t a l a l a s dos c a l l e s , J a r - | 
d i n , sada, c u a t r o grandies c u a r t o s , b a ñ o 
comple to , s e r v i o i o do c r i a d o s a p a r t e , c i e lo 
raso . L a l l a v e en f rente , bodega . I n f o r - | 
m a n eñ e l C a f é A m é r i c a , t e l é f o n o A-1386 . i 
14250 S - U 
CINE NORMA.—Tres tandas anun-
j cia para boy, martes, este salón. 
Se estrenara la hermosa producción 
j del cine moderno, en tres partes, que 
¡se titula "Un tranquilo", y la senti-
j mental cinta pasional de arte, en cin-
|co partes, "Borrascas del corazón", 
: completando el programa la sensacio-
; nal creación trágica de Nordisk, en 
ocho partes, " L a hija del diablo". 
CINE SEVILLA.—Hoy gran fun-
ción en el lujoso cine Sevilla. 
Se estrenajrán las bonitas cintas 
"Las tretas del amor", "Robinet ri-
co por diez minutos". "Dick. repór-
ter cmeiiiatográfico". E l arte del hip-
uotismo" y la grandiosa films do arte, 
en/ ocho partes, de argumento sensa-
cional en extremo, titulada "Los dos 
í dolores", la cual habrá de gustar nau-
¡cho al selecto público que concurre 
i a diario a tan elegante salón. 
A L T O S 
E n A r t o l Seco , a l fondo de l P a r a d e r o i ú e 
C o n c h a , se a l q u i l a n unos a c a b a d o s de c o n s -
t r u i r , t i e n e n s a l a , s a l e t a y 3|4. A d e m á s se 
a l q u i l a u n g a r a g e cementado , f r a n c i s c o 
P e ñ a l v e r , A r b o l Seco y M a l o j a , t e l é f o n o 
1-2824. 14215 10-11 
S E A L Q U I L A N 
En San Rafaeb número 36, altos, un 
espléndido departamento compuesto-
de cuatro habitaciones corridas y una 
separada con alumbrado eléctrico, y 
sendeio de criado para la limpieza. 
(¡Se puede comer en la misma.) Muy 
propio para comisionistas o en su de-
fecto para hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Se requiere absoluta 
moralidad. Informan en los bajos. 
L. López 
14,246 8-11 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a s ; e s -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
e t c . , e t c . 
' SB AJMVn*** LO8 MODBRNOS U/TOS 
de H a b a n a «0, a n t i g u o , e n t r e C h a c ó n y T e -
j a d i l l o , Junto a l Obi spado . L l a v e e n l a bo-
dega. S u d u e ñ o e n N e p t u n o 33. a l to s . 
14082 J ' S 
Sfi! A L a U l X A U N M A G N I F I C O D B P A R -
t a m e n t o y u n a h a b i t a c i ó n m u y fresoa, con 
b a l c ó n a l a c a l l e y v i s t a a l m a r . e n l a a c r e -
d i t íuda uíusa Cral iano S I . 
14080 ' 
S E O F B K C E t y JOVKM • > l ' \ S 11|, | > 
r a c r i a d o de ma.tio.-, dep^mdlente de oafü 
Hii.-uda.nto de 'v . l iuuíIV-ur:" t i cno « imen /• 
g a r a n t i c e . E s t r e l l a m u n . í)Z, bajo.s. ^ 
14188 4 ^ , 
l >.4 ( «K I N K I Í A l ' K M N S I I , A R , Q i ^ T " 
d u e r m e en l a t w l o e a c - l ó n , Mullol la colo.^j:0 
en c a a a de furn l .üa o de c o m e r c i o , dan?9 
b u e n a s rofcr.Mi.-ias. A m a r g u r a n ú n i . •¿' 
111 «.i 4.'^ 
s i : 4 m u í . A > M»S M A J O S D E S A N L A -
z a r o e n t r e G e r v a s i o y B e l a s o o a t n . s a -
la, floieeftla. comedor , 4 c u a r t o s g r a n d e s y 
uno de c r i a d o s , b a ñ o , c o c i n a , h e r m ^ o p a -
t'o etc L a l l a v e e n f rente , t a l l e r do MIS-
t a l a c l ó n . I n f o r m a n en 5ta . 43 A , en-tre E y 
D, V e d a d o , t e l é f o n o F - 1 0 4 1 . 
14131 W 
" S B AUlVnA B l i B S P I i B N D I D O P I S O 
p r i m e r o de l a c a s a P r a d o 123. c o m p u e s t o 
de 7 h a b i t a c i ó n * * , g r a n a a l a , r e c i b i d o r , 
ma^nl f lco comedor , dos inodoros >' !?aflo I n -
^ f o r m a n e n D r a g o n e s 2, C a j a do A h o r r o s . 
| 13977 ! S 
t 3164 Í6-Í4 Oct 
" 8 B A L a U I L A N U N A C A S A D B M A D E R A 
con a g u a y d e m á s s e r v i c i o s y u n s o l a r c e r -
cado de m i l m e t r o s , e n l a c a l l e de D e s a g ü e 
e s q u i n a a Oqucndo . P r e c i o , c inco c e n t e n e s . 
I n f o r m a n en M o n s e r r a t e 117. , „ - v 
13976 lt' 'b ^ 
G R A N H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a ca l l en te , luz . t i m b r e v e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde u n pe-
so por p e r s o n a , y con c o m i d a , desde dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
13360 26-22 O. 
V E D A D O . S E A L Q , U I I i A X . A 9 C E N T E -
nes. dos c a s a s m o d e r n a s p u r a p e r s o n a s de 
gusto. O n c e e s q u i n a a M . D a l l a v e e n l a 
bodega. 14133 8-9 
EN 15 CBNTBJÍBS LOS M i n o s ALTOS 
a l a b r i s a de So l iS. c o n s a i a , s a l e t a , co-
me-do-r y 7 c u a r t o s . D a l l a v e e i n f o r m e s en 
C u b a 65, t e l é f o n o A-2674. 
14193 4-11 
S E v i . m n . v . »:N BL I T C D A D O , U N A 
• c a s a de s a l a , .saleta, s e i s c u a r t o s , pa t io y, 
d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e n l a c a l l e T e r -
c e r a núTOB. 361 y 359 ,moderno , c a s i e s q u i -
n a a P a s e o . L a l l a v e en l a b o d e g a de l a 
e s q u i n a . InforunaJi en l a f e r r e t e r í a de M o -
r e t ó n y Airruza , S a n I g n a c i o 51, t e l é f o n o 




C u r s o s es .peciaies s-obre O r t o g r a f í a , 
T a q u i g r a f í a i n g l e s a y e s p a ñ o l a , T e n e -
d u r í a de D i b r o s e I n g l é s . C l a s e s d i u r -
n a s y n o c t u r n a s . Se a d m i t e n I n t e r n o s . 
Bmjpedrado n ú m e r o 30. P ü a z a de S a n 
J u a n de D ios . C u o t a s m ó d i c a s . 
14226 8-11 
U S A S E 5 f O R A ING-LBSA! (CON CEHTIFI-
j-ado de D o n d r e s ) y que. t e r m i n a esto mes 
u n a s c l a s e s , s e e-frece p a r a l a e d u c a c i ó n de 
uno o m á s n i ñ o s d u r a n t e lea h o r a s de l a 
m a ñ a n a . P o r e s c r i t o a P r o f e s o r a , D i a r l o tle 
l a M a r i n a . 14207 4-11 
UNA PROFESOR \ I Ví.I.F.S A (DE I-OV-
•Ires) d a c l a s e s a d o m i c i l i o y en s u m o r a -
<Ja a p r e c i o s m ó d i c o s de i d i o m a s que ense -
ñ a a h a b l a r en c u a t r o meses , d ibujo , m ú -
s i c a ( p l a n o y m a n d o l i n a ) e i n s t r u c c i ó n . D e -
j a r l a s s e ñ a s en E s c o b a r n ú m . 47. 
14149 4-9 
T A Q U I G R A F I A 
H a g o e s t e n ó g r a f o s en m u y poco t i e m p o 
p o r s ó l o $4 O y . a l mes . E l m é t o d o a d o p t a -
do en l a t a q u i g r a f í a que e n s e ñ o , puede 
i ip i i car se a l i d i o m a que se desee. Aca.de-
n i a " P o l i t é c n i c a " y co l eg io de p r i m e r a y 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a . A m i s t a d « 2 y « 4 . U 
R U I Z . H o r a s de rec ibo , d í a s h á b i l e s de 8 a 
11 a. m. y 7 a 10 p. mi 
H 0 8 8 4-8 
MAHIN 
. E s t a a c r e d i t a d a c a s a a c a b a de r e c i b i r e l 
e x q u i s i t o queso C a b r a l e s , Pel lejo .s p a r a v i -
no de todos t a m a ñ o s y b o t a s p a r a c a z a d o -
res . Long-^,niza c u r a d a . J a m o n e s v L a c o n e s . 
T r u c h a s d e l r í o X a l ó n . N o o l v i d e n que e s t a 
es l a ú n i c - a c a s a que d e t a l l a l a s c a s t a ñ a s 
asaxias y c a l i e n t e s a 20 cts . l i b r a . 
TFJJEFOKO A-5727. 
O B R A R I A yi M. «O > I \ M X . 
C 3014 a l t . 4-7 
A R T E S Y O F I C I O S 
JUi MARTINEZ 
P e l u q u e r o y m a s a g i s t a , particularnit .-[) i e 
de s e ñ o r a s , s e h a t r a s l a d a d o de A g u l a r 109 
a E m p e d r a d o 18. t e l é f o n o A-5039. 
14204 4-11 
P R O F E S O R 
C l a s e s de p r i m e r a y s e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es -
pec ia les , por un p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m i -
c i l i o o en c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n t » . 
¡ é í o n o F . 1328. 
IIirOI<BS, F R A N C E S , [ T A I i l A N O V B 8 P A -
Rol. T r a d u z c o d i c h o s i d i o m a s de uno a 
•tro: p r e t e n s i o n e s m ó d i c a s . E s c r i b i c l a 
V A I O . H o t e l d e . R o m a . 
14076 4-8 
L E O N I C R A S O 
1 '< Í - M l A ;j<> E N E * I / . O S O F I A > L E T l t A A 
D a l ecc iones de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a el M a g l s -
tar io . I n f o r m a r á n en l a A d m i n s t r s c t ó n de 
p e r i ó d i c o , o «n A c e i t a ni>m. !>J. a n t l -
gvo. O. 
Din [Hipotecas 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en bi-
ío f i é s , pelucas, tras-
í o r m a c i o n e s , m o ñ a s 
peinados de seflora 
y corte de cabello 
de niflos. _ . 
T O R R E D E L O R O Manzaua de d o ~ 
por Monserrate. sucu' ' sa l E L M O D E L O . 
_Attuila 115. casi esq. a San Rafael .—Te?. A-300T 
. I K S l !» M A R I A M M. 13, K V T R E O F I -
c l o s y S a n I g n a c i o , s e a l q u i l a n los a l to s de 
e s t a m o d e r n a c a s a . L a l l a v e en los bajos . 
14191 • • 8-11 
13 E N T R E 11 Y 18, V E D A D O , C H A L E T 
a IR b r i s a , s a l a , comedor y 5 h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o de c r i a d o s , dos b a ñ o s y 2 Inodoros . 
L a l l a v e e n l a bodega de 11 y 12. S u d u e ñ o 
en A m a r g u r a 66 y C o m p o s t e la . 
14130 8-9 
E X E L P U N T O M A S C E N T R I C O D E L A 
c iudad , se a l q u i l a , j u n t o o s e p a r a d o , p a -
r a o f ic ina o bufe tes , u n h e r m o s o piso con 
ba lcones a dos c a l l e s . L a m p a r i l l e 74, e s -
q u i n a a V i l l e g a s . W126 8-9 
P A R A E S C R I T O R I O U O T R A C O S A A N A -
l o g a s e a i q u i l a u n h e r m o s o s a l ó n a m u e b l a -
do, en M o n t e 322, a l t o s y a l m i s m o t i e m p o 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s so los o 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s a p r e c i o s m ó d i c o s . 
13986 S'b 
S E A L Q U I L A 
u n h e r m o s o l o c a l m u y a m p l i o y m u y a l to 
de p u n t a l , p r o p i o p a r a d e p ó s i t o de c u a l -
q u i e r c l a s e de m e r c a n c í a o p a r a u n a i n d u s -
t r i a , s i t u a d o en l a c a l l e de l a M a r i n a 2, 
c a m i n o d e l V e d a d o , pasado e l T o r r e ó n de 
S a n L á z a r o . I n f o r m e s , G a r c í a T u ñ ó n y C a . , 
A g u i a r y M u r a l l a . 13648 15-23 O. 
E X R E I X A 49 S E A L Q U I L A N H E R M O S A S 
h a b i t a c i o n e s con v i s t a s a l a ca l l e , con m u e -
bles o s i n e l los .con todo s e r v i c i o , e n t r a d a a 
t o d a s h o r a s , en l a s imismas c o n d i c i o n e s ; 
R e i n a 14, se desean p e r s o n a s ds m o r a l i d a d . 
13146 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
m o d e r n o s y a m p l i o s a l t o s de 8 y 23, c o m -
pues tos de s a l a , s a l e t a , comedor , t r e s c u a r -
tos y d e m á s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , todo a 
le m o d e r n a . I n f o r m a n e n Obispo 34 y en 
23 y 8, bodega . 14164 8-9 
A C E D A D O . E X 14 C E N T E X E S S E A L Q U I -
l a l a h e r m o s a c a s a C n ú m . 4%, e n t r e 5ta . y 
C a l z a d a , c o n 6 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r a l fondo, doble s e r v i c i o s a - ¡ 
n i t a r i o y d e m á s comodidades . L l a v e s , 5ta. 
n ú m . 60, v a q u e r í a . I n f o r m e s , R . A l o n s o . S a n 
N i c o l á i s 80, a l tos , t e l é f o n o A-262S . 
14189 l ' S - l l K . 
Z A N J A e T C , E N T R E G E R V A S I O A' C E -
r r a d a del Paseo , se a l q u i l a . T i e n e s a l a , c o -
m e d o r . c u a t r o h a b i t a c i o n e s y doble s e r -
v i c io s a j i l t a r i o . P r e c i o , $50. I n f o r m a n e n 
l a n ú m . 67 F . 14156 8-9 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
P a r a p a s a r e l v e r a n o c ó m o d a m e n t e y a l 
f resco , en e l p u n t o m á s a l t o de l Ved&do, 
con l u j o y c o n f o r t m o d e r n o , ooc lna e x q u i -
s i t a b a j o l a d i r e c c i ó n de l m i s m o che f f r a n -
c é s de l a e s t a c i ó n de I n v i e r n o . P r e c i o s e s -
peoia les de v e r a n o , t e l é f o n o F - 1 1 5 t . 
13780 26-1 
O F I C I O S M i l . «8 , A L T O S . S E A L Q U I -
l a n dos h a b i t a c i o n e s . BaJlcó>n a l a c a l l e , IUK 
e l é c t r i c a , s e r v i c i o s a n i t a r i o . E s c a s a de f a -
m i l i a . E n l a m i s m a i n f o r m a n a todas h o -
r a s . 14194 8-11 
V E D A D O . S E * l . < n : i l . 4 . BN 17 C B N T E -
nes , l a c a s a de L í n e a 24 A, e n t r e J y K , c o n 
s a l a , s a l e t a , lomedoa-. c i n c o c u a r t o s , dos 
p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o s s and t a r i os. L a l l a -
v e e i n f o r m e s , en el n ú m . 20 A . 
14211 8-11 
S E A L q U I L A N L O S F R E S C O S Y L I N D O S 
a l t o s de l a m o d e r n a c a s a A n i m a s 22, a u n a 
c u a d r a do1" P r a d o . . I n f o r m a n en l a m i s m a y 
en P r a d o o l . H o t e l P a l a c i o de C ü l 6 n , t e l é -
fono A-4718. M a n u e l R o d r í g u e z o s e ñ o r a . 
14210 4-11 
S E A L t i l I L A I N A H A B I T A C I O X A h o m -
bre solo . E m p e d r a d o 18. 
14205 4-11 
S E A I . O U I L A X L O S B A J O S U E S A L U D 
n ú m t r o 04, con e n t r a d a independlenite , to -
d a c l a s e de comodidades y de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n . D a s l l a v e s en los miemos . 
B n f u r m a r á n en A g u i a r 21, a l tos , t e l é f o -
no A-324T. 14199 5-11 
G E R V A S I O 109, A L T O S . S E A L Q / U I L A . 
T i e n e s a l a c o m e d o r y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . 
C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y a g u a a b u n d a n t e . 
P r e c i o , | 42 -40 . I n f o r m a n en el 109 A , i n t e -
r i o r . 14155 8-9 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a c a s a C a l z a d a 78 B , con s a -
l a . comedor y sois c u a r t o s . I n f o r m a n : N a -
z á b a l . S o b r i n o y C a . , M u r a l l a e s q n i n a a 
A g u i a r . 14157 8-9 
E N E l i V E D A D O . S E A L Q U I L A O S E 
v e n d e l a c a s a c a l l e P n ú m . 9, e n t r e 5 y 7, 
c o m p u e s t a do s a l a s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , 
c u a r t o p a r a e l c r iado , con todo e l s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , c a b a l l e r i z a y u n b u e n pat io . P u e -
de v e r s e a todas h o r a s . I n f o r m a n en O b i s -
po 94, t e l é f o n o A-3120, 
~14085 8-8 
S E A L Q U I L A N , E X 7 C E N T E N E S , L O S 
espac iosos y c ó m o d o s a l t o s de l a c a s a m o -
d e r n a J e s ú s de l M o n t e 74. T e r r a z a , s a l a , 
s a l e t a , 4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , g r a n c o m e -
dor y dob le s e r y l c l o . L a l l a v e e.n l a b o -
1 d e g a de l f r e n t e . M á s d e t a l l e s , O ' I i e i l l y 66, 
I t e l é f o n o A-2595 . 14094 8-8 
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17 C A S I E S Q U I X A A B A K O S , X U M . JM5 
se a l q u i l a de a l t o y b a j o s , con c i n c o h a b i -
tac iones y todo e l c o n f o r t moderno , en q u i n -
ce c e n t e n e s , c o n t r a t o p o r s e i s meeee. I n -
f o r m a n « n S a n I g n a c i o n ú m . 60. 
14090 S-8 
B a j o s 
Se a l q u i l a n los B A J O S , con s a l a , comedor 
y t r e s c u a r t o s . I n f o r m a n ; X a z á b a ; , .Sobri-
n o y C a . , M u r a l l a e s q u i n a a A g u i a r . 
14158 S-9 
S E A L Q U I L A X 
e n $34-80. los e s p l é n d i d o s a l tos , con se i s 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , g r a n s a l a , c o m e d o r y 
b a ñ o . N e p t u n o v C a m p a n a r i o . 
14.228 ' 4-11 
S H A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L C H A -
let, de S a n M a r i a n o y P r í n c i p e de A s t u r i a s , 
i V í b o r a . Su ¿ n e c i o , i 3 c e n t e n e s . I n f o r m a r á n 
' e n l a m i s m a . 14224 4-11 
3 S U N-l 
M A N R I Q U E 11. S B A l Q T I l . W L O S " V-
1 jos , c o m p u e s t o s de s a l a , comedor , dos c u a r -
] tos, c u a r t o de b a ñ o y coc ina , en s iete ' c e n -
¡ t enes . L a l l a v e e n los a l t o s e I n f o r m a n en 
| M o n t e 473, a l tos , de 11 a 12 y d e s p u é s de 
I l a s c inco . 14221 4-11 
A L F O N S O S A N T O S 
P e l l i q u e r o de n i n a s 
C o r t o y r i z o el pelo a l a s n- iñas p o r 50 
c e n t a v o s c a d a una,, a domic i l i o . l l a g o y 
r e f o r m o toda c lase de pos t i zos , p o r los ú l -
t i m o s mode los de P a r í s ; prec io s s i n c o m p e -
t e n c i a . E s p e c i a l i d a d e n b i s o ñ é s . P e l u c a s de 
C. Y >3isfraz- M e r c a d e r e s ' 41, t e l é f o n o 
A - , ? * ? * - 13S30 ^e-S N 
C O M P R A S 
A L O S Í ' R E S T A M I S T A S , S E S O L I C I T A N 
$10,000 oro e s p a ñ o l p o r 3 c a s a s que v a l e n 
118,000, en p r i m e r a h i p o t e c a . Se p a g a ol 
10 p o r 100 por 2 a ñ o s , goman 15 c e n t e n e s 
c a d a u n a . E s t á n en l a V í b o r a . P a r a i n f o r -
m e * l l a m e n a l t e l é f o n o 1-2131. 
14133 6-9 
D I X E R O B N H I P O T B O J 
ho f a c i l i t o en todas c a n t i d a d e s y a m ó -
dico i n t e r é s en e s t a c i u d a d . V e d a d o . C e r r o , 
J e s ú s d e l Monte y e n los I l e p a r t o s . T a m -
b i é n lo f a c i l i t o e n e l c a m p o . E m p e d r a d o 47, 
J u a n P é r e z , de 1 a 4. T e l . A-2711. 
14055 36-7 N . 
D I N E R O 
En isms mmioiDEs 
j a r a h i p o t e c a s a l 6 y medio , 7 y 8 p o r 100, 
p a r a todos los b a r r i o s y r e p a r t o s . D i n e r o 
sobre a U i u l l e r e s , c ensos , p a g a r é s y d e m á s 
í farant ía -^ . D i r í j a s e con t í t u l o s a " T h e 
• « ' o m m e r c i a l U n i o n . " V í c t o r A . del B u s t o . 
OflOlna, A g u i a r 122. de 1 a 4. 
13959 8-5 
A L A M B I Q U E 
b e d e ¿ e a c o m p r a r u n a l a m b i o u e de m e -
d io uso . c o m p l e t o , y con c a p a c i d a d p a r a 
p r o d u c i r d e u n a a dos p i p a s d i a r i a s de 
A g u a r d i e n t e de 30 g r a d o s C a r t i e r . D i r í j a n -
se e s p e c i f i c a c i o n e s a A . B o n i , A p a r t a d o 48, 
C i e g o do A v i l a , C u b a . 
r' l*99 Í 5 - 3 0 O. 
« A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O X E S 
a m u e b l a d a s y con t o d a a s i s t e n c i a , a u n a 
c u a d r a do los . t eatros y p-arqnes. e s tando a l 
f ronte u n a r e s í p e t a b l e s e ñ o r a . E m p e d r a d o 
75, e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
14145 4-11 
Neptuno 34, altos 
Se a l q u i l a n estos a l tos , con s a l a , come-
dor y c i n c o c u a r t o s . I n f o r m a n : X a z á b a l , 
Sobr ino y C a . . M u r a l l a e s q u i n a a A g u i a r . 
14159 8-9 
S E A L Q U I L A X L O S E L E í i A X T E S Y C O -
modos a l t o s a c a b a d o s d.e c o n s t r u i r , S a n J o -
s é 3. Se c o m p o n e n de s a l a , s a l e t a , s e i s 
c u a r t o s , c o c i n a e s p a c i o s a y dos s e r v i c i o s . 
L a l l a v e e n los b a j o s . S u ú l t i m o p r e c i o , 
diez y ooho centenes . D e m á s i n f o r m e s , C a r -
los I I I n ú m . 38. 14087 4-8 
J E S U S 1 > E L M O X T E . S E A L Q U I L A X L O S 
h e r m o s o s a l t o s y b a j o s d e S a n t o S u á r e z 3. 
e s q u i n a a C a l z a d a , c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n -
d ientes y con todas l a s c o m o d i d a d e s que 
pueden d e s e a r s e . I n f o r m a n por e l t e l é f o -
no F-1530 . 14007 10-7 
Ancha del Norte 184 
Se a l q u i l a n los A L T O S , con s a l a , come-
dor y t r e s c u a r t o s . I n f o r m a n . X a z á b a l . So -
b r i n o y C a . M u r a l l a e s q u i n a a A g u i a r . 
14150 8-9 
COCIXEHA M A J J R I L K ^ A DESEA C O L n " 
c a m o en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r ñ 
ro que s e a b u e n a •po d u e r m o en l a oaaa i 
se co loca m e a o s do 4 centt'nes. Informa 
en G a l i a n o 72. S e .«uipli™. .^uba.n por ¡a *n 
c a l e r a de l pat io , s i n p r e g u n i a r a nadi 
p r i m e r c u a r t o , d e r e c h a . 
14185 4-11v 
D E C R I A D A D E ' •1*\0!< S O L I C I T A Co 
l o c a r s e una p e n i n s u l a r que rle.ae buenas re' 
f e r e n c l a s , pudlendo i r f u e r a dt- Ui Haba" 
n a . L a m p a r i l l a onúm. 84. ' 
14184 4 ^ 
PARA TODA CLASE DE COSTLRA sp 
ofrece u n a c o s t u r e r a on c a ^ a de m o r a l i d a d 
no le i m p o r t a l i m p i a r a l g u n a s habitaolones 
y d u e r m e en el acomodo . C a l l e 9 n ú m f.n 
V e d a d o . 14183 
m. 5o, 
4 - U 
SE DESEA ARREXDAR UXA PIXCA np. 
a n a o dos c a b a l l e r í a s que e s t é c e r c a de c 
r r e t e r a . D d r i j a n I n f o r m e s a J . B. L , Anar ' 
t« /do de C o r r e o s n ú m . 603. . ' r ' 
4-u 
U X A J O V E X D E C O L O R D E S E A C O L o -
c a r s o en c a s a p a r t i c u l a r p a r a l a limpie 
de h a b i t a c i o n e s o ma-nejadora , h a servid* 
e n m u y b u e n a s c a s a s y t i e n e q u i e n l a r»0 
c o m i e n t e . P a r a i n f o r m e s . L u z n ú m . 46 
14196 ' 4 . ^ 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A P A R A LA 
l i m p i e z a de dos habi taedones y c u i d a r u 
n i ñ o , que t r a i g a b u e n a s recome-ndacionea 
Sue ldo , t r e s centenes . I n f o r m a n e n Amia, 
t a d n ú m . 76, a n t i g u o . 
14195 4 11 
S E S O L I C I T A N i U X A C O C I X E R A D m , 
r e a l i c e p a r t a de J a l i m p i e z a de aa caaa v 
u n a m a n e j a d o r a que s e a c a r i ñ o s a con itL 
nif los y t e n g a a a u c a r g o l a l i m p i e z a 
t r e a h a M t a c l o n e a , s e p r e l l e r e j i personas d« 
m e d i a n a e d a d y c o n b u e n a s referencias 
S a n t a G e r t r u d i s n ú m . 11, V i l l a E m i l i a , vi 
b o r a . 14219 4 J 
U N J O V E X D E S E A C O L O C A R S E E X CA, 
e a de m u c h a m o r a l i d a d de c r i a d o o de no^. 
t e r o : s a b e b ien s u o b l i g a c i ó n y h a traba, 
j a d o e n l a s m e j o r e s c a s a s de l a Habana" 
t i e n e l o s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . I/nfomiarto 
e n T a c ó n n ú m . 4. N o t i ene Inoonvenleut* 
en s a l i r f u e r a . 14217 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C O C I X E R A 
p e n i n s u l a r : s a b e c o c i n a r , a l a e spaño la 
c r i o l l a y a l s i s t e m a C u n e « : Mene referen-
c i a s . I n f o r m a n en A m i s t a d 136, a n t l g m 
c u a r t o n ú m . 23, ba jos . 
14216 4.^ 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N PJJ. 
ndnau lar de c r i a d a de m a n o s p a r a eort» 
f a m i l i a o p a r a h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n «a 
J e s ú a M a r í a n ú m . 45, e s q u i n a a I n a u l s l . 
dor. 1 4 2 U 4 . H 
S E Ñ O R I T A A L E M A X A Q U E H A -
W a i n g l é s , b u s c a c o l o c a c i ó n de instltutartil 
o a m a de l l a v e s , e tc . D i r e c c i ó n : Alemana.1 
D i a r l o de l a H a r i n a 
1 4 2 0 » 4 
P A R A D A R C L A S E S D E S O L F E O Y P I A -
no e n s n c a s a y a domic i l i o , se o frece una 
b u e n a p r o f e s o r a , s i n pre tensdones ; m ó d i c o * 
p r e c i o s ; l o s p a g o s a d e l a n t a d o s . Persev*. , 
r a n c l a n ú m . 6. 14:20« 4-11 I 
K V 12 ( M \ T E - N E * >iE A L Q I I L A X ' L O S 
a l t o s de C a m p a n a r i o 133, p i so p r i n c i p a l , 
e n t r a n d o a l a i z q u i e r d a . L a l l a v e en e l m i a -
mo paso a l a d e r e c h a . I n f o r m a n en M a l e -
c ó n 29. a l tos , t e l é f o n o A-703'8. 
1114G I - i * 
M U R A L L A E S Q U I N A * S A N I G N A C I O . 
Se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o , v i s t a a l a s los 
ca l lee . I n í o n n a n en l a m i s m a . 
14242 S - U 
O J O . S E A L Q U I L A N , E X I Í I E Z Y S E I S 
c e n t e n e s .los a m p l i o s y v e n t i l a d o s bajos 
1 de R ^ l h a 89. I n f o r m a n en los a l tos . 
1 4 Í 3 2 S - H 
C O M P R O S O L A R E S , T O D O S L O S UVE K B 
v e n d a n en l a c a l l e 23, en el V e d a d o , g e s t i o -
n a n d o y o l a c e r t i f i c a c i ó n de l R e g i s t r o . I n -
f o r m a E . M a r t í n e z . E m p e d r a d o 40, de u n a 
a t r e s P . M . 14147 ^ 
S E C O M P R % VNA R U E D A P A R A P I S A R 
b a r r o en t e j a r , de uso. I n f o r m a , M. C a n t o , 
M a n n j a n u b o . 14167 4.9 
«8.OO0 S E D A \ E X H I P O T E C A O M I g N O R 
i ñ n t l d a d . T r a t o d irec to . I n f o r m a n e n G a -
l i a n o 72, a l tos , de 5 a 6 y m e d i a p. tn., J . 
Díav:. 13842 26-2 N. 
A G E X C I * . " U A K E " 
1800,000 p a r a h ipotecas , c i u d a d y b a r r i o s , 
y y 8 por 100. D i n e r o p a r a p a g a r é s , 
a u t o m ó v i l e s y a l q u i l e r e s . D i r í j a n s e con t í -
tu los . P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y í e n i c n t e 
R e y , L A G O L A C A L L E . T e l é f o n o A-5500 . 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
S E A L Q U I L A U N A H A H 1 T A C I O X a m u e -
b l a d a , ' con a s i s t e n c i a , a h o m b r e s solos o 
m a t r i m o n i o s s i n h i j o s . G ' R e i l l y 80, a l t o s . 
141S1 4-11 
i V I S O . S E U ü Q U I L A UN O K P A H T A -
m e n t o a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s ni p e r r o s . 
S a n R a f a c i 2, j ü n t o a l H o t e l de I n g l a t e r r a . 
14142 4-9 
S E A L Q U I L A E S T E E S P L E N D I D O L O -
ool p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . Z u l u e t a n ú m e r o 
28, e n t r e M o n t e y D r a g o n e s . I n f o r m a , M. 
F . M á r q u e z , C u b a 32. de 3 a 5. 
14132 5-9 
C A R C E L A. S E A L Q U I L A U X A H A -
b i t a c i ó n c u n mueb le s , luz e l é c t r i c a y t e l é -
fono A-2797, e n t r e P r a d o y S a n L A z a r o ( M ü 
n i ñ o s ) . 4-10 
L O C A L 
Se solicita un local de no menos de 
: 600 metros cuadrados de superficie, 
! para almacenar tabaco. Capacidad 
aproximada, 10,000 tercios. También 
se hace contrato a quien quiera cons-
truirlo bajo las condiciones expresa-
das para alquilarlo. Diríjanse por es-
crito a J . F., "La Reguladora." Amis-
tad 126. 
14172 10—8. 
S E A L Q U I L A X , A S E Ñ O R A S , D O S i-uar-
tos conec tados , t a s a n ü e V a , g r a n comod.i-
dad, prec io r a z o n a b l e . I n f o r m a n en R e f u -
gio 18, los domingos , e n t r e s e m a n a . T e -
n i en te R e v 19, D e p a r t a m e n t o 7. 
14173 4-9 
s i ; UÍQUILA J-A C A S A U N I A T O R S I D A D 
n ú m . 22. con c u a t r o c u a r t o s . s a l a , a n t e s a l a , 
pa t io y buen s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e 
en el 24. I n f o r m a n en .Mura l la 7 2. 
14121 4-9 
LAGUNAS M M. aa VI r o s INDEPENT 
dientes . Se a l q u i l a n en í; '-entenes, con s a -
la . 3 c u a r t o s y d e m á s comodidades . I j a l l a -
ve .bodega e s q u i n a a C a m p a n a r i o . I n f o r -
m a n en G ' R e i l l y 75, de 8 a 11 y de 3 a 5. 
14113 4-9 A L C O M E R C I f ) EN AGUIAR 1 0 1 , se alquila un lo- 11 cal propio para Almacén o depósito. % J 
14095 S - X . 
S E \ l . < M l l . ^ L O S B A J O S IM; L A < 
J e s ú s M a r í a 76. con Z a g u á n , comedor , s a l a , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y g r a n patio. 
14116 10m-9 10t-10 Ñ . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U X A H E K M O -
s a c a s a en l a ca l l e A e n t r e 19 y 21. P r e -
cio ,9 c e n t e n e s . I n f o r m a n en B e s q u i n a a 
21. 14117 4-9 
P A R A O F I C I N A S 
Con servicio telefónico indepen-
diente y alumbrado, se alquilan exce-
lentes departamentos y habitaciones 
con todas las comodidades apeteci-
bles. Habana 88, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. 
14.()8H 3-8 
ra A L Q U I L A N B O N I T O S A P A R T A M E X -
tos con b a ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s , e n 8 y 19, 
V e d a d o . 11099 8-8 
DO*; ( . R A X D E S H A B I T A C I O N B S S E A L -
q u i l a n en c a ? a de f a m i l i a , a m b a s con b a l -
c ó n ÍX l a ca l l e , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . A n i m a s 94, a l tos . E n 
l a p u e r t a no h a y pape l . 
14052 8.7 
S K A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S V M o -
d e r n o s a l t o s de Crervas io 59. I n f o r m a n en 
B a r a t i l l o 1. 14045 8-7 
« A M I S E R O S . S E C E D E P A R T E D E U \ 
l o c a l p a r a c a m i s e r í a ; l a c a s a t iene buenos 
¡ m a r c h a n t e s . S a l u d 2. s a s t r e r í a , i n f o r m a n 
1-^79 4-S ' 
V K D A U O . S10 A L Q U I L A N L O S A L T O S 
! y b a j o s de l a c a l l e 10 n ú m . 4, a m e d i a c u a -
¡ d r a de l a l í n e a y a c a b a d o s do c o n s t r u i r . 
1 C o n e x c e l e n t e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r -
í m a n e n loa bajos , t e l é f o n o P-1713 
14044 8.7 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
DE MONTE NUM. 85 
«o: A L Q L I L A N L O S P R E C I O S O S 4 .1 /ros 
de M u r a l l a e s q u i n a s C o m p o s t e l a . a c a b a -
j dos de f a b r i c a r . L a l l a v e en l a u o l e t e r l a 
• O b i s p o 87, i n f o r m a r á n . 
I 14035 g 1 
K K V I I I . A r í I O E D O X U M . IB. S E A L Q U l Z 
j l a n los a l tos , a u n a c u a d r a de l a c a l l e del 
i Monte . I n f o r m a r á n en los b a j o s 
^ 8 7 ' 15-6 N . . 
« V I . I K D E L A S L A G U X A S . S E A L Q L T 
1 lan los b a j o s de l a c a s a n ú m . 15, a n t i g u o 
¡ L a lla-ve e n l a bodega , i n f o r m a , s u d u e ñ o " 
j S u n M a r i a n o n ú m . 5, V í b o r a , T e l . 1-2030. ' 
i * 8-6 
I V \ l T O M U Y L I X D O . C I E L O S R A S O S 
; m o d e r n o s y p isos prec iosos , p a r a c o r t a "fa-
m i l i a es a p r o p ó s i t o . G r a n s a l a , h e r m o s a 
; s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o de c r i a d o r 
j E s c o b a r 78. e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a c a -
s a m o d e r n a . 1393! g . * 
H A . B I I A C I O N E S . S E A L Q l 11, A \ ^ L ' , ' A s 
¡ y b a j a s , con v i s t a a l a c a l l e , sue los de mo-
i s a i c o s . E m p e d r a d o 16 y C R e i l l y 13, s i n ñ l -
l 008 - 13822 I O . J 
S E A L Q U I L A N 
m u y b a r a t o s los b a j o s de A c o s t a 82 c o n 
; a m p l i a s b a b i t a c l o n e s . I n f o r m a n e n e l c a -
• f é de l a m i s m a e s q u i n a . 
G- N b r e . 5 
D O S P E X I X S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse , u n a de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o y l a o t r a de c r i a d a de manoa 
o de m a n e j a d o r a , a m b a s con r e f e r e n c i a » 
Monte n ú m . 12, ú l t i m o piso, c u a r t o n ú n w -
^ *»• 14202 4.11 
S E S O L I C I T A U X A J O A E X C I T A P E X I X -
s u l a r p a r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de una 
c a s a p e q u e ñ a . C a l l e 17 e s q u i n a a 4 .Depar-
t a m e n t o n ú m . 8. 14201 4-11 
U X A S E * O R A D E S E A C O L O C A R S E PA-
r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y c o s e r : no tie-
ne u i c o n v e n l e n t e e n i r a l V e d a d o , teniendo 
b u e n a c o n d u c t a . I n f o r m a r á n e n E s t r e l l a 
rito'- 11, 14200 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E I X R U E X O R I 4.» 
do de m a n o s fino, T i o n r a d o , t r a b a j a d o r y 
es c u m p l i d o , ten iendo mu>- b u e n a s recomen-
d a c i o n e s de l a s casas , en que h a trabalado. 
i n f o r m a n en e l j a r d í n i ,a i m ^ r i ™ . A eB-
q u i n a a 23, V e d a d o . 
. 14198 4 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E I \ * M A D R I L E U ! 
p a r a l i m p i e z a do c u a r t o s y rpjtasa!-: no tie-
ne ^ c o n v e n i e n t e en a a l i r f u e r a Informan 
en C o m p o s t e l a 6G. 14130 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E I \ X P E M V S U L A B 
de c r i a d a de mano^ p a r a l a V í b o r n . mfor-
m a n en L a w t o n 4.1. . . .ntr- .San F r a n c i s c o f 
C o n c e p c i ó n . 14227 4 - i l 
P A R A M A T R I M O N I O O S l - ^ O R A SOLA, 
d e s e a c o l o c a r s e u n a j u v e n j .cnln.s i i iar , con 
i n m e j o r a b l e s antecede ni o*. I n f o r m a n en 
| T e n i e n t e R e y €1. 1.:- - 4-l lH 
, D E S E . A C O L O C A R S E I \ A SKSfOK \ Pf> 
m n s u l a r . b ien de c r i a d a de m a n o s o ma-
n e j a d o r a : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . cuien 
g a r a n t i c e su c o n d u c t a : s a b e c u i n V / con 
eu o b l í g - a c i ó j i . So l n ú m . 76. 
• i j j ^ 
D E S E A C O L O C A R S E i X A C R I W O E R * 
p e n i n s u l a r con b u e n a y .ti, j M-ln r-; leche? 
t ^ n c referenc . las , dos y medio rneyes ile 
p a r i d a y nu tieiu- i i..-.<iiv.--!i^<: t*- ••:i ir al 
c a m p o . I n f o r m a n en A n i m a s 190, hodosft-
U:2'-2 4 - 1 1 J 
S E S O L I C I T A C O C I X E R A P A R \ T R E S 
de f a m i l i a , que i v ^ j , . , .„ ;tigun.i limpie-. 
•¿•o. a l cr iado. X o s e q u i e r e n a p r e n d zas 7 
¡ h a de t r a e r r e f e r e n c i a s . Sueldo, .1 centenes, 
o t re s l u i s e s y r o p a . l impia . C a l l e 2 n ú m e -
ro 230, e n t r e 23 y 25, V é d a l o . 
14249 4-11 | Í 
j D E C R I A D A S D E M A N O S O D E M A X B -
^ a d o r a s d e s e a n c o l o c a r s e du^ peninsulafO* 
¡ c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o r r a l e s u ú m . l!»5. 
14i248 . 4-11 
U X E X C E L E N T E < ÍK I N E R O V R E P O Í -
I tero, p e n i n s u l a r , o frece s u s s e r v i c i o s a l cor 
! m e r c i o o p a r t i c u l a r , es p e r s o n a ser ia f j 
¡ a s e a d a : t i e n e b u e n o s I n f o r m e s de las c& 
! « a s en que h a t r a b a j a d o . I , a m m i r i l l a 9*» 
I bodega. 14247 4-11; 
: i . . __——* 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O MA-
I n e j a d o r a , u n a j o v e n p e n i n s u l a r que saW 
j c u m p a i r con s u obM-gac ió : : y t iene buena» 
r e f e r e n c i a s : sue ldo , t r e s centenes y 
l i m p i a . I n f o r m a n e n O b r a p í a S, p r i m e r 
so , a todas h o r a s . 
14141 4-11 
P E R D I D A S 
M U S I C A P A R A P I A X O 
1,000 p i e x a s de m ú s i c a a e s c o g e r a r e a l , 
l i latudios a 30 c ts . O p e r a s c o m p l e t a s a peso. 
C\>nicdia« , D r a m a s , etc., a 20 cts . A o o s t a 
n ú i o . 5* " v h w í a . H a b a s a. 
14108 i>9 
S e G r a t i f i c a r á 
A la persona que haya encontrado 
un Reloj y Fosforera de oro, perdidos 
en la calle de Monserrate; no se hará 
pregunta alguna. Véase al señor Belli-
ni. Hotel ' Sevilla /* 
14,213 4-11 
P R O P I O 
P A R A I N D U S T R I A 
Se alquila una nave de grandes di-
mensiones para instalar una indus-
tria. Ea de reciente construcción y 
tiene chucho con el Ferrocarril del 
Oeste. Calle de San Felipe en los' te-
rrenos lindantes con la fábrica de 
mosaicos ' 'La Cubana" (Atares.) In-
formes: Monte número 361, taller de 
Planiol. 
1 4 1 6 » f ^ 
C U R A Z A O XI M. 30, EX « 3 7 - 1 0 . K \ L A 
m i s m a i n f o r m a n . S a n I g n a c i o n ú m . 46. a l -
tos,en $68-90. L a l l a v e e n los b a j o s . G u a -
n a b a c o a , S a n Anton io 2 4. L a l l a v e e n f r e n -
te, n ú m . 81. 1407 4 4-8 
V I B O R A . C A L Z A D A 638. P A S A D O E L 
p a r a d e r o , se ceden dos m a s r n í f l c a a h a b i t a -
ciones a l t a s e n t r e a centenes . No s e a d m i -
ten n i ñ o s , ni enfermos . T e l e f o n o 1-1666. 
14110 4-S 
E X C A R D E X A S 1», A L T O S , C A S A P A R -
t l c u l a r , se a l q u i l a n 2 b o n i t a s h a b i t a c i o n e s 
s i n mueblen, j u n t a s o s e p a r a d a s , a h o m -
bres Bolos de m o r a l i d a d . 
14109 4-8 
S E A L Q U I L A 
U X P R I M E K P I S O ' A L T O A C A B A D O D E 
C O N S T R U I R , M U Y F R E S C O Y AMj.LIo 
P K O P I O P A R A F A M I L I A U O F I C I N A S E N 
' O O I P O S T E L A 90. I N F O R M A N E X L O g 
R A J O S , T E L E F O N O - A - 2 8 8 0 
13739 15-30 O. 
< \ I . / , \ D A DK. I * V I B O R A . S E \ I , « l T 
i ! * . ! a ecle8:aTte ^ P a c W c a s a n ú m 552" 
, \ U i a S a n J o s é , no se cede p a r a e n f e r m o s ' 
I n f o r m a n e n S a n M a r i a n o n ú m 5 taWfVT 
, no 1-2030. 13974 8-6 
S K A L Q U I L A X I OS ^TDI IH \T^r T T T O S 
I d e V i r t u d e s 7, e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o 
I con s a l a , s a l e t a é l i , doble s e r r i c l o L a V A 
v e en el n ú m . 9. I n f o r m e s en I n d u s t r i a 45 
b a j o s . 13910 3 4 
D E S E A C O L O C A R S E I X B l ' E X C O C I 
ro p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, c o c i n a * _ 
c r i o l l a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a . A í ? n i a X , « 
O ' R e i l l y , d a r ú ü r a z ó n , Ca-sa de C a m b i o 
141i40 * 4-lí 
DESEA COLOCARSK IN \ IM;M>«lLA»; 
de m e d i a n a edad, de c r i a d a de m a n o s en cot'̂  1 
t a f a m i l i a , de m o r a l i d a d . . . ; ¡.ni- .• xtra»*-. 
j e r a : t iene r e f e r e n c i a s y no a s l s i ' "">' ^ * 
j e t a s . C r i s t o núm.- 27. 
1413!) '••31 .S 
S E S O L I C I T A I X B L K X ( (K I X K R f l 
coo inera , que « e p a c o c i n a r a l a f r a n c e M 
h a c e r d u l c e » . S e d a buen sueldo. • • 
de J e s ú s del Monte 524, an t iguo , V l b . < M 
M13S l - l J 
V E D A D O 
C a s a c a l l e tí n ú m . 12, e n t r e L i n e a y 11, 
a c e r a do l a b r i s a y de l a « o m b r a . C o m -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , gab ine te , c o r r e d o r , 
comedor , 3 c u a r t o s b a j o s y 4 a l t o s , s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s en a m b a s p l a n t a s , e l e c t r i c i -
dad, gas , g a r a g e , j a r d i n e s y d e m á s c o m o d i -
dades . C o s m e B l a n c o H e r r e r a . S a n P e -
A r o C a m e r o • 14105 i o s 
SOLICITÜDES 
COCIXERO H E J ' O S T E H O . P E M - V S l ! \ I I 
d e s e a comerc io , p a r t i c u l a r o r e s t a u r a n t R a -
z ó n . S a l u d y R a y o , bodega , o A m i s t a d 112 
D E S E A C O L O C M I S F , I V A P K M X S r l í 
de c o c i n e r a en ca^a p a r t i c u l a r o c s t a W | 
c i m i e n t o : no se co loca f u r r a de la 
n a . Susp iTo n ú m . 16. 
14137 
S E S O L I C I T A L X A C R I A D A 1)1: M E D l ^ 
n a e d a d . a c o s t u m b r a d a a s e r v i r , p*1"*^ 
l i m p i e z a g e n e r a l de u n a cana, ciue s e a nffl 
r o d a y t r a b a j a d o r a y s e p a coser a ,na'n?lB 
e n m á q u i n a . S u e l d o , 3 c e n t e n e s y r o p a 
pia , no s e q u i e r e n r e c i é n l l e g a d a s . Ve 1 3 
de l a t a r d e , en L í n e a 98, e n t r o 2 y 
dado M136 
I X A J O V E X P E X I X S I I . M I DIOsKA < & 
l o c a r s e de c r i a d a , do ni.-tmx •> l u a n c j a d i » -
Weva t i empo en e l p a í s y f : 'ne 'iule:i l a 




trwA si:5ionA (ÍXTK H A B L A I N G L R S . B S -
pañol y a l e m á n , desea colocarse de Institu-
triz o dar clMes a flomlclllo. DlrlBrlrao a 
la señora María Pérez, c á r d e n a s 7, altos. 
14136 6-8 
O p e r a r i o c u r t i d o r 
e solicita uno. Informes en Industria y 
N . - l l 
San Rafael, pe le ter ía . _( 
3S4<6 
' " D E S E A C O L O C A R S E VSX M L C H A C H A 
de color .formal, para limpieza de habita-
ciones: tiene recomendac ión y no hace 
mandados. Sueldo. 3 centenes. Maloja nú-
mero 137. 14253 4-11 
SK « O I I C I T A C L P A R A U K R O DE3 J O S H 
Ulenéndez Sierra, de 17 aftoa de edad, que 
en el nrcs de Junólo de este uflo se encon-
traiba trabajamdo en üna reparación de la 
Compaftta de Ferrocarrllea de la Cuban 
Company, en Bayamo. Î o solicita su padre 
en Ciego de Avila, finca E l Cacuunal, C a -
eua^al. M. Menéndez Gil . 
C 3947 26-11 N. 
E N L K A L T A D NUM. 111, S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, que sea saludable 
y traiga referencias. 
14040 8-7 
S E O F R E C E 
Para una vidriera de tabacos, para es-
cribiente en carpeta de comercio o para 
portería, un joven que tiene instrucción y 
sabe de cuentas y libros. Informan, Re-
dacción del DIARIO DE LA MARINA. 
C 3930 4-9 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA B L A N C A , de 
moraLidad, para la limpieza de una casa, 
que sepa coser, se le admite una nlfta no 
menor de diez afioa. Sueldo, 4 centenes. I n -
forman en Cerro 775, de 5 a 9 p. m. 
1413» 4-9 
TODA P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al seftor R O B L E S , Apar, 
tado 1014 de correos. H a b a n a — H a y 
señori tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien ca-ezca 
de capital y sea moral—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para I J " latimos familiwes y ami-
gos. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, joven, que sepa coser y acom-
pañar una señor i ta ; sueldo, 4 centenes y 
ropa limpia. Dirigirse a la calle L n ú m e -
ro 106, entre 11 y 13, Vedado. 
14138 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E L'NA P E N I N S U L A R 
para limpiar algunas habitaciones y coser: 
es muy formal y limpia; en l a misma una 
cocinera y reposteras tienen recomendacio-
nes Informan en San Nicolás núm. S5, mo-
derno. 14137 4-9 . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de criadas de manos o manejadoras, y 
no se colocan no siendo juntas; una deeea 
encontrar una casa de inquilinato para en-
cargada: saben cumplir con su obl igación 
y tienen quien las garantice. Informan en 
Tamarindo esquina a Flores, Je sús del 
Monte. 14129 4-9-
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A F O R M A L 
que sepa cocinar a la criolla .y ayude en a l -
go a la criada de manos: cta para tres de 
mesa. Sueldo, 3 centenes, San Miguel 190, 
bajos. 14140 i-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, uno para e l comercio y el 
otro para criado de manos: saben cumplir 
con su obl igac ión y tienen buenaiS refe-
rencia*. Informaji en la calle J núm. 12, 
entre 1) y 11, Vedado. , , 
14128 . 
UNA C O C I N E R A MADRILEÑA, QUE SA-
be algo de repostería, desea colocarse fue-
ra o dentrío de la Habana: tiene referen-
cias y gana 4 centenes. Inquisidor nú-
mero 28. bajoa. 14123 4-9 
DISSEA C O L O C A R S E UNA MUBNA COCI-
nora: tiene reífirencias. Rayo número 11, 
altos. 14122 4-9 
UN .JOVEN PENÍNSULAR A C L I M A T A D O 
en ©1 país, sabe cumplir con su obl igación 
f coa referencias, desea colocarse de cria-
do -lo manos en una casa de moralidad. In-
forman en Sol 84. 141S0 4-9 
«m 
P A R A C R I A D O D E M A N O S S E O F R E C E 
. Joven peninoular con buenas referen-
cias. También una. muchacha do mediana 
*dad para criaxia. Informan en Zanja 89. 
14115 4-9 
S E S O L I C I T A UN J O V E N Q X E E N T I E N -
da algo do corte y preparado, para la za-
pater ía " E l F í g a r o , " O'Reilly núm.. 77. . 
14141 4-9 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
rec i tó llegada, a lcch<» entera, goza de sa-
lud. Informan en Luz entre Inquisidor y 
Oficios, zapatería. 14114. 4-9 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A COLO-
carse una joven madrileña, para casa de 
un matrimonio o muy corta familia, elendo 
de buena conducta y sabiendo repasar. I n -
forman en Luz núm. 8, alto-sí casa del l i -
cenciado López Pérez . 14112 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejado-
ra: lleva tiempo en el p.nís y sabe cumplir 
con su obl igac ión . Monte núm. 48. 
14176 4_10 
S O L I C I T O D I R E C T O 32,000, 83,000 Y 8,000 
pesos al 10 por 100; ^5,000 al 9 por 100; 
$16,000, $24,000 y $28,000 al 8 por l(Mtt $8,000 
y $11,000 a l 7 por 100, sobre casas bien s i -
tuadas y gran margen. Voy a domicilio. 
GOLA, te lé fono A-5500 y Apartado 825. 
14163 4-9 
UNA SEÍÍORA D E S E A E N C O N T R A R UNA 
casa para lavar en la misma. Su trabajo 
es excelente. Escobar núm. 60. 
14154 4"9 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A L U C H E 
antera, se solicita en B. Lagueruela 13, Ví -
bora, después del Paradero. 
14150 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , de 
mediana edad, que entienda de cocina, para 
un matrimonio. Villegas 73, antiguo, a l -
tos. 14148 4-9 
UNA SESÍORA E S P A D O L A S E O F R E C E 
para ayudante de comadrona, con práctica 
en los Estados Unidos, habla Inglés e ita-
liano. Escribid a Progreso 31. 
14174 4_9 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. EHRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD, UNA CUENTA OE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÍjQL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SEJDMITFJ DEPOSITOS DESDE DN 
PESO B ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
TUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahoixos y hacerse los 
depósitos pormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :s 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
EVITE OUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO p o p a r a 
3798 —O N-l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o de habita-
ciones; no va por tarjetas. Informarán en 
Santa Clara núm. 37. 
14161 4.9 
P A R A A D M I N I S T R A R U N E S T A D L E C I -
miento de v íveres , ae solicita un socio que 
disponga de mil pesos y que sea práct ico 
en el giro, sin estas condiciones que no se 
presente. r>ará razón Feliciano Baz, Pico-
ta 2 ^ ,sastrería. 14097 S-8 
TENEDURIA DE LIBRDS 
por partida doble, moderna (año 1912), es-
tudio sin maestro, cuentas y rasión de loa 
negocios, los señores Comerciantes. Hacen-
dados. Administradores. Cajeros, etc., la 
obra consta de 3 partes, con explicaciones y 
modelos, todas con gastos de remisión, un 
peso cy. De venta. Librería do José D. 
Tui'biano. Acosta 54, Habana. 
14107 - ' 4-8 
P A R A E N C A R G A D A D E UNA CASA So-
licita colocarse una señora que habla fran-
cés y tiene buenas referencias. P i la letra 
F , entre Calzada del Monte y Omoa. 
.. 14071 5-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O 
de'color í iera el servicio de la casa, me-
nos cocinar. Sueldo, 3 centenes y ropa l im-
pia, tío exigen referencias. Merced 47, des-
pués de las S, . 14081 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos o manejadora. Informan en Carmen 
núm. 4, cuar.o núm. 11. 
14077' " 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular pam limpieza de cas?, o maneja-
dora, prefiere en el Vedado. Informarán en 
la calle Quinta esquina a F , bodega. 
, 140Í3 4-8 
M E C A N O G R A F A D E S E A D E S T I N O E N 
bufete u oficina de crédito, con buenas re-
ferencias. Para Informes dirigirse por co-
rreo a E . V . J\L, Escobar 1SS. 
14072 4-8 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarle de criandera, a leche ente-
ra, buena y abundante, de cuatro meses de 
parida, reconocida por el Dr. Francisco L o -
redo; para informes, Industria 160, Hotel 
América. 14111 4-8 
A UN I N G E N I E R O L O A U X I L I A R I A E N 
Topograf ía , dibujo, ' trabajos de ferrocarri-
les, minas o construcciones. R. N., Aparta-
do 1695. 14075 8-8 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarsé de criadas de manos o de ma-
nejadoras; tienen quien responda por ellas. 
Lampari l la núm. 80, darán razón, pregun-
ten por Josefa. 14070 4-8 
I N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para los cuajtos y la costura I n -
formarán en Santa Clara núm. 5. 
14069 4 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa cumplir con su obl igación y 
sea persona de moralidad. A g u a c a l » 124, 
altos. 14068 4-8 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
tin joven peninsular para criado de manos, 
que sea de mediana edad, sueldo, 3 cente-
nes y ropa limpia. L«amas núm. 27, Guana-
bacoa. 14067 8-8 
UN AMESICAÍíO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENO&, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en ñamante estado. Mande desr 
cripción detallada al Apartado" nú-
mero 844. 
3820 N-l 
S E M : C E S I T A L N A C R I A D A D E M A N O S 
que le buenas referencias. Calle 23 n ú m e -
ro 305, entre B y C, Medina. 
11171 4-9 
C H A U F F E U R M E C A N I C O C O N T I T I L O 
Profesional adquirido en Madrid y en la 
Haba.na, se ofrece para casa particular o 
de comercio, s iéndole igual trabajar en 
máquinas de vapor o e léctr icas . N. Gonzá-
lez, Amargura 33 y 35, Habana. 
14168 4-9 
OCASION E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -
klecerse en una buena colocación. Estable-
oeremos algunas personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita capital, ni- expe-
riencia. Garantizárnosle J150 por mes: hay 
quienes ganan mucho más. Dirigirse a 
Chapelulu & RobertBon, Box 296. Chlf." 
C 3938 
u v m i u y CRim 
EN GENERAL 
se solicitan para ir a un Ingenio durante la 
zafra; han de tener buenas recomendacio-
nes, ser patsonas serias y trabajadoras. 
Mié-'tras dure el anuncio pueden venir las 
QUe .o dereen. Dirigirse a Reina 124, es-
quina a Chávez . 14101 r<-* 
S E S O L I C I T A UN CHIADO D E MANOS, 
peninsular, que sepa servir y traiga reco 
mentlacior-mi. L. «ntro Í7 y 19, Y»<h*.do. 
14038 
ASUNCION, PETRONA Y AURELIA 
AGOSTA Y GONZALEZ 
desean saber de BUS tres hermanan que las 
han dejado hace 10 a ñ o s en San Felipe. A l -
berto Acosta y González. Residencia: San 
Fernando 129. Clenfuegos. 
0 30-27 O. 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajas de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidiciones. etc. 
F . 1328 o Petits Trlanri. Consulado 101. 
I N T E R E S A N T E 
Alejandro Ferrer Viado desea saber el pa-
radero do su hermano Ramón, que hace 
veinte años que reside en Cuba y que estu-
vo hace cinco meses en Sagua la Grande. 
L a persona que sepa su paradero se le agra-
decerá que escriba a O'Reilly 27, altos. Ha-
bana. 13947 10-5 
E L P I D I O DLANCO 
Vendo varias casas. Prado. Industria, 
Consulado, Amistad, Reina. San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno. Cuba, Egido. Gallano. 
Príncipe Alfonso y en varias calles más. 
desde $3.000 hasta $100.000. Doy d'nero en 
hipoteca sobre Ancas urbanas al 8 por 100. 
O'Reilly 23. da 2 a 5, te léfono A-e951. 
13015 30-16 O. 
Cuantos hay en la Habana que 
van con un ojo casi inutilizado por ha-
ber sido operados. 
La mayor parte de estas operacio-
nes provienen de usar espejuelos ma-
los. Claro es que por un precio reduci-
do no pueden conseguirse buenos cris, 
tales. Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para les que no 
pueden gastar $5.30 por Itís de oro, 
tengo loe mismos cristales en montu-
ras de atoninio en $2.00 plata. 
E l reconocimiento de la vista es 
gratis 
B A Y A , O p t i c o 
S a n R a f a e l esq. a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A-2250 
C 3596 365-17 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, a leche entera, y de 3 meses de 
parida; se puede ver el n iño; no tiene In-
conveniente en Ir al campo; Informan en 
Prado núm. 32, café . 
14104 4.9 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O P I C I -
nae y distintos oficios, para varias posicio-
nes locales; Estados Unidos y América L a -
tina. Informarán Pan American Clearing 
House. Teniente Rey 19, Departamento nú-
mero 7. 12504 26-6 N. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI" 
nera peninsular en estableci:n)eijto o casa 
particular: sabe cumplir fton «u obl igación 
y tiene buenas referencals; en la misma se 
vende un piano. Industria 129. altos. 
14Ó48 5.7 
B U E N A C R I A N D E R A . E N CONSULADO 
128, casa del doctor Trémols . las madres y 
médicos pueden elegir una excelente nodri-
za entre varias que tiene Cuidadosamente 
seleccionadas. 14042 8-7 
UN T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N , E s -
pañol, se coloca para trabajar por horas o 
estable. Informa, A. Rou, Suárea 7. 
14034 g-T 
C O N T A B I L I D A D POR HOBAS. B A L A N -
Ccs. etc. Se ofrece un experto Tenedor de 
Libros, por sueldo módico. Avisos a l señor 
Pavía, Obispo 52. 
13751 26-31 O. 
V E N T A B E F I N C A S 
y 
E E L P R A D O 
V e n d e m o s u n a c a s a 
d e e s q u i n a e n 3 0 . 0 0 0 
p e s o s . 
M E N D O Z A Y 0 . 
O B I S P O 2 8 
14,229 4-11 
S E V E N D E UNA CASA D E B E L L A Y SO-
lida construcción, calle de las Delicias nú-
mero 69, Víbora, a una, cuadra de la C a l -
rada; gana 10 centenes de alquiler; se da en 
$6,200 oro. E n l a misma informan. 
14251 15-11 N. 
D E O C A S I O N 
E n el barrio de más porvenir de la ola-
dad, se vende una maRnfflca casa, acabada 
de construir, con fachada de canter ía , te-
chos do hierro, cielo raso, gas, electricidad, 
cuatro servicios sanitarios, etc., de dos plan-
tas, en proporción. Trato directo, Cuba 81, 
Coloma, de 6 a 9 p. m. 
14244 
P A R A P R I N C I P I A N T E 
se vende una bodega y además tengo va-
rias de mucho y poco dinero, etc. Informa-
rán en el Café de Luz, M. Fernández . 
14197 1.11 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA B I E N sur-
tida de tabacos, cigarros, quincalla y per-
fumería, en una buena casa de café y fon-
da y punto céntrico . E n el café " E l Guan-
che," Neptuno y Belaecoaln. informarán. 
14208 8-11 
V E D A D O . S O L A R D E E S Q U I N A E N L A 
l ínea, en la acera de la brisa .de venta por 
la oficina de Miguel F . Márquez, Cuba 32. 
de 3 a 5. 14152 4-9 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R I T A S E N 
muy buenas condiciones. Se da barato por 
desavenencia de los dueños. Soledad casi 
esquina a San José . 
14170 4.9 
A T E N C 
Tengo a la venta, al contado y a plazos. 
8,000 metros de terreno que hacen esquina, 
casas de ladrillo y de madera, en lugares 
bien conocidos. Reparto San Martín. Re-
parto Columbla- Te lé fono B-07. 7120, C a l -
zada de Columbla esquina a la calle de Mi-
ramar. Informan. 14145 16-9 N. 
CASAS D E V E N T A 
Virtudes. $9,500; Chacón, ^14.000; VHle-
gas, $5.500; Misión, $3,000; Alambique, 2,600 
pesos; J e s ú s María, $7.800; .Manrique. 12,000 
pesos; Luz, $12,000; Apodaca, $6,000; Nep-
tuno, $12,000; Gervasio, $G,000; Condesa, 
$3,200; Progreso. $9,000; Aguácete , $9,500; 
Escobar, $2,300; Sitios, $4,000; Antón R e -
cio, $5,000; Subirajia. $5.000; Lealtad, 6.500 
pesos; Belascoaín , $8,500. y muchas más. 
Habana núm. 70, de 1 a 3. 
14146 6-11 
14146 4-9 
G a n g a e n V e d a d o 
Vendo, sin corredores, una casa moder-
na con jardín, portal, sala, recibidor, cin-
co cuartos, triple baño y servicios, un cuar-
to de criados, cielo raso, mosaicos, moder-
nís ima, una cuadra del tranvía , punto alto, 
ganando $60 Cy., en $6,000. Lago, San Jo-
sé 28, bajos, d« 11 a 12 y Suárez, de 8 a 
11 y de 1 a 5, te léfono A-5500. 
14163 4-9 
E N C i E N F U E G O S 
Una persona con extensas relaciones en 
Clenfuegos, solicita comisiones, representa-
oiones o cualquiera otra diligencia que ha-
ya que hacer en dicha población. Cambio 
referencias. Para más informes. Muralla 
núm. 62. Habana, o en Cienfuegos. calle de 
Zaido núm. 66. 13265 40-21 O. 
B O T I C A . S E V E N D E , B I E N S I T U A D A F 
con vida propia Con buena garant ía , se 
dará en plazos cómodos. Informan en la 
Adruiniatrav'ión de este periódico. 
3824 N-l 
V E N D O S O L A R E \ L A W T O N E > T R E 
San Mariano y Vis ta Alegre, de 10 por 50. 
a la brisa, a 3 y medio pesos. Su dueño, 
San Lucas 4 v media, tercera accesoria. 
Ceiba. 13945 
s o D r e p r e c i o 
s i c o m p r a s u s p r o p i e -
d a d e s e n l a O f i c i n a d e 
M i g u e l F . M á r q u e z , 
C u b a n ú m e r o 3 2 , d e 
t r e s a c i n c o . E l a l t o 
C o m e r c i o , y l o s B u f e -
t e s y N o t a r í a s d e c r é -
d i t o d e l a H a b a n a l a 
r e c o m i e n d a n . 
S I N I N T E R V E N C l O i r D H C O R R E D O R E S 
vendo una hermosa casa, de planta baja an 
1* calle de Manrique, a una cuadra de R e i -
na, propia para un a lmacén de tabaco. I n -
forman en San Miguel núm. 6, Tintorería . 
1S996 8-6 
E N B E J U C A L 
Be vende un coche duqnesa con un caballo 
moro, sano y joven. Para dnformea: Calle 16, 
esquina a 12. Francisco Abren. 
13936 8-S 
E N 2.500 P E S O S S E V E N D E L A CASA 
Manrique núm. 157. antiguo, compuesta de 
sala, comedor y dos cuartos • Instalación 
sanitaria. Trato directo con el dueño Con-
sulado núm. 70. 13944 8-5 
G R A N V I D R I E R A 
Se vende una vidriera nueva, bien rur t l -
da y buena venta, cambio y billetes, con 
caja de hierro. Hace poco fué vendida 
en mil duros y hoy, por tener BU dueño que 
hacerse cargo de otro negocio, la vende 
en $500. Para Informes, Compostela n ú -
mero 116, casa de préstamos . E l que no 
disponga de los $500 que no se presente; 
tiene buen contrato. 13889 8-4 
14151 8-9 
V E D A D O . S E V E N D E UNA P A R C E L A 
de terreno con 744 metro*, en Línea esqui-
na a N, bañada constantemente por la bri-
sa, a 15 pesos el metro. Por Línea no pier-
de más que tries metros para portal y 3 me-
tros para jardín. Informes en 13 número 
20 A. 14212 8-11 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en la Calzada de Gallano, una ca-
sa, con establec í miento, de tres pisos, con 
cuatrocientos metros, libre de gravamem, 
un solo inquilino, sin contrato. O'Reilly 23, 
de 2 a 5, t e l é fono A-6961. 
14125 8 -» 
E s q u i n a s y C e n t r o s 
Vendo en Neptuno $15,000; Agular, 20,000 
pesos; Industria, $30,000; Belascoaín, 22,000 
pesos, Refugio, $16,000; Luz, $12,000; Cha-
cón. $12.000; Virtudes, $18,000. Terrenos in-
mediatas a Belascoaín , de esquina, a 12 pe-
sos el metro. Cuba 7, de 12 & 4, J . M. V. 
14144 * 8-9 
C a s a s c h i c a s 
Vendo en Tejadillo, $9,600; Tenerife, 2,000 
pesos; ean Rafael, $7,500; Sitios, $7,000 y 
$3,600; Suárez, $2,500; Rayo, $6,500; Rev l -
llaglgedo. $3,000 y $3,500; Progreso, $7.000 
y $9,000; Maloja, $4,500; Lagunas, $4,600; 
Misión. 200 metros, $5,300; Manrique, $2,500; 
Amistad, $12,000, agua redimida y Sitios, 
$3,000 Cy. Cuba 7. de 12 a 4. 
14143 8-9 
S E V E N D E 
L a esquina de Arbol Seco y Sitios, en 
doce pesos curreney el metro, ú l t imo precio, 
tiene 440 metros de superficie, 23.41 por 
Sitios y 18.75 por Arbol Seco. Francisco 
Peñalver , Arbol Seco y Maloja, Tel . A-2824. 
14135 10-9 
A v i s o i m p o r t a n t e 
Al que desee trabajar en v íveres , café 
y fonda, se vende la gran casa, só la en las 
cuatro esquinas, gran barriada, tiene el gran 
porvenir. Se vende por diferencias de fa-
milia y no ser del giro el dueño. Informan 
en Toyo, pe le ter ía " E l Gallo." 
14169 4-9 
JOJOÍ UN B U E N NEGOCIO P A R A E L 
que quiera trabajar por poco dinero:- se 
vende una buena vidriera de tabacos y c i -
garros y quincalla, tiene mucha venta de 
bllletee de lo ter ía ; buen contrato, poco a l -
(juiler. D a r á n razón en Neptuno núm. 11,. 
bodega. 14102' 8-8 
GANGA. «LOMA D E L MAZO," V I B O R A . 
E n la calle de Patrocinio y pasado los tan-
ques, se venden mil metros de terreno a l 
ínfimo precio de $23 oro español el metro. 
Informes en Lagunas 93, altos. 
13250 26-21 O. 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete saballsrlas da tie-
rra, toda de cultivo y bien fabricada, ci>n 
ins ta lac ión de donkeys y tuberías, dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k i -
lAifratTf df.'. pueblo del Ganí ie l . sa arrien-
da er butuas condiciones. Darím rax.^n en 
Mnrtlln ni.m. 14. 1305! 2C-16 
GANGA. E N 20 C E N T E N E S , P O R NO po-
derlo atender, se vende un sa lón de limpiar 
botas con 3 sillones, con material suficien-
te, licencia y patente y vidriera de bllle-
tee que vende de 300 a 500 pesos todos los 
sorteos. Paga poco alquiler. Monte 33T, 
Cuatro Caminos. 14078 4-8 
S E V E N D E L A CASA S A L U D 201. SU 
dueño . Hospital núm. 25 D, antiguo. 
14103 8-8 
S E V E N D E 
la magníf ica casa de huéspedes Monserra-
be 2 A. Informes en la misma. 
14054 10-7 
J A T E N C I O N ! S E V E N D E UN SOLAR, 
20 x 38, con dos casas de ladrillo y 1 de 
madera, a 100 metros del t ranv ía de San 
Francisco, Reparto de Lawton, Avenida de 
Acosta y Milagros, bodega el t imón. $4,250 
Cy. Trato directo, libre de todo gravamen. 
14046 8-7 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un café, restaurant y ho-
tel; en Inmejorable punto de la clu 
dad. Poco alquiler y contrato largo.| 
Informará José Nava. Monte 19. altos. 
13803 SB-l 
P A T R O C I N I O , V I B O R A , LO MAS A L T O 
que se conoce en los alrededores de la H a -
bana. Loma del Mazo, se venden 10 x 50 
metros, en diez mil pesos oro americano. E s 
un gran negocio. Informan en Escobar 38. 
bajos. 13251 26-21 O. 
M U E B L E S v P R E N D A S 
S E V E N D E UNA M E S A D E B I L L A R D E 
primera, con todos sus enseres completos 
y en buen estado y barata, y una más chi-
ca de poco uso. completa. E l colme de " E l 
Escorial ," O'Reilly y Mercaderes, informa-
rá. 14187 8-11 
M U E B L E S E N GANGA. S E L I Q U I D A N 
todos los muebles de una c a s a Hay infi-
nidad de objetos de valor que se venden 
juntos o separados. Ajilmas 84, casi esqui-
na a Gallano. 14134 8-9 
i Q U E R R I A A L G U N O C A M B I A R UN B L K X 
piano de segunda mano por lecciones de in-
g l é s con una joven señora inglesa de Lon-
dres? 'Por escrito a "Teacher," Diarlo de la 
Marina. 14106 4-8 
Mimbres finos y fuertes 
construidos expresamente para esta casa. 
Precios más baratos que los nuestros no 
los, encontrará usted. 
Háganos una visita y se convencerá. 
Hay juegos de mimbre completos de 5 
piezas, muy finos a 18 centenes; sillas 
por medias docenas a $18, también tene-
mos mesas de comedor a $6-50, buena cla-
se; camas de hierro a $7-50; relojes de 
pared, finos, a $6-50. Sillas americanas a 
$11 docena, sillones grandes a $4-50 par, 
cuadros al óleo, grandes, a $3-50 uno. Jue-
gos de cuarto modernos, compuestos de 
5 piezas, a $270; de comedor a $190. Me-
cedores de cuero fino a $14 par. Para el 
Interior no se cobra emvase. 
VENTAS AL CONTADO 
LA ESTRELLA DE COLON 
Gallano núm. 37.—Vicente Cándales: 
C 3725 alt. 8-1 
A precios razonablfto en "El Pabaje," Zu-
iueta 32, entre Teniente Rey y Óbrapla. 
3798 N-l 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A P A R A T A -
bacos y cigarros, con todo su armatoste. 
Informes en el ciaf$ " L a G r a n j a " San R a -
fael 4( o. Je sús del Monte 25f8. 
noce. 4-8 
P A R A V E N D E R SUS M U E B L E S , O B J E -
tos y libros .avise por una postal a Canale-
Jo, Villegas 93 ,frente al Cristo. 
14091 ' 4-8 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E TAMAÑO 
mayor, de cedro, con dos lunas, en perfec-
to estado, en ocho centenes. Corrales n ú -
mero 32. altos. 14092 4-8 
D E C A R R U A J E S 
V E N T A . A U T O M O V I L P A N H A R D , L A N -
daulett. 15 H . P.. en muy buen estado. G i -
bacoa. Tulipán número 6. 
14165 M 
MOTORCIGLO EXCELSI0R 
de dos cilindros, 10 caballos, modelo 1913. 
Pida ca tá logo . Quinta número 95. entre 6 
y 8, Vedado. Sr. Seldel. 
140S6 l M N. 
F A M I L I A R B A C C O K , CASI N U E V O , nun-
choa de goma, seis asientos, vuelta entera, 
patentas, recl-n pintado, en 36 centones. 
Soledad 6. Informa Ramón. 
13989 M 
CASAS MODERNAS E N V E N T A 
Virtudes, Aguila, Amistad, Be lascoaín . 
Chacón, Neptuno, Jesús María, Luz, L a m -
par i l la Lagunas, Lealtad, Manrique. San 
Nicolis y varias m&s. Empedrado 47, Juan 
Pérez, de 1 a 4, te lé fono A-2711. 
14058 8-7 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S con 
buena venta y bien situado. Calle de Santa 
Ciara esquina a San Pedro. 
14005 8-7 
CASAS V I E J A S P A R A F A B R I C A R 
E n San Nicolás . Animas, Concordia, Cam-
panario, Escobar, Gervasio, Virtudes, E s -
trella. Picota. Manrique. Sol y varias mfis. 
Empedrado 47, de 1 a 4. Juan Pérea, te lé -
fono A-2711. 14059 S-7 
E S Q U I N A S y C E N T B O S 
con establecimiento. E n R e i n a san Nico-
lás. Corrales, Concordia, Es tévez , Vives, Be-
lascoaín. Maloja, Aguila. In fanta Neptuno. 
Empedrado. Salud y varias más. Empedra-
do 47, de 1 a 4. Juan Pérez , t e l é fono A-2711. 
14060 8-7 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNA M A Q U I -
na francesa de 18 caballos, carrocería ele-
gante, forma landalet transformable en do-
ble faetón; tiene poco uso y se da barata. 
Puede verse en Tejadil la núm. 36. 
13956 10-5 
D E A N I M A L E S 
VENDO L'N BONITO C A B A L L O , T'/i cuar-
tas, maestro de tiro, aano, resistente, en 35 
centenes. Uan limonera de uso en 4 cente-
nes, de 12 a 5, Industria núm. 129. 
14203 
E N S U A R E Z 
Vendo una gran casa de alto moderna, de 
buena fabricación .renta 25 oente-.as, puede 
ganar 30. libre de gravamen. Pre-zlo, 15.500 
pesos. Empedrado 47. Juan Pérez , de 1 a 4. 
te lé fono A-2711. 14061 8-7 
S E V E N D E " E L B E B E P A R I S I E N , " G A -
l'ano núm. 95, casa de modas, con y sin 
existencias. Informan en Salud 7, "Palais 
Royal." 13972 8-6 
M A Q U I N A R I A 
M O T O g l E S G E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contadu jr a piasoa, . JS vbndt ¿ a r a a 
t izándolos. Vilaplaoü y Arredondo. O" Reí 
i aCinero (7. Ka.ba.nD, 
3816 N-l 
C A R P I N T E R O S 
Ittuiwliuwtaii Ue Carpintería ai uwataUo ? 
a plazo.- B E R L I N . C H e U l / aamerc Al 
l e ié louo A-32t>. 
3794 N-l 
G R A N GANGA. POR T E N E R Q U E A u -
sentarse para España, ac vende una acre-
ditada carnicería que vende 120 a 130 kilos 
de carne, ten'endo una utilidad de más la 
$200 mensuales. Para más Informes diri-
girse al s eñor Guarts, Animas núm. 25. 
13971 6-6 
De Ocasión 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
¡ diapuestos para enterrar, terminados, con 
rus m á r m o l e s de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas. Se esta terminando 
uno de curtro bóvedas, inmejorable. Razón, 
Berna^a núm. 55. murmolerla, 
1366C 2«-2« O. 
Motor Chaliange de alcohol 
Para toda cl&ae de industria que sea n«-
íesar lo emplear fuerza motriz. luformes j 
precios los fac i l i tarán k «tolicltud, Francia 
eo P. Amat y Compañía único agente para 
la I s la de . Almacén de maquinaria. 
Cuba núm C0. Habana 
h í c e h d í d o s nEsyEiios 
A T E N C I O N 
En condiciones lUT? VENTAJO 
SAS VERDAD, les /endo directamen-
te las si^nientes maquinarias qne ten-
ô en el ex-ing-enio "Santa Rita" en 
Madrup-a, provincia de la Habana: 
Una bomba alemana de gran poten-
cia para pozos profundos. 
üna romana para carros de caña 
de vía ancha, 30 j,ies de largo, del fa-
bricante "Hewe". 
Un tanque de hierro fimdioo de 
gran capacidad, de planchas seccio-
nales atornilladas. 
Dos Dúplex de 4"x5", muy poten-
tes. 
Una prensa de palanca para Teja 
francesa. 
Todo en espléndidas condiciones y 
sumamente barato por no necesitarse. 
Informa su dueño: F. Obregón, Con-
/sulado 130 altos.—Habana. 
13969 8.-5. 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 80o galonea por tt»nw 
$8B-00. Bomba y Motor de 900 guiones po? 
hora, $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
I8E-0C y $100-00. B E R L I N , O'Reilly 87. te-
léfono A-S26S. VlUpIana y Anedourio, S, 
3792 N-l 
A LOS VEGUEROS 
Y HACENDADOS 
Vendemos donkeya con válvulas, eamí-
aas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicio*; calderaa y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas d© todas clases para establo-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aoc* 
solios. 
bA&TERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A.2950. Apar* 
tado 321. Telégrafo "FRAM* 
BASTE."—-Habana. 
C 2442 it-15 155d-16 JL 
M e t o r e s ElECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y 
Al contado y a plazos ios nay en la c» 
as BERLIN, de Vílap'ana y Arredondo, 
S. en C, O'Reilly nür.: fi7. teléfono A T ' G S 
3793 N-l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrlenle dírecla de 15 c M n 
3 fd. Id. id. - fe» Id. 3 id. 
í Id. averiada ¡1 Id. Id. 3 Id. 
I id. id. id. Id. id. * | 11 
6 id. Id. alterna, sin aslenlo ií. ^ i l 
MPONDRAN EN LA ADMINISTfUGjQN 
BE ESTE PERIODICO. 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
De l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U J A R 7 4 
3791 N-l 
M O T O R E S e l é c t r í t o s 
D e F a m a u n i v e r s a l " A . 
E. G " d e s d e ^ a 10 c a b a * 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
74 
N-l 
A G U I A R 
3815 
M I S C E L A N E A 
OrORTU.MDAD. S E V E N D E I N A C A J A 
contadora marca American, con dos meaea 
de uso. Lampari l la 94, altos, de 8 a. m. » 
2 p. m. 14177 8-10 
¡ ¡ M e t a l e s v i e j o s ! ! 
8e compran y venden de cualquier c la -
se y en totf us cantidades, pagándolos a loi 
mejores precios, asf como hierro dulc» y 
fundido. Douza, Potta y Ca^ Ancha del Nor-
te 388 B. entre Marina y Aramburo. (an-
tiguo Asilo do San José ) , Apartado 627, te-
léfono A-4751. Dirección te legráf ica: Bou^ 
potcnr . 14119 6-9 
H u e s o s , a s t a s 
crin y d e m á s desperdicios de reses vacu-
nas, se compran en todas cantidaded y a 
a loa más altos precios. Bouxa, Fottn y Ca.« 
Ancha del Norte SSSB, entre Marina y 
Aramburo (antiguo Asilo de S a n . José . ) 
Apartado 627. te léfono A-47Ó1. D irecc ión 
te legráf ica; "Doupotcar." 
14118 «.» 
jardín el JAZMIN DEL CABO 
de Cendáln y Hno.. C a b i d a de Zapata es-
quina a A, te lé fono F-1995. Gran surtido 
de plantas de todas clases, tanto naciona-
les como -extranjeras, asi como todos los 
trabajos dé floricultura, coronas, cruces, 
puchas y ramos, hay frutales dr todas cla-
ses, gran surtido de cocos grandes. 
13355 ' 34-22 O. 
Hacendados y Agricuítorse 
Usen la segadora Adriante Bui:keye núm 
S, para chapear con economía vutjtros cam 
pos enyerbados. E n ei depós i to de maqul 
narla y efectos de Agricultura de Franclmco 
P. Amat y . Compañía Cuba núm. 60. Ha-
bana, si» vende a precios módleoa 
para ios Anuncios Franceses son ios 
^ 'S, rué de la Grange-dateílére, PARIS J 
LINIMENTO 
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M Af.Ci DB FABRIOA 
P A G U H A O i E G i S E I S 
H a b a n a , W o v l e m b r © l i d © 1 9 1 3 . 
LA PARTIDA DE REMEDIOS 
( V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a . ) 
-ce Ihombres vista <m Tanciue de Viñas, 1 
pudiendo asegurar que los alzados vis- i 
tos allí eran los mismos que él perse-1 
guía, habiendo perdido el rastro. E l | 
teniente Piqeda está sobre ellos por • 
(Corojo. Más tarde informaré nueva-
mente. 
Lamas, teniente coronel. 
L O S ALZADOS S E D I S P E R S A N 
A la Secretaría de Oobemacióu Ue-
g'ó ayer tarde la noticia de que las 
versiones circulantes en Santa Clara, 
acerca -de dos alzados de Remedios, 
<eran de que aiquéllos, en vista -de la 
activa persecución de que eran objeto; 
fie habían dispersado. 
A 'LAS L E G A C I O N E S 
E l Secretario de Estado pasó ayer 
on cablegrama a los Ministros y E n -
cargados de Negocios de la República 
en el extranjero, dándoles cuenta de 
¡La! aparición de una partida de diez 
hombrea, de malos antecedentes, en 
ítemedios, los cuales son perseguidos 
activamente por fuerzas de la Guar-
dia Rural y que el hecho carece de 
importancia, reinando completa tran-
quilidad en toda la República. 
C A L M A A B S O L U T A 
A las ocho de la noche se retiró de 
Palacio el Secretario de Gobernación, 
doctor Aurelio Hevia, acompañado de 
su ayudante el capitán de la Policía 
Nacional señor Miranda y del teniente 
coronel de la Guardia Rural señor 
Gaspar Betancourt, manifestándonos 
no tener otra noticia del alzamiento 
que las facilitadas. 
E L DOCTOR MONTALVO 
E l Subsecretario de Gobernación 
doctor Montalvo, pasó la tarde de ayer 
en el Palacio Presidencial. 
L O S D I R E C T O R E S D E L A R E N T A 
A enterarse de las noticias que hu-
biera del levantamiento de "Chen-
cho" García, estuvieron en la tarde de 
ayer en Palacio los coroneles Mendizá-
bal y Peña, Director y Subdirector 
respectivamente de la Renta de Lote-
rías. 
P R O T E S T A S 
Palacios, 10 Noviembre 1913. 
Señor Presidente de la República, 
Habana. 
Habitantes término que represento, 
^or mi conducto protestan levanta 
Iniento descontentos Villas y ofrecen su 




i E L P R I M E R F U E G O CON 
L O S A L Z A D O S ? 
Ayer facilitó en Palacio el Secreta-
rio de Gobernacióri el siguiente telegra-
¡ma remitido por el Gobernador pro-
;vincial de las Villas, mayor general 
francisco Carrillo: 
"Vigilante Gómez desdé Placetas a 
las 3 y 40 p. m. telegrafía: 
Llegan noticias telegráficas desde 
Guaracabulla y Corojo, que se ha sen-
-tido fuego de fusilería hacia la finca 
• 'Las Tapias" de Pedro Barbas, y 
aunque no se sabe el resultado, ni fija-
mente la fuerza pública que se haya 
batido, suponiéndose sean dos guardias 
rurales, dos paisanos y dos policías 
municipales de este término que, des-
de ayer operan en esa dirección. 
E l fuego fué esta mañana. Pineda 
opera también en esa dirección. 
COATÍU-O.—Gobernador, 
T R A N Q U I L I D A D E N 
GUANTÁNAMO 
Guantánamo, 10 Noviembre 1913. 
Presidente República. 
Habana. 
E n esta comarca reina completa 
tranquilidad. Estoy incondicionalmen-
te a sus órdenes. 
Pérez, General Inspector. 
E L P R E S I D E N T E D E L S E N A D O 
E l presidente del Senado de la Re-
pública general Sánchez Agrámente, 
una vez acabada la sesión celebrada 
ayer por la Alta Cámara, estuvo en 
Palacio, al objeto de dar cuenta al Pre-
sidente de la República del resultado 
de la sesión y de enterarse de las últi-
mas noticias que se tenían del alza-
miento de " Chenche 
E L P R E S I D E N T E D E L A CÁMARA 
E l doctor González Lanuza, presi-
dente de la Cámara de Representantes, 
testuvo en Palacio, a dar cuenta tam-
bién al general Menocal del resultado 
de la sesión de la Cámara, y también 
• saber las últimas noticias recibidas 
«n Palacio referente al tiroteo sosteni-
do por lo fuerza pública. 
E L D R . R I C A R D O D O L Z 
E l leader del Partido Conservador 
en la Cámara, doctor Ricardo Dolz, 
también visitó al Jefe del Estado para 
enterarse de las noticias que se reci-
ben de Remedios. 
E L C O R O N E L C A L V O 
E l teniente coronel Leopoldo Calvo, 
también se personó ayer tarde en Pa-
lacio, al propio objeto que los ajiterio-
res señores. 
curso incondicional'a su disposición.— 
Claudio Jliban, 
Camajuani, Noviembre 1Ü, 1913. — 
Presidente República.—Habana.—De-
legación Veteranos, ofrece concurso in-
condicional a usted.—Ignacio Ariosa. 
L A OPINION E N CONTRA 
D E L O S A L Z A D O S 
L a Cecretaría de la Presidencia, fa-
cilitó ayer tarde la siguiente nota a 
reporters palatinos. 
Dice así: 
' ' E l Señor Presidente de la Repúbl 
ca, ha recibido los telegramas sigi 
tes, con motivo de la aparición de 






Batabanó, Noviembre 10. 1913. I V.-
sidente República.—Habana.—Mi ad-
hesión al Gobierno y modestísimo con-' 
Guanabacoa, Noviembre 10, 1913.— 
Presidente República.—Habana. Van-
guardia Liberal, unánime condena mo-
vimiento Remedios, significándole de-
cidida adhesión causa del orden.—Ale-
jandro J . Martínez, Presidente. 
Alquízar, Noviembre 10, 1913.—Ge-
neral Menocal.—Habana.— Conserva-
dores estamos a su lado siempre, como 
veteranos a sus órdenes.—Comandante 
Lence, Presidente Asamblea. 
También ha recibido el Jefe del Es-
tado patrióticas adhesiones al Gobier-
no, de los señores que a continuación se 
expresan: 
Generales Regó y Lora; coronel Ma-
nuel A. Martínez; doctor Alfredo Za-
yas; general Guerra; doctor Juan í l . 
O T a r r i l l ; José Acosta y Joaquín Ra-
vena. 
ERIE DEL "BROOKLYN" 
Un juego sensacional 
E l " ñ l m e n d a t e s " r e c i b e l o s n u e v e c e r o s , jugando d e u n a m a n e r a d e s p a m p a n a n t e . W a g n e r y 
P e d r o s o s o s t u v i e r o n u n d u e l o a m u e r t e . M a r s a n s y R o m a ñ a c h , l o s h é r o e s d e l a l o i n a d a . 
E l c a m p o d e l o s " s u p e r b a s " i n e x p u g n a b l e . W a g n e r p i t c h e ó c o n m á s s u e r t e q u e Pe-
droso. L a c a r r e r a d e l " B r o o k l y n " f u é h e c h a p o r d o s h i t s y u n a e s t a f a . 
NOTICIAS V A R I A S 
Anoche a las diez, el Secretado de 
Gobernación salió para Palacio, a fin 
de dar cuenta al general Menocal de 
las noticias telegráficas recibidas has-
ta dicha hora sobre los alzados. 
Interrogado por los representantes 
de la prensa que allí se encontraban, 
les manifestó su disgusto por no ha-
ber venido más que noticias varias 
acerca de ese asunto. 
—Cuando yo esperaba saber que 
Chencho" y algunos de los suyos han 
sido muertos, me encuentra con noti-
cias poco satisfactorias. 
Acto seguido nos leyó los telegramas 
que tenía en la mano en los cuales le 
daba cuenta el teniente coronel L a -
mas, de que una pareja que estaba de 
servicio por los puntos recorridos por 
los alzados, y que desconocía lo reali-
zado por "Chencho" y los suyos' reco-
gió cinco caballos que la partido había 
abandonado en la finca "Guaní ." 
Que el Jefe del destacamento "Los 
G a l l o s , l e había informado que la 
fuerza había tenido fuego con los al-
zados en "Pedro Barba, noticia ésta 
que no había podido confirmar, y que 
los alzados se han dividido obedecien-
do a la activa persecución que se les 
hace. ; . 
E n dichos telegramas se dice tam-
bién, que el teniente Rojas informa que 
en la noche del domingo último se pre-
sentaron en la finca "San Manuel," 
cinco individuos llevándose un revólver 
con dos cargas. A la hora en que es-
cribimos estas noticias nada se sabía en 
Gobernación del teniente D. Pineda, 
suponiendo el señor Ilevia, sea este 
oficial quien los persigue más de cer-
ca. 
TIN R A S T R O . — L A P A R T I D A DIS-
P E R S A . — E L C O J I T O R O J A S 
Remedios, Noviembre 10^9, p. m.— 
Ayudante general Guardia Rural.—Te-
niente í.'so nena desde barrio "Rojas," 
este término me dice lo siguiente, sien-
do las cuatro p. m. encontramos ras-
tros en paso ría "Pargua," tirándose 
por "Abre de las lomas", a salir por 
colonia "Aguada Guajabona", per-
diendo rastro por oscuridad noche en 
vereda "Crisol ." Puesta una embosca-
da en la puerta del "Cocal". E s la par-
tida "Chenche". Por el rastro que 
ban dejado en el fango se sabe que uno 
d é l a partida es Esteban Rojas (a)a 
" E l cojito", el cual tiene imperfecto el 
pie derecho. E n la primera hora de ma-
ñana reanudaré la persecución. L a par-
tida va dispersada y a pie. He dis-
puesto la situación de distintas embos-
cadas a fin de evitar que salgan del lu-
gar donde se encuentran. — Lamas, 
teniente coronel. 
L O S Q U E F O R M A N L A P A R T I D A . 
E l teniente coronel de la Guardia 
Rural, señor Lamas, en telegrama diri-
gido ayer a Gobernación, dice que se-
gún noticias que ha tenido, la parti-
da en armas la forman Crescenoio Gar 
cía (a) "Chenche", Esteban Rojas, 
Andrés Cervantes, un tal Alicip José 
Rojas, José Castillo Duqueme, Beni-
to Quintana, Manuel Fernández y Pe-
dro López. Los dos últimos españolea. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Alcalde de Zulueta informa por con-
ducto Gobernador de Santa Clara ha-
ber leído en los periódicos, que Orea-
cencio, García jefe de la partida do 
bandoleros alzados, recluta gente en 
su término. Desmintiendo estas noticias 
asegura no ha ocurrido la menor no-
vedad ni desorden alguno en su térmi-
no y que reina, por tanto, completa 
tranquilidad. 
Que así eonflrma sus informes de 
anoche. 
S I G U I E N D O E L R A S T R O 
Tauto vi capitán González como el 
teniente Pineda desde Corojo, infor-
man Heguir rastro alzados, rumbo Bar-
tolomé y egperan que esos malhechores 
serán batidos do un momento a otro 
TODO TRANQUILO 
Santa Clara, 10 de Noviembre o y40 
p. m.—Secretario de Gobernneióñ.— 
Habana.—Acabo regresar de Manica-
ragua. Por provincia reina tranquili-
dad sin que haya oeurrido en todo el 
ténhiho novedad alguna.— Goyn, £1-
'íalde MmücipaJL 
JUICIO DEL JUEGO 
Escribiremos bajo la grata impre-
sión que nos causó el juego celebrado 
ayer tarde en el grmnd de Carlos I I I , 
entre las fuertes novenas "Brooklyn" 
y "Almendares." 
Fué el desafío de ayer sensacional 
por la manera profesional con que am-
bos teams defendieron su campo, y por 
el brillante pitclúng de "Wagner y Pe-
droso. 
Fueron ellos los primeros factores 
de tan interesante match, sosteniendo 
un "duelo" descomunal, que sólo la 
suerte podía decidir en favor de uno u 
otro club. 
Si Wagner y Pedroso jugaron bien, 
dominando a los hatsmen, qué dire-
mos de Marsans y Romañach. 
Todo elogio que se haga de estos dos 
"players" será pálido ante la realidad 
de los hechos. 
Marsans aceptó seis lances de los sie 
te que tuvo, pero lancies dificilísimos 
algunos de ellos y Romañach, que se 
reveló un gran.short, pero un short de 
extraordinarias condiciones aceptó con 
limpieza todos sus difícilísimos lances 
que se le presentaron que ñieron ocho, 
y de tres veces que fué al bate anotó 
un hit. 
También Cabrera estuvo muy bien 
'en primera, rivalizando por su labor 
con Daubert, el insustituible primera 
base de fama mundial, 
Tatica Campos es va haciendo un 
gran jugador y nada tiene qué envi-
diar a los profesionales del patio, que 
ha desempeñado esa posición. 
De los "Superbas" no hay que ha-
cer distinción: todos jugaron con ver-
dadera limpieza, cimentando su terri-
ble acometividad en el corrido de bas'es 
y en su modo de batear fuertemente. 
•Sólo Pedroso puede considerarse or-
gulloso de poderlos amarrar cortos. 
Para que nuestros lectores puedan 
apreciar cómo se jugó ayer pelota en 
Almendares, léase la siguiente relación 
del match de entrada por entrada. 
P R I M E R A E N T R A D A 
Batería: Pedroso-González. 
BROOKLYN.—Dada la voz de play 
por el umpire Mr. Rigler. acude al ho-
me píate el primer bateador de los 
Superbas, que responde por Moran. 
Pedroso empieza a mandar bolas de 
strike, que al pasar por el hoUie pouen 
en gran aprieto a Moran, y éste, para 
no salir struck out, tira desesperado a 
la esfera, teniendo la desgracia que 
saliera de foul para morir a manos de 
Strike. 
E l piiblico aplaude con entusiasmo 
el primer descalabro de los Superbas. 
Daubert no anda creyendo en" Bom-
bín" Pedroso, y a la segunda bola 
que le manda se descarga con un two 
bagger por el jardín derecho. 
Stengel batea hacia Romañach, el 
que tirando a primera lo pone fuera, 
mientras Daubert alcanza la tercera 
base. 
Custhaw, en quien sus compañeros 
cifran la esperanza de salvar el skun, 
tiene la desgracia de verla ipasar por 
el home sin poderla alcanzar, por lo 
que sale struck out. 
iSkun; un hit. 
Batería: Wagner-Fischer 
ALME'NDARES.— Al tomar el bat 
el cubano Marsans. los fanáticos lo 
soludan con grandes aplausos. 
Marsans, después de dos strikes que 
científicamente pasa W'agner por el 
home, logra alcanzar la bola, man-
dándola de fly al terreno de Moran, 
quien a todo correr y casi sobre ter-
cera logra engarzarla. 
Hidalgo, siempre sonriente, se en-
frenta con Wagner, y a la segunda 
bola que le manda éste, la.castiga con 
desgracia, pues la envía al mismo 
Wagner, quien tirando a la inicial lo 
pone faera. 
Y a tenemos a Cueto con el bat en 
disposición de hacer una de las suyas, 
y la hizo, pues la esfera que pasó por 
el homo fué a terreno limpio entre se-
gunda y primera base, por un fncrio 
toletazo. 
Después llega el ex artillero dis-
puesto a hacer un gran disparo, pero 
el cañón, vulgo bate, se le encasquilló 
al disparador, por lo que tuvo que ir 
a tomar fresco al banco. 
Skun; un hit. 
SEGUNDA E N T R A D A 
B R O O K L Y N . — E l cubano está do 
enhorabueua, pues cuantas pelona 
van a su campo las engarza, y esto lo 
decimos, porque al batear en esta en-
trada SmiMi. lo hace de fly, por lo (jac 
es ¡puesto fuera de juego. 
Huramol es out en foul fly-a 'Cabre-
ra, quien hace una buena y difícil co-
gidn. 
'Fisher. el short de lo* Superbas. 
•asii^a la bola de hit al terreno que 
defiendé él artillero Torriénte, ^sher 
£/ jueves jugará e l H a b a n a . 
da, pero el artillero lo mata, tirando 
a dicha base. 
Skun; un hit. 
ALMÉNDARES.— Recibe un skun 
por la eiectredad. pues Strike muere 
en fly a Moran; Campos toma ponche, 
y Cabrera es out en primera con aisis-
tencia de Smith. 
iSkun; no hit. 
T E R C E R A E N T R A D A 
B R O O K L Y N . — Sigue Marsans no 
dejando vivir a los Superbas. 
Fischer. el catcher, «c deja caer con 
un fly largo, pero Marsans le da acei-
te a los patines y logra agarrar la bo-
la, dejando frío a Fischer a mitad de 
camino. 
Gran ovación para el ''cubiche". 
Wagner batea entre segunda y pri-
mera, ipero Cabrera, que sale de su ba-
se, logra alcanzar la bo1Ja, y lo pone 
out tirando a Pedroso, que había ido 
a cubrir la inicial. 
Los fanáticos rompen en grandes 
aplausos al ver la manera profesional 
con que están jugando los Alacranes. 
Moran es out en primera con asis-
tencia de Romañach, que hizo una di-
fícil parada. 
Skun; no hit. 
A'LME'NDARES.—Esta entrada fué 
de desgracia para los Alacranes. 
Romañach, después de encontrarse 
en situación apurada, logra dar un hit 
de los indiscutibles por el terreno del 
center. 
Pedroso trata de sacrificarse para 
mandar al;<Italiano" a segunda, pero 
al hatear lo hace de fly al ipdtcher, el 
que coge la pelota y tira a la inicial, 
poniendo fuera a Romañach en un 
double play, 
Marsans no puede dominar la bola 
de Wagner y le sale un fly que va a 
manos de Fisher. 
'Skun; un hit. 
C U A R T A E N T R A D A 
BROÜlvbYX. — Daubert despacha 
la b«la de rolling al pitcher, que la 
acepta, y tirando a primera lo pone 
out. 
iStengel batea hacia |a trinchera de 
Marsans. pero el proyectil abre bre-
cha en ías manos del cubano, (perfo-
rándolo, por lo que el bateador se apo-
dera de la intermedia. 
Custhaw da fly a Cabrera, y Smith 
a MarsariK. resultando un espléndido 
skun. 
A L M E N D A H E S . — Hidalgo , con 
semblante risueño, manda la bola lan-
zada por Wagner al terreno limpio del 
jardín derecho, pasando después a la 
segunda 'base al sacrificarse Cueto,que 
es out en primera, y pasando a tercera 
al ser out Torriente por Daubert, con 
asistencia de Fisher. 
•Los fanáticos partidarios de los 
Alacranes se regocijan y aplauden por 
creer que ipuede salvarse el skun al 
ver que Strike va al bat; pero nada, 
los Superbas están jugando mucho, y 
no hoy modo de -perforar el cuadro. 
Las esperanzas mueren al ver que 
Strike se desprende con una arras 
trandilla a Smtih, quien aceptando la 
bola, logra, ponerlo out tirando a la 
inicial. 
Skun; un hit. , 
QUINTA E N T R A D A 
B'ROQKLYM.—Los ceros se suceden 
unos a otros: no hay modo de que los 
Alacranes dejen pasar bola. Su cua-
dro está inexpugnable y sus outfiel-
ders en activa campaña. 
Huramel se déspernde con un caño-
nazo hacia el :<Italiano", a quien dc-
rirba, pero éste, hacendó una jugada 
fenomenal, retiene la bola y al levan-
tarse tira a cordel hacia Cabrrea, lo-
grando poner out al bateador cuando 
ya éste creía estar en posesión de la 
inicial. 
Romañaeh recibe una gran ovación ; 
ovación tributada con justicia. 
Después de Hummel va Fisher, que 
también muere en primera por asisten 
cia extraordinaria de Romañach. 
R-ealiza-Jost estos dos outs, Fischer 
se deja caer con un hit, pero Wagner 
toma ponche, realizando el gran skun. 
gran skun-
No carrera; un hir. 
ALM DAREiS.— Por más .-,]'u.'r-
EOS quo hacen los Alacranes, no pue-
den abrir v\ puerto que tienen cerrado 
los Superbas, 
(-i nipos es out en un dificilísimo 
foul l'ly que acepta »Smith, casi encima 
de la cerca de la glorióla. 
r.ibrera fiada pnvde haeer, pues su 
batazo ¿ M H ó un ñy para el couter. 
Romañaeh es struck out por tres 
rápidas de Wagner. 
S E X T A E N T R A D A 
B R O O K L Y N . — Los Superbas están 
ácsesperados al no ver la santa hora 
Se poder hacer saltar a -/'Bombín" 
Pedroso, que está "acorazado" y dis-
Moran, que está bateando fuerte-
mente, pero sin resultado, dispara 
contra "Bombín", mas no le hace me-
lla, pues Pedroso, con gran serenidad, 
para el proyectil y lo manda a prime-
ra, donde es out el bateador. 
Daubert, ipor mág que se esfuerza, 
no puede más que batear a las manos 
de Jabuco. 
Stengel completa el skun al batear 
hacia Campos, que IQ pone out en pri-
mera. 
Skun; no hit. 
A L M E N D A R E S . — "Bombín"' es 
struck out ; Marsans da fly al center, 
pero Hidalgo, que le sigue, castiga la 
bola de hit a su terirtorio. 
Cueto da fly al left, y nada. 
•Skun; un hit. 
S E P T I M A E N T R A D A 
B R O O K L Y N . — E n esta entrada el 
cubano Marsans realiza dos grandes 
jugadas, dejando fuera a Smith con , 
A L M E N D A R E S . — E n esta entrad* 
reciben los Alacranes las nueve argo-
llas, y es la segunda vez que se las po« 
ne Wagner. 
Cueto abre la tanda con un hit, pero 
es out en segunda porque al tratar de 
sacrificarse Torriente. la bola sale rec-
tamente a Wagner, que tira a segun-
da, forzando el aut de Cueto./ 
Strike es out en foul fly a la tercera 
base, # 
Por haber cometido Wagner un 
balk, Torriente pasa a segunda base. 
Campos batea al righ field, quen lo 
pone out atrapando un difícil bata-
zo. 
Skun; un hit. 
Aíhora pasemos a conocer el scora 
oficial de tan interesante y sensacio-. 
nal juego, que es el siguiente: 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O. A. Ej 
Moran, If 4 
Daubert, Ib- . . . 4 
Totales 
A L M E N D A R E S 
V. C. H . 
un fly, y a Hummel, a quien le atrapa 1 Stengel, cf. . . . 4 
una línea coi-riendo hacia adelante. : Cutsha-vr, 2b 
E l otro out había sido hecho por . Smith. 3b . 
Campos al aceptar un fly de Cust- Hummel. rf. 
haw. | Fisher, ss . . 
Skun; no hit. Fischer, c 
A L M E N D A R E S . — Torrente batea "Wagner, p 
de rolling hacia Custhaw con intencio-
nes de perforar la trinchera, pero este 
mister adelanta, y aceptando la bola, 
lo ipone out tirando a Daubert. 
C . 'González es out en fly al center. 
Campos tiene la fortuna de llegar 
hasta segunda por error de Smith que 
tiró muy afuera de la prmera base, y Cueto, 3b. 
más tarde alcanza la tercera por wld Torriente, rf 
de Wagner. González, c. 
Los Alacranes ya creen poder ano-¡ Campos, 2b. . 
tar una carrera, pero sus esfuerzos j Cabrera, Ib . -
resultan fallidos al ser struck out Ca- i Romañach, ss. 
brera. Pedroso^ p. . 
Skun; no hit. 
O C T A V A E N T R A D A Tota i rs 
B R O O K L Y N . — Febo, que duranto 
toda la tarde había estado oculto, qui-
so festejar la victoria de los Superbas 
dejándose ver en todo su esplendor. 
Fisher, prmero que va al bat en esta 
entrada, logra sorprender a Pedroso, 
castigándole la bola de hit hacia el 
terreno de Hidalgo, el de la ''eterna 
sonrisa". 
Fischer, el catcher. es out por fly a 
Marsans. 
Wagner, que está nervioso, levanta 
la bola hacia Pedroso. que la engarza, 
dejándolo fuera. 
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quiere e^tciider üi batazo hnsla negun-i parando proyectiles do gran calibre. 
Pisher estafa con 'gran limpieza la 
segunda. 
Moran logra esta vez ponerse en 
contacto con Pedroso, al pegarle a la 
bola, pero tan fuertemente, que la en-
vió de two bagger entre left y center, 
oportunidad que aprovecha Fisher 
para anotar la única carrera que pudo 
hacerse en todo el desafío. 
Daubert fué con intenciones de man 
dar a Moran al home, pero la combi-
nación no le resultó, pues la bola le 
salió de rolling a Tatica. que lo puso 
ont tirando a Cabrera. 
Una carrera; dos 'hits. 
A L M E N D A R E S . — Los Alacranes 
no pierden aün la esperanxa de ano-
tar. . . nna nueva derrota. 
Romañach, el héroe de la tarde, es 
out en primera con asistencia del 
short. 
Pedroso es out por la vía Wagner-
Daubert. 
E l cubano Marsans tiene la suerte 
de anotarse un hit, y después, como 
él sabe hacerlo, se roba la intermedia. 
Wagner ve la cosa apurada, pero 
por eso no desmaya, y creciéndose do-
mina de tal manera la bola que logra 
pasarle los tres strikes a Hidalgo. " 
Esta entrada fué una gran decep-
ción para los almeml aristas 
N O V E N A E N T R A D A 
B R O O K I / Y X . — E n este inninjr estu-
vieron a punto los Superbas de anotar 
carrera, pero la manera profesional 
con que juega el Almendares y el so-
bresaliente pitching de Pedroso dio 
lugar a que cargaran con otro cero. 
Stcngel es out en fly a Torriente! 
d is tha ivse posesiona de la inicial 
/por error de Cueto, y seguidamente 
roba la segunda has--, y llega a la an-
teoámara al batear Smith de hit sobre 
segunda. 
Hujumel batea a Ronmuach. quien 
acepta! a bola, y al v»>r que Custhaw 
corre al home, kj sorpivinh> c„ ja ca. 
rrera tirando a Strike, 
Custhaw, al verse cogido entre dos 
fuegos, corre la base, pero es out des-
pués ule . haberse armado un tira-tira 
entre los Alacranes, que se agruparon 
a su alrededor. 
Hummel aprovecha est^ "fiesta" 
para llegar a segunda y Smith a ter-
cera. 
Se pone fin a la entrada al ser out 
Fischer con un fly a manos del '^Ita* 
laño" . 
Marsans. If. . . . 4 0 1 6 0 1 
Hidalgo, cf . . . . 4 0 2 1 0 0 
3 0 2 0 1 1 
4 0 0 1 1 0 
4 0 0 3 1 01 
4 0 0 1 2 1 
3 0 0 11 1 Ú 
3. 0 1 2 6 0 
3 . 0 1 2 1 1 
32 0 6 21 12 3 
Anotación por entradas 
Brooklyn 000 000 010—1 
Almendares . . . . 000 000 000—0 
Sumario 
Two base liits: Dau'bert y Moran. 
8tolen bases: Fisher, Marsans, Cnt-
shaw. 
¡Sacrifice hits: Cueto. 
Struck outs: por edroso 2; por 
"Wagner 
"Wild pitches: ipor "Wagner t. 
OBalk; AYagner 1. 
Umpirés: Rigler y Utrera. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
• Seorer: A. Conejo. 
R A M Ó N S. MENDOZA 
Las Modas de París 
entre Nosotras 
D E REGKRESO D E MI V I A J E 
¡La influencia de la Moda Parisien-
se es tan potente que se impone has-
ta en los países más amantes de fía-
independencia en todos estilos. 
Hace dos años que el traje estilo 
sastre y el abrigo largo se consideran 
en París indispensables en el guar-
darropa de toda mujer práctica y ele-
gante. 
Los grandes Modistoa del Reinado de 
la Moda, han lanzado ya sus inmensas 
colecciones de Invierno, en las quo 
obtienen la mayor preferencia loa 
distinguidos trajes sastre y los ele-
gantes abrigos. 
Esta nueva moda ha dado el golpfl 
de gracia a los horribles Sueters o ca-
misetas elásticas que se adoptaron eu 
esta capital el pasado Invierno cre-
yéndolo la última moda americana 
con grandísimo error, puesto que cu 
los propios Estados ITnidos los fue-
tera no eran llevados más que por la 
^ente descuidada y pobre y con el n̂x 
| f e evitar las muchas prendas de abri-
| | o necesarias en aquellos países a 
causa del intenso frío. 
Pero aquí; en donde la temperatu-
ra permite a la mujer toda clase 
fantasías, nunca debió adoptarse mo-
da tan poco graciosa y que en Europa 
sólo está consentida en las Montañas 
y para dedicarse a los sports sobre 
la nieve. 
Por fin la nueva moda parisién noi 
devolverá a nuestras compatriotas 
vestidas con elegancia y prácticamen-
te puesto que el traje así como el abri-
go son prendas apropiadas a todas ho-
ras del día y vn armonía con todas la« 
ocupaciones y diversiones en que em-
pleamos el tiivmpo. Además con una 
blusa elegante, cuando una mujer sé 
quita su •chaqi'ieta o su abrigo queda 
en carácter aún en los sitios de ma-
yor etiqueta. 
SaludemoH pues, a la nueva Moda ? 
denlos gracias una vez más, a la defl-
apari.-ión de los anti-estéticos Sue-
t»Ms. que ináfi nos hacían parecerhonV" 
bres. que pertenecientes al bello sexo. 
Mabel Loria. 
